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Учасникам X Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в 
Україні в контексті правової інтеграції» 
 
Шановні колеги! 
 
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного 
університету внутрішніх справ щиро вітаю вас із початком роботи 
X Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
правової науки і державотворення в Україні в контексті правової 
інтеграції».  
Сьогодні перед нашою державою стоїть надзвичайно складне 
завдання, яке передбачає проведення конституційної реформи, 
реформування судових та правоохоронних органів, а також пошук 
оптимальних шляхів із удосконалення чинного законодавства України. 
У державі відбулися суттєві зміни в суспільно-політичному житті, які 
вимагають адекватного відображення у правовій реальності, вироблення 
ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним 
елементом якого є право. І саме такі наукові форуми сприяють 
виробленню актуальних, цікавих ідей та поглядів щодо вдосконалення 
чинної законодавчої бази.  
Нині є важливим утвердження в суспільстві високої правової 
культури, інтеграція передових досягнень світової правової науки в 
українську юридичну практику. Тому провідними темами матеріалів 
конференції є сучасні питання конституційного, цивільного, трудового, 
кримінального, адміністративного, земельного, аграрного та екологічного 
права, теоретико-історичні шляхи розвитку держави та права, стратегія 
інноваційного розвитку лінгвістики, проблеми пошуку нових стимулів 
розвитку економіки в умовах світової економічної кризи.  
У світлі цього приємно констатувати, що в даному збірнику 
розміщенні як загальнотеоретичні матеріали, так і наукові дослідження, 
присвячені практичним проблемам правозастосування, що дозволяє 
пов’язати між собою юридичну теорію та правничу практику.  
Бажаю всім успіхів, натхнення, творчої наснаги в науково-
дослідницькій діяльності і на викладацькій ниві. Сподіваюсь, що цікаві та 
інформативні доповіді та повідомлення сприятимуть жвавій науковій 
дискусії, а результати нашої праці будуть вагомим внеском у розвиток 
вітчизняної юридичної науки.  
 
Ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ, 
генерал поліції третього рангу, 
доктор юридичних наук, доцент                                       В. В. Сокуренко 
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Шановні колеги! 
 
Прийміть мої щирі привітання з нагоди відкриття Х Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і 
державотворення в Україні в контексті правової інтеграції», яка 
традиційно відбувається на базі Сумської філії Харківського університету 
внутрішніх справ та об’єднує учених-правознавців, юристів-практиків, 
економістів, гуманітаріїв.  
Зміни, які відбуваються у суспільно-політичному житті нашої 
держави, потребують відповідного ефективного механізму їх 
регулювання. Тому завданням сучасної юридичної науки є напрацювання 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних 
проблем сучасного державно-правового будівництва в Україні. Зокрема 
це проблеми, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, реальним 
забезпеченням прав та свобод людини і громадянина, здійсненням 
конституційної, адміністративної, судової реформ.  
Зрозуміло, що розвиток сучасної юридичної науки неможливий без 
обміну досвідом між різними науковими школами. У конференції беруть 
участь більше 100 науковців та практиків з України, Білорусії, Бельгії, 
Австралії, Норвегії, Австрії.  
Наукова конференція є не тільки можливістю обмінятися думками, а 
й доброю нагодою для нових знайомств, неформального спілкування.  
Переконаний, що результатом нашої конференції, якій завжди був 
властивий неупереджений фаховий аналіз сучасних юридичних проблем 
та жвава наукова дискусія, стануть ґрунтовні фахові науково-практичні 
рекомендації.  
Сподіваюсь, що плідна робота конференції залишить добрі позитивні 
враження і надасть поштовх до подальших наукових досліджень!  
Зичу вам доброго здоров’я, нових ідей та успішного їх утілення у 
практичну діяльність! 
 
 
 
 
 
Директор Сумської філії 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ,  
доктор юридичних наук, професор                  С. С. Лукаш
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Секція 1 
ТЕОРЕТИКО – ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
ТА ПРАВА  
 
 
Л. М. АНДРУСІВ 
Національна академія внутрішніх справ 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УРЯДУ, МІНІСТЕРСТВ ТА 
ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО 
ПІДЛЯГАЮТЬ ОФІЦІЙНОМУ ОПРИЛЮДНЕННЮ 
 
У зв’язку із функціонуванням органів виконавчої влади, виконанням 
функцій держави та Конституції та законів України уряд, міністерства та 
інші центральні органи виконавчої влади є уповноваженими суб’єктами 
підзаконної правотворчості. Необхідно вказати, що обсяг та межі їхньої 
правотворчої діяльності чітко визначаються законами, які містять 
загальнообов’язкові вимоги які регулюють ці повноваження.  
У теорії права нормативно-правові акти уряду, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади відносять до підзаконних 
нормативно-правових актів, які приймаються на основі законів та для їх 
виконання. Спершу, проаналізуємо нормативно-правові акти, які 
визначають повноваження цих органів, зокрема, закон України «Про 
Кабінет Міністрів України» та закон України «Про центральні органи 
виконавчої влади».  
Відповідно до закону України «Про Кабінет Міністрів України», 
Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і 
законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради 
України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає 
обов’язкові для виконання акти – постанови і розпорядження. У законі 
чітко вказано, що акти Кабінету Міністрів України нормативного 
характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України, а акти 
Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших 
поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів 
України.  
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України 
приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом 
голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів 
України.  
Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять 
інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх 
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офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими 
постановами, але не раніше дня їх опублікування.  
У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів 
України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим 
доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту 
їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими 
постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.  
Відповідно до закону України «Про центральні органи виконавчої 
влади», міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на 
виконання Конституції та законів України, актів Президента України та 
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції 
та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які 
підписує міністр. Накази міністерства, видані в межах його повноважень, 
є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої 
влади, їх територіальними органами, місцевими державними 
адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями 
всіх форм власності та громадянами.  
Накази міністерства нормативно-правового змісту підлягають 
державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до 
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.  
Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами, після 
включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів 
опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях. 
Усі накази міністерства оприлюднюються державною мовою на 
офіційному сайті міністерства в порядку, передбаченому Законом 
України «Про доступ до публічної інформації». Накази міністерства, які є 
нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію, 
набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не 
передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.  
Центральний орган виконавчої влади у межах своїх повноважень, на 
основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента 
України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до 
Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та 
наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, 
організовує та контролює їх виконання. Накази центрального органу 
виконавчої влади підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
Таким чином, до системи нормативно-правових актів, що підлягають 
оприлюдненню відносимо постанови та розпорядження Кабінету 
Міністрів України, накази міністерств та накази центральних органів 
виконавчої влади. Порядок оприлюднення нормативно-правових актів 
Кабінету Міністрів України визначає Указ Президента України «Про 
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порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
набрання ними чинності», а наказів міністерств та центральних органів 
виконавчої влади – Закон України «Про доступ до публічної інформації». 
Як наслідок, сформувано чіткий імператив про офіційне оприлюднення 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади.  
Література 
1. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5. rada. 
gov. ua/laws/show/794-18/page.  
2. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2. rada. 
gov. ua/laws/show/3166-17.  
 
 
М. Є. ВАСИЛЕНКО  
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
СТРУКТУРУВАННЯ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-
ПРАВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦІ: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ 
 
Підготовка студентів-юристів до професійної праці вимагає певного 
механізму оцінювання її рівня у навчальному процесі, тому вбачається 
важливим узагальнити та проаналізувати структурування поняття 
готовності студентів до професійної праці.  
Загальне поняття, структура та зміст готовності до праці 
представлені у численних наукових дослідженнях. Їх аналіз свідчить про 
розповсюдженість у вітчизняній науці переважно двох підходів до 
трактування поняття готовності до праці – особистісного та 
функціонального.  
Прихильники особистісного підходу вважають готовність до праці 
результатом соціального, психічного та фізіологічного розвитку людини 
як суб’єкта трудової діяльності (Б. Г. Ананьєв, Г. О. Балл, А. О. Деркач). 
Для функціонального підходу характерним є трактування готовності до 
праці як комплексного стану людини, що активізує розвиток психічних 
функцій, необхідних для успішного виконання виробничих прийомів та 
операцій.  
В основу вивчення взаємозв'язків функціональних утворень 
готовності до професійної праці були покладені чотири концепції: 
про специфічність психологічних функцій, які активізуються 
конкретними видами професійних робіт (для обґрунтування ієрархічної 
взаємозалежності структурних компонентів готовності до професійної 
діяльності); 
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про мінливість психологічних функцій, що активізуються трудовою 
діяльністю в процесі надбання професійної майстерності (для 
обґрунтування ролі професійного досвіду у формуванні готовності до 
праці); 
про обумовленість психічних процесів, які активізуються трудовою 
діяльністю, факторами інтенсивності, тривалості, особливостей 
організації роботи (для обґрунтування психофізіологічних компонентів у 
структурі готовності до праці); 
про оптимальне поєднання психічних процесів у трудовій діяльності 
(для вирішення питань оптимального співвідношення психологічних 
функцій у структурі готовності до праці).  
За психологічною структурою готовність до професійної діяльності 
поєднує:  
мотиваційний компонент відображає професійну спрямованість 
особистості, що виявляється у професійних інтересах, прагненнях, 
нахилах, настановах;  
орієнтувальний компонент визначає оволодіння професійно-
особистісними цінностями у праці і як наслідок формування професійного 
світогляду; 
пізнавально-операційний компонент сприяє формуванню 
комплексного підходу до професійної діяльності, коли внаслідок 
систематизації накопиченої інформації, відносин та досвіду професійної 
поведінки виробляються прийоми ефективного виконання виробничих 
функцій;  
емоційно-вольовий компонент характеризує самоконтроль у процесі 
праці та здатність мобілізувати себе психічно й фізично; 
психофізіологічний компонент готовності складають психічні 
процеси, біопсихічні властивості та професійно важливі якості 
особистості; 
оцінювальний компонент передбачає самооцінку відповідності своїх 
кар’єрних домагань професійним можливостям, рівню професійної 
підготовки. У такій оцінці значну роль відіграє порівняння результатів 
виконання виробничих функцій із професійними ідеалами особистості.  
Готовність до праці визначається як цілеспрямована підготовленість 
до трудової діяльності, що характеризує рівень розвитку необхідних для 
праці психічних якостей, здібностей, нахилів.  
На думку таких учених, як О. В. Бикова, В. П. Зінченко, 
Н. Г. Ничкало, В. Г. Редько готовність студентів до професійної 
діяльності відображає результати їх навчання, виховання та розвитку в 
системі професійної освіти.  
Поняття про таку готовність відображає спрямованість на майбутню 
працю, володіння професійними знаннями та уміннями, професійно 
важливі риси особистості. Основу спрямованості на майбутню працю 
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становлять професійні інтереси, настанови, переконання та наміри у 
подальшій кар’єрі, моральний потенціал тощо. Знання та уміння, що є 
невід’ємною частиною готовності особистості до праці, утворюють 
складну систему сполучення з пізнавальними навичками, набутими у 
фаховій освіті й навчальній практиці. Щодо обґрунтування набору 
професійно важливих якостей, то фахівці вказують на професійні 
здібності, пам'ять, мислення, увагу, працездатність, які забезпечують 
успішне виконання виробничих функцій у майбутній праці.  
Таким чином, узагальнення наукових поглядів на структурування 
готовності студентів до професійної праці дозволяє дійти висновків, що у 
загальній структурі готовності студентів до майбутньої професійної праці 
виділяють такі основні компоненти: 
когнітивно-операційний як формування знань, умінь та навичок 
сумлінного здійснення професійних функцій у праці; 
мотиваційний, пов’язаний із усвідомленням своїх інтересів, 
суспільних цінностей професії та свого місця в суспільстві; 
ціннісно-орієнтований, що відображає розвиток професійної 
самосвідомості, тобто сформованість особистісного осмислення 
результатів професійної діяльності, умінь співвідносити свої уявлення про 
результативність праці із потребами суспільства; 
психолого-педагогічний розкриває здатність до поглибленої 
професійної освіти, підвищення своєї кваліфікації, розвитку 
професіоналізму, професійно важливих здібностей та якостей у процесі 
самовиховання та самопідготовки до обраної професійної діяльності;  
соціально-професійний характеризує набуття досвіду праці у 
трудовому колективі та професійній спільності.  
 
 
Б. Г. ГОЛОВКО 
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ПЕРШИЙ ПРОЦЕС НАД НАЦИСТСЬКИМИ ЗЛОЧИНЦЯМИ 
(ГРУДЕНЬ 1943 Р. ) 
 
Як свідчить історія, всі війни колись закінчуються. І майже одразу 
постає питання покарання військових злочинців або осіб, які були 
причетні до розпалювання війни. «Vae victis!» – «Горе переможеним!», як 
казали вороги Стародавнього Риму. Необхідність справедливого суду і 
покарання нацистів вперше була визначена наприкінці 1941 р. у нотах 
радянського уряду. Ці заяви наголошували, що, враховуючи особливу 
жорстокість поведінки окупаційних нацистських військ, зруйнування міст 
і сіл, пам’яток культури, масовий угон громадян на примусові роботи до 
Німеччини, насильства, катування і масове винищення населення, 
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людство повинне докласти зусиль щодо притягнення військових 
злочинців до суду [1, с. 34]. Союзники по антигітлерівській коаліції 
цілком поділяли цю думку. Так, прем’єр-міністр Великої Британії 
У. Черчилль 25 жовтня 1942 р. наголосив, що відплата за злочини проти 
людства повинна стати однією з цілей війни [2, с. 22]. 13 червня 1942 р. на 
конференції у Лондоні представники дев’яти окупованих нацистами країн 
прийняли декларацію, в якій проголошувалось, що покарання стане 
неминучім через організоване правосуддя для усіх гітлерівців, 
відповідальних за нацистські злочини, незалежно від того, за наказом або 
особисто, або за їх співучасті ці злочини були вчинені. Декларація 
Тегеранської зустрічі глав урядів СРСР, Англії і США зафіксувала 
солідарну волю держав до встановлення нового світового порядку, у тому 
числі через справедливу відплату нацистським злочинцям [2, с. 25].  
Однією з перших спроб конкретної реалізації прагнення до 
справедливого покарання нацистів і їх посібників став судовий процес у 
Харкові 15-18 грудня 1943 р. На лаві підсудних – капітан Вільгельм 
Лангхельд, унтерштурмфюрер СС Ганс Риц, Рейнгард Рецлав – єфрейтор 
гестапо і Михайло Буланов – водій газенвагена (машини смерті, 
душогубки). Процес організував військовий трибунал Четвертого 
Українського фронту. Голова – генерал-майор юстиції А. М’ясников, 
члени трибуналу – полковник юстиції М. Харчев і майор юстиції 
С. Запольський. Державний обвинувач – полковник юстиції 
М. Дунаєв [3].  
Підсудним були надані захисники – М. Коммодов, С. Казначеєв і 
М. Білов. На початку двохтисячних років харківський драматург 
З. Сагалов зустрівся з М. П. Біловим, і той розповів, що у листопаді 
1943 р. відомого радянського адвоката Коммодова викликали до 
Наркомюсту, наказали підібрати колег – адвокатів і їхати до Харкова. 
Коммодов захищав Лангхельда і Рица, Казначеєв – Рецлава, а Білов – 
Буланова [4]. Судовий процес висвітлювали найвідоміші радянські і 
українські письменники, драматурги, військові журналісти – К. Сімонов, 
Л. Леонов, І. Еренбург, Ю. Смолич, П. Тичина, В. Сосюра.  
У ході процесу з’ясувалось, що нацисти знищили кілька сотень 
пацієнтів обласної психіатричної лікарні, розстріляли і спалили 
300 поранених військовослужбовців, які лікувались в обласному 
госпіталі, розстріляли у Дробицькому Яру близько 16 тисяч євреїв. 
Гестаповець Рецлав особисто катував військових і цивільних осіб задля 
отримання показань, звинуватив 25 харківських робітників в участі у 
підривній діяльності, внаслідок чого 15 громадян були розстріляні, 
10 отруєні у газенвагені. До речі, за його словами, нацистське 
командування вважало занадто клопітливим і повільним знищення людей 
через розстріли і повішення і тому вигадало для масових страт 
газенвагени – герметичні вантажівки, в яких людей труїли вихлопними 
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газами. Застосування душогубок було максимально утаємничено, тому не 
збереглись ні авто, ні, навіть, їх фото. Трупи отруєних харків’ян 
спалювались. На процесі вдалось встановити близько 30 тисяч 
постраждалих від такого жахливого винаходу. Замкомандира роти СС Риц 
брав участь у розстрілах, офіцер військової контррозвідки Лангхельд 
катував військовополонених і сфабрикував низку справ, за якими 
розстріляли близько ста осіб. Особливу огиду присутніх на процесі 
викликав водій душогубки Буланов, який досить холоднокровно, буденно 
розповідав про свою «суто технічну» участь у злочині – керування 
газенвагеном, доставка харків’ян до міста страти, чистка і ремонт авто 
тощо [3].  
Всі підсудні визнали свою вину, тобто особисту участь в убивствах 
тисяч громадян. При цьому спробували виправдатися ієрархією наказів і 
нацистською системою в цілому, обіцяли у випадку збереження життя 
взяти участь в антигітлерівській пропаганді, водій Буланов хотів 
спокутувати свою вину кров’ю. Суд приговорив усіх підсудних до вищої 
міри покарання – смертної кари через повішання. Вирок був виконаний 
19 грудня 1943 р. на Базарній площі Харкова.  
Світова спільнота дуже схвально оцінила значення Харківського 
процесу у справі покарання нацистів. Так, посол США А. Гарриман 
підкреслював, що «процес не залишає сумнівів щодо рішучості влади 
притягнути до відповідальності нацистський уряд і верховне 
командування за злочини, вчинені від їх імені і за їх наказом», а також 
повідомляв держдепартамент, що американські кореспонденти, що були 
присутніми на процесі, переконались в винуватості підсудних і відмічали 
суворе дотримання судом юридичних норм. Посол радив використати 
інформацію про Харківський процес для організації широкої кампанії 
проти нацистських військових злочинців [2, с. 58].  
Отже, Харківський суд над нацистами у 1943 р. дійсно став першим 
прецедентом покарання злочинців у ході Другої світової війни і заклав 
підвалини майбутнього Нюрнберзького трибуналу.  
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКИХ 
СУДІВ У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 
Дослідження правових явищ у ретроспективі їх розвитку дозволяє 
глибше осягнути сутність цих явищ та їх природу. Тому історико-правове 
дослідження розвитку та становлення системи господарських судів є 
необхідним у контексті комплексного вивчення методологічних засад 
діяльності цих судів.  
Історія становлення системи господарських судів на території 
сучасної України своїм корінням сягає доби Київської Русі. Однак, тоді не 
існувало відмежування господарської юрисдикції, і судовий процес був 
єдиним для всіх категорій справ. В сучасному ж розумінні господарські 
суди вперше сформувались в період перебування України під владою 
Російської Імперії (1807 р.), і отримали свій подальший розвиток в 
радянську добу. Сьогодні, процес удосконалення адміністративно-
правового статусу системи господарських судів триває, зокрема, у зв’язку 
із впровадженням судово-адміністративної реформи.  
Слід зазначити, що в науковій літературі більша увага приділяється 
загальним проблемам історії виникнення господарських судів, однак 
недостатньо вивченим залишається питання адміністративно-правового 
характеру в цій сфері. Тому детальніше зупинимось на розгляді 
особливостей історико-правових умов розвитку господарських (торгових, 
комерційних) судів в період Київської Русі.  
Серед учених превалює думка про те, що хоча сам арбітраж як засіб 
розгляду спорів був відомий ще з античних часів, спеціальні торговельні 
суди вперше згадуються в історії Стародавнього Риму. Сучасні 
господарські суди своїм історичним корінням мають три види 
комерційних судів: морські, консульські та ярмаркові [1, с. 5].  
У найбільш поширеному вигляді, як вузько спеціалізовані морські, 
торгові суди виникли в Італії. У Франції на час проведення ярмарків 
з'явилися тимчасові торговельні суди. Постійний комерційний суд був 
вперше створений в Парижі листопаді 1563 р. [2, с. 62]. Отже, саме цей 
суд можна вважати історично першим в сучасному розумінні 
господарської спеціалізації.  
Що стосується становлення господарських судів на території 
України, то, за твердженням І. Б. Шицького, історичний процес їх 
розвитку пройшов декілька періодів. Зокрема, перший – охоплює часи 
Київської Русі, коли суд ще не був відділений від адміністрації. Проте вже 
у цей час (XII ст. ) були створені купецькі корпорації та суди для 
торгівельного стану. Другий період – доба Російської Імперії. Цей період 
характеризується виокремленням розв’язання купецьких справ у одному 
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магістраті, створенням Головного магістрату спеціально для розгляду 
торгівельних справ, і нарешті – створенням комерційних судів з 
особливою компетенцією, які існували до 1917 року. Третій період – 
радянський, що характеризується суперечливим ставленням до органів 
господарської юрисдикції, сприймаючи їх загалом як засіб 
опосередкованого впливу на господарські відносини з боку органів 
державної влади [3, с. 14-15]. Так, прототипом господарських судів в 
період Київської Русі були купецькі (в деяких джерелах їх називають 
«торгові» [4, с. 6]) суди. Їх утворенню передував розвиток внутрішніх та 
міжнародних торгових відносин, а також формування перших торгових 
товариств, що зумовило виникнення спорів та конфліктів між купцями.  
В історико-правовій літературі вказується на те, що перші купецькі 
корпорації, а також суди для торговців в Україні з'являються у період 
Київської Русі, у XII ст. В цей час суд ще не був відділений від 
адміністрації. У 1135 р. Всеволодом Мстиславовичем було створено 
«купецьке товариство», в якому представники різних верств населення 
керували торговими справами [1, с. 5].  
Ідея створення спеціального комерційного суду для розгляду 
ярмаркових, вексельних, фрахтових та інших торгових справ вперше 
виникла в тих торговельних пунктах, де складалися тісні і постійні 
комерційні контакти представників торгового стану з іноземцями. Так, 
згідно зі статутною грамотою, яка була розроблена у 1135 році князем 
Всеволодом Мстиславовичем в Новгороді при церкві Іоанна на Опоках 
було засновано «суд торговий» в складі тисяцького, двох купців, трьох 
«житих людей». Цей суд іноді іменувався судом тисяцького та розглядав 
суперечки між учасниками торгів [1, с. 5].  
Хоча в досліджуваний період суд не був відокремлений від 
державної верхівки, однак князівська державна влада була зацікавлена в 
існуванні купецьких судів. Передусім, це пов’язано з тим, що купецьке 
товариство взяло на себе судову функцію, звільнивши тим самим 
князівський суд від необхідності вирішення торгових спорів. Крім того, 
наявність такого суду забезпечувало розвиток міжнародних торгових 
відносин, гарантуючи захист прав купців, в тому числі іноземних.  
З цього приводу Є. В. Ромінський вказує, що такі позитивні моменти 
створення купецького суду. По-перше, княжа політика щодо підтримання 
купецького стану та сприяння розвитку міжнародної торгівлі зумовила 
встановлення максимально простого та швидкого порядку розгляду 
судових спорів з іноземцями. По-друге, встановлювалися перешкоди для 
довгострокових судових «тяжб», у тому числі заборона повторного 
розгляду справи. По-третє, значною мірою регулювання судового процесу 
у таких справах було спрямоване на забезпечення фактичної рівності 
сторін, для чого іноземцям, як таким, котрі знаходилися поза межами 
своєї громади і відповідно були менш захищеними, надавалися певні 
преференції [5, с. 26].  
З точки зору адміністративного оформлення, купецький суд був 
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підпорядкований купецькому товариству; в ньому існували елементи 
виборності суддів, що слугувало своєрідною гарантією справедливого 
здійснення судочинства.  
Отже, в період Київської Русі з’являються перші зародки 
господарських судів – купецькі суди. Їх особливістю були: 
1) функціонували при купецькому товаристві, хоча серед суддів були 
тисяцькі (князівські намісники) та представники звичайного люду 
(поважного віку); 2) розглядали виключно справи, що виникали із 
торгових спорів, тобто спостерігалась вузька спеціалізація судів; 3) склад 
суду формувався окремо для вирішення кожної нової справи; 4) розгляд 
справ в купецькому суді проходив за спрощеною процедурою, без 
обтяжень формальностями, тому був привабливим з точки зору 
оперативності та простоти.  
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ТОЧНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ВИМОГА ДО ЗМІСТУ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
 
У юридичній літературі завжди приділялася значна увага точності 
закону, яка не втрачає актуальності й на сучасному етапі. Т. М. Назаренко 
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висловлює думку, що правові норми, незважаючи на їх абстрактність, 
повинні достатньо точно й виразно окреслювати життєві ситуації та 
давати жорстку формулу поведінки, що не викликає в переважній 
більшості випадків сумнівів у моделі належної поведінки учасників 
правовідносин; формальна визначеність, властива юридичним нормам, 
дозволяє забезпечити належну організованість суспільних відносин: 
чіткість, конкретність прав їх учасників [1, 48].  
М. І. Панов вказує, що поняття «точність», яке широко 
використовується у філософії, включає в себе гносеологічний, логічний, 
лінгвістичний і прагматичний аспекти (рівні) як її об’єктивні та необхідні 
показники. У своєму поєднанні вони можуть свідчити про точність (або 
навпаки неточність) правових норм і, відповідно, про ступінь 
досконалості закону [2, с. 12].  
Гносеологічний аспект точності норм права означає те, що в законі в 
узагальненому вигляді вказані лише найбільш істотні й типові ознаки 
актів поведінки людини одного й того ж виду. Виокремлення загальних 
ознак – результат копіткої пізнавальної діяльності, що включає в себе 
методи як емпіричного вивчення відповідних об’єктів (спостереження, 
порівняння, експеримент, вимірювання), так і теоретичного дослідження 
(абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, перехід від 
абстрактного до конкретного і навпаки тощо). Причому в цих ознаках має 
діалектично поєднуватися абстрактне і конкретне [2, с. 12-13]. Так, 
цивільне законодавство врегульовує договір в загальному вигляді шляхом 
закріплення основних положень (видових ознак), які точно визначають 
його зміст й властиві різним видам договору (наприклад, форма, ціна, 
момент укладення договору). Але не дивлячись, що положення 
сформульовані в загальному вигляді, вони точно відображають суттєві 
ознаки, які відрізняють один договір від іншого.  
Логічний аспект вказує на його зв’язок із загальними законами й 
правилами формальної логіки й акцентує увагу на тому, що останні 
лежать в основі формулювання відповідних норм. Визначення в законі 
правових понять (дефініцій) мають бути об’ємними, і в той же час 
короткими, із вказівкою всіх обов’язкових ознак [2, с. 13].  
Проекти нормативно-правових актів мають відповідати логічним 
вимогам, які досягаються шляхом дотримання логічних правил: 
тотожності; несуперечності; однозначності; логічної послідовності 
викладу тексту нормативно-правового акта; узгодженості; системності; 
недопустимості дублювання [3, с. 25-26]. У той же час варто відзначити, 
що нормативно-правові акти не можуть абсолютно чітко врегульовувати 
правові відносини. Отже, нормативно-правовий акт повинен бути чіткий 
та точний у межах, які є можливими при суспільних відносинах, що 
постійно змінюються. Тому в багатьох нормативно-правових актах 
використовують оціночні поняття («розумний строк», «поважні 
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причини», «тяжка хвороба», «виняткові випадки»), чим законодавець 
надає юридичне значення необмеженому колу обставин, що виникають чи 
можуть виникнути в реальному житті [4, с. 163]. Використання в законі 
оціночних понять забезпечує динамізм права, його пристосування до 
суспільних відносин, що з часом змінюються.  
Також слід зауважити на тому, що вимога точності не є однаковою 
для всіх нормативно-правових актів залежно від їх юридичної сили та 
сфери застосування. Наприклад, зважаючи на установчий характер норм 
Конституції, вони повинні бути викладені точно, що зумовлює 
недопущення різного тлумачення її приписів.  
Лінгвістичний (семантичний) аспект означає, що терміни 
нормативно-правових актів оптимально відображають їх дійсний зміст. 
Це означає, що слова або словесні комплекси (словосполучення) повинні 
характеризуватися однозначністю, семантичною жорсткістю, чітко 
співвідноситися з поняттями, які вони призначені позначати. Терміни, що 
вживаються в нормах закону, незалежно від того, чи вони є 
загальнопоширеними, спеціально-юридичними, технічними або іншими, 
мають бути позбавлені експресивності, при цьому виступати особливими 
знаковими одиницями, що чітко концентрують в узагальненому 
вигляді [2, с. 14].  
Прагматичний аспект точності нормативно-правового акту 
пов'язаний з дотриманням вимог (правил) юридичної техніки, яка 
забезпечує точність, чіткість, ясність, системність нормативно-правових 
актів.  
Вважаємо, що гносеологічний, логічний, лінгвістичний та 
прагматичний аспекти (рівні) точності норм є взаємопов’язаними. Їх 
поєднання в процесі правотворчості дозволяє створити нормативно-
правовий акт, який буде містити точні, визначені положення, що 
дозволить оптимально застосовувати його на практиці.  
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О. І. ПТАШНИК-СЕРЕДЮК, В. В. ФРАНКІВ 
Національна академія внутрішніх справ 
 
ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 
 
Права людини набули цінності і отримали обґрунтування як 
правовий стандарт, до якого повинні прагнути всі народи і держави. З 
моменту визнання цих прав кожна людина набувала певного правового 
статусу відповідно до міжнародного гуманітарного і, разом із ним, 
національного права. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод 
особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень 
демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства в цілому.  
Система гарантій прав і свобод особи є досить складною і 
розгалуженою. За змістом і за видами суспільної діяльності гарантії прав і 
свобод особи поділяються на загальні та спеціальні. До загальних 
гарантій належать економічні, політичні, соціальні, ідеологічні та 
культурні гарантії — засоби забезпечення прав і свобод. До спеціальних 
належать юридичні або правові гарантії прав і свобод особи.  
Юридичні гарантії прав і свобод, у свою чергу, поділяються на 
матеріальні, процесуальні та організаційно-правові. Крім того, юридичні 
гарантії прав і свобод особи можуть поділятись за відповідними галузями 
права (конституційно-правові, цивільно-правові, сімейно-правові, 
кримінально-правові та ін.). До юридичних гарантій прав і свобод особи 
можна віднести і юридичну відповідальність.  
За сферою дії з-поміж гарантій прав і свобод розрізняють 
міжнародно-правові (планетарні) гарантії, гарантії регіональних 
міжнародних співтовариств, внутрішньодержавні та автономні.  
Нормативно-правове закріплення прав і свобод особи в різних 
країнах має свої особливості, зумовлені національними традиціями в 
розвитку політико-правової теорії і практики. Переважна більшість 
конституцій містить спеціальні розділи, в яких фіксуються права і 
свободи і які звичайно передують розділам, присвяченим регламентації 
основ організації і діяльності державного механізму.  
У преамбулі до Конституції Франції записано: «Французький народ 
урочисто проголошує свою відданість правам людини і принципам 
національного суверенітету тією мірою, якою вони були визначені в 
Декларації 1789 року, підтвердженій преамбулою до Конституції 1946 
року». Отже, тут має місце загальне визнання інституту основних прав і 
свобод без будь-якої їх деталізації [3, с. 38].  
Основою конституційної регламентації прав і свобод у США є перші 
десять поправок до федеральної Конституції, або Білль про права 1791 p. 
Такий підхід можна було б вважати надто вузьким, якби не численні 
судові прецеденти з відповідних питань, створені верховним судом. Слід 
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також зауважити, що в більшості штатів діють власні біллі про права, або 
відповідні розділи конституцій. У 60-80-і роки XX ст. майж в усіх штатах 
були прийняті поправки до конституцій або навіть нові біллі про права. 
Вони розширили обсяг конституційного регулювання прав і свобод особи.  
Принципово інший підхід до регламентації прав і свобод у 
Великобританії. Тут немає акта конституційної значущості, у якому б 
закріплялися основи правового статусу особи. Окремі законодавчі акти 
відповідного змісту, прийняті в ході історичного розвитку, здебільшого 
застаріли і не створюють цілісної картини. Прийнято вважати, що права і 
свободи у Великобританії формулюються судами. Останні в ході судового 
розгляду приймають рішення (судові прецеденти), що обмежують дії 
особи. Поза цими обмеженнями і перебуває сфера реалізації прав і 
свобод.  
Наведена схема формально відповідає відомому принципу «все, що 
не заборонено, – дозволено». Вона зовні забезпечує майже абсолютний 
обсяг прав і свобод. Однак подібний висновок був би спрощенням. Суди 
не завжди точно формулюють прецеденти. Це призводить до довільного 
визначення ними обсягу правового статусу особи та його окремих 
елементів. До того ж, як свідчить практика, далеко не всі права і свободи 
можуть бути реально встановлені та ефективно забезпечені в такий 
спосіб.  
Отже, система гарантій прав і свобод особи включає в себе загальні 
та спеціальні гарантії. До загальних гарантій відносять: економічні, 
політичні, соціальні, ідеологічні та культурні гарантії, а до спеціальних 
належать юридичні або правові гарантії прав і свобод особи.  
Правове закріплення прав і свобод особи в різних країнах має свої 
особливості, зумовлені національними традиціями в розвитку політико-
правової теорії і практики.  
Існування певних обмежень прав і свобод має об’єктивний характер. 
Реалізація їх для кожного конкретного індивіда здійснюється в умовах 
встановленого правопорядку і пов’язана з правами і свободами інших 
осіб. Тому проблемою є не сам факт таких обмежень, а форма 
юридичного їх закріплення. Формулювання в основних законах таких 
підстав для можливого обмеження прав і свобод, як «необхідність захисту 
вільного і демократичного ладу», «збереження суспільного добробуту, 
моралі і здоров’я інших осіб» тощо, мають надто загальне значення і 
припускають надмірно широке їх тлумачення. Результатом може бути 
порушення прав і свобод особи.  
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ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 
ІТАЛІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 
 
Реформування органів місцевого самоврядування було та 
залишається важливим напрямком державної політики, а тому на сьогодні 
триває пошук оптимальної структури органів місцевого самоврядування, 
який би зміг забезпечити збалансування інтересів центральної, місцевої 
влади та громадян в окремій адміністративно-територіальній одиниці. Це 
є досить тривалий та клопіткий процес, що потребує детального вивчення 
як внутрішніх взаємовідносин, так і міжнародного досвіду зарубіжних 
країн, де розвиток місцевого самоврядування досяг свого розквіту та 
апогею.  
Аналіз окремих аспектів організації місцевого самоврядування в 
сучасній юридичній науці проводився у працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних учених, серед яких варто відмітити роботи М.О. Баймуратова, 
О.І. Васильєвої, В.В. Єремяна, Х.М. Кохалик, В.П. Колісника, О.Д. Лазор, 
А.О. Лазор, І.Г. Лазар, П.М. Любченка, С.Г. Серьогіної, 
І.П. Шелепницької та ін. На сьогодні ж залишається досить багато 
проблемних питань при розгляді місцевого самоврядування в Україні. 
Країною, яка представляє досить активний розвиток місцевого 
самоврядування, є Італія, що характеризується широкими 
повноваженнями місцевої влади та вирішенням більшості питань 
самостійно у межах власної адміністративно-територіальної одиниці. 
У статті 114 Конституції Італії передбачено, що комуни, провінції, 
метрополітенські міста і регіони є автономними утвореннями, які мають 
свої власні статути, повноваження і функції відповідно до принципів, 
викладених в Конституції [1]. Згідно зі статтею 117 Конституції Італії 
визначено виключну законодавчу компетенцію держави, а статтею 118 
Конституції передбачено досить суттєвий перелік питань, які можуть 
вирішуватися на місцевому рівні. Отже, адміністративно-територіальні 
одиниці характеризуються досить значною автономією, що виражається у 
праві законодавчої ініціативи з питань, що відносяться до їх компетенції. 
Також слід зазначити, що усі області розділені на дві категорії: 
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звичайні – статус яких визначається звичайним законом та спеціальні – 
статус яких неоднаковий і регулюється спеціальними конституційними 
законами. П’ять областей Італії мають особливий статус, їх автономія є 
ширшою [2, с. 220]. Ми вважаємо, що надання більшого автономного 
статусу окремим областям є показником демократичності та 
децентралізації влади, а також суттєвим кроком до подолання відставання 
у соціально-економічному розвитку таких областей. В Україні ж на 
сьогодні області прирівняні одна до одної, жодна із областей не має будь-
яких привілеїв чи додаткових повноважень при вирішення власних 
місцевих справ та питань. Разом із тим не можна говорити про те, що 
розвиток кожної із адміністративно-територіальних одиниць в Україні 
перебуває на однаковому соціально-економічному рівні, а тому можливим 
є запровадження додаткової автономії місцевих органів влади для 
вирівнювання економічного розвитку областей. 
Позитивним прикладом для України є і значна роль статутів, які 
приймаються на рівні області, провінції, комуни, де вони визначають 
основні питання своєї діяльності та використовують своє право на так 
звану «статутну автономію». Так, відповідно до ст. 123 Конституції Італії 
кожна область має статут, який відповідно до Конституції та законів 
Республіки встановлює положення, що стосуються внутрішньої 
організації області. Цей статут регулює здійснення права ініціативи та 
референдуму щодо законів та адміністративних заходів області, а також 
опублікування законів та обласних постанов [1]. Статут – це основний 
нормативно-правовий документ, що визначає основні правові позиції 
функціонування окремої адміністративно-територіальної одиниці Італії. У 
статуті визначаються основні взаємозв’язки органів місцевого 
самоврядування із громадянами, установами, організаціями служб та 
публічних послуг; функції та повноваження місцевих органів влади, 
питання децентралізації, участі населення у публічних справах тощо. 
Таким чином, статут визнається головним нормативно-правовим актом, 
так званою «малою конституцією» для області, провінції, комуни. У 
законодавстві України, а саме, Законі України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» передбачено, що територіальна громада має 
право приймати власні статути та реєструвати їх у відповідних 
територіальних органах юстиції. Проте, на жаль, на сьогодні в Україні 
офіційно зареєстрованих статутів територіальних громад є досить мало, 
що говорить про їх неважливість та неефективність. Слід також 
акцентувати увагу на необхідності прийняття статутів об’єднаних 
територіальних громад, як на одному з факторів, що впливає на 
ефективність проведення реформи децентралізації. Саме цей локальний 
нормативно-правовий акт може стати тим інструментом, який вирішить 
питання нормативної регламентації певних прогалин законодавства в цій 
сфері, зокрема, відсутність законодавчо визначених механізмів участі 
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об’єднаних територіальних громад у вирішенні питань місцевого 
значення, а також нечіткість правового забезпечення інституту старост. 
Отже, вважаємо за можливе перейняти позитивний досвід обов’язкового 
існування статутів в органах місцевого самоврядування Італії.  
Таким чином, проаналізувавши основні та найбільш загальні 
положення місцевого самоврядування в Італійській Республіці, зазначимо, 
що Італія є яскравим прикладом децентралізації влади, наділення 
широкими повноваженнями місцевих органів щодо вирішення питань 
місцевого значення. На підставі поєднання накопиченого досвіду 
місцевого управління Україною та іншими країнами, а також враховуючи 
особливості української системи публічної влади, ми зможемо окреслити 
основні напрямки подальшого розвитку і вдосконалення системи 
місцевого самоврядування в Україні, а також впорядкувати відносини між 
місцевою та державною владою. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ ЯК ЗАСОБУ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 
ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Конституція України гарантує громадянам певний обсяг політичних 
прав, які за змістом спрямовані на реалізацію і зводяться до забезпечення 
права громадян брати участь в управлянні державними справами та 
вирішувати питання місцевого значення як членів територіальної 
громади.  
Актуальність дослідження інститутів, що є інструментами 
забезпечення політичних прав, зокрема, на місцевому рівні, 
обумовлюється тим, що участь громадян у вирішенні питань місцевого 
значення забезпечує та підвищує легітимність рішень органів місцевого 
самоврядування, покращує якість їх роботи, сприяє розвитку 
громадянського суспільства. І головне територіальна громада є 
первинним суб’єктом місцевого самоврядування, який має право 
вирішувати питання місцевого значення не тільки через представницькі 
органи, а і безпосередньо. На сьогоднішній день представницька 
демократія на місцях має перевагу над безпосередньою, оскільки, по-
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перше, з листопада 2012 року, у зв’язку з ухваленням нового Закону 
України «Про всеукраїнський референдум», в Україні відсутнє правове 
регулювання місцевих референдумів, а члени територіальних громад не 
можуть здійснити своє конституційне право на місцевий референдум; по-
друге, інші інструменти (громадські слухання, загальні збори, місцеві 
ініціативи) застосовуються нечасто, а їх результати ще рідше. Інколи це 
приводить до виникнення конфліктів між територіальною громадою і 
муніципалітетом [3].  
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2] 
закріплює такі інструменти безпосередньої участі громадян як місцевий 
референдум (стаття 7), загальні збори громадян за місцем проживання 
(стаття 8), місцеві ініціативи (стаття 9), громадські слухання (стаття 13), 
органи самоорганізації населення (стаття 14). Однак, закон не 
регламентує механізм використання зазначених інструментів, і 
передбачає право відповідних рад самостійно визначити відповідні 
процедури у локальних нормативно-правових актах. Отже, в різних 
адміністративно-територіальних одиницях вказані механізми будуть 
реалізовуватись за різними процедурами.  
На жаль, відповідно до висновків дослідження проведеного 
Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) за 
сприяння Національного фонду демократії (США), в тих містах, де 
регламентовано порядок реалізації механізмів громадської участі, вони 
відрегульовані на користь не громади й громадянина, а чиновників 
місцевих рад. У містах фактично заблоковано використання таких 
механізмів участі громадян, як громадські слухання, місцеві ініціативи, 
загальні збори громадян за місцем проживання. Місцеві ради створили 
значні перешкоди, які унеможливили використання відповідних 
механізмів на практиці [3].  
Вбачається, що одним із способів демократизації процесів участі 
територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, може 
бути використання інструменту електронної петиції впровадженого 
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення 
громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 
02.07.2015 р.  
За своєю суттю електронна петиція це особлива форма колективного 
звернення громадян до суб’єктів влади в тому числі до органу місцевого 
самоврядування, підтримана необхідною кількістю підписів.  
Як правило, громадським слуханням та зборам громадян передує 
колективне звернення ініціативної групи до відповідної ради, яке повинно 
бути підтримано необхідною кількістю підписів членів територіальної 
громади. В свою чергу, місцева ініціатива – це колективне звернення, 
підтримане необхідною кількістю підписів членів територіальної громади, 
щодо розгляду будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 
самоврядування.  
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Отже, електронна петиція, може бути використана як один із 
варіантів реалізації права територіальної громади на місцеву ініціативу, а 
також інструмент ініціювання проведення громадських слухань та 
загальних зборів, що полегшить суб’єктам процедуру збору підписів на 
підтримку відповідної ініціативи. Жодних перепон з боку законодавства 
України для закріплення такої можливості немає, адже, щодо змісту 
електронної петиції, то не існує ніяких обмежень, крім встановлених ст. 
23-1 Закону України «Про звернення громадян» [1], а саме: електронна 
петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, 
насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права 
і свободи людини. Крім того, як вже зазначалось вище, то питання 
регламентації проведення громадських слухань, загальних зборів та 
місцевої ініціативи віднесено законом до компетенції місцевих рад. Тому 
єдине, що необхідно в даному випадку, це внесення відповідних змін до 
локальних нормативно-правових актів, з чіткою регламентацією аспектів 
використання електронної петиції в якості місцевої ініціативи та 
механізму ініціювання громадських слухань та загальних зборів. 
Проблема, яка в даному випадку може виникнути, пов’язана з 
процедурою встановлення правосуб’єктності громадян, що підтримують 
відповідну ініціативу, однак вона може бути вирішена, наприклад, 
шляхом використання електронного підпису або встановлення вимоги 
вказувати необхідні дані під час реєстрації для підтримки подібних 
ініціатив.  
Отже, незважаючи на те, що територіальна громада є первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування, що має право безпосередньо 
вирішувати питання місцевого значення, нажаль, сучасні реалії свідчать 
про наявність надмірної бюрократизації процедур здійснення форм 
безпосередньої локальної демократії. Одним із шляхів вирішення 
зазначеної проблеми може бути інститут удосконаленої місцевої 
електронної петиції.  
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ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ЯК СКЛАДОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ 
 
У частині 2 статті 3 Конституції України закріплено положення, що 
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави [1].  
Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право 
направляти індивідуальні, чи колективні письмові звернення або особисто 
звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути 
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом 
строк [1].  
Звернення громадян як правове явище має багатофункціональний 
характер – це і забезпечення права громадян України на участь в 
управлінні державними і громадськими справами, це і зворотній зв'язок 
на діяльність органів публічної влади, це і форма захисту прав і свобод 
громадянина, це і забезпечення прозорості діяльності органу 
самоврядування.  
У сучасних умовах існування Українського суспільства, одним із 
самих дієвих засобів захисту прав громадян, забезпечення законності та 
дисципліни у всіх сферах та галузях державного управління, є звернення 
громадян. Бо саме громадяни безпосередньо і щоденно спостерігають та 
особисто приймають участь у процесах, що відбуваються у суспільстві, а 
тому здатні не тільки виявляти, але й протистояти незаконним діям або 
бездіяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб. Організація роботи з розгляду звернень та 
особистого прийому громадян є одним із важливих напрямків діяльності 
органів державної влади, спрямований на захист конституційних прав і 
свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.  
Так, у статті 22 Закону України «Про звернення громадян» 
встановлено особливості здійснення особистого прийому громадян. 
Відповідно до її вимог керівники та інші посадові особи органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані 
проводити особистий прийом громадян.  
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у 
зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки 
прийому доводяться до відома громадян.  
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Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 
від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх 
керівниками [2].  
Питання, з якими звертаються громадяни, по змозі розв’язуються під 
час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується 
законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї 
компетенції має право прийняти одне з таких рішень: 
-  задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про 
порядок і строк виконання прийнятого рішення; 
-  відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши 
заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення; 
- коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки – 
приймається письмова заява або скарга і пояснюється відвідувачу 
причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а 
також про порядок і строк розгляду його звернення.  
Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, 
реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання 
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у 
тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду 
громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням 
громадянина [4].  
Чисельні факти, що наводяться в засобах масової інформації, 
дозволяють стверджувати, що в Україні спостерігається дефіцит довіри 
населення до влади. Причини цього полягають, перш за все, в 
неефективності й надмірній закритості владної системи, тобто в тому, що 
громадяни часто не можуть отримати від держави своєчасний і якісний 
захист, і при цьому не можуть ефективно впливати на політику, що 
проводиться державою. Одночасно держава стикається з відсутністю 
ефективного механізму «зворотного зв’язку», що заважає своєчасно 
коректувати політичну тактику.  
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ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН: ПОНЯТТЯ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ 
 
Науковий аналіз адміністративно-правового забезпечення виборчих 
прав громадян в Україні вимагає, насамперед, проведення досліджень 
базових правових категорій: «права громадян», «виборчі права громадян» 
як об’єктів відповідних адміністративно-правових відносин.  
На думку Б. Л. Назарова, права це не лише певні соціальні 
можливості, але і певні соціальні необхідності, міра свободи, яка значною 
мірою регулюється за допомогою обов’язків і відповідальності перед 
іншими і суспільством у цілому [1, с. 33]. Тодика Ю. М. зазначає, що 
права особи в структурі правового статусу є формально визначеними, 
юридично гарантованими можливостями користуватися соціальними 
благами, офіційною мірою можливої поведінки людини в державно-
організованому суспільстві» [2, c. 160]. Отже, в узагальненому вигляді 
«права людини» можна визначити, як гарантовані можливості людини, які 
необхідні їй для задоволення потреб її існування та розвитку, які також 
виступають як міра можливої поведінки у відносинах з державою, 
суспільством та іншими особами.  
16 грудня 1966 року були прийняті два міжнародних документа в 
галузі прав людини, які деталізували Загальну декларацію прав людини 
від 10.12.1948 року: Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 
Отже можна стверджувати, що основними видами прав громадян є: 
громадянські, політичні, економічні, соціальні і культурні права.  
Виборчі права громадян більшість дослідників відносять саме до 
політичних прав. Наприклад, Біла А. В. серед політичних прав виділяє 
активне та пасивне виборче право; право голосувати на референдумах та 
плебісцитах; право брати участь в управлінні державними справами 
шляхом створення політичних партій, громадських організацій, інших 
об’єднань громадян та членства в них [3, с. 16].  
Наступним перейдемо до поняття та визначення видів виборчих прав 
громадян. Демків Р. Я. визначає виборче право як це сукупність 
юридичних норм, що закріплюють права громадян обирати й бути 
обраними в органи державної влади, а також право відкликання 
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виборцями обраних осіб, які не виправдали їхньої довіри. На його думку 
термін «виборче право» має два значення: об’єктивне та суб’єктивне. 
В об’єктивному смислі це система правових норм, що регулюють 
суспільні відносини, пов'язані з виборами органів держави й місцевого 
самоврядування, натомість у суб’єктивному – це гарантована 
громадянинові державою можливість брати участь у виборах державних 
органів і органів місцевого самоврядування [4].  
Дослідження спеціальної наукової літератури із виборчих прав 
громадян показує, що суб’єктивне виборче право, як гарантована 
громадянину державою можливість брати участь у виборах державних 
органів та органів місцевого самоврядування, можна поділити на активне 
та пасивне.  
Марцеляк О. В. серед активних суб’єктивних виборчих прав виділяє 
право громадянина обирати, голосувати за будь-яку кандидатуру чи проти 
всіх кандидатів, а до пасивних – право громадянина бути обраним, яке 
охоплює право висувати свою кандидатуру чи давати згоду на висування 
(право бути зареєстрованим як кандидат), право проводити виборчу 
кампанію в рамках чинного законодавства, право брати участь у 
формуванні виборчих органів (окружних і дільничних виборчих комісій), 
право оскаржувати результати виборів і т. ін. [5, с. 14]. Лукашева О. О. 
поряд з активним та пасивним виборчими правами окремо виділяє право 
відкликання обраних осіб, які не виправдали довіри виборців [6, с. 154].  
Зазначені думки науковців дозволяють нам дійти висновку, що 
суб’єктивні виборчі права громадянина пов’язані із мірою можливої 
поведінки особи щодо права обирати (брати участь у виборах шляхом 
голосування), права бути обраним до представницьких органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також щодо додаткових прав 
відносно організації виборчого процесу та контролю за діяльністю 
обраних осіб.  
Особливістю реалізації виборчих прав є певні обмеження до 
правового статусу особи. Наприклад, право голосу на виборах депутатів 
мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 
вісімнадцять років, а Президентом України може бути обраний 
громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п’яти років, 
має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні 
протягом десяти останніх перед днем виборів років та інші.  
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Секція 3 
 
СУЧАСНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ В 
РУСЛІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
 
Т. Г. АБІБУЛАЄВА  
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
 
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ КРЕДИТОРА ДО СПАДКОЄМЦІВ 
БОРЖНИКА: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ 
 
В сучасному світі, коли має місце перенасичення різноманітними 
матеріальними благами, актуальними є відносини з кредитування і 
запозичення з метою набуття таких благ. Кредит і позика здебільшого 
використовуються населенням для задоволення своїх зростаючих потреб, 
які через невисокий рівень життя інакше як шляхом залучення чужих 
коштів реалізовані бути не можуть.  
Інколи трапляється, що життя переривається до виконання 
договірного зобов’язання, і обов’язок зі сплати кредиту переходить після 
смерті боржника у спадок. Кредитор в свою чергу має право на 
повернення таких коштів, але за умови вчинення ним певних дій і у 
визначенні строки.  
Відповідно до статті 251 Цивільного кодексу України (далі за 
текстом – ЦК України) строком є певний період у часі, зі спливом якого 
пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк може 
встановлюватись актами цивільного законодавства, правочином або 
рішенням суду.  
Чинне законодавство встановлює для кредитора спадкодавця два 
види строків для пред’явлення своїх претензій – 6 (шість) місяців і 1 
(один) рік в залежності від обізнаності про смерть боржника.  
Так, кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від 
дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, 
пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, 
незалежно від настання строку вимоги.  
Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття 
спадщини, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які 
прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги [1, 
c. 338].  
Таким чином, враховуючи загальне правило для обчислення строків 
в цивільному законодавстві, строк для пред’явлення вимог кредитором 
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спадкоємцям починається з наступного дня перелічених нижче подій: 
дати, коли кредитор дізнався про смерть боржника; 
дати, коли кредитор міг дізнатися про смерть боржника; 
дати настання строку вимоги за зобов’язанням спадкодавця.  
Відповідно до статті 1281 ЦК України «кредитор спадкодавця, який 
не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, 
встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права 
вимоги».  
Строк для пред’явлення кредитором вимоги до спадкоємців названо 
в літературі преклюзивним, перетинальним, тобто таким, наслідки 
настання якого не залежать навіть від найсерйозніших причин його 
прогаяння [2, c. 67].  
Отже, законодавством не передбачено порядок його поновлення, а 
наслідки його пропуску позбавляють кредитора права на захист своїх 
майнових претензій.  
Зазначений підхід законодавця суперечить принципу справедливості, 
закріпленому в статті 3 ЦК України. Адже існують ряд поважних 
обставин за яких особа об’єктивно не могла звернутися протягом 
визначеного строку з вимогою до спадкоємців, серед яких може бути, 
зокрема, тяжка хвороба, захоплення у полон, перебування в зоні бойових 
дій, участь у спецоперації, тощо.  
Таким чином, вважаємо, що законодавчо треба передбачити шляхи 
поновлення строку пред’явлення кредитором вимоги до спадкоємців в 
тому числі в судовому порядку.  
Необхідно також наголосити і на порушенні вищезазначеного 
принципу справедливості щодо визначення законом строку в 1 (один) рік 
від настання строку вимоги на заявлення вимоги кредитором, який не знав 
і не міг знати про відкриття спадщини. Спірним на нашу думку є підхід 
законодавця з вирахування такого короткого строку і то, яким чином це 
узгоджується із загальним строком позовної давності в 3 (три) роки, на 
який розраховує кредитор, необізнаний про смерть боржника.  
Кредитор, розуміючи про наявність в нього трирічного строку для 
звернення за захистом своїх прав до суду, може та має на це право певний 
час не вживати заходи примусового стягнення боргу або вчиняти дії 
одностороннього характеру спрямовані на добровільне врегулювання 
заборгованості (наприклад, надсилати листи з вимогою про повернення 
боргу) або дії, спрямовані на позасудове врегулювання заборгованості 
(розпочати процедуру реалізації предмета іпотеки на підставі 
застереження в договорі), тощо.  
Всі вищезазначені дії кредитора будуть розраховані ним виходячи із 
запасу трирічної позовної давності. Разом із тим стаття 1281 ЦК України 
позбавляє його цього строку, адже навіть за умов необізнаності про 
смерть боржника він має звернутися до спадкоємців з вимогою протягом 
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1 (одного) року з дня настання строку вимоги, в противному випадку всі 
свої претензії заявляти буде нікому.  
Серед інших проблемних аспектів порушеного питання можна 
виділити порядок заявлення претензій кредиторами в межах зазначених 
строків, способу такого звернення, доказів про таке, тощо. Зазначені 
питання стануть предметом подальших досліджень автора.  
Таким чином, у зв’язку з поширеною в Україні практикою 
кредитування населення питання регулювання строків звернення 
кредитора до спадкоємців є актуальним і потребує вивчення з метою 
внесення відповідних змін до чинного законодавства.  
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СOMPARATIVE ANALYSIS OF CIVIL AND COMMON  
SYSTEM OF LAW 
 
Legal systems in countries around the world generally fall into one of two 
main categories: common law systems and civil law systems. There are roughly 
150 countries that have what can be described as primarily civil law systems, 
whereas there are about 80 common law countries.  
The main difference between the two systems is that in common law 
countries, case law – in the form of published judicial opinions – is of primary 
importance, whereas in civil law systems, codified statutes predominate. But 
these divisions are not as clear-cut as they might seem. In fact, many countries 
use a mix of features from common and civil law systems. Understanding the 
differences between these systems first requires an understanding of their 
historical underpinnings.  
The Historical Origins of Common and Civil Law Systems 
The original source of the common law system can be traced back to the 
English monarchy, which used to issue formal orders called «writs» when 
justice needed to be done. Because writs were not sufficient to cover all 
situations, courts of equity were ultimately established to hear complaints and 
devise appropriate remedies based on equitable principles taken from many 
sources of authority (such as Roman law and «natural» law). As these decisions 
were collected and published, it became possible for courts to look up 
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precedential opinions and apply them to current cases. And thus the common 
law developed.  
Civil law in other European nations, on the other hand, is generally traced 
back to the code of laws compiled by the Roman Emperor Justinian around 
600 C. E. Authoritative legal codes with roots in these laws (or others) then 
developed over many centuries in various countries, leading to similar legal 
systems, each with their own sets of laws.  
Countries following a common law system are typically those that were 
former British colonies or protectorates, including the United States.  
Features of a common law system include: 
1. There is not always a written constitution or codified laws; 
2. Judicial decisions are binding – decisions of the highest court can 
generally only be overturned by that same court or through legislation; 
3. Extensive freedom of contract – few provisions are implied into the 
contract by law (although provisions seeking to protect private consumers may 
be implied); 
4. Generally, everything is permitted that is not expressly prohibited by 
law.  
A common law system is less prescriptive than a civil law system. 
A government may therefore wish to enshrine protections of its citizens in 
specific legislation related to the infrastructure program being contemplated. 
For example, it may wish to prohibit the service provider from cutting off the 
water or electricity supply of bad payers or may require that documents related 
to the transaction be disclosed under a freedom of information act. There may 
also be legal requirements to imply into a contract in equal bargaining 
provisions where one party is in a much stronger bargaining position than the 
other.  
There are few provisions implied into a contract under the common law 
system – it is therefore important to set out all the terms governing the 
relationship between the parties to a contract in the contract itself. This will 
often result in a contract being longer than one in a civil law country.  
Countries following a civil law system are typically those that were former 
French, Dutch, German, Spanish or Portuguese colonies or protectorates, 
including much of Central and South America. Most of the Central and Eastern 
European and East Asian countries also follow a civil law structure.  
The civil law system is a codified system of law. It takes its origins from 
Roman law. Features of a civil law system include: 
1. There is generally a written constitution based on specific codes (e. g., 
civil code, codes covering corporate law, administrative law, tax law and 
constitutional law) enshrining basic rights and duties; administrative law is 
however usually less codified and administrative court judges tend to behave 
more like common law judges; 
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2. Only legislative enactments are considered binding for all. There is 
little scope for judge-made law in civil, criminal and commercial courts, 
although in practice judges tend to follow previous judicial decisions; 
constitutional and administrative courts can nullify laws and regulations and 
their decisions in such cases are binding for all.  
3. In some civil law systems, e. g., Germany, writings of legal scholars 
have significant influence on the courts.  
4. Courts specific to the underlying codes – there are therefore usually 
separate constitutional court, administrative court and civil court systems that 
opine on consistency of legislation and administrative acts with and interpret 
that specific code.  
5. Less freedom of contract – many provisions are implied into a contract 
by law and parties cannot contract out of certain provisions.  
A civil law system is generally more prescriptive than a common law 
system. However, a government will still need to consider whether specific 
legislation is required to either limit the scope of a certain restriction to allow a 
successful infrastructure project, or may require specific legislation for a sector.  
Civil or civilian law is a legal tradition which is the base of the law in the 
majority of countries of the world, especially in continental Europe and the 
former Soviet Union, but also in Quebec (Canada), Louisiana (U. S.), Puerto 
Rico (a U. S. territory), Japan, Latin America, and most former colonies of 
continental European countries. The Scottish legal system is usually considered 
to be a mixed system in that Scots law has a basis in Roman law, combining 
features of both uncodified and Civil law systems.  
There are a number of provisions implied into a contract under the civil 
law system – less importance is generally placed on setting out all the terms 
governing the relationship between the parties to a contract in the contract itself 
as inadequacies or ambiguities can be remedied or resolved by operation of 
law. This will often result in a contract being shorter than one in a common law 
country.  
It is also important to note in the area of infrastructure that certain forms 
of infrastructure projects are referred to by well-defined legal concepts in civil 
law jurisdictions. Concessions and Affermage have a definite technical 
meaning and structure to them that may not be understood or applied in a 
common law country. Care should be taken, therefore, in applying these terms 
loosely. This is further considered under Agreements.  
Roles of a Lawyer and Judge in Each System 
In civil law countries, judges are often described as «investigators». They 
generally take the lead in the proceedings by bringing charges, establishing 
facts through witness examination and applying remedies found in legal codes.  
Lawyers still represent the interests of their clients in civil proceedings, 
but have a less central role. As in common law systems, however, their tasks 
commonly include advising clients on points of law and preparing legal 
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pleadings for filing with the court. But the importance of oral argument, in-
court presentations and active lawyering in court are diminished when 
compared to a common law system. In addition, non-litigation legal tasks, such 
as will preparation and contract drafting, may be left to quasi-legal 
professionals who serve businesses and private individuals, and who may not 
have a post-university legal education or be licensed to practice before courts.  
 
Білик М. Порівняльний аналіз систем загального та цивільного 
права.  
У роботі подано порівняльний аналіз систем загального та 
цивільного права. Автор досліджує питання історичного походження 
вказаних систем, показує деякі аспекти їх функціонування у різних 
країнах світу, а також аналізує функції юриста та судді у кожній з систем.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ 
ПІДПИС»: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 
Відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис» 
електронний підпис – дані в електронній формі, які додаються до інших 
електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для 
ідентифікації підписувача цих даних. У перекладі на «звичайну», 
електронним підписом можна вважати будь-яке відтворення вашого 
підпису, за яким можна встановити, що певний документ підписали саме 
ви у електронній формі. Однак питання постає не стільки у відтворенні 
такого підпису, скільки в підтверджені того, що відтворення такого 
підпису відбулось безпосередньо його власником. Та про тонкощі захисту 
цього процесу згодом, перейдемо до визначення.  
Спершу, хоч і не досить довго, ми жили без електронного підпису (на 
законодавчому рівні). Відомо, що першочергово в правовідносинах 
застосовували «аналог власноручного підпису», про який і досі визначено 
у Цивільному кодексі України. Так, статтею 207 кодексу встановлено, що 
«використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення 
підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого 
копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного 
підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами 
цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають 
міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів» [3]. 
Тобто на рівні «електронний підпис» або інший аналог власноручного 
підпису ми прямо розуміємо, що електронний підпис було названо тим 
самим аналогом, а точніше – одним з них на законодавчому рівні.  
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Згодом статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію» 
також було визначено «аналог власноручного підпису» [2]. Так, зазначена 
стаття закону визначає види підписів у сфері електронної комерції, одним 
з яких є «аналог власноручного підпису (факсимільного відтворення 
підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, 
іншого аналога власноручного підпису) за письмовою згодою сторін, у 
якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних 
підписів» [2].  
Таким чином, «аналог власноручного підпису» за ЦК України та 
Законом України «Про електронну комерцію» є абсолютно однаковими 
визначеннями, різниця лише в його співвідношенні до «електронного 
підпису».  
У ЦК України «електронний підпис» напряму ототожнюється із 
«аналогом власноручного підпису». Тоді як Закон України «Про 
електронну комерцію», визначаючи види підписів, згадує «електронний 
підпис» в окремій категорії, і визначає його, відповідно до статті 12 
закону так «якщо відповідно до акта цивільного законодавства або за 
домовленістю сторін електронний правочин має бути підписаний 
сторонами, моментом його підписання є використання: електронного 
підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону 
України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання 
засобу електронного цифрового підпису усіма сторонами електронного 
правочину» [1].  
За такої гри формулювань вимушені визнати, що тлумачення ЦК 
України вбачається більш універсальним, бо і в відносинах з 
використанням «електронного підпису» прямо визначено можливість 
його використання в тому числі і за письмовою згодою сторін, тоді як 
Закон України «Про електронну комерцію» непрямо зазначає, що 
«електронний підпис» можна використовувати без наявної письмової 
згоди. Такий висновок можливий через розмежування у статті 12 Закону 
України «Про електронну комерцію» використання електронного підпису 
та аналога власноручного підпису (саме останній і потребує письмової 
згоди сторін).  
У підсумку, відповідно до чинного законодавства, якщо ми 
використовуємо електронний підпис у цілях електронної комерції – нам 
необов'язково використовувати письмову згоду сторін, в якій ми 
погоджуємо зразки тих самих аналогів підпису (принаймні, за логікою тієї 
ж статті 12 Закону України «Про електронну комерцію», хоча умова щодо 
використання «засобу електронного цифрового підпису» в одному абзаці 
з використанням «електронного підпису» потребує більш чіткого 
відокремлення від безпосередньо «електронного підпису» у самому 
формулюванні норми). Тоді як використовуючи норми ЦК України в усіх 
інших правочинах, маємо необхідність використання письмової згоди із 
визначеними зразками підпису.  
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РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВІ 
 
В українського народу є своя приказка про те, що в кожній хаті є 
своя правда. З першого погляду цілком просте і очевидне поняття 
справедливості тлумачиться завжди по-різному. Категорія справедливості 
в праві вельми делікатна тема, яка вимагає акуратного і зваженого 
підходу, щоб не зачепити і не ущемити чиїхось прав та інтересів.  
Справедливість займає визначальне місце серед цінностей, що 
становлять онтологічну основу права і є похідними від людської гідності. 
Регулятивна функція справедливості співзвучна з регулятивною функцією 
права. Право та справедливість можна розглядати як однокореневі слова, 
де спільним коренем виступає слово правда. Так, і право і справедливість 
покликані регулювати відносини, а звідси для них регулятивна функція 
займає основне, визначальне місце. Разом із тим справедливість 
покликана стримувати право, урівноважувати існуючі права та обов’язки, 
особливо це актуально для приватного права, де діє правило «дозволено 
все, що не заборонено законом».  
Право ґрунтується на «усередненій» нормі справедливості, а тому 
чим різноріднішим є суспільство, тим відчутнішим є дефіцит 
справедливості та тенденції її перетворення в свою протилежність. Однак 
зміст і суть справедливості у всі часи передає біблійний вислів: «кожному 
своє» [1, c. 6].  
Прослідкувати регулятивну функцію справедливості в приватному 
праві можна через такі положення: основною із засад цивільного 
законодавства є справедливість, добросовісність та розумність (ст. 3 ЦК 
України); класичним в судових рішеннях при вирішенні питання про 
розмір моральної шкоди є положення, що суд визначає розмір 
відшкодування моральної шкоди в сумі…, який відповідає обставинам 
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справи і засадам виваженості, розумності та справедливості (ч. 3 ст. 23 
ЦК України); про справедливість йдеться як одну із засад зобов’язальних 
відносин: зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, 
розумності та справедливості (ст. 509 ЦК України) тощо.  
У статті 627 ЦК України знаходимо підтвердження пов’язаності 
свободи договору із справедливістю: відповідно до статті 6 ЦК України 
сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та 
визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦК України, інших актів 
цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 
справедливості. У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни 
обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання 
договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між 
сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору 
(ч. 3 ст. 652 ЦК України).  
Спір має вирішуватися відповідно до засад справедливості та 
розумності, якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у 
разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами 
матеріального забезпечення та догляду ( ст. 749 ЦК України).  
Вплив регулюючої функції справедливості також відчуває на собі і 
спадкове право, зокрема, малолітні, неповнолітні, повнолітні 
непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та 
непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину 
частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом 
(обов'язкова частка); розмір обов'язкової частки у спадщині може бути 
зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та 
спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. (ч. 1 
ст. 1241 ЦК України).  
Аналіз цивільних нормативних положень дає можливість зробити 
висновок про те, що справедливість в багатьох випадках виступає 
регулятором відносин, заповнювачем прогалин у правовому або 
договірному врегулюванні (ст. ст. 652, 749 ЦК України), а відповідно 
можна стверджувати, що справедливість виконує регулятивну функцію.  
Ця функція справедливості здебільшого проявляється тоді, коли 
відносини або не врегульовані нормами права і застосовується аналогія 
закону або права, або ж коли відносини врегульовані, але існує «коридор 
волі», межі якого, в свою чергу, визначаються справедливістю.  
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ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО 
ПРАВА В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 
 
Поділ юридичних осіб на юридичних осіб публічного та приватного 
права, на думку деяких вчених, пов’язаний із поділом права на дві галузі 
(приватну та публічну), що в західних країнах розглядається як 
основоположне, зумовлене природою суспільних відносин, що 
регулюються [1]. Публічне право регулює відносини між органами влади і 
між ними і приватними особами і спрямоване на захист інтересів усього 
суспільства. Приватне право регулює відносини між приватними особами 
(фізичними і юридичними) і забезпечує їхні приватні інтереси [2, с. 23]. 
Публічне право, на думку О. І. Харитонової, – це така правова сфера, в 
основі якої лежать державні інтереси, тобто сама побудова та діяльність 
держави як публічної влади, регламентація діяльності державного 
апарату, посадових осіб, державної служби, кримінальне переслідування 
правопорушників, кримінальна та адміністративна відповідальність 
тощо – інститути, що побудовані у вертикальній площині, на засадах 
влади і підпорядкування, на принципах субординації [3, с. 19-92].  
Інші супротивники поняття юридичних осіб публічного права у 
правовій науці пострадянських держав, категорично заперечуючи 
існування поняття юридичних осіб публічного права, визначають, що 
поняття «юридичні особи» є цивільно-правовим поняттям. Правовий 
статус юридичної особи визначається цивільним законодавством, 
відносини з участю юридичних осіб за своєю природою носять приватно-
правовий характер і в силу цього регулюються нормами цивільного 
законодавства [4, с. 51]. Виключно цивільне право уповноважена 
надавати всім бажаючим, у тому числі державі та її органам 
організаційно-правові форми юридичних осіб [5, с. 30].  
Ібрагімова Т. та Асьянов Ш. вважають, що навіть державні юридичні 
особи повинні бути створені за правилами цивільного права, є 
рівноправними учасниками приватноправових відносин і немає 
необхідності введення спеціального поняття юридичних осіб публічного 
права [6]. Однак, участь держави в приватноправових відносинах вносить 
певні «елементи публічності», проте не надаючи підстави для розробки 
спеціального поняття [7].  
Блащук Т. В., зазначає, що серед юридичних осіб юридичні особи 
публічного права мають особливий статус [8, с. 51]. Однак, стаття 82 
Цивільного кодексу України встановлює, що на юридичних осіб 
публічного права у цивільних відносинах поширюються положення 
Цивільного кодексу, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, 
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виступаючи як суб’єкт цивільних правовідносин, юридична особа 
публічного права користується такими ж правами і несе такі ж обов’язки, 
як і інші суб’єкти цивільного права. Саме цим наголошується на 
специфічній рисі цивільного права, зумовленій на основній властивості 
цивільно-правового методу регулювання – рівності суб’єктів цивільних 
правовідносин.  
Зубар В. М. зазначає що основним критерієм для класифікації 
юридичних осіб вважають не порядок, а мету створення, а також сферу, в 
якій може діяти та або інша особа. Так, В. Ф. Чигир до відмінних ознак 
юридичних осіб публічного права відносить природу акта, необхідного 
для виникнення юридичної особи (закон, адміністративно-правовий акт), і 
публічний характер цілей, для яких юридична особа створюється, 
наявність у неї владних повноважень. Юридичні особи приватного права 
створюються на підставі приватноправового акта для досягнення 
приватних цілей [9, с. 87].  
Цивільна правосуб’єктність юридичної особи, тобто її здатність бути 
суб’єктом цивільних відносин, складається з цивільної правоздатності та 
цивільної дієздатності цієї особи.  
У проекті Закону України «Про юридичні особи публічного права» 
юридична особа публічного права має особливу правосуб’єктність для 
реалізації встановлених органом (органами), що її створив, цілей своєї 
діяльності і виконання певних функцій.  
У взаємовідносинах між юридичними особами публічного права та 
приватного права слід враховувати, що в загальному розумінні 
правоздатність і дієздатність не може бути застосована до юридичних осіб 
публічного права, оскільки вони наділяються імперативними 
повноваженнями, а так, обсяг їх право- та дієздатності буде визначатися 
актом про заснування такої юридичної особи.  
При здійсненні цивільних прав та обов’язків юридичні особи 
публічного права є обмеженими, оскільки не всі засади цивільного 
законодавства можуть бути ними використані. Так, в Цивільному кодексі 
України, п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 3 визначено, що загальними засадами цивільного 
законодавства є також свобода договору та свобода підприємницької 
діяльності, яка не заборонена законом.  
Однак, для юридичних осіб публічного права, а саме державних 
установ та підприємств, визначено особливі правила участі в цивільних 
правовідносинах. Так, юридичні особи публічного права не можуть 
самостійно обирати котрагентів у договірних відносинах, і не мають 
права здійснювати підприємницьку діяльність, крім випадків, якщо це 
прямо передбачено метою їх створення.  
Порядок укладання цивільно-правових договорів із юридичними 
особами публічного права визначається спеціальним законодавством. Це 
повинні враховувати юридичні особи приватного права, які в повній мірі 
користуються загальними засадами цивільного законодавства.  
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Таким чином, на підставі викладеного, слід зазначити, що при 
виникненні цивільних прав та обов’язків між юридичними особами 
публічного права та юридичними особами приватного права, саме на 
стадії укладання цивільно-правових договорів, відсутня основна ознака 
цивільного права – рівність сторін.  
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ПРАВОДІЄЗДАТНІСТЬ УЧАСНИКА ДОГОВІРНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНИХ ВІДНОСИН:  
АНТРОПОЛОГІЙНИЙ АСПЕКТ 
 
Актуальність теми дослідження, результатом якого стали 
нижченаведені тези, обумовлюється як суто теоретичними, так і 
практичними потребами. Щодо необхідності розробки, з точки зору 
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теоретичних потреб, серед інших, найпереконливішим аргументом, на 
наш погляд є дисонанс сучасних змін в громадському житті у суспільстві 
в цілому та ортодоксальних методів та засобів правового регулювання в 
тому числі до приватних відносин, що намагається зберегти та 
застосовувати до їх регулювання держава. Іншими словами, 
довгообговорювана науковцями зміна нормативіського праворозуміння на 
природно-правове, вимагає розгляд не стільки порядку встановлення, 
механізму виконання норм права, але дослідження проблем місця та ролі 
суб’єкта у встановленні та застосуванні норм поведінки у різних сферах 
суспільного життя, включаючи договірне регулювання приватно-
правових відносин. Ще одним аргументом на користь дослідження 
психологічної сфери взагалі та правової свідомості учасників договірного 
регулювання приватно-правових відносин зокрема, є необхідність 
відродження прогностичної функції правової науки.  
Серед усіх інших аргументів, що обумовлені практичною 
необхідністю виділяється аспект економічності та результативності як 
правових норм в цілому, так і норм встановлених в результаті договірного 
регулювання зокрема. Даний аспект доволі лаконічно виражений в 
принципі біологічних, суспільних, соціальних відносин, який одночасно є 
і принципом економіки, який в загальному вигляді можна виразити в 
формулі «за менших затрат, найбільш якісний результат». Даний принцип 
із невеликою поправкою працює відносно сфери правового регулювання, 
зокрема щодо нормотворчості і правозастосування: «за найменші 
витрати – стійкий правовий режим (правові відносини)». Так само це 
стосується договірного регулювання відносин.  
Дослідження проводилось в антропологічно-аксіологійному 
дискурсі. Здійснивши аналіз проблем встановлення та здійснення 
сторонами договірного регулювання приватних відносин своєї 
правосуб’єктності, правочиноздатності, принципу свободи договору, 
рівності сторін в цивільно-правових зобов’язаннях, а також в результаті 
дослідження основних ознак договірного регулювання суспільних 
відносин, ми дійшли висновків відображених в нижченаведених тезах.  
1. Роль та поняття правової установки. Для встановлення та 
досягнення найкращого результату необхідно не тільки добре виважена та 
гарно сформульована мікронорма, але внутрішнє переконання самих 
учасників досягнути заявленого результату. Розгляд правових процесів із 
антропологічної точки зору із обов’язковим вивченням психологічного 
аспекту можливості/неможливості встановлення регулювання. Вивчення 
та врахування внутрішньої правової установки дасть можливість 
прогнозування очікуваних результатів, а також підбір та встановлення 
засобів правового чи організаційного забезпечення впливу для досягнення 
таких результатів.  
 В літературі із правової психології та правової соціології вказується, 
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що для опису процесів на рівні індивідуальної свідомості 
використовується термін «установка» (настанова, переконання). 
Установка розглядається як заснований на досвіді особи суб’єктивний 
стан особи, пов'язаний із цінностями, сенс, значенням для неї того чи 
іншого об’єкта, що спонукає діяти певним чином. Тобто установку можна 
визначити яке готовність до здійснення заздалегідь визначеної форми 
поведінки як реакції на об’єкт чи ситуацію.  
2. Правова установка і правова свідомість. Право є живим тільки за 
умови, що суть норми дійшла до адресата, конкретної особи та стала її 
звичною дією. Право починаючись з норми, не тільки фіксується на носії, 
але й відтворюється в свідомості, в її вчинках, діях, в останньому сенсі 
воно є «неписаним» правом, але в теоретичному значенні як відображення 
норми в реальності. Таким чином, правова установка особи є центром 
правової свідомості та має забезпечувати буття права та виконання ним 
своїх функцій.  
Правова установка є тією ланкою, яка сполучає особистість, право, 
правові відчуття, емоції, мотиви оцінювання, відношення особистості до 
правових цінностей, з однієї сторони і правову поведінку з іншої. 
Сутність установки визначається внутрішньою будовою елементів, які 
необхідно розглядати не як структуру, а як внутрішню сукупність 
відчуттів, які постійно змінюються, але в певний момент можуть досягти 
стану, характеристику якого можна висловити словом «готовність». Так 
само, такий стан готовності необхідний для встановлення відносин в 
договірний спосіб.  
Для того щоб підтримувати відносини – виконувати встановлені 
мікронорми, дотримуватись правил поведінки – необхідна наявність 
внутрішнього переконання кожного із учасників. Таке переконання є 
специфічним станом і виникає у випадку наявності будь-якої потреби в 
ситуації її задоволення в учасника і виникає як настанова до здійснення 
певної діяльності, направленої на задоволення такої потреби.  
3. Правова установка та здатність до договірного регулювання. 
Правова установка це готовність особи проявляти свою активність в сфері 
вивчення, реалізації та застосування права, а також у правотворчості. Це 
певна налаштованість всіх структурних елементів правосвідомості таким 
чином, щоб особа могла діяти відповідно до вимог правової норми 
(мікронорми), це і є головною ознакою правової установки. При цьому 
необхідно говорити не тільки про готовність учасників, але про їх 
переконаність у вірності рішень та поведінки. В договірному регулюванні 
потрібна стійка настанова, яка переростає в переконання. При цьому 
готовність це придатність (пасивний стан) до договору, а переконання є 
основою для здатності (можливість активної участі) до встановлення 
правил поведінки як програми для майбутніх дій у відносинах 
встановлених в договірний спосіб.  
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ТРЕТЕЙСЬКА УГОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА КОМПЕТЕНЦІЇ 
ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ 
 
Третейський порядок розгляду спорів у порівнянні з державним 
судочинством має особливості щодо оперативного вирішення спірних 
питань і захисту порушених прав та законних інтересів учасників 
правовідносин. Серед таких особливостей є його добровільний характер, 
оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про третейські суди», 
спір може бути переданий на розгляд третейського суду лише за наявності 
між сторонами третейської угоди. Таким чином, укладена в письмовій 
формі третейська угода є однією з підстав виникнення в третейського 
суду компетенції для розгляду справи.  
З аналізу норм ст. ст. 5 та 12 вищевказаного Закону можна 
виокремити види третейської угоди: 1) третейське застереження в 
договорі, контракті; 2) окрема письмова угода; 3) як мінімум два листи, 
два телетайпних чи телеграфних повідомлень або два повідомлення 
іншого виду, здійснені з використанням засобів електронного чи іншого 
зв'язку; 4) підтвердження про укладення третейської угоди у відзиві на 
позов.  
Разом із тим, Закон «Про третейські суди» містить досить 
суперечливі положення щодо форми самої третейської угоди. Згідно зі ч. 
5 ст. 12 даного Закону третейська угода має містити відомості про 
найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет спору, місце і дату 
укладання угоди. З даного положення вбачається, що передумовою 
укладання третейської угоди та однією з підстав звернення до 
третейського суду є наявність спору, про що зазначив у своєму рішенні 
Вінницький міський суд Вінницької області в ухваленому 10. 02. 2014 р. у 
цивільній справі № 127/25067/13-ц [2]. У той же час за ч. 6 вищевказаної 
статті посилання у договорі, контракті на документ, який містить умову 
про третейський розгляд спору, є третейською угодою, з чого можна 
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зробити висновок, що третейська угода може існувати і до моменту 
виникнення спору між контрагентами.  
Укладення третейської угоди спричиняє виникнення трьох основних 
наслідків правового характеру, два з яких стосуються сторін, а третій – 
третейського суду: 
1) конкретний третейський суд набуває виключного права на 
вирішення певного спору, а отже – отримує визначений угодою обсяг 
своєї компетенції для розгляду справи; 
2) сторони третейської угоди наділяються обов’язком звернутись у 
випадку спору саме до третейського суду, а не до суду державного, 
оскільки саме такий шлях вирішення спорів погоджено ними в 
договірному порядку; 
3) сторони третейської угоди зобов’язані утриматись від звернення 
до державного суду за вирішенням спору, що виник між ними, оскільки 
пов’язані попереднім обов’язком.  
Третейська угода є одним із головних документів, що визначає 
компетенцію третейського суду, зважаючи на її предмет та обсяг умов, які 
вона може передбачати. Зокрема, відповідно до ч. 9 ст. 12 Закону України 
«Про третейські суди» третейська угода може містити як вказівку про 
конкретно визначений третейський суд, так і просте посилання на 
вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом. Частина 
четверта статті 18 вищевказаного Закону надає право сторонам 
встановлювати в угоді додаткові вимоги до третейських суддів для 
вирішення конкретного спору, а ч. 3 ст. 19 Закону передбачає, що в угоді 
сторін можуть бути встановлені додаткові підстави для відводу чи 
самовідводу третейського судді, як і підстави та порядок відводу експерта 
(ч. 2 ст. 43 Закону). Крім того, в третейській угоді сторони мають право: 
встановити порядок розподілу витрат, пов'язаних із вирішенням спору 
третейським судом (ч. 1 ст. 26 Закону), визначити правила третейського 
розгляду у третейському суді для вирішення конкретного спору (ч. 1 ст. 
28 Закону), встановити строки розгляду справ третейським судом (ч. 2 ст. 
33 Закону), врегулювати питання щодо участі третіх осіб та їх 
процесуальні права у третейському розгляді (ч. 2 ст. 34 Закону), 
передбачити порядок та строки направлення позивачу та третейському 
суду відзиву на позовну заяву (ч. 1 ст. 36 Закону), встановити наслідки 
невиконання вимог третейського суду (ч. 4 ст. 36 Закону), визначити 
засоби доказування у третейському суді для вирішення конкретного спору 
(ч. 3 ст. 38 Закону), погодити ведення протоколу засідання третейського 
суду (ч. 1 ст. 44 Закону).  
Як бачимо, від визначених третейською угодою умов може залежати 
обсяг компетенції постійно діючого третейського суду. У той же час 
третейська угода є документом, що може змінювати компетенцію не лише 
третейського суду, але і впливати на компетенцію загального суду. Як 
вже вказувалось вище, за наявності третейської угоди, укладеної між 
сторонами спору, місцевий суд повинен постановити ухвалу про 
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залишення заяви без розгляду (ч. 5 ст. 130 ЦПК України). В той же час за 
п. 6 ч. 1. ст. 207 ЦПК України самої лише наявності третейської угоди для 
цього не достатньо, необхідно, щоб до початку з'ясування обставин у 
справі та перевірки їх доказами від відповідача надійшло заперечення 
проти вирішення спору в суді загальної юрисдикції, на що звернув увагу і 
Пленум Верховного Суду України у своїй постанові «Про застосування 
норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді 
першої інстанції» від 12. 06. 2009 р. № 2 [3, с. 4].  
За частиною другою статті 5 Закону України «Про третейські суди» 
спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття 
компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж 
предмета і з тих самих підстав.  
З вищевикладеного можна зробити висновок, що наявність 
компетенції третейського суду для розгляду певної справи між 
конкретними сторонами спору не автоматично скасовує компетенцію 
державного суду по розгляду цього ж спору, а лише за наявності 
волевиявлення однієї із її сторін. Однак у будь-якому випадку 
компетенція третейського суду не може виникнути за відсутності 
третейської угоди. Разом із тим, сторони не позбавлені можливості 
впливати на компетенцію державного суду і можуть укласти третейську 
угоду до закінчення розгляду справи судом.  
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ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ СУМ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ,  
ЯКІ НАЛЕЖАЛИ СПАДКОДАВЦЕВІ  
 
 Згідно зі ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права 
та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і 
не припинилися внаслідок його смерті. Відповідно до ст. 1227 ЦК України 
суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з 
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тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали 
спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам 
його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини. У ЦК 
України не розкривається зміст поняття «інші соціальні виплати», тому 
існує різне тлумачення такого оціночного поняття, як «інші соціальні 
виплати». Варто зазначити, що питання спадкування права на соціальні 
виплати, які за життя належали спадкодавцеві, у доктрині права 
досліджувалося фрагментарно.  
Одним із спірних питань правозастосовної діяльності є питання 
віднесення до соціальних виплат, які належали спадкодавцеві та які 
можуть бути об’єктом спадщини, права на переплачені суми єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На 
сьогодні існує нотаріальна практика видачі свідоцтв про право на 
спадщину з включенням до складу спадщини права на переплачені 
фізичною особою – підприємцем за своє життя суми єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Також існує й 
судова практика щодо визнання недійсними свідоцтв про право на 
спадщину в частині включення до спадкового майна переплачених 
фізичною особою – підприємцем за своє життя сум єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Так, рішенням 
Єнакіївського міського суду Донецької області від 04. 07. 2013 у справі 
№ 230/6658/13-ц позов Управління Пенсійного фонду України в 
м. Єнакієве до ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва про право на 
спадщину було задоволено. Визнано недійсним свідоцтво про право на 
спадщину від 08 травня 2013 року в частині включення до спадкового 
майна єдиного соціального внеску у сумі 4288 грн. 36 коп., який належав 
померлій ОСОБА_3 та знаходиться в управлінні Пенсійного фонду 
України в м. Єнакієве [1]. Натомість рішенням апеляційного суду 
Донецької області від 30. 07. 2013 у справі 230/6658/13-ц рішення 
Єнакіївського міського суду Донецької області від 04 липня 2013 року 
скасовано, у позові управління Пенсійного фонду України в м. Єнакієве 
Донецької області до ОСОБА_1 про визнання частково недійсним 
свідоцтва про права на спадщину відмовлено [2]. При цьому в 
мотивувальній частині судового рішення зазначено, що наявність 
переплати у розмірі 4288,36 грн. при внесенні суми єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування вказує про 
належність цієї суми померлій особі – підприємцю ОСОБА_3, після 
смерті якої цю суму успадкував відповідач за законом. Суд першої 
інстанції на це не звернув уваги і дійшов хибного висновку про визнання 
недійсним свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 
ОСОБА_1 державним нотаріусом Другої Єнакіївської нотаріальної 
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контори, в частині внесення складовою спадщини – єдиного соціального 
внеску в сумі 4288,36 грн.  
Щодо соціальних виплат, які належали спадкодавцеві і які можуть 
входити до складу спадщини, В. І. Крат слушно зауважує, що навіть 
поверховий аналіз дозволяє встановити, що «під одним дахом» у ст. 1227 
ЦК України об’єднані різноманітні за своєю природою види прав, які 
набуваються членами сім’ї спадкодавця. І навряд чи можна беззастережно 
стверджувати, що всі вказані у ст. 1227 ЦК України права мають соціальне 
призначення або ж відносяться до соціальних виплат [3, с. 118]. На його 
думку, системний аналіз законодавства з урахуванням особливостей, 
виокремлених при розгляді прав, перелічених у ст. 1227 ЦК, дозволяє 
стверджувати, що критерієм, який має братися за основу при визначенні 
інших соціальних виплат, повинен бути особистий характер певного 
права. Крім особистого характеру того чи іншого права, звісно, необхідно, 
щоб право на такі суми виникло у спадкодавця, але не було ним здійснене 
[3, с. 125]. О. А. Сурженко зауважує, що існують і такі майнові права, які 
здатні переходити у спадок, але їх перехід може бути обмежений на 
підставі прямої вказівки закону. Прикладом є ст. 1227 ЦК, за якою 
позначені в ній права вимоги (виплати нарахованих, але не отриманих 
спадкодавцем сум заробітної плати, стипендії, відшкодувань у зв’язку з 
каліцтвом тощо) підлягають виплаті тільки членам сім’ї спадкодавця, 
тобто незалежно від того, чи є вони спадкоємцями. І тільки у разі 
відсутності членів сім’ї зазначені майнові вимоги входять до складу 
спадщини [4, с. 160].  
Аналізуючи цивільне законодавство щодо визначення об’єктів, які 
входять до складу спадщини, можна дійти висновку, що право на 
надмірно переплачені суми єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, як й інші соціальні виплати, які 
належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, входять до 
складу спадщини згідно зі статтями 1218, 1227 ЦК України, якщо ці суми 
не були одержані протягом шести місяців з часу відкриття спадщини 
членами сім’ї померлого.  
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ПРАВОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ 
 
Ефективне використання сторонами своїх процесуальних прав прямо 
впливає на розвиток судового процесу та його завершення, а в кінцевому 
результаті – на виконання основних завдань цивільного судочинства. 
Тому належний захист стороною своїх суб’єктивних матеріальних прав та 
інтересів залежить від дотримання принципу рівноправності сторін у 
цивільному судочинстві. Засобами й умовами, які забезпечують 
реалізацію даного принципу, є гарантії принципу рівноправності сторін у 
цивільному судочинстві. Проте в науковій літературі дослідженню даного 
питання не приділялося належної уваги [3, с. 79].  
У змагальному процесі результат розгляду справи залежить від 
обставин реальної можливості сторони здійснити судовий захист своїх 
прав (обізнаності у питаннях права, можливості мати судового 
представника для здійснення професійного судового представництва, 
матеріальний стан тощо). Логічно, що рівноправність сторін може бути 
забезпечена рівносильністю сторін у доказовій діяльності, але це можливо 
не завдяки підвищенню ролі суду у доказовій діяльності, а завдяки 
розвитку процесуальних гарантій прав сторін для урівноваження таких 
процесуальних цінностей, як рівноправність та суддівська незалежність. 
Шлях розвитку процесуальних гарантій зводиться до створення 
високоякісної системи процесуальної правової допомоги [2, с. 194].  
Рівноправність сторін у цивільному процесі є необхідною умовою 
забезпечення змагального типу судочинства та одночасно змагальність 
виступає формою реалізації рівних можливостей сторін для захисту своїх 
прав, що характеризує судочинство як справедливе.  
У літературі, що присвячена дослідженню практики Європейського 
суду з прав людини, зазначається, що «принцип рівності сторін, який 
передбачає справедливий баланс між сторонами процесу, є основною 
характеристикою права на справедливий суд і невід'ємним аспектом права 
на змагальний процес» [4, с. 41].  
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Згідно з принципом рівності сторін (рівності вихідних умов) кожна 
сторона під час розгляду справи мусить мати рівні можливості для 
представлення своєї справи в суді; суд має дослідити аргументи кожної зі 
сторін, і жодна сторона не повинна мати певних вагомих переваг над 
протилежною стороною. Як зазначає В. І. Манукян, «якщо одній стороні 
не було дозволено викликати важливого свідка в його справі, в той час як 
іншій стороні дозволили викликати такого свідка — в таких випадках 
Страсбург констатував недотримання принципу рівності сторін» [5, 177].  
Рівність сторін має реалізуватися в змагальному процесі, у якому 
«сторони мають право знайомитись зі всіма доказами або запереченнями, 
що залучені до справи, висловлювати свою думку про їх наявність, зміст і 
достовірність у відповідній формі та відповідний час, у разі 
необхідності – у письмовій формі та заздалегідь» [6, с. 162-163].  
Слід підтримати висновок про те, що найкращий процесуальний 
ефект принцип рівності досягає саме в межах змагальної моделі 
цивільного судочинства, збалансовуючи правові можливості сторін у 
доведенні перед судом свої правоти і тим самим створюючи засади 
справедливого розгляду цивільної справи [7, с. 100].  
Аналіз сутності та правової природи рівноправності сторін свідчить, 
що рівність прав сторін є умовною, оскільки йде мова про процесуальну 
діяльність суб’єктів із протилежними юридичними інтересами. Це 
положення визначає те, що права сторін є не однаковими, отже слід 
говорити про забезпечення збалансованих процесуальних можливостей 
суб’єктів спірного матеріального правовідношення відстоювати 
протилежні юридичні інтереси, що обумовлює їх різні процесуальні 
функції.  
Саме завдяки існуванню цієї важливої засади, у цивільному 
процесуальному праві закріплені однакові можливості здійснення та 
захисту прав сторін у цивільному процесі та виключені будь–які переваги 
в цьому відношенні однієї сторони перед іншою. В юридичній літературі 
зазначається, що принципом процесуальної рівноправності сторін є така 
нормативно–керівна засада, яка забезпечує сторонам рівне положення 
перед судом при здійсненні правосуддя [1, с. 121]. Так, праву позивача 
пред’явити позов протиставляється право відповідача пред’явити свої 
заперечення чи пред’явити зустрічний позов; з метою припинення 
юридичного спору позивач може відмовитися від позову, а відповідач має 
право визнати позов повністю або частково. Позивач має право шляхом 
подання письмової заяви змінити предмет або підставу позову, збільшити 
або зменшити розмір позовних вимог, а відповідач – подавати свої 
доводи, міркування і заперечення, керуючись вимогами ст. 27 ЦПК. Якщо 
позивачу надано право змінити підставу позову, то відповідач може 
змінити підставу своїх заперечень.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВЕ ВІДНОШЕННЯ» ТА 
«ПРАВОВИЙ ЗВ'ЯЗОК»  
 
Враховуючи відсутність єдиної позиції щодо розуміння правової 
природи правовідношення, вважається за необхідне, висвітлити спірні 
питання теорії правовідношення. Передусім необхідно визначити існуючі 
наукові розбіжності щодо використання понять «правове відношення» та 
«правовий зв’язок». Так, певна група вчених вважає, що розмежування 
понять «правовідношення» та «правовий зв’язок» є недоцільним, тому у 
своїх роботах вони традиційно використовують зазначені поняття як 
ідентичні та взаємозамінні.  
Водночас інша група вчених наполягає на необхідності усвідомлення 
різниці між цими поняттями, пропонуючи розуміти «правовий зв’язок» як 
особливу приналежність, атрибут правової системи. Наприклад, 
Л. С. Явич, висловлюючись з цього приводу, підкреслює, що «у правовій 
сфері діяльності людей ми зіткнулися з відомою відмінністю між 
суспільним зв’язком та суспільним відношенням, але це питання потребує 
ще додаткових досліджень… С. С. Алексєєв писав, що відношення і є 
зв’язок. Це неточно» [1, с. 210, 211]. Поглиблюючи свою думку, 
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Л. С. Явич підкреслює, що правові відносини відрізняються від правових 
зв’язків як «ступенем конкретизації суб’єктів та їх прав (обов’язків), про 
що згадувалося, так і характером залежності суб’єктів права. 
У правовідносинах, на відміну від юридичного зв’язку, має місце 
поведінка взаємодіючих осіб, взаємообумовлених діяльністю. Тут 
суб’єкти та їхні вчинки перебувають у прямому загальнозначущому 
стабільному соціально-юридичному контакті. При формальному підході 
відмінності між правовідносинами та правовими зв’язками не істотні, 
зводяться до конкретизації суб’єктного складу, прав і обов’язків» [1, 
с. 210, 211]. До речі, подібної думки серед науковців дотримувалися, 
зокрема, Ю. І. Гревцов [2, с. 35], Г. В. Мальцев, В. Д. Сорокін, 
В. Н. Протасов, Л. Б. Тіунова [3].  
Водночас навіть серед прихильників необхідності розмежування 
понять «правове відношення» та «правовий зв’язок» існують дві різних 
точки зору щодо їх співвідношення. Згідно з першою точкою зору поняття 
«правовий зв’язок» є більш широким порівняно з поняттям «відношення», 
саме тому суспільні відносини необхідно розглядати як різновид 
суспільних зв’язків, а правовідносини – як різновид правових зв’язків [3, 
с. 36]. Друга точка зору є протилежною: поняття суспільного відношення 
є більш широким, ніж суспільний зв’язок, тому саме правовий зв’язок є 
різновидом правовідношення [4, с. 60].  
На нашу думку, слід погодитися з авторами, які підтримують першу 
позицію (правовідносини – це різновид правових зв’язків). Крім того, 
більшому розумінню цього питання сприятиме усвідомлення існування 
двох можливих типів співвідношення правових відносин з 
неврегульованими суспільними відносинами.  
По-перше, деякі суспільні відносини можуть існувати і без їх 
правового врегулювання, тобто, вони можуть або бути правовими, або не 
бути такими (тут мається на увазі не їх протиправність, а лише відсутність 
спеціального юридичного упорядкування). У ряді випадків певні 
суспільні відносини вже існують, і законодавець їх не створює, а 
юридично впорядковує, роблячи правовими відносинами. Наприклад, 
багато економічних відносин формуються та розвиваються без правового 
втручання і лише після певного часу потрапляють до сфери правового 
регулювання, постаючи правовідносинами.  
По-друге, деякі суспільні відносини можуть існувати тільки як 
правові суспільні відносини (наприклад, процесуальні правовідносини) [5, 
с. 31, 32]. Такі види суспільних відносин без наявності норми права 
існувати в принципі не можуть.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇЇ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ 
 
Повноцінна система захисту особистих немайнових прав фізичної 
особи в будь-якій цивілізованій країні функціонує в першу чергу завдяки 
злагодженій та всебічній підтримці та участі органів державного та 
місцевого управління. Законодавчо закріплено за такими органами усі 
функції та сукупність заходів по реалізації громадянами своїх 
конституційних прав та свобод, у тому числі і цивільних. Теоретично 
парадоксом виглядає ситуація, коли органи державні влади або органи 
місцевого самоврядування, а також їхні посадові особи, зловживаючи 
власним службовим становищем та наданими повноваженнями, 
порушують те, що по закону мали б захищати та регулювати. Особа-носій 
цивільних прав, які потенційно можуть бути порушені з боку таких 
органів, у своєму арсеналі має один із способів захисту немайнових прав 
фізичної особи, які забезпечують її соціальне буття, що входять до 
загального переліку цивільних прав, – визнання незаконними рішення, дій 
або бездіяльності вищезгаданих органів.  
До органів держави, а також їх посадових осіб, рішення, дії або 
бездіяльність яких може бути оскаржено до суду (суб’єкти оскарження), 
належать: органи державної виконавчої влади та їх посадові особи; органи 
місцевого самоврядування та їх посадові особи; керівники установ, 
організацій, підприємств та їх об’єднань незалежно від форми власності; 
керівні органи і керівники об’єднань громадян, а також посадові особи, 
які виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські 
обов’язки або виконують такі обов’язки за спеціальними 
повноваженнями.  
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Враховуючи той факт, що прийняття актів (нормативних та 
ненормативних) є найбільш розповсюдженою формою адміністративної 
діяльності, правовий акт органу державної влади може бути визнаний 
незаконним у випадку його невідповідності закону чи правовому акту, що 
має вищу юридичну силу, зокрема: при прийнятті акта органом, який не 
має права приймати такі акти; за відсутності передбачених законом 
фактичних обставин, що є підставою для прийняття відповідного 
правового акта; при прийнятті акта на виконання скасованого або такого, 
що втратив чинність закону; при недотриманні правил, строків, форми та 
процедури прийняття акта [1, с. 256]. Саме тому даний спосіб захисту 
особистих немайнових прав фізичної особи є доволі дієвим, оскільки 
дозволяє анулювати прийняті неправомірні рішення або дії, що дозволить 
відновити порушені особисті немайнові права.  
Особа-носій цивільних прав має право звернутись до судового органу 
з відповідною заявою або скаргою, якщо ця особа вважає, що мало місце 
зловживання з боку органів державної влади або органів місцевого 
самоврядування. У таких справах суд, по-перше, встановлює 
невідповідність рішення, дії чи бездіяльності органу державної влади або 
органу місцевого самоврядування вимогам закону чи іншим правовим 
актам, наприклад, рішення прийняте органом, який не мав на це законних 
повноважень; по-друге, суд встановлює, чи порушуються суб’єктивні 
цивільні права й охоронювані законом інтереси фізичної або юридичної 
особи цим рішенням, дією чи бездіяльністю. При винесенні рішення суд 
визнає повністю або частково такий акт недійсним або з моменту його 
видання, або коли у дію введено закон чи інший нормативно-правовий 
акт, що суперечать даному акту. У даному випадку бачимо, що наявним є 
чіткий суб’єкт – заподіювач шкоди, яким є відповідні державні органи чи 
їхні посадові і службові особи. При цьому підставою для подання такого 
позову є прийняття незаконних рішень, незаконні дії чи бездіяльність 
зазначених органів, що призвели до заподіяння шкоди особі. Тобто дія чи 
бездіяльність таких органів, осіб має результатом шкоду, завдану іншим 
особам [2, с. 697].  
Визнання акта протиправним можливе за умови, що він суперечить 
актам цивільного законодавства. Це означає, що порушення відповідним 
актом цивільного права особи є достатнім для визнання його 
протиправним та визнання нечинним (скасування), оскільки порушення 
особистого немайнового права фізичної особи, що забезпечує її соціальне 
буття, одночасно приводить акт у суперечність з актами цивільного 
законодавства, на яких це право ґрунтується безпосередньо або частково.  
Отже, існування в Україні інституту оскарження дій, рішень та 
бездіяльності суб’єктів владних повноважень є важливим фактором 
регулювання та захисту цивільних прав громадянина, підтвердженням 
розвитку демократії в країні та цивілізованості суспільства.  
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Останнім часом такі органи зловживають своїм становищем, 
порушуючи особисті немайнові права громадян, що забезпечують їх 
соціальне буття. Чинним законодавством передбачено скасування та 
визнання незаконними таких рішень, проте необізнаність та низька 
правова культура більшості громадян сприяють тому, що такі рішення 
залишаються чинними, а винні особи не несуть ніякої відповідальності. 
Відтак, потрібно проводити активнішу масово-роз’яснювальну роботу 
серед населення в частині ознайомлення з існуючими способами та 
засобами захисту особистих немайнових прав, що забезпечують їх 
соціальне буття.  
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З розвитком договірних відносин, дедалі ширше простежується 
застосування Типових договір у різних сферах та галузях права. Майже 
кожного року в умовах незалежності країни законодавець втілює істотні 
умови договору шляхом формування нових форм Типового договору. 
Суб’єкти конкретних відносин, фіксуючи свої правові позиції шляхом 
укладення договору, зобов’язані враховувати умови Типового договору, у 
разі існування такого.  
Нормативно-правове визначення суті договору міститься у частині 1 
статті 626 Цивільного кодексу України [1], згідно якої договором є 
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення цивільних прав та обов’язків.  
У свою чергу, Типовим договором є затверджена компетентним 
органом письмова форма договору із заздалегідь сформованими умовами 
для сторін правочину. Умови, що зазначені в Типовому договорі 
регулюють відносини базуючись на імперативних та частково на 
диспозитивних засадах. Головною юридичною ознакою Типових 
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договорів є їх обов’язковість.  
Так, у літературі Типовий договір визначається як своєрідний 
нормативно-правовий акт, який часто виконує роль правового 
регулювання певної сфери договірних відносин через недостатнє 
врегулювання їх актами вищої юридичної сили [2, 44].  
Форми Типових договорів мають своє місце для застосування в 
цивільних, господарських, земельних та інших правовідносинах. 
Наприклад, «шаблоном» посвідчуючим правові взаємовідносини щодо 
володіння та\або користування певним майном, або надання\виконання 
послуг\робіт, є: затверджений Наказом Фонду державного майна України 
від 23.08.2000 р. за № 1774 Типовий договір оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної 
власності; затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 
03.03.2004 р. за № 220 Типовий договір оренди землі, який розроблено 
згідно норм Закону України «Про оренду землі»; затверджені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. за № 668, Загальні умови 
укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві; 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. 
за № 420 Типовий договір оренди водних об’єктів, яким врегульовано 
істотні умови користування як водними об’єктами, так і земельними 
ділянками водного фонду під даними водними об’єктами; затверджений 
Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 
15.04.2013 р. за № 386 Типовий договір про створення та функціонування 
індустріального парку, тощо.  
До речі, окрему нішу у правовідносинах займають Типові договори у 
сфері надання комунальних послуг населенню, істотні умови яких також 
мають імперативний характер для всіх сторін договору. Наприклад: 
Типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення, Типовий договір 
про технічне забезпечення електропостачання споживача, Типовий 
договір про користування електричною енергією на території населеного 
пункту, Типовий договір про постачання електричної енергії, тощо.  
Отже, можна зауважити, що Типовий договір, будучи специфічним 
видом актів цивільного законодавства, спрямований на регулювання 
відносин між суб’єктами правочину на основі імперативного змісту 
конкретно визначеними істотними умовами договору.  
Проте, Типовий договір не слід плутати з договором приєднання, 
яким, згідно статті 634 Цивільного кодексу України [1] є договір, умови 
якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних 
формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої 
сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може 
запропонувати свої умови договору. Тобто, договори приєднання 
розробляються однією із сторін правовідносин, а не уповноваженою 
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особою, крім того форма таких договорів не є виключною для сторін 
правочину, а надає лише право іншій стороні здійснити вибір щодо 
приєднання до запропонованих умов договору.  
Таким чином, сформована з роками актуалізація застосування при 
договірних відносинах форми Типового договору, як специфічного виду 
нормативного закріплення таких відносин, є вдалим регулятором 
легітимності та коректності у врегулюванні відносин між суб’єктами 
правочинів. Проте, аналізуючи застосування форм Типових договорів, 
можна говорити про деякі проблемні аспекти, як, наприклад, практичне 
юридично не вірне співвідношення Типового договору та договору 
приєднання; або деяка не відповідність істотних умов Типового договору 
змісту Закону, на підставі якого було розроблено договір; чи не повне 
врахування в змісті договору необхідних умов, що як результат часто 
ускладнює подальший захист прав та інтересів сторін. Зазначені аспекти 
потребують вирішення шляхом єдиного правового застосування положень 
законодавства щодо суті договорів; періодичного моніторингу 
уповноваженими органами змісту Типових договорів з врахуванням 
розвитку та внесених змін до законодавства; надання можливості 
суб’єктам правочину включати до змісту договору індивідуальні умови 
спрямовані на захист прав та інтересів сторін.  
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КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 
 
Розглядаючи аспекти взаємодії справедливості і права, варто 
зупинитися на питанні справедливості в процесуальному праві.  
У врегулюванні цивільного процесу для досягнення врівноваженості 
сторін спору з огляду на їх соціальні ознаки існує велика кількість 
інститутів: інститут відстрочення та розстрочення судових витрат, 
зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати (ст. 82 ЦПК України), 
пільги з оплати судового збору (ст. 5 Закону України «Про судовий збір»), 
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можливість отримати безоплатну правову допомогу, участь прокурора у 
цивільному процесі (ст. 23 Закону України «Про прокуратуру), 
альтернативна підсудність (ст. 110 ЦПК України), негайне виконання 
рішення суду (ст. 367 ЦПК України) та інші. Такі інститути лише дотичні 
до питання рівноправності сторін, а здебільшого спрямовані на 
вирівнювання фактичного становища осіб в процесі.  
Варто вказати, що в процесі існує «своя» справедливість – 
процесуальна справедливість, основною концепцію якої є концепція 
судової справедливості як аналогу судової істини (справедливість існує в 
процесі як стандарт щодо дотримання законів під час розгляд справи та 
винесення рішення). В ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України 
(далі – ЦПК України) визначено, що завданнями цивільного судочинства 
є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення 
цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави. В ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод 1950 року визначено: «Кожен має право на 
справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 
вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або 
встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього 
кримінального обвинувачення».  
Передумовою виникнення такого стандарту захисту прав в процесі як 
справедливий розгляд справи стали принципи природної справедливості, 
що, як зазначається обумовлюють існування гарантій процесуальних прав 
особи і насамперед право бути заслуханим у судовому засіданні, вимогу 
форуму (гласність та змагальність у судовому процесі), чесності і 
нейтральності судочинства, а також конституційних гарантій щодо 
судового захисту гарантій щодо судового захисту будь-якого порушеного 
права особи та гарантій права на судове оскарження дій адміністративних 
органів.  
Процесуальну справедливість пропонується розглядати у вузькому 
розумінні та у широкому розумінні. У вузькому розумінні процесуальна 
справедливість стає досяжною у разі виконання приписів об’єктивного 
процесуального права під час розгляду та вирішення цивільної справи. 
Справедливий судовий розгляд у вузькому значенні має називатися 
правом на належну судову процедуру [1, с. 18]. В такому сенсі 
справедливість стає вираженням законності. Справедливим є рішення, 
якщо воно постановлене з дотриманням чинного процесуального 
законодавства, а прийняття несправедливого рішення – це свідчення про 
порушення вимог норм процесуального права при розгляді та вирішенні 
справи.  
У широкому розумінні справедливий судовий розгляд є 
справедливим та ефективним судовим захистом, що значною мірою 
розширює зміст процесуальної справедливості. І якщо говорити про 
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порушення щодо вимоги публічності, розумності строків судового 
розгляду, незалежності та безсторонності суддів, то такі порушення 
вважаються посяганням на справедливий судовий розгляд як в широкому, 
так і у вузькому розумінні, оскільки є складовими процесуальної форми, 
визначеної процесуальним законом. То такі дії як безпідставна та 
невмотивована відмова в задоволенні клопотання сторони у разі, коли 
питання за законом поставлене на розсуд суду; не реагування на 
порушення норм процесуального закону, коли таке порушення 
перешкоджає, хоча і незначним чином, реалізації прав та інтересів однієї 
із сторін у процесі, однак наслідків для руху справи та в подальшому для 
скасування рішення не має, мають розглядатися з точки зору 
несправедливого судового захисного механізму.  
З іншого боку процесуальне нерозривно співіснує з матеріальним: 
матеріальне право складає зміст, в той час як процесуальне представляє 
собою форму. В силу такої взаємодії справедливість має складатися з 
таких елементів: 1) справедливість матеріально-правового регулювання 
відносин між сторонами процесу (об’єктивна матеріальна 
справедливість); 2) справедливість процесуально-правового врегулювання 
процесуальних відносин з розгляду та вирішення цивільної справи, 
дотримання міжнародних стандартів захисту прав при розробці та 
прийнятті процесуальних нормативних актів (об’єктивна процесуальна 
справедливість); 3) справедливість процесуального розгляду справи, 
неухильне дотримання приписів національного процесуального 
законодавства при розгляді конкретної цивільної справи (суб’єктивна 
процесуальна справедливість); 4) неухильне дотримання приписів норм 
матеріального права при вирішенні конкретної цивільної справи 
(суб’єктивна матеріальна справедливість).  
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ВЧЕННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 
 
Вчення про об’єкти особистих немайнових прав практично повторює 
шлях вчення про об'єкти цивільних прав. На основі загальних уявлень про 
об'єкти права у теорії права виникло багато точок зору щодо об'єктів 
особистих немайнових прав.  
Дотримуючись загальнофілософської теорії об’єктів одні вчені, 
розглядають об’єкти особистих немайнових прав як те, на що спрямована 
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поведінка уповноважених та зобов’язаних осіб (по суті – те, на що 
спрямовані особисті немайнові права і кореспондуючі їм обов’язки). Інші, 
взявши за основу спеціально-юридичну теорію, стверджують, що це те, з 
приводу чого виникають особисті немайнові права та обов’язки. Треті, 
згідно з психологічною теорією Лева Йосиповича Петражицького, 
розглядають об’єктом те, що самі суб’єкти розуміють під об’єктом.  
Дискусійним залишається питання про співвідношення таких понять, 
як «об’єкт особистого немайнового права», «об’єкт особистих 
немайнових правовідносин», «об’єкт правового регулювання», «об’єкт 
суб’єктивних особистих немайнових прав».  
Також можна зауважити, що в теорії права здійснюються спроби 
обґрунтувати існування одного єдиного об’єкта особистих немайнових 
правовідносин, але в різних його проявах. Стверджується, наприклад, що 
таким об’єктом є лише: приватність [1], дії [2, c. 150] чи правовий режим 
[3, c. 131]. Такі підходи засновані на моністичній теорії об’єкта. 
У противагу моністичному підходу обґрунтовується існування і 
множинності об’єктів особистих немайнових прав, наприклад, життя, 
здоров’я, індивідуальність, ім’я, інформація тощо.  
Існують і достатньо специфічні точки зору, зокрема, ґрунтуючись на 
філософському розумінні об’єкта, як явища, яке повинно мати зовнішній 
характер по відношенню до суб’єкта [4, C. 131], Я. М. Магазінер взагалі 
заперечував проти надання нематеріальним благам значення об’єкта 
правовідносин [5]. Представники такого підходу виходять з того, що 
особисті немайнові блага існують не як об’єкти цивільних правовідносин, 
а як об’єкти охорони об’єктивного права. М. Л. Нохріна зазначає, що 
єдиним об’єктом особистих немайнових відносин може бути ім’я і 
псевдонім фізичної особи, оскільки лише вони можуть 
об’єктивуватися [6, с. 31]. На противагу цій думці, інші вчені, 
стверджують, що об’єктом немайнових прав може бути будь-яке 
немайнове благо.  
Разом із тим, необхідно зазначити, що поступово в теорії цивільного 
права починають формуватися ряд загальноствердних положень про 
об’єкти особистих немайнових прав, які у сукупності становлять вчення 
про об’єкти особистих немайнових прав.  
1. Оскільки об’єктом позитивного права є суспільні відносини, 
то вони і становлять собою об’єкт правового регулювання. Саме на них 
спрямовано об’єктивне право і правове регулювання.  
Якщо спроектувати це загальне судження на поняття об’єкта 
особистих немайнових прав, то очевидно, що об’єктом об’єктивного 
особистого немайнового права є особисті немайнові відносини, а, 
відповідно, і об’єктом правового регулювання.  
2. Спираючись на те, що об’єкт суб’єктивних прав та обов’язків – це 
те, з приводу чого вони виникають, змінюються чи припиняються, а 
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права, обов’язки і те, з приводу чого вони виникають, тобто об’єкти – це 
обов’язкові елементи будь-якого цивільного правовідношення [7, с. 31], 
то в теорії права справедливо робиться висновок, що об’єкт особистих 
немайнових відносин і об’єкт суб’єктивного особистого немайнового 
права та кореспондуючий йому обов’язок – це поняття тотожні.  
У теорії права можна зустріти і іншу аргументацію цієї позиції. 
Зокрема, якщо ми погоджуємося з тим, що безоб’єктних суб’єктивних 
прав і обов’язків не існує, самі права і обов’язки можуть існувати лише в 
межах правовідносин, то робиться висновок, що і об’єкти прав 
(обов’язків) знаходяться в цих межах.  
3. По відношенню до об’єкта правовідносин, не дивлячись на 
існування в теорії права багатьох точок зору – це і об’єкт-дія, і об’єкт-
правовий режим, і теорія багатоступеневого об’єкта, загальноприйнятою 
на сьогодні є теорія об’єкт-благо. Цей підхід отримав відображення і в ЦК 
України. Таким чином, об’єктом суб’єктивних немайнових прав є благо. 
Воно наділене, як будь-який інший об’єкт ознаками корисності, тобто 
здатне задовольняти потреби особи; доступності володіння; визначеності, 
тобто мати межі; відокремленості від інших найближчих, суміжних чи 
навіть аналогічних благ.  
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СПОСОБИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЇХ ВИДИ 
 
Сучасний стан розвитку нашої держави дає можливість говорити, що 
Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку та інституційного 
вдосконалення. Разом із тим основною проблемою на цьому шляху є, на 
наш погляд, неналежна якість нормативних актів, що врегульовують 
суспільні відносини які виникають, змінюються та припиняються а 
Україні. Сьогодні приймаються десятки законів які мають вирішити 
велику кількість проблем наших громадян. Аналіз змісту цих законів дає 
можливість говорити про їх доцільність та прогресивність в сучасних 
умовах. Разом з тим, практика їх застосування показує, що вони не 
досягають поставленої мети та не вирішують або лише частково 
вирішують існуючі проблеми. Виникає закономірне питання, чому 
прийняті норми, чому вони приймаються саме в такому вигляді і є 
недієвими та яким чином можна вирішити цю проблему?  
На наше глибоке переконання вирішення будь-якої проблеми має 
починатись із визнання її існування та з’ясування її суті. Без відкритої та 
публічної констатації наявності проблеми її вирішення є неможливим. 
Враховуючи це, спробуємо в загальних рисах окреслити проблему і її 
суть.  
Аналіз чинний нормативних актів України дає можливість говорити 
про те, що в них, безумовно, не у всіх, проте в більшості, закріплений 
механізм нейтралізації норм права.  
На цьому етапі дослідження механізму нейтралізації норм права 
можна визначити як сукупність закріплених у нормативних актах 
прийомів, способів та засобів, за допомогою яких встановлюються 
перепони для реалізації норм права.  
Дія даного механізму направлена на те, щоб перетворювати окремі 
правові норми чи їх групи на недієві або створити перепони для їх 
реалізації. При цьому мова йде не про причини чи умови порушення 
окремими особами норм права, а про прийоми і способи повного чи 
часткового блокування їх дії, під впливом чого вони перетворюються на 
декларації чи «мертві» норми. Результатом дії механізму нейтралізації 
правових норм може бути повне або часткове не функціонування норм 
права, які формально мають юридичну силу. Також дія механізму може 
бути направлена на те, щоб реалізація норми права в поведінці суб’єкта не 
досягла поставленої цілі та не привела до бажаного результату. При 
цьому норма права не виконується, не дотримується, не використовується 
суб’єктами права і перетворюється в «мертву». Механізм нейтралізації 
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норм права за своєю суттю складається з сукупності перепон, що 
ставляться на шляху її реалізації. Ці перепони можуть бути одиничними 
або їх можу бути декілька. Діяти вони можуть як в сукупності, так і 
окремо.  
Визначивши механізм нейтралізації норм права як сукупність 
прийомів, способів та засобів, варто виділити види способів нейтралізації 
правових норм.  
Залежно від юридичної сили нормативно-правового ату, в якому 
закріплений механізм нейтралізації правових норм, можна виділити: 
а) законодавчо закріплені способи нейтралізації; б) способи закріплені в 
підзаконних правових актах.  
Залежно від кількості нормативних актів, в яких закріплений 
механізм нейтралізації правових норм, можна виділити: а) способи, що 
нейтралізують правові норми та закріплені в цьому ж нормативному акті; 
б) способи, що нейтралізують правові норми та закріплені в іншому 
нормативному акті.  
Залежно від складності способи, що нейтралізують правові норми, 
можна полити на: а) прості способи нейтралізації; б) складні способи 
нейтралізації.  
Залежно від залучення до участі в нейтралізації правових норм 
представників держави способи нейтралізації можуть бути: а) способи, 
що передбачають участь державних органів в особі їх посадових осіб; 
б) способи, що реалізуються без участі державних органів в особі їх 
посадових осіб.  
Безумовно, все зазначене вище є лише невеликою частиною знань 
про механізм нейтралізації норм права. Разом із тим практично кожен 
зацікавлений може, звернувшись до електронних баз нормативних актів, 
переконатись у реальності його існування. На наше переконання, більш 
фундаментальні знання про реально існуючий механізм нейтралізації 
норм права є надзвичайно важливими для тих, хто розробляє та 
застосовує закони, оскільки саме вони дають можливість прогнозувати 
майбутню ефективність реалізації норм права.  
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Секція 4 
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО, 
ЕКОЛОГІЧНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
О. С. БОЄВА 
Господарський суд Запорізької області 
 
ДЕФІНІЦІЇ «ЮРИСДИКЦІЯ» ТА «ПІДВІДОМЧІСТЬ» ПРИ 
СУДОВОМУ ЗАХИСТІ ТРУДОВИХ ПРАВ ЗА УМОВ ПРАВОВОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ 
 
Процеси інтеграції в нашій державі, зокрема в рамках євроінтеграції, 
охоплюють різні сфери суспільного життя (економіку, науку, освіту, 
культуру, охорону здоров’я, трудові та соціальні відносини тощо) та 
сферу державотворення. І. В. Яковюк в своїх наукових дослідженнях 
зазначав, що інтеграція через право, правова інтеграція постає 
необхідною передумовою зближення і гармонізації різних правових 
систем і, зокрема, правової системи України і Європейського 
Співтовариства [1, с. 29-42].  
Щодо інтеграційних процесів в галузі трудового права та права 
соціального забезпечення, то правова інтеграція неможлива без 
урахування принципів Соціальної Хартії ЄС, прийнятої у грудні 1989 р. 
Європарламентом. Принципи Соціальної Хартії є першоосновою 
Європейського трудового законодавства: вільність пересування, 
зайнятість та винагорода, умови праці та проживання; соціальний захист; 
професійне навчання; рівноправність жінок та чоловіків; охорона здоров’я 
та безпека на робочому місці; захист дітей та підлітків тощо.  
Фахівці та науковці в галузі трудового права приділяли в своїх 
публікаціях увагу інтеграційним процесам з питань оплати праці, умов 
праці, охорони праці, зайнятості, рівноправності жінок та чоловіків. 
Дослідження питань в сфері судового захисту трудових прав та 
дотримання відповідних процесуальних норм в аспекті інтеграційних 
процесів натепер відсутні. З огляду на те, що в європейському 
законодавстві (і не тільки в трудовому законодавстві) взагалі відсутнє 
таке поняття як підвідомчість, а застосовується дефініція «юрисдикція», 
то слід зазначити, що дослідження цієї проблеми є нагальним та 
своєчасним.  
При розгляді трудових спорів частіше за все можливе помилкове 
визначення судової юрисдикції, оскільки трудові спори у відповідності до 
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предмету відносин (або предмету спору), характеру відносин, суб’єктного 
складу можуть розглядатися як в порядку ЦПК України, так і в порядку 
КАС України, ГПК України.  
Не буде перебільшенням твердження, що має місце недосконалість 
процесуального законодавства при визначенні або розмежуванні судової 
юрисдикції в разі судового захисту трудових прав та щодо 
співвідношення понять: «юрисдикція», «підвідомчість», «компетенція».  
30.09.2016 року набрали чинності Закон України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 р. [2] та Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року [3], за 
змістом яких основоположною дефініцією у визначенні «суду, 
встановленого законом» (як-то вказано в статті 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод [4] є саме «юрисдикція суду».  
До прийняття Конституції України 1996 р. замість поняття «судова 
юрисдикція» застосувався термін «підвідомчість» як у законодавстві, так і 
в наукових юридичних джерелах.  
Так, поняття «підвідомчість» закріплено також в назві Розділу ІІІ 
ГПК України: «Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність 
справ», та у змісті вказаного розділу. За ст. 12 ГПК України 
господарським судам, зокрема, підвідомчі справи у спорах з майновими 
вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про 
банкрутство, у тому числі, справи у спорах щодо стягнення заробітної 
плати, поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника [5].  
 Доволі розповсюдженим є трактування підвідомчості як 
встановленої законом сукупності повноважень господарських судів по 
розгляду та вирішенню справ, які віднесені до їх компетенції. Таке 
визначення походить з часів існування арбітражних судів – судова 
підвідомчість трактується як частина судової компетенції, коло справ, які 
підлягають вирішенню в судах [6, с. 55-56].  
Судова ж юрисдикція визначає сферу судової влади й 
багатоступеневу диференціацію повноважень різних судів з розгляду 
справ. На думку В. В. Комарова, судову юрисдикцію – цей новий інститут 
конституційного і процесуального права не слід ототожнювати з 
підвідомчістю [7, с. 477- 481].  
На разі у Верховній раді знаходиться проект Закону (реєстр. № 6232) 
від 23.03.2017 р. про внесення змін до ГПК України, ЦПК України, КАС 
України та інших законодавчих актів, зазначений проект внесений 
Президентом України П. Порошенко та визнаний як невідкладний. 
У зазначеному проекті Закону, зокрема, передбачені зміни до ГПК 
України стосовного впровадження в нього саме терміну «Юрисдикція». 
Так, Глава 2 має назву «Юрисдикція». Параграф 1 цієї глави – 
«Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів». Стаття 21 
цього параграфу і глави – «Справи, що відносяться до юрисдикції 
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господарських судів». Тобто, маємо сподівання, що найближчим часом 
норми ГПК будуть приведені до єдиного знаменника щодо вживання 
дефініції «юрисдикція» замість не актуального та застарілого терміну 
«підвідомчість».  
Такі зміни, по-перше, приведуть зазначені норми ГПК України у 
відповідність до положень Розділу VIII «Правосуддя» Конституції 
України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 
02.02.2016 року. По-друге, сприятимуть правовій інтеграції в сфері 
захисту трудових прав – з огляду на те, що в законодавстві Євросоюзу 
відсутнє таке поняття, як підвідомчість.  
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НАКАЗ ЯК ОСНОВНА ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ 
ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ 
 
Проблематика правового регулювання прийняття на службу до 
Національної поліції України має сьогодні велике значення, оскільки 
ефективна діяльність зазначеного правоохоронного органу, до діяльності 
якого сьогодні прикута увага усього суспільства як до однієї зі здійснених 
керівництвом держави реформ, безпосередньо залежить від якості його 
кадрового корпусу.  
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Відносини у які вступає поліцейський з приводу проходження 
відповідної служби є по-суті трудовими правовідносинами. По-перше, 
призначаючи громадян України на посади поліцейських їх таким чином 
включають у колектив певного органу поліції, у якому ті здійснюють свої 
службові обов’язки взаємодіючи з іншими поліцейськими відповідного 
органу поліції. Отже, така ознака трудових правовідносин як включення у 
трудовий колектив або кооперована, не одноособова праця є характерною 
для досліджуваних відносин.  
По-друге, поліцейський повинен особисто виконувати покладені на 
нього службові обов’язки та особисто нести юридичну відповідальність за 
невиконання або неналежне їх виконання. Таким чином, така ознака 
трудових правовідносин як особистісний характер є характерним і для 
трудових правовідносин поліцейських.  
По-третє, виконуючі службові обов’язки поліцейські 
підпорядковуються правилам внутрішнього трудового розпорядку. Такі 
правила розробляються і приймаються у кожному органі поліції. 
Організація внутрішнього службового розпорядку органу поліції включає 
у себе унормування початку та закінчення робочого дня, тривалості 
перерви для харчування, режиму роботи, умов перебування поліцейського 
в органі поліції тощо. Отже, і така ознака як підпорядкування працівника 
правилам внутрішнього трудового розпорядку характерна для трудових 
правовідносин поліцейських.  
По-четверте, трудові правовідносини поліцейських мають з певними 
винятками триваючий (безперервний) характер. Так, вони не 
перериваються після закінчення кожного робочого дня, у вихідні, святкові 
та неробочі дні, а також на час відпусток. За загальним правилом вони не 
обмежуються строком. Стаття 58 Закону України «Про Національну 
поліцію» має назву: «Безстроковість призначення на посаду 
поліцейського» та наступний зміст: «Призначення на посаду 
поліцейського здійснюється безстроково (до виходу на пенсію або у 
відставку), за умови успішного виконання службових обов’язків. 
Строкове призначення здійснюється в разі заміщення посади 
поліцейського на період відсутності особи, за якою відповідно до закону 
зберігається посада поліцейського, та посад, призначенню на які передує 
укладення контракту» [1].  
По-п’яте, виконання службових обов’язків поліцейськими 
здійснюється на оплатних засадах, при цьому оплачується не результат 
служби, а її процес. Оплаті підлягають і ті періоди, коли поліцейських не 
працював з незалежних від нього причин, а також щорічні чергові 
відпустки. Відповідно до Порядку та умов виплати грошового 
забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих 
навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання, 
затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 
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06.04.2016 № 260 підставою для виплати грошового забезпечення є наказ 
керівника (начальника) органу, закладу, установи Національної поліції 
(далі – орган поліції) про призначення на посаду поліцейського 
відповідно до номенклатури посад, наказ ректора ВНЗ МВС із 
специфічними умовами навчання про зарахування на навчання або наказ 
про зарахування в розпорядження відповідного органу поліції та 
встановлення конкретного розміру окладів, надбавок, доплат. Грошове 
забезпечення поліцейським виплачується за місцем проходження служби 
виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисом органу поліції 
на грошове забезпечення.  
По-шосте, трудовим правовідносинам службовців правоохоронних 
органів притаманний характер влади і підпорядкування. Так, у процесі 
служби поліцейські повинні виконувати усні вказівки як безпосередніх, 
так і прямих керівників. Стаття 62 Закону України «Про Національну 
поліцію» передбачає, що поліцейський під час виконання покладених на 
нього обов’язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та 
прямому керівнику. Ніхто, крім безпосереднього і прямого керівника (за 
винятком випадків, прямо передбачених законом), не може надавати 
будь-які письмові чи усні вказівки, вимоги, доручення поліцейському або 
іншим способом втручатися в законну діяльність поліцейського, у тому 
числі діяльність, пов’язану з кримінальним провадженням або 
провадженням у справах про адміністративні правопорушення.  
Відповідні керівники мають право накладати на поліцейських 
дисциплінарні стягнення. К. Ю. Мельник відзначав, що влада і 
підпорядкування у цих трудових правовідносинах чіткіше регламентовані 
та яскравіше виражені, ніж у трудових правовідносинах інших категорій 
працівників. У трудових правовідносинах службовців правоохоронних 
органів влада роботодавця також реалізується у трьох формах: 
нормативній, директивній та дисциплінарній [2, с. 325].  
По-сьоме, поліцейський зобов'язується виконувати визначені 
національним законодавством, посадовими інструкціями та 
функціональними обов’язками службові обов’язки. Отже, можна 
говорити про притаманну трудовим правовідносинам поліцейських такої 
ознаки як визначеність трудової функції.  
Таким чином, всі вказані у юридичній літературі ознаки трудових 
правовідносин є характерними і для трудових правовідносин 
поліцейських.  
Традиційно у юридичній літературі обстоюється позиція, що 
виникнення трудових правовідносин відбувається на підставі трудового 
договору. Так, В. В. Єрьоменко звертав увагу на те, що законодавство 
визнає трудовий договір (контракт) універсальною підставою виникнення 
трудових правовідносин, що містить у собі двостороннє волевиявлення 
людей: з однієї сторони – особи, яка наймається на роботу (службу), а з 
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другої-роботодавця: власника підприємства (господарського товариства), 
установи, організації, чи уповноваженого ним органу, або фізичної 
особи [3, с. 22]. К. М. Гусов та В. М. Толкунова головною, провідною 
підставою виникнення трудових правовідносин вважає трудовий договір. 
Це волевиявлення вільних суб'єктів трудового права: працівника і 
роботодавця, відзначають вчені [4, с. 111]. На думку В. І. Прокопенка 
основною, переважною підставою виникнення трудових правовідносин є 
трудовий договір. Навіть тоді, коли застосовуються інші підстави 
виникнення трудових правовідносин, такі як адміністративний акт 
призначення на посаду, проводяться вибори або конкурсне заміщення 
посад чи здійснюється розподіл на роботу після закінчення навчання в 
певних навчальних закладах, оформлення трудових відносин проводиться 
укладенням трудового договору, конкретний зміст якого встановлюється 
вільним волевиявленням і угодою між сторонами [5, с. 167].  
Разом із тим були висловлені позиції щодо самостійності такої 
підстави виникнення трудових правовідносин як акт призначення на 
посаду, тобто мова йшла про те, що на підставі саме такого акту можуть 
виникати трудові правовідносини. Так, О. В. Смирнов зазначав, що 
підставою виникнення трудового правовідношення звичайно служить 
трудовий договір. Разом з тим при прийнятті на виборну посаду 
юридичним фактом для виникнення трудових правовідносин виступає акт 
про обрання на посаду, якому звичайно передує згода громадянина 
виставити свою кандидатуру на виборах. Виникнення трудового 
правовідношення з працівником, якого прийнято на посаду, що 
знаходиться в номенклатурі вищого органу управління, пов'язується з 
адміністративно-правовим актом утвердження в посаді (призначення на 
посаду) цим органом [6, с. 191].  
К. Ю. Мельник вказує, що акти призначення мають значення 
самостійної підстави виникнення трудових правовідносин. Так, виходячи 
з важливості завдань та функцій правоохоронних органів для 
життєдіяльності держави, їх виконання повинно здійснюватися у повному 
обсязі. Тому тут не має місця компромісу між сторонами трудових 
правовідносин службовців правоохоронних органів при встановленні прав 
і обов’язків. Зміст зазначених правовідносин визначається заздалегідь у 
нормативному порядку. А отже, саме з моменту призначення на посаду до 
певного правоохоронного органу службовець наділяється визначеними в 
нормативному порядку правами та обов’язками за посадою, тобто по суті 
трудовою функцією. Іншими словами, саме з моментом прийняття 
зазначених актів пов'язується виникнення трудового правовідношення з 
цими категоріями працюючих [2, с. 212].  
Ми підтримуємо останню позицію, оскільки обґрунтування її 
міститься у національному законодавстві. Так, відповідно до ч. 2 ст. 56 
Закону України «Про Національну поліцію» службові відносини особи, 
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яка вступає на службу в поліції, розпочинаються з дня видання наказу про 
призначення на посаду поліцейського. Частина 5 ст. 63 Закону України 
«Про Національну поліцію» передбачає, що контракт є підставою для 
видання наказу про прийняття особи на службу в поліції та/або 
призначення її на відповідну посаду.  
Отже, наказ про призначення на посаду поліцейського слід вважати 
основною та самостійною підставою виникнення трудових правовідносин 
з поліцейськими, оскільки саме з його виданням пов’язується виникнення 
відповідних правовідносин.  
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Відповідно до положень ст. 3 Конституції України – людина, її життя 
і здоров’я, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави [1].  
Забруднення навколишнього середовища, збільшення кількості 
вроджених порушень, хронічних та професійних захворювань, нещасні 
випадки, триваючий військовий конфлікт на сході країни, все це виступає 
в ролі факторів, що призводить до появи інвалідів – осіб із особливими 
потребами, а відтак – до збільшення кількості людей, які потребуватимуть 
соціального захисту [2].  
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На сьогоднішній день, існуючий широкий спектр проблем у людей з 
інвалідністю в Україні свідчить про необхідність посиленої і комплексної 
уваги до них з боку держави й суспільства. Сучасне життя формує 
відповідні вимоги до правового та соціального захисту цієї категорії 
населення. Як свідчить практика, значна частина положень соціально-
економічної політики щодо інвалідів застаріла і не відповідає потребам 
сьогодення, й не узгоджується із загальновизнаними міжнародними 
нормами і стандартами. Правове поле хоча й містить багато позитивних 
кроків на шляху вирішення численних проблем інвалідів, але є переважно 
декларативним, не забезпеченим матеріальними ресурсами та 
механізмами управлінського впровадження. Отже існуюча система 
правового та соціального захисту інвалідів потребує суттєвих змін і 
доповнень та модернізації.  
Якщо ж говорити безпосередньо про забезпечення рівного доступу 
осіб з особливими потребами до правосуддя необхідно розпочати з 
нормативно-правових актів. які закріплюють за людьми з інвалідністю 
рівний доступ до усіх сфер життя, в тому числі і до правосуддя.  
Найважливішими і основними в цьому плані є Закон України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [3], та Конвенція ООН 
про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована нашою державою і 
набрала чинності з 06 березня 2010 року [4].  
Відповідно до статті 13 даної Конвенції держави учасниці повинні 
забезпечувати інвалідам нарівні з іншими ефективний доступ до 
правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові 
корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих 
і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях 
юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях 
попереднього провадження. Щоб сприяти забезпеченню інвалідам 
ефективного доступу до правосуддя, держави учасниці сприяють 
належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя.  
Основним моментом також є те, що доступ до судочинства в Україні, 
має бути забезпечений для осіб з інвалідністю у різних видах: 
як користувачів – відвідувачів суду; 
як надавачів послуг: адміністративних і канцелярських працівників, 
суддів; 
як учасників судових процесів: позивачів, відповідачів, свідків тощо.  
Важливою гарантією права особи знати свої права і обов’язки в 
адміністративному судочинстві є вимога до суду разом з копією ухвали 
про відкриття провадження (у першій, апеляційній, касаційній інстанціях) 
надсилати інформацію про процесуальні права та обов’язки (ч. 5 ст. 107, 
п. 2 ч. 1 ст. 186, п. 2 ч. 1 ст. 211 Кодексу адміністративного судочинства 
України (далі КАСУ)), а також роз’яснювати під час судового розгляду 
особам, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки (ч. 1 
ст. 130 КАСУ) [5].  
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 І тут виникає декілька запитань, наприклад, яким чином забезпечити 
право людини з порушеннями зору на ознайомлення з матеріалами 
справи, або як забезпечити право громадян котрі мають порушення слуху 
і мають труднощі із мовленням особисто брати участь у провадженні 
справи (на всіх її стадіях)?  
Все вищезазначене вказує на існуючі перешкоди у доступі людей з 
особливими потребами до правосуддя та захисту ними своїх прав і 
інтересів і вказує на необхідність більш дієвої уваги збоку державних 
органів (в тому числі й органів судової влади) щодо вирішення існуючої 
ситуації.  
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Аграрне законодавство України є концентрованим відображенням 
тих змін та процесів, що відбуваються в аграрній сфері нашої країни. 
Тому суттєвий вплив на стан аграрного законодавства здійснюють, перш 
за все, зміни в економіці, що визначають напрями правового регулювання 
суспільних відносин в аграрному секторі. Незважаючи на проведення 
аграрної та земельної реформи, сільське господарство України 
залишається галуззю національної економіки, що потребує змін у 
напрямку підвищення його конкурентоспроможності, забезпечення 
ефективності технологічних процесів виробництва продукції та 
необхідного рівня її якості, зберігання та переробки, що є вкрай 
актуальним у зв’язку зі вступом України до Світової Організації Торгівлі.  
Серед недоліків сучасного аграрного законодавства можна виділити 
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ряд найбільш вагомих: аграрне законодавство складається з великої 
кількості нормативно-правових актів, що мають різну юридичну силу; 
значну частину законодавства складають відомчі нормативно-правові 
акти; аграрно-правові норми знаходяться у різноманітних законодавчих і 
підзаконних актах, що належать до інших галузей права; певна частина 
підзаконних нормативно-правових актів містить правові норми, що 
суперечать актам вищої юридичної сили; правові норми багатьох законів 
є бланкетними, мають декларативний характер, тому не завжди 
реалізовуються на практиці.  
Також слід зауважити, що велика частина суспільних відносин, які 
виникають у сфері сільськогосподарського виробництва, довший час 
залишалася (і залишається) не врегульованою на законодавчому рівні. 
Законодавчого врегулювання потребують аграрно-трудові відносини, 
права селян, правове становище державних, приватних підприємств в 
аграрному секторі економіки, інших аграрних суб’єктів тощо [1, с. 100].  
В цілому зазначені недоліки ускладнюють практику застосування 
норм аграрного права та знижують рівень правового забезпечення 
проведення реформ в аграрній сфері.  
Поряд із потребою вдосконалення законодавчого регулювання 
окремих сторін сільськогосподарської виробничої діяльності аграрних 
суб'єктів, їх правового статусу, особливо важливою сьогодні є проблема 
кодифікації аграрного законодавства [2, с. 111].  
В умовах вступу України до Ради Європи, чим вона прийняла на себе 
відповідні зобов'язання щодо змісту національного законодавства і його 
інтеграції з законодавством європейських країн, а також з урахуванням 
відновлення в Україні інституту права приватної власності на землю, 
закріплення рівності всіх форм власності та організаційно-правових форм 
господарювання на землі, коли всіх приватних та інших аграрних 
товаровиробників визнано суб'єктами підприємницької діяльності, коли 
кардинально змінюється система привласнення, розподілу, обміну, 
основним комплексним кодифікаційним актом, що регулює аграрні 
відносини в Україні, має стати Аграрний кодекс України. Регулювання 
аграрних суспільних відносин в Україні (так само як, наприклад, у 
Франції) має здійснюватися на засадах дуалізму зазначених кодексів. 
В Аграрному кодексі необхідно відобразити особливості сучасних 
аграрних суспільних відносин, рівноправність усіх форм власності, 
організаційно-правових форм і методів господарювання.  
Предметом правового регулювання запропонованого кодексу мають 
стати аграрні відносини, що становлять комплекс взаємопов'язаних 
майнових, підприємницьких, земельних, трудових, членських, 
організаційних, управлінських суспільних правовідносин, які складаються 
у сфері виробничих, підприємницьких, споживчих взаємовідносин за 
участю суб'єктів аграрної підприємницької діяльності всіх форм 
власності, організаційно-правових форм і методів господарювання, 
відносин, спрямованих на насичення продовольчого ринку продуктами 
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харчування, продовольством та сировиною рослинного і тваринного 
(в тому числі водного і мисливського) походження.  
Визначальним у цьому кодексі має стати: по-перше, об'єкт – земля та 
інше нерухоме й рухоме майно, насамперед засоби виробництва, а також 
продукти харчування, продовольство і сировина як об'єкти права 
власності самих суб'єктів аграрно-го підприємництва та як об'єкти обігу; 
по-друге, – земля, мисливські угіддя та внутрішні водойми як основні 
засоби ви-робництва та добування продуктів харчування, продовольства і 
сировини рослинного і тваринного (в тому числі водного й мисливського) 
походження; по-третє, земля, водні та мисливські угіддя як об'єкт 
навколишнього природного середовища.  
Прийняття Аграрного кодексу України забезпечить правове 
регулювання у сфері аграрно-підприємницької діяльності, організаційно-
правових форм та методів господарювання, що в свою чергу забезпечить 
найвищу форму законодавчого регулювання аграрних відносин.  
Підсумовуючи, можна зазначити, що реалізація потенціалу України, 
як аграрної держави, значною мірою залежить від удосконалення 
аграрного законодавства. При цьому доцільним є проведення його 
систематизації шляхом розробки кодифікованого акта аграрного 
законодавства, вдосконалення нормативно-правової бази функціонування 
АПК з урахуванням галузевої специфіки правового регулювання 
виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції та 
забезпечення належного рівня її якості і безпеки.  
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА СКЛАДОВІ 
ЕЛЕМЕНТИ 
 
Відповідно до положень Конституції України забезпечення 
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи 
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планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є 
обов'язком держави [1].  
Досліджуючи адміністративно-правові засади здійснення державного 
управління в сфері екологічної безпеки вважаємо необхідним дослідити 
зміст базових категорій, які будуть використовуватися нами у подальшій 
науковій роботі, основним з яких є поняття «екологічної безпеки».  
На думку Шульги О. М., екологічна безпека може розглядатися в 
двох аспектах. По-перше, як суб’єктивна категорія, зокрема у процесі 
реалізації суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку шляхом 
регулятивного та охоронного методів. По-друге, як об’єктивно існуюча 
система правового забезпечення екологічної безпеки, за допомогою якої 
регламентується екологічно небезпечна діяльність, режим використання 
природних ресурсів, охорона довкілля, попередження погіршення 
екологічного стану та виникнення небезпеки для природних об’єктів і 
населення [2, с. 122-123].  
Ліпкан В. А. зазначає, що екологічна безпека – складова національної 
безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого 
державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна 
рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни 
і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, 
видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, 
збереження здоров’я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені 
наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь [3].  
Петрук В. Г. говорить про екологічну безпеку як про сукупність дій, 
станів і процесів, що прямо чи побічно не призводять до серйозних 
збитків (або загроз таких збитків), що завдаються природному 
середовищу, окремим людям і людству загалом; комплекс станів, явищ та 
дій, що забезпечують екологічний баланс на Землі і у будь-яких її 
регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно 
та політично готове (може без серйозних збитків адаптуватися) 
людство [4].  
Відповідно до статті 50 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» екологічна безпека є такий стан 
навколишнього природного середовища, при якому забезпечується 
попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення 
небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується 
громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних 
політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових 
та інших заходів [5].  
Як висновок можна зазначити, що екологічна безпека це частина 
національної безпеки України, яка являє собою певний стан 
навколишнього природного середовища, при якому забезпечується 
екологічна рівновага і гарантується захист населення країни і біосфери в 
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цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери тваринного і рослинного світу, 
природних ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей, 
інтересів суспільства і держави від реальних чи потенційних загроз, які 
створюються антропогенними чи природними чинниками відносно цього 
навколишнього середовища.  
За територіальним принципом розрізняють: глобальну (міжнародну), 
національну (державну), регіональну, місцеву, об’єктову (точкову) 
екологічну безпеку [3, 4].  
За об’єктами охорони виділяють: а) глобальну екобезпеку, що 
забезпечується суверенітетом держави над своїми об’єктами і передбачає 
їх захист від трансграничного забруднення шляхом міжнародних 
погоджених дій; б) національну екобезпеку, яка ґрунтується на 
суверенітеті народу України над природними багатствами, що належать 
йому на праві власності; в) локальну екобезпеку — безпеку екосистем, 
природних комплексів; г) особисту екологічну безпеку громадян [2, 
с. 124].  
Складовими елементами екологічної безпеки вчені визначають 
«екологічно чисту продукцію», «екологічно чисті ґрунти», «екологічно 
чисте виробництво» [4]. Такий підхід, зокрема обумовлений положеннями 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
згідно з яким: 
проекти господарської та іншої діяльності повинні мати матеріали 
оцінки її впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей; 
підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з 
шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, незалежно від 
часу введення їх у дію повинні бути обладнані спорудами, устаткуванням 
і пристроями для очищення викидів і скидів або їх знешкодження, 
зменшення впливу шкідливих факторів, а також приладами контролю за 
кількістю і складом забруднюючих речовин та за характеристиками 
шкідливих факторів.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ З ПИТАНЬ 
ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ДОПУСКУ ДО 
КЕРУВАННЯ ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 
Кожний громадянин, який досяг визначеного Законом віку, не має 
медичних протипоказань та пройшов повний курс навчання за 
відповідними програмами, може в установленому порядку отримати 
право на керування транспортними засобами відповідної категорії.  
Право на керування транспортними засобами відповідної категорії 
може бути надано: 
мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії A1, A) – 
особам, які досягли 16-річного віку; 
автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, 
сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які 
експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії B1, B, 
C1, C, T), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів, – особам, які 
досягли 18-річного віку; 
автомобілями з причепами або напівпричепами (категорії BE, C1E, 
CE), а також призначеними для перевезення великогабаритних, 
великовагових і небезпечних вантажів, – особам, які досягли 19-річного 
віку; 
автобусами, трамваями і тролейбусами (категорії D1, D, D1E, DE, 
T) – особам, які досягли 21-річного віку.  
Особа, яка бажає отримати право на керування транспортними 
засобами відповідної категорії чи типу, зобов’язана пройти медичний 
огляд, підготовку або перепідготовку відповідно до типової навчальної 
програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Порядок 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів визначається Кабінетом Міністрів України.  
Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів здійснюються в акредитованих закладах незалежно 
від форми власності та підпорядкування, які за результатами атестації 
отримали відповідний атестат. Підготовка, перепідготовка і підвищення 
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кваліфікації водіїв здійснюються спеціалістами, які відповідають 
визначеним кваліфікаційним вимогам. Перелік вимог до закладів, 
кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, 
визначаються спільним актом Міністерства внутрішніх справ України, 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
питань освіти і науки, спеціально уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань праці та 
соціальної політики.  
У теперішній час створенням та веденням реєстру закладів, які 
здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв 
транспортних засобів, та здійсненням державного контролю за 
додержанням ними вимог законодавства у цій сфері відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 889 
«Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг 
Міністерства внутрішніх справ» займаються сервісні центри МСВ.  
Серед основних завдань сервісних центрів МВС є: участь, у межах 
компетенції, в реалізації державної політики у сфері надання послуг, 
моніторинг дотримання суб’єктами господарської діяльності та іншими 
суб’єктами норм, правил і стандартів у даній сфері, а також проведення 
обстеження закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.  
Основною формою державного контролю за діяльністю закладів 
незалежно від форми власності і підпорядкування є державна акредитація 
закладу та атестація його викладачів, яка проводиться не рідше одного 
разу на п’ять років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 
2016 рік був роком, коли більшість закладів, що проводять підготовку, 
перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 
проходили державну акредитацію.  
На теперішній час на території Харківської області здійснюють свою 
діяльність 98 акредитованих навчальних закладів. Так, за звітний період 
минулого року навчальними закладами Харківської області було 
підготовлено 32233 кандидатів у водії. Разом з цим, проведеним у 
взаємодії з ВЗБДР УПД ГУНП в Харківській області аналізом дорожньо-
транспортних пригод за останні 8 місяців встановлено зростання на 10,7% 
ДТП за участю водіїв, стаж яких складає менше двох років, а також 
водіїв, які керували транспортними засобами без відповідної категорії 
(1852 пригоди), тобто, майже кожна 17 пригода була скоєна зазначеними 
учасниками дорожнього руху, що свідчить про недотримання вимог щодо 
якісної підготовки кандидатів у водії начальними закладами.  
На жаль, на сьогодні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 13. 08. 2014 р. № 408 запроваджено обмеження на проведення 
перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами 
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вищевказаних закладів, що в теперішній час об’єктивно впливає на 
організацію навчального процесу.  
Однак згідно з п. 36 Інструкції «Про порядок організації та контролю 
за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв 
транспортних засобів», територіальний сервісний центр МВС за місцем 
реєстрації закладу один раз на рік здійснює перевірку порядку обліку, 
зберігання, витрачання бланків свідоцтв про закінчення закладу та 
дотримання установлених вимог при їх оформленні і видачі, та 
організовує позапланові перевірки з цих питань (у разі припинення 
закладом діяльності тощо) і це є недостатнім показником у сфері 
контролю.  
Звертаючи увагу на вищевикладене та відповідно до наказу МВС 
України від 07.12.2009 р. № 515 «Про затвердження нормативно-правових 
актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що 
проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію 
спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними 
засобами, видачі (обміну) посвідчень водія» та спільного наказу МВС, 
Мінінфраструктури, МОН, Мінсоцполітики України від 05.04.2016 р. 
№ 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять 
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів, та атестаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку 
підготовку», для перевірки матеріально-технічного стану навчальних 
закладів та оптимізації процесу подачі документів навчальних закладів на 
державну акредитацію, та перевірки поданих матеріалів при перевірці та 
наданні на затвердження висновку матеріально-технічної бази щодо 
відповідності визначеним вимогам учбових закладів, що проводять 
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів рекомендується керівникам сервісних центрів МВС, у разі 
необхідності, приділяти увагу: 
- якості та достовірності заповнення відомостей про склад 
спеціалістів закладу, копій документів про їх освіту, кваліфікацію, 
атестацію та їх діяльність у інших закладах, а також, здійснювати 
обов’язкову та ретельну перевірку за всіма існуючими базами даних 
(розшук особи, адмінпрактика, інше); 
- достовірності відомостей щодо учбових транспортних засобів та їх 
належності до інших закладів; 
- достовірності відомостей щодо учбових приміщень та їх належності 
до інших закладів; 
- достовірності поданих даних про максимальну кількість одночасної 
підготовки водіїв за категоріями транспортних засобів; 
- вимогам до учбового майданчику для навчання з початкового 
водіння; 
- учбовим маршрутам з практичного керування транспортним 
засобом.  
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Відповідальність за порушення земельного законодавства – важлива 
складова правового забезпечення раціонального використання та охорони 
земель. Вона здійснюється у межах правовідносин між суб'єктом, який 
порушив приписи земельно-правової норми, з одного боку, і державою в 
особі її органів – з другого. Юридична відповідальність спрямована на 
стимулювання додержання земельно-правових норм, відновлення 
порушених земельних прав, а також запобігання вчиненню земельних 
правопорушень.  
Юридичний зміст відповідальності полягає в безумовному обов'язку 
правопорушника зазнавати несприятливих наслідків особистого, 
майнового чи організаційного характеру. Вид і міра цих наслідків 
передбачені відповідними санкціями правових норм [3, 342].  
Відповідно до ст. 50 Конституції України, прийнятої 28 червня 
1996 року, «кожний має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». 
Наведеному конституційному праву громадян кореспондує їх обов’язок, 
закріплений в ст. 66 Основного Закону країни, відповідно до якої 
«кожний зобов’язаний не заподіювати шкоду природі», а у випадку її 
нанесення – відшкодовувати заподіяні збитки [1].  
Відповідальність за порушення земельного законодавства завжди 
пов'язана з негативними правовими наслідками як результатом 
неправомірних дій винної особи. У тих випадках, коли, наприклад, при 
вилученні (викупі) земельних ділянок для державних або суспільних 
потреб власникам земельних ділянок або землекористувачам завдаються 
збитки, питання про відповідальність не виникає. Тут мають місце 
гарантії захисту порушених прав суб'єктів правомірними діями 
уповноважених державних органів.  
Перелік правопорушень земельного законодавства передбачено 
ст. 211 ЗК України: 
1. Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну 
або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за такі 
порушення: 
а) укладення угод з порушенням земельного законодавства; 
б) самовільне зайняття земельних ділянок; 
в) псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх 
забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, 
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засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами; 
г) розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, 
що негативно впливають на стан земель; 
ґ) невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 
призначенням; 
д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або 
невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для 
використання за призначенням; 
е) знищення межових знаків; 
є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про 
стан земель, розміри та кількість земельних ділянок; 
ж) непроведення рекультивації порушених земель; 
з) знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних 
споруд, захисних насаджень; 
и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого 
шару ґрунту; 
і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів 
землеустрою; використання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, 
що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь; 
ї) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання 
недостовірної інформації щодо них; 
й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних 
ділянок; 
к) порушення строку видачі державного акта на право власності на 
земельну ділянку.  
2. Законом може бути встановлено відповідальність і за інші 
порушення земельного законодавства [2].  
У сучасних умовах земельних перетворень важливого значення 
набувають охоронна, превентивна та виховна функції відповідальності за 
земельні правопорушення. Вони є засобом охорони та забезпечення 
встановленого у державі земельного правопорядку.  
Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 
являє собою систему примусових заходів, що застосовуються до фізичних 
або юридичних осіб у разі їх неправомірної поведінки як суб'єктів права 
на землю. Примусові заходи можуть мати характер попередження і 
припинення неправомірної поведінки суб'єктів або покарання їх за 
вчинення таких дій. Підставою для притягнення до відповідальності в 
кожному випадку є правопорушення, тобто конкретна дія або 
бездіяльність, що суперечить вимогам земельного законодавства [3, 228].  
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Земля в сільськогосподаpському виpобництві є незамінним чинником 
завдяки таким особливостям: обмеженість (незмінність кількості), її не 
можна перемістити, знищити, практично вичерпати її продуктивної сили. 
Поняття «земля» і «земельна ділянка» не однотипні. У користування й 
власності сільськогосподарських підприємств і громадян можуть 
перебувати лише індивідуально визначені, виділені в натурі на місцевості 
земельні ділянки, котрі мають точні межі [3, с. 85].  
Правовий режим різних ділянок земель сільськогосподарського 
призначення неоднорідний. Така неоднорідність зумовлена: видами 
земель сільськогосподарського призначення, їх економічними й 
екологічними властивостями; юридичним статусом суб'єктів, які 
використовують ці землі; іншими об'єктивними обставинами. Тому 
зазвичай розрізняють загальний, особливий і спеціальний правовий 
режим ділянки земель сільськогосподарського призначення [2, с. 165]. 
Об'єктом загального правового режиму є вся площа земель, придатних 
для потреб сільського господарства. Основне цільове призначення цих 
земель – бути засобом виробництва продуктів харчування і кормів для 
тварин, а також сировини для промисловості. Особливий правовий режим 
установлюється законодавством для сільськогосподарських угідь із 
кадастровою оцінкою вище середньорайонного рівня. До 
сільськогосподарських угідь у такому правовому значенні належать рілля, 
багаторічні насадження, сіножаті, пасовища й перелоги (ст. 22 ЗК) [1]. 
Правовий режим цих земель полягає в пріоритетному використанні їх для 
сільськогосподарських цілей.  
Спеціальний правовий режим встановлюється для особливо цінних 
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сільськогосподарських угідь. До таких земель, відповідно до ст. 150 ЗК, 
належать землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних 
закладів, землі природно-заповідного фонду, землі історико-культурного 
призначення та ін [1].  
Основні завдання вирішуються здійсненням заходів: щодо 
збереження і підвищення родючості фунтів; щодо захисту земель від 
водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторин-ного 
засолення, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до 
деградації земель (меліорація); щодо захисту від зараження 
сільськогосподарських угідь бактеріально-паразитичними та 
карантинними шкідниками й хворобами рослин, заростання бур'янистими 
рослинами, чагарником і дрібноліссям, від інших видів погіршення стану 
земель; щодо рекультивації порушених земель, відновлення їх родючості, 
своєчасного залучення до господарського обігу (ст. 166 ЗК); щодо 
збереження і використання родючого шару фунту та консервації земель 
(ст. ст. 171, 172 ЗК) [1].  
Проблема збереження й підвищення родючості земель вирішується 
здебільшого на рівні управління використанням і охороною земель. Це 
управління здійснюється спеціально уповноваженими державними 
органами, основними функціями яких є: облік; планування; розподіл і 
перерозподіл земель; регулювання порядку експлуатації земель; контроль 
і правове забезпечення правового режиму використання земель; охорона 
земель. Слід зауважити, що права та обов'язки суб'єктів правовідносин із 
використання земель залежать як від правового статусу цих суб'єктів, так 
і від особливостей конкретної земельної ділянки.  
Усі землі, придатні для сільськогосподарського виробництва, мають 
пріоритетний режим використання. Це означає, що: вони надаються, 
насамперед, для сільськогосподарського використання (ст. 23 ЗК) [1]; 
земельним законодавством встановлені певні обмеження на угоди із 
земельними ділянками, призначеними для сільськогосподарських цілей; 
господарське використання земель сільськогосподарського призначення 
має не тільки не погіршувати стан земель внаслідок виробничої 
діяльності, але й сприяти відновленню та поліпшенню родючості фунтів, 
їх корисних властивостей; при вилученні (викупі) земель 
сільськогосподарського призначення для потреб, не пов'язаних із 
сільськогосподарським виробництвом, при тимчасовому зайнятті 
сільськогосподарських угідь для інших видів використання, при 
обмеженні використання або погіршенні якості сільськогосподарських 
угідь тощо власникам землі й землекористувачам відшкодовуються 
збитки [2, с. 172].  
Отже, під правовим режимом земель сільськогосподарського 
призначення розуміється спеціальний порядок використання земель, 
встановлений законодавством для найбільш цінної категорії земельного 
фонду України.  
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ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Вища освіта в Україні представлена великою кількістю державних та 
приватних вищих навчальних закладів, які надають освітні послуги за 
різними напрямками підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями. 
Якість вищої освіти, яку вони забезпечують, в першу чергу, залежить від 
ефективності праці та професіоналізму їх науково-педагогічного складу. 
Визначення рівня ефективності праці впливає на мотивацію роботи 
викладачів, рівень їх соціального та матеріального забезпечення, 
визначення переважного права на залишення на роботі тощо. Науково-
педагогічна праця має творчий характер, що спричиняє проблеми при 
визначенні чітких критеріїв її оцінки. У зв’язку з цим перед 
університетами України, так само як і світу, постала проблема 
запровадження рейтингового оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників, що стане запорукою підвищення 
результативності їх роботи, покращенню мотивації та запровадженню 
рейтингової системи оплати праці.  
Закон України «Про вищу освіту» закріпив, що науково-педагогічні, 
наукові та педагогічні працівники вищого навчального закладу 
зобов’язані: 1) забезпечувати викладання на високому науково-
теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної 
освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для 
науково-педагогічних працівників); 2) підвищувати професійний рівень, 
педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-
педагогічних працівників); 3) дотримуватися норм педагогічної етики, 
моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних 
закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі 
українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних 
символів України; 4) розвивати в осіб, які навчаються у вищих 
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навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності; 
5) дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших 
нормативно-правових актів [1]. Тобто Закон визначив як показники якості 
науково-педагогічної праці наступні критерії: якість викладання, постійне 
підвищення кваліфікації, дотримання законодавства та норм педагогічної 
етики. Такий перелік є занадто вузьким та не відображає всіх аспектів 
науково-педагогічної роботи. Зокрема в ньому відсутні вимоги щодо 
методичної, міжнародної та наукової роботи.  
Більш детально показники якості роботи науково-педагогічних 
працівників визначені в Постанові Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти», де вказано, що для визначення рівня 
наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) 
працівника використовуються такі показники: 1) наявність наукової 
публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, 
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 
МОН; 2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 
до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 
свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять 
досягнень; 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, 
що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади 
або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства – з 
фіксованим власним внеском); 4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про присудження наукового 
ступеня; 5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної 
категорії»; 6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім 
мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік; 7) робота у складі експертних рад з питань проведення 
експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, 
або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з 
вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення стандартів вищої 
освіти України; 8) виконання функцій наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 
редактора / члена редакційної колегії наукового видання, включеного до 
переліку наукових фахових видань України, або іноземного 
рецензованого наукового видання; 10) організаційна робота у закладах 
освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти / 
факультету / відділення (наукової установи) / інституту / філії / кафедри 
або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 
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підрозділу / відділу (наукової установи) / навчально-методичного 
управління (відділу) / лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / вченого секретаря закладу 
освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної 
комісії та його заступника; 11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої 
ради; 12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння 
вченого звання професора; 13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два досягнення; 14) наявність виданих 
навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи 
студентів та дистанційного навчання / конспектів лекцій / практикумів / 
методичних вказівок / рекомендацій загальною кількістю три 
найменування; 15) присудження наукового ступеня доктора філософії або 
присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про другу 
вищу освіту; 16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на 
I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі 
організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади, 
або керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; 
17) організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка 
має професійне спрямування; 18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю три публікації; 19) поєднання 
науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності [2].  
При цьому в указаній Постанові зазначено, що науково-педагогічний 
працівник повинен відповідати не всім, а мінімум трьом з указаних 
показників. Крім того, при оцінюванні роботи науково-педагогічного 
працівника мають враховуватись обсяг його навчального навантаження 
(у тому числі лекційного), наявність наукового ступеня, вченого звання, 
стаж науково-педагогічної діяльності тощо.  
На сьогоднішній день в законодавстві України відсутній чіткий 
перелік критеріїв ефективності праці науково-педагогічних працівників. 
Вищі навчальні заклади на власний розсуд визначають такі показники, 
спираючись на ті чи інші пріоритети діяльності. Аналіз чинного 
законодавства та розроблених вищими навчальними закладами систем 
рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників 
дозволяє виділити наступні блоки таких критеріїв: 
- навчальна робота: 
1) обсяг навчального навантаження; 
2) обсяг лекційного навантаження; 
3) проведення відкритих, показових занять; 
4) керівництво дипломними проектами; 
- методична робота: 
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1) видання навчальних посібників; 
2) розробка навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу; 
3) розробка дистанційних курсів; 
4) формування комплектів тестових або контрольних робіт; 
5) участь у методичних семінарах; 
- наукова робота: 
1) наявність наукових публікацій у періодичному виданні, яке 
включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core 
Collection, рекомендованих МОН; 
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених 
до переліку наукових фахових видань України; 
3) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 
документ про присудження наукового ступеня; 
4) робота у складі експертних рад; 
5) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 
фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 
видання; 
6) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або 
члена спеціалізованої вченої ради; 
7) наявність авторських свідоцтв та/або патентів; 
8) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі 
організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади; 
9) керівництво постійно діючим студентським науковим 
гуртком/проблемною групою; 
10) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю три публікації; 
11) надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства чи 
покращення певної сфери життя суспільства.  
- міжнародна діяльність: 
1) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до 
міжнародної експертизи;  
2) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних 
навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на 
навчальний рік;  
3) проходження міжнародного стажування; 
4) обмін досвідом з іноземним вищим навчальним закладом; 
- професійний рівень: 
1) наявність наукового ступеня, вченого звання; 
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2) стаж науково-педагогічної діяльності; 
3) стажування та підвищення кваліфікації; 
4) поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової 
діяльності; 
- організаційна робота: 
1) профорієнтаційна робота; 
2) участь у роботі вчених рад, науково-методичних рад тощо; 
3) робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти / факультету / відділення (наукової установи) / 
інституту / філії / кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу (наукової установи) / 
навчально-методичного управління (відділу) / лабораторії / іншого 
навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу / вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального 
секретаря приймальної комісії та його заступника; 
4) участь у роботі приймальної комісії; 
5) участь у роботі ДЕК; 
6) участь у розробці державних чи галузевих стандартів; 
7) виконання обов’язків куратора групи; 
8) організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, 
яка має професійне спрямування.  
При визначенні рейтингу науково-педагогічних працівників можуть 
враховуватися й інші критерії. Їх вагомість визначається вищим 
навчальним закладом виходячи зі спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців, посади, яку обіймає науково-педагогічний працівник, 
стажу його роботи, функціональних обов’язків тощо.  
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TO THE QUESTION OF SEPARATE ADMINISTRATIVE 
INTEREST GROUPS 
 
The analysis of the current condition of social and political interaction of 
mankind at a global scale confirmed the existence of significant transformation 
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processes, which resulted in increasing role of certain separate administrative 
groups both within the state and beyond its borders. As a matter of fact, we 
understand the separate administrative groups as social groups which exist and 
operate in the state, and the pillar of their administrative activities is not the 
state power but some separated resources from this power (money, material 
resources, possibility of their distribution, certain social authority, etc.).  
Existing in the state and having the opportunity to influence on its 
development, separate administrative groups are a threat to its stability on the 
one hand (for example, activity of political parties, criminal gangs, terrorist 
groups and unions); on the other hand, they are a catalyst for evolutionary 
processes which improve the state activity (work of financial organizations 
related to investment operations). Thus the existence of separate administrative 
groups has positive and negative aspects.  
Taking into account the above-mentioned, the research of separate 
administrative groups enables: a) to identify factors of influence on the 
development and the operation of the state; b) to adjust the activity of the state 
towards its consideration of the interests of these groups; c) to predict probable 
consequences of activity of certain groups in the state; d) to spell out proposals 
concerning certain control mechanisms of separate administrative groups.  
Sociological researches show that social groups (social communities) and 
relations, which appear within and between them, are the result of human 
activities as social creatures and exist due to the fact that, people act to satisfy 
their needs and interests, sharing functions and roles of different members of 
the groups, uniting and cooperating. As a result of such behavior it is set up a 
certain social order, which is based on hierarchy as a social phenomenon. 
Hierarchy as a social phenomenon can be formed due to the action of two 
social mechanisms, namely agonistic and hedonistic. On account of the impact 
of the first social mechanism ranks are distributed in the process of conflict 
behavior of individuals and the basis for obtaining the rank is power and 
aggression. As the result of the impact of the second of social mechanism, 
which is based on expectations of individuals for better serving the interests 
and future, distribution of ranks is carried out by distribution of functions by 
the operation of groups depending on abilities.  
In both cases social hierarchy determines the presence of relations of 
domination and subordination in the group. According to the research 
relationships of domination and subordinations are the most appropriate form 
of organization of social groups.  
However, it is necessary to pay attention to certain internal contradictions 
in the functioning of hierarchical social groups. Since implementing the 
instinctive desire to be a member ofany group an individual has to take part in 
domination – subordination relationships and they have to compromise on their 
own interests. In some cases, when an individual reach a critical point, the 
result of these internal contradictions is a natural desire of individual to head 
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the social group or to change its status in it. As a result of such situation inside 
of social communitiesthere are separate groups, which threaten to destruct or to 
transform this community on the one hand, and on the other hand they act as a 
deterrent fact and the leaders of social groups have to consider the interests of 
all its members and try to achieve a balance of their interests.  
The basis of the functioning of separate administrative groups is their 
ability to influence on the work of the state. This influence is accomplished by: 
a) control of production means; b) disposal of financial resources; 
c) administration of certain social or political groups; d) creation of certain, 
important mechanisms of distribution of wealth distribution (patronage) for the 
development of the state. As a whole all these foundations will be called 
administrative resources.  
While functioning separate administrative groups can acquire various 
administrative resources, in this process separate administrative group can be 
transformed and has different social quality (in the operation of criminal gangs 
they accumulate financial resources which can be later used for legal activities).  
The intermediate conclusion of the above-mentioned can be the statement 
of the fact of natural hierarchy in the functioning of social communities. 
According to this fact, any social theories which are based on the equality of 
individuals are utopian essentially and contradict to the nature of social 
communities.  
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Маркова О. О.  
В статті розглядається авторський підхід до питання виникнення, 
функціонування і розвитку відокремлених управлінських груп в державі. 
Аналіз сучасного стану соціально-політичної взаємодії людства на 
глобальному рівні впевнено довів наявність значних трансформаційних 
процесів результатом яких стало підвищення ролі певних відокремлених 
від держави управлінських груп як в середині держав так і за їх межами.  
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РАНГИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
 
Важливим атрибутом проходження державної служби є ранги 
державних службовців. Стаття 39 Закону України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі – Закон) визнає ранги державних 
службовців різновидом спеціальних звань. Під спеціальним званням 
традиційно розуміється категорія, яка свідчить про службове становище 
службовця в державному органі та присвоюється з урахуванням посади, 
що він обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки 
та терміну служби.  
Частина 2 ст. 39 Закону встановлює дев’ять рангів державних 
службовців (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ранги). Порядок присвоєння рангів 
державних службовців, затверджено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2016 р. № 306. Порядок визначає механізм 
присвоєння державним службовцям рангів під час прийняття на державну 
службу та її проходження.  
Особі, яка має військове звання, дипломатичний ранг чи інше 
спеціальне звання та призначається на посаду державного службовця, 
присвоюється ранг відповідно до співвідношення між рангами державних 
службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 
спеціальними званнями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20 квітня 2016 р. № 306. Ця Постанова містить дев’ять 
додатків, які передбачають наступні співвідношення: між рангами 
державних службовців і спеціальними званнями працівників органів 
внутрішніх справ та осіб рядового і начальницького складу Державної 
кримінально-виконавчої служби України; між рангами державних 
службовців і військовими званнями (армійськими, корабельними); між 
рангами державних службовців і спеціальними званнями осіб рядового і 
начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; між 
рангами державних службовців і військовими званнями 
військовослужбовців (спеціальними званнями осіб рядового і 
начальницького складу) Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації; між рангами державних службовців і спеціальними 
званнями осіб начальницького та рядового складу податкової міліції; між 
рангами державних службовців і спеціальними званнями працівників 
посадових осіб органів доходів і зборів; між рангами державних 
службовців і класними чинами працівників органів прокуратури; між 
рангами державних службовців і спеціальними званнями поліцейських; 
між рангами державних службовців і дипломатичними рангами.  
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У разі призначення посадової особи органу місцевого 
самоврядування на посаду державного службовця, на якій може бути 
присвоєно нижчий ранг, особі присвоюється такий ранг державного 
службовця, який вона мала відповідно до Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування». Співвідношення між рангами 
державних службовців та рангами посадових осіб місцевого 
самоврядування визначається з урахуванням категорії посад державної 
служби та посад в органах місцевого самоврядування.  
Національним законодавством передбачена залежність рангів 
державних службовців від категорій посад державної служби. Так, 
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії 
«А», присвоюється 1, 2, 3 ранг; державним службовцям, які займають 
посади державної служби категорії «Б», – 3, 4, 5, 6 ранг; державним 
службовцям, які займають посади державної служби категорії «В», – 6, 7, 
8, 9 ранг.  
Частина 4 ст. 39 Закону встановлює загальне правило, що ранги 
державним службовцям присвоює суб’єкт призначення. Суб’єкт 
призначення – державний орган або посадова особа, яким відповідно до 
законодавства надано повноваження від імені держави призначати на 
відповідну посаду державної служби в державному органі та звільняти з 
такої посади. Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону рішення про призначення 
приймається: 1) на посаду державної служби категорії «А» – суб’єктом 
призначення, визначеним Конституцією та законами України, у порядку, 
передбаченому Конституцією України, цим та іншими законами України; 
2) на посади державної служби категорій «Б» і «В» – керівником 
державної служби. Керівник державної служби – посадова особа, яка 
займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових 
обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної 
служби та організації роботи інших працівників у цьому органі.  
Як правило, присвоєння рангів державних службовців здійснюється 
одночасно з призначенням на посаду державної служби. Виключенням з 
цього є встановлення випробування при призначенні особи на посаду 
державної служби. У цьому випадку присвоєння рангів державних 
службовців здійснюється після закінчення строку випробування. Слід 
наголосити на тому, що тільки успішне проходження випробування є 
підставою для присвоєння рангів державних службовців. Встановлення 
випробування є обов’язковим при призначенні особи на посаду державної 
служби вперше. Випробування при призначенні на посаду державної 
служби встановлюється строком до шести місяців.  
Державному службовцю, який вперше призначається на посаду 
державної служби, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної 
категорії посад. Наприклад, особі, що вперше призначається на посаду 
державної служби категорії «Б» може бути присвоєно лише 6 ранг.  
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Національне законодавство передбачає можливість присвоєння 
державному службовцю чергового ранту тобто наступного вищого за 
значимістю рангу. За загальним правилом черговий ранг присвоюється 
державному службовцю при дотриманні всіх наступних умов: по-перше, 
таке присвоєння здійснюється у межах відповідної категорії посад 
державної служби, по-друге, воно здійснюється через кожні три роки 
служби, по-третє, при присвоєнні враховуються результати оцінювання 
службової діяльності державного службовця. Таким чином, наприклад, 
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії 
«Б» можуть бути присвоєні відповідно лише такі чергові ранги: 3, 4, 5. 
Присвоєння чергового звання здійснюється кожні три роки до тих пір 
поки державному службовцю не буде присвоєно найвищий ранг, 
передбачений для категорії посади державної служби, яку він займає. 
Оцінювання результатів службової діяльності проводиться на підставі 
показників результативності, ефективності та якості, визначених з 
урахуванням посадових обов’язків державного службовця, а також 
дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері 
запобігання корупції. За результатами оцінювання службової діяльності 
державному службовцю виставляється негативна, позитивна або відмінна 
оцінка. Позитивна або відмінна оцінка службової діяльності державного 
службовця є умовою присвоєння державному службовцю чергового 
рангу.  
Підставою для прийняття суб’єктом призначення рішення про 
присвоєння чергового рангу державним службовцям, які займають посади 
державної служби категорії «А», є подання, підготовлене службою 
управління персоналом державного органу, в якому працює державний 
службовець, що вноситься: Державним секретарем Кабінету Міністрів 
України – щодо своїх заступників; першим заступником або заступником 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України – щодо Державного 
секретаря Кабінету Міністрів України; міністром – щодо державного 
секретаря міністерства; керівником центрального органу виконавчої 
влади, який не є членом Кабінету Міністрів України, – щодо своїх 
заступників; першим заступником або заступником керівника 
центрального органу виконавчої влади, який не є членом Кабінету 
Міністрів України, – щодо керівника центрального органу виконавчої 
влади, який не є членом Кабінету Міністрів України; Головою 
Конституційного Суду України – щодо керівника Секретаріату 
Конституційного Суду України; керівником Секретаріату 
Конституційного Суду України – щодо своїх заступників; Головою 
Верховного Суду України – щодо керівника апарату Верховного Суду 
України та його заступників; Головою вищого спеціалізованого суду – 
щодо керівника апарату вищого спеціалізованого суду та його 
заступників; заступниками голів місцевих державних адміністрацій – 
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щодо голів місцевих державних адміністрацій; керівником іншого 
державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію 
України, – щодо керівника державної служби в такому органі. Підставою 
для прийняття рішення про присвоєння державним службовцям, які 
займають посади державної служби категорії «Б» та «В», чергового рангу 
є подання служби управління персоналом суб’єктові призначення, 
погоджене безпосереднім керівником.  
Державному службовцю, який призначається на посаду більш 
високої категорії і має ранг у межах такої категорії, може бути залишено 
попередній або присвоєно черговий ранг в межах відповідної категорії 
посад. При цьому черговий ранг може бути присвоєно лише у разі, коли 
попередній ранг був присвоєний державному службовцю більше ніж рік 
тому з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності. У 
разі залишення попереднього рангу черговий ранг присвоюється 
державним службовцям з урахуванням часу присвоєння попереднього 
рангу.  
Державному службовцю, який був звільнений з державної служби та 
повернувся на державну службу, черговий ранг присвоюється через три 
роки з дня призначення на посаду державної служби.  
Період перебування державного службовця у відпустці для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без 
збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 
шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння 
чергового рангу. У такому разі стаж роботи для присвоєння чергового 
рангу обчислюється з урахуванням сумарно періоду роботи до зазначених 
відпусток та періоду роботи після виходу з них.  
Державному службовцю, увільненому від виконання обов’язків на 
період проходження військової служби за призовом під час мобілізації 
або на особливий період, період проходження такої військової служби 
зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.  
Під час присвоєння державному службовцю, який не проходив 
оцінювання результатів службової діяльності у відповідному державному 
органі, чергового рангу враховується інформація про оцінювання 
результатів його службової діяльності за попереднім місцем роботи, яка 
надається на запит служби управління персоналом.  
Не присвоюється черговий ранг державному службовцю протягом 
строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести 
місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за 
результатами оцінювання службової діяльності. Такі періоди не 
зараховуються до трирічного строку, передбаченого для присвоєння 
чергового рангу.  
Національний законодавець передбачив можливість дострокового 
присвоєння державному службовцю чергового рангу, тобто без 
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дотримання трирічного періоду між попереднім і наступним рангами. 
Таке присвоєння може здійснюватися не раніше ніж через один рік після 
присвоєння попереднього рангу за особливі досягнення або за виконання 
особливо відповідальних завдань. Підставою для прийняття рішення про 
присвоєння достроково чергового рангу державного службовця є 
обґрунтоване подання, внесене безпосереднім керівником суб’єктові 
призначення.  
Крім цього, національним законодавством передбачено випадок 
присвоєння чергового рангу державному службовцю поза межами 
відповідної категорії посад. Це відбувається за сумлінну службу у зв’язку 
з його виходом на пенсію.  
Ні перехід державного службовця на посаду нижчої категорії, ні його 
звільнення з державної служби не є підставою для пониження або 
позбавлення його раніше присвоєного рангу. Єдиною підставою для 
позбавлення державного службовця рангу є відповідне рішення суду.  
Записи про присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного 
службовця робляться в особовій справі та трудовій книжці державного 
службовця. Стаття 37 Закону передбачає, що стосовно кожного 
державного службовця ведеться особова справа. Порядок ведення та 
зберігання особових справ державних службовців, затверджено Наказом 
Національного агентства України з питань державної служби від 
22.03.2016 № 64. Трудова книжка є основним документом про трудову 
діяльність державного службовця. Трудові книжки ведуться на всіх 
працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх 
форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів, у тому числі осіб, 
які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських 
(фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також 
позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному 
соціальному страхуванню. Порядок ведення трудових книжок 
передбачено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок 
працівників, затвердженою Наказом Міністерства праці України, 
Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту 
населення України від 29.07.1993 № 58.  
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СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
 
Виконання вимог забезпечення екологічної безпеки на 
національному рівні, що спрямовані на досягнення ефективності 
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природоохоронних заходів та розробку стратегії управління в галузі 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання та збереження природних ресурсів. залежить від якості 
екологічного правового забезпечення. Стабільність екологічного 
законодавства, ведення чіткої екологічної політики на всіх рівнях 
управління, ефективність правозастосовчої діяльності, – ці та інші 
чинники визначають компетентність та спроможність держави 
вирішувати актуальні екологічні проблеми та запобігати виникненню 
негативних екологічних наслідків. Але, враховуючи сучасний стан 
розвитку еколого-управлінських відносин, можна констатувати, що 
більшість із вищевказаних чинників ще не знайшли свого адекватного 
відображення в національному законодавстві або мають декларативний 
характер. Система екологічного законодавства створювалася в період 
незалежності з урахуванням прогресивного зарубіжного досвіду: на 
сьогодні в Україні прийнято кілька десятків законів та кодексів, що 
регулюють весь спектр екоправових відносин в країні [2].  
Основними положеннями Закону «Про охорону навколишнього 
природного середовища» регулюються відносини у галузі охорони, 
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та 
іншої діяльності на довкілля, збереження природних ресурсів, 
біоресурсів, ландшафтів та інших складових екосистеми [1]. 
В доповнення до основного екологічного закону розроблено земельне, 
водне, лісове законодавство, законодавство про надра, про охорону 
атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і 
тваринного світу та іншим спеціальні законопроекти.  
Екологічне право регулює екологічні й суспільні відносини та 
включає в себе систему правових норм, які стосуються охорони 
навколишнього природного середовища і раціонального використання 
природних ресурсів.  
До складу системи входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, 
гірниче право та деякі інші галузі права, якими регулюються відносини з 
охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів. 
Предметом екологічного права є нормативно врегульовані відносини з 
охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. 
Метод екологічного права є комплексним і являє собою комбінацію 
методів підгалузей права, які становлять його систему [3].  
Сучасними головними нормативно-правовими актами, що регулюють 
основи організації охорони навколишнього природного середовища, є 
Закони України: «Про охорону навколишнього природного середовища» 
від 25 червня 1991 р., «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 
1992 р., «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., 
«Про тваринний світ» від 3 березня 1993 р., «Про карантин рослин» від 
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30 червня 1993 р. та ін. До того ж деякі відносини у сфері використання та 
охорони навколишнього природного середовища врегульовано кодексами 
(земельним, водним, лісовим, про надра), а також Законами України «Про 
плату за землю» від 3 липня 1992 р. та «Про ветеринарну медицину» від 
25 червня 1992 р. тощо.  
Головною метою всієї системи екологічного законодавства України, 
як і екологічного права в цілому, є забезпечення реалізації екологічних 
прав громадян та виконання ними передбачених законодавством 
обов’язків. Нормативне закріплення системи принципів охорони довкілля 
міститься в ст. З Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», яка виділяє наступні принципи: 
першочерговість вимог екологічної безпеки при обов’язковому 
дотриманні екологічних стандартів, нормативів і лімітів використання 
природних ресурсів при здійсненні господарської діяльності; 
гарантування екологічно безпечного середовища для життєдіяльності 
населення країни; 
екологізація матеріального виробництва з широким впровадженням 
новітніх технологій; 
науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних і 
соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних 
знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та 
прогнозування стану довкілля; 
обов’язковість екологічної експертизи; 
формування екологічного світогляду; 
безоплатність загального та платність спеціального використання 
природних ресурсів для господарської діяльності; 
стягнення збору за забруднення навколишнього природного 
середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища; 
поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 
навколишнього природного середовища; 
вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища 
на основі широкого міждержавного співробітництва [1].  
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7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про 
Національну поліцію», яким було задекларовано створення якісно нового 
правоохоронного органу – Національної поліції України [1]. На 
сьогоднішній день, до діяльності Національної поліції України прикута 
увага як з боку органів державної влади, зарубіжних експертів, провідних 
науковців, практиків системи управління персоналом, представників 
правозахисних організації, а також всієї громадськості.  
На даному етапі функціонування Національної поліції перед її 
підрозділами постають нові завдання, серед яких пріоритетне значення 
набувають: підвищення авторитету та довіри населення до Національної 
поліції; налагодження тісної співпраці та взаємодії поліції з населенням; 
формування органів і підрозділів Національної поліції новими 
професіональними кадрами; вироблення чітких критеріїв оцінювання 
діяльності Національної поліції громадськістю тощо.  
Варто наголосити на тому, що деякі із цих пріоритетних завдань не 
можливо досягнути без дотримання Національною поліцією принципу 
відкритості та прозорості, який прямо передбачено ст. 9 Закону України 
«Про Національну поліцію».  
Під механізмами забезпечення прозорості та відкритості в діяльності 
Національної поліції ми розуміємо складну систему, яка включає у себе 
засоби забезпечення вільного доступ до повної, достовірної та всебічної 
інформації про діяльність поліції, інформування громадськість про 
організацію своєї повсякденної діяльності, громадський контроль за 
прийняттям та реалізацією рішень в діяльності поліції, оцінка отриманого 
результату, забезпечення взаємодії між поліцією та громадськістю у 
вирішенні актуальних проблем безпеки тощо.  
З метою реалізації принципу відкритості та прозорості поліція 
забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у 
сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, 
забезпечення публічної безпеки і порядку [1]. З метою інформування 
громадськості про діяльність поліції, Закон України «Про Національну 
поліцію» у своїх статтях закріпив обов’язок керівника поліції та 
керівників територіальних органів поліції раз на рік готувати та 
публікувати на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність 
поліції (ч. 1 ст. 86), який повинен містити аналіз ситуації зі злочинністю в 
країні чи регіоні відповідно, інформацію про заходи, які вживалися 
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поліцією, та результати цих заходів, а також інформацію про виконання 
пріоритетів, поставлених перед поліцією та територіальними органами 
поліції відповідними поліцейськими комісіями (ч. 2 ст. 86). У свою чергу, 
керівники територіальних органів поліції зобов’язані регулярно 
оприлюднювати статистичні та аналітичні дані про вжиті заходи щодо 
виявлення, запобігання та припинення порушень публічного порядку на 
офіційних веб-порталах органів, які вони очолюють (ч. 3 ст. 86). Також, 
ст. 88 Закону регламентує порядок взаємодії між керівниками 
територіальних органів поліції та представниками органів місцевого 
самоврядування, шляхом проведення не менше одного разу на два місяці 
відкритих зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування 
на рівнях областей, районів, міст та сіл з метою налагодження ефективної 
співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і 
населенням. Також, вказується на необхідність систематичного 
інформування керівниками територіальних органів поліції про стан 
правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження 
правопорушень (див. більш детально ч. 2 ст. 88).  
Окрім того, з метою реалізації принципу відкритості та прозорості 
Національна поліція забезпечує доступ до публічної інформації, 
володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених 
законом. Основи реалізації права на доступ до публічної інформації 
закріплені, як в Конституції України (див., наприклад, ст. ст. 32, 34, 
40) [2], Законі України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 
2011 року № 2939-VI [3] та нової редакції Закону «Про інформацію» від 
02. 10. 1992 № 2657-XII [4], а також у відповідних підзаконних актах, що 
регламентують та деталізують певні процедури та дії, передбачені 
базовими законами [див., наприклад, 5; 6].  
Зазначимо, що нормативно-правові акти, що регламентують 
діяльність поліції, обов’язково оприлюднюються на веб-порталі 
центрального органу управління поліції [1]. Міністерства внутрішніх 
справ має власний сайт, а також електронний ресурс доступу до 
нормативно правових актів з питань діяльності органів внутрішніх справ 
України [7; 8].  
Отже, діяльність поліції є відкритою для суспільства в тій мірі, в якій 
це не суперечить вимогам законодавства, а також не порушує прав 
громадян і організацій. Відкритість та прозорість діяльності Національної 
поліції є необхідною передумовою забезпечення суспільного сенсу її 
функціонування й позитивного сприйняття цієї діяльності широкою 
громадськістю.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ 
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Ефективне виконання своїх завдань та обов’язків працівниками 
Державної фіскальної служби (далі – ДФС) обумовлене насамперед тим, 
наскільки чітко та послідовно вони будуть дотримуватись законності та 
дисципліни. На жаль, доводиться констатувати, що стан законності та 
дисципліни в органах і підрозділах  ДФС України викликає 
небезпідставне занепокоєння не лише в керівництва держави, а й у 
широкого громадського загалу. 
Частково до аналізу окремих питань забезпечення законності та 
дисципліни в органах ДФС зверталися такі українські вітчизняні 
науковці, як Т. М. Барабаш, О. С. Башняк, А. В. Головач, О. П. Дзісяк, 
В. О. Кузнецов,    А. М. Куліш, В. В. Мозоль, В. В. Момот, 
О. М. Хольченков, В. К. Шкарупа, завдяки яким юридична наука 
виробила велику кількість засобів забезпечення законності та дисципліни, 
але при цьому кожна галузь юридичної науки наводить свої засоби 
забезпечення. 
Отже, на нашу думку, першим і найважливішим засобом 
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забезпечення дисципліни та законності в підрозділах ДФС є правове 
закріплення відповідальності за їх порушення, адже юридична 
відповідальність – це важливий вид захисту інтересів особистості, 
суспільства і держави. Вона настає внаслідок порушення приписів 
правових норм та виявляється у формі застосування до правопорушника 
заходів державного примусу. Для правопорушника юридична 
відповідальність означає застосування до нього санкцій правових норм, 
означених у них певних заходах відповідальності. Це його обов`язок–
зазнавати заходів державного примусу на підставі норм права [1]. Як засіб 
забезпечення юридична відповідальність за порушення дисципліни та 
законності має стримуючий вплив і є примусовим заходом до 
працівників, які недобросовісно виконують свої посадові обов`язки або ж  
узагалі порушують норми чинного законодавства. При цьому за 
дисциплінарні порушення настає дисциплінарна відповідальність 
відповідно до Закону України «Про державну службу». За порушення ж 
законності настає адміністративна або ж навіть кримінальна 
відповідальність. 
Таким чином, юридична відповідальність  як засіб забезпечення 
дисципліни та законності в підрозділах ДФС виступає: по-перше, як 
стримуючий засіб, по-друге, як засіб покарання, по-третє, інколи як засіб 
захисту, адже відповідно до Конституції України особа вважається 
невинною, доки її вина не буде доведена в установленому законом 
порядку. 
Наступним за важливістю засобом забезпечення законності та 
дисципліни є кадрова робота в підрозділах ДФС. Саме кадрову роботу ми 
відносимо до важливих засобів забезпечення дисципліни та законності в 
підрозділах ДФС у зв`язку з тим, що за умови належної кадрової роботи 
підрозділи державної фіскальної служби комплектуються 
висококваліфікованими працівниками, професіоналами, які за своїми 
морально-діловими якостями мають можливість належним чином 
виконувати свої посадові обов’язки. 
Кадрова робота щодо забезпечення дисципліни та законності 
включає в себе наступні етапи: відбір кадрів; розстановка кадрів; 
атестація, а також застосування заходів заохочення. З цього приводу 
О.Ф. Скакун зазначає: «Для підвищення ефективності важливим є: 
застосування заходів заохочення з метою розвитку спонукальних факторів 
(оголошення подяки, видача премії, нагородження цінними подарунками, 
почесною грамотою, подання до нагородження орденами та медалями, 
матеріальна винагорода); накладання заходів юридичної відповідальності 
(звільнення, деприміювання, пониження на посаді та інше)» [2]. 
Також серед засобів забезпечення законності та дисципліни 
необхідно виокремити контроль за діяльністю державної фіскальної 
служби. На необхідність розвивати такий напрямок контролю 
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неодноразово звертали увагу вчені [3]. Значення контролю полягає в 
тому, що він є, по-перше, джерелом інформації про стан забезпечення 
дисципліни та законності, по-друге, дієвим засобом забезпечення 
дотримання особовим складом закону та інших нормативно-правових 
актів, по-третє, сприяє охороні та реалізації платників податків своїх прав 
та законних інтересів. Контроль за дотриманням дисципліни та законності 
в підрозділах державної фіскальної служби України має дворівневий 
характер. Перш за все мова йде про внутрішній контроль та зовнішній. 
Завдання контролю полягає в отриманні фактичних даних, зіставлення з 
критеріями, що характеризують цілі управління, у виявленні відхилень, 
з`ясуванні причин їх утворення. 
Одним із засобів забезпечення законності та дисципліни 
працівників державної фіскальної служби є і постійне підвищення 
кваліфікації кадрів, який стає тим чинником, що визначає правосвідомість 
працівників та рівень знань нормативно-правових актів, що, в свою чергу, 
впливає на законність професійних дій  та дотримання професійної 
дисципліни. 
Отже, система засобів забезпечення законності та дисципліни в 
органах державної фіскальної служби включає в себе: юридичні (правові) 
засоби, належну роботу з кадрами, стимулювання до більш якісного 
виконання покладених на них  завдань, а також систему підвищення 
кваліфікації особового складу та відповідне матеріально-технічне 
забезпечення. 
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ПРО ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
Визначення предмета галузі права дозволяє краще пізнати конкретні 
суспільні відносини та запропонувати такі прийми і способи їх правового 
регулювання, які відповідають суспільній формації на конкретному 
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історичному етапі розвитку суспільства.  
Зміст суспільних відносин, що складають предмет адміністративного 
права, науковцями визначається через одну з основних категорій 
адміністративного права, а саме: державне управління, публічна 
адміністрація, владно-розпорядча діяльність, яка спрямована на 
реалізацію прав громадян, або через перелічування видів правовідносин, 
які опосередковують різні типи діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування. Формування таких різних підходів 
обумовлюється історичним розвитком, впливом європейского 
адміністративного права, типами праворозуміння, змістом тих основних 
завдань, які дослідники ставлять перед адміністративним правом. 
Більшість таких підходів не суперечать один одному.  
Набуває поширення застосування антропоцентричного підходу, який 
основний зміст адміністративних правовідносин та завдання 
адміністративного права вбачає в реалізації прав і свобод людини. Однак, 
на наш погляд, це не вбачається доцільним. Так, кожна окрема людина 
має свою систему цінностей, прагнень і, відповідно, інтересів, однак не 
інтерес окремого індивіда є рушійною силою в суспільстві, а їх 
сукупність. Відповідно, держава, реалізуючи владу, прагне задовольнити 
не інтерес кожного окремого індивіда, а всього суспільства. Тому 
ключовим для характеристики адміністративних відносин повинно стати 
не те, що в цих відносинах бере участь людина, яка прагне реалізувати 
свої права, а те, що в них бере участь представник держави, який 
наділений владними повноваженнями і основним завданням якого є 
забезпечення публічних інтересів. За умови демократичного способу 
формування органів державної влади публічні інтереси не будуть 
підмінюватися інтересами окремих правлячих груп.  
Характеристика ж суб’єкта, який реалізує державну владу у 
відносинах з приватними особами, може здійснюватися як через аналіз 
цієї діяльності (тоді центральною категорією для пізнання 
адміністративного права стає державне управління) або через аналіз 
властивостей суб’єкта, який реалізує цю владу. У другому випадку 
рівнозначними, на наш погляд, є спроби визначити предмет 
адміністративного права як через реалізацію суб’єктами, наділеними 
владними повноваженнями, юридично закріплених владних повноважень 
(тоді центральними категоріями є суб’єкти владних повноважень та типи 
реалізації владних повноважень), так і діяльність публічної адміністрації. 
Останній підхід, на нашу думку, найбільш точно дасть змогу відмежувати 
адміністративно-правові відносини від інших видів правовідносин, тому 
що саме категорія «публічна адміністрація» формує уявлення про те, що в 
адміністративних правовідносинах реалізується публічний інтерес, який і 
визначає основні принципи її діяльності.  
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ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ДЕГРАДАЦІЄЮ ЗЕМЕЛЬ  
В УКРАЇНІ 
 
За оцінками експертів ООН, світ вже через 20-30 років може відчути 
продовольчу кризу. При цьому Україну ці експерти називають однією з 
чотирьох країн, здатних витягнути людство із цієї кризи. Адже минуло 
вже більше 130 років, коли відомий вчений В. Докучаєв закінчив ретельні 
дослідження українських чорноземів, які він назвав «царем ґрунтів, 
дорожчим за будь-яку нафту, будь-яке кам’яне вугілля, злото та залізні 
руди». За висновками дослідників, для утворення чорноземів потрібна 
довготривала, протягом 5-10 тисяч років, еволюція верхнього шару земної 
кори внаслідок тісної взаємодії помірного клімату, степової рослинності і 
лісових порід. За показником площі чорноземів (27,8 млн. га) Україна 
посідає четверте місце у світі після Росії, США та Китаю. В усіх інших 
країнах чорноземів взагалі немає або вони займають зовсім незначні 
площі.  
Не випадково Конституцією України [1] та статтею 1 Земельного 
Кодексу України [2] земля проголошується основним національним 
багатством нашої країни. Але з екологічної точки зору стан земельних 
ресурсів близький до критичного. На всій території держави поширені 
процеси деградації земель, серед яких найбільш масштабними є ерозія, 
забруднення, підтоплення. Зменшується зміст поживних речовин у 
ґрунтах, а щорічні втрати гумусу (органічної складової частини ґрунту, 
яка утворюється на поверхні земної кори в процесі біохімічного розкладу 
рослинних і тваринних решток та формує його родючість) становлять 
0,65 тонни на 1 гектар.  
Проблеми у сфері охорони земель значною мірою зумовлені 
недосконалістю нормативно-правого забезпечення проведення освітньої 
та просвітницької роботи, низькою інституціональною спроможністю 
державних органів виконавчої влади, контролюючі функції яких 
розпорошені між різними міністерствами, агентствами та інспекціями. 
Більш того, в Україні не рідко встановлюються мораторії на проведення 
різного роду перевірок, у тому числі екологічних. На нашу думку, з 
метою зменшення корупційних ризиків слід обмежувати тільки 
позапланові перевірки, і підставою для їх здійснення повинні бути лише 
звернення громадських організацій.  
Основними принципами державної політики у сфері охорони 
земель є: 
– забезпечення охорони земель як основного національного багатства 
українського народу; 
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– пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як 
просторового базису, природного ресурсу і основного засобу 
виробництва; 
– відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства 
України про охорону земель; 
– нормування і планомірне обмеження впливу господарської 
діяльності на земельні ресурси; 
– поєднання заходів економічного стимулювання та юридичної 
відповідальності у галузі охорони земель; 
– публічність у вирішенні питань охорони земель, використанні 
коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на охорону 
земель.  
Система заходів у галузі охорони земель включає: 
– державну комплексну систему спостережень; 
– розробку загальнодержавних і регіональних програм використання 
та охорони земель, документації із землеустрою у сфері охорони земель; 
– здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-
економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) 
земель; 
– екологічне стимулювання впровадження заходів щодо охорони та 
використання земель і підвищення родючості ґрунтів; 
– стандартизацію і нормування [3, с. 141].  
Особливо ретельно треба проводити моніторинг ґрунтів на землях 
сільськогосподарського призначення. Такий моніторинг повинен 
включати: агрохімічне обстеження ґрунтів, контроль змін їх якісного 
стану, агрохімічну паспортизацію земельних ділянок. Одержана 
інформація, на думку В. Швеця [3], повинна передаватися органам 
державної влади та місцевого самоврядування, зокрема до 
Координаційної ради боротьби з деградацією земель та опустелювання.  
Основними завданнями цієї Координаційної ради є сприяння 
координації дій центральних та місцевих органів влади щодо сталого 
використання та охорони земель, боротьби з їх деградацією та 
опустелюванням, пом’якшення наслідків посух; розробки науково 
обґрунтованих рекомендацій щодо запобігання негативних змін стану 
земель та додержання вимог екологічної безпеки [4].  
Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства 
України про охорону земель, несуть відповідальність згідно із законом. 
Застосування заходів дисциплінарної, цивільно-правової, 
адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних 
від відшкодування шкоди, заподіяної земельним ресурсам. Причому 
шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства України про 
охорону земель, підлягає відшкодуванню в повному обсязі.  
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ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ЯК ОБ’ЄКТИ ВАЛЮТНИХ 
ПРАВОВІДНОСИНАХ 
 
Попри те, що сучасна валютна система відійшла від золотого 
стандарту і відмінила золотий паритет, дорогоцінні метали все ще 
зберігають за собою роль у забезпеченні фінансової стійкості держави та 
залишаються складовою офіційних валютних резервів центральних банків 
більшості країн світу. Це обумовлюється природою дорогоцінних металів: 
їх рідкість надає їм дорогоцінності, а притаманні їм хімічні та фізичні 
властивості – істотного значення для багатьох галузей промисловості і 
виробництва, що у сукупності робить дорогоцінні метали 
високоліквідним активом.  
Правове регулювання обігу дорогоцінних металів в Україні 
здійснюється численними нормативно-правовими актами, що, однак, не 
надає чіткого уявлення про їх функціонування у валютних 
правовідносинах. Деякі питання сутності дорогоцінних металів вже 
розглядалися окремими дослідниками 1; 2; 6; 7; 8, проте дослідження 
дорогоцінних металів як об’єктів валютних правовідносин все ще є 
актуальним.  
Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і 
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використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль 
за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року у ст. 1 визначає 
дорогоцінні метали як золото, срібло, платина і метали платинової групи 
(паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані 
(сировина, сплави, напівфабрикати, промислові продукти, хімічні 
сполуки, вироби, відходи, брухт тощо) 3. Таке визначення відповідає 
господарському призначенню дорогоцінних металів, але не допускається 
у валютних правовідносинах. Тому звернемося до ст. 1 Декрету Кабінету 
Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного 
контролю» від 19 лютого 1993 року, де до переліку валютних цінностей 
віднесено банківські метали – золото, срібло, платина, метали платинової 
групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових 
стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також 
монети, вироблені з дорогоцінних металів 5. Це визначення дає більш 
конкретні характеристики дорогоцінних металів як об’єктів валютних 
правовідносин, що передбачає, по-перше, важливість їх міжнародного 
визнання – «відповідно до світових стандартів», по-друге, закріплює їх 
форму – «у зливках і порошках, … а також монети», по-третє, встановлює 
необхідність підтвердження добротності дорогоцінних металів – «що 
мають сертифікат якості».  
Також варто звернути увагу на те, що в чинному законодавстві 
України поряд з терміном «дорогоцінні метали» використовується термін 
«банківські метали». Дослідження чинних нормативних актів дає 
можливість зазначити наступне. Так, у нормативно-правових актах 
Національного банку України міститься уточнення, що з металів 
платинової групи в банківських металах використовується лише 
паладій 4. А також пояснюється, що сертифікат якості банківських 
металів – це офіційний штамп (клеймо, товарний знак) або письмовий 
документ визнаного виробника, виробника, що засвідчує пробу 
банківського металу та ідентифікує назву визнаного виробника або 
виробника 4. Враховуючи це, ми можемо констатувати, що термін 
«дорогоцінні метали» є більш ширшим та включає в себе «банківські 
метали».  
Зазначене свідчить про те, що у валютних правовідносинах 
дорогоцінні метали виступають у вигляді банківських металів. 
Дорогоцінні метали є більш ширшим поняттям. Поняття «банківські 
метали» конкретизує, які дорогоцінні метали можуть бути об’єктами 
валютних відносин, при цьому конкретизується їх зовнішній вигляд 
(зовнішні форма) та вимагається відповідна легітимація (відповідність 
світовим стандартам, наявність сертифікату якості).  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Дослідження зобов’язання як теоретико-правової категорії 
стикається з проблемами методологічного характеру. Необхідність 
переосмислення та сприйняття даної категорії як теоретико-правової 
наявна, але недостатність наукових розробок у теоретичній сфері на 
початковому етапі змушує застосовувати розуміння категорії 
«зобов’язання» в політології, соціології та інших науках, а також, 
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відштовхуючись від напрацювань цивільно-правової науки та 
господарсько-правової науки, рухатись до висновків на рівні теорії права. 
Застосування таких методів наукового дослідження надає змогу виявити 
ознаки зобов’язання, які виходять за межі окремих галузей права і, 
відповідно, сформулювати теоретико-правову характеристику 
зобов’язання. Тому, не відкидаючи напрацювання цивільно-правової та 
господарсько-правової науки, дозволимо собі взяти їх за аналітичну 
основу і запропонуємо теоретико-правову характеристику категорії 
зобов’язання [1, 148]. Питання правової характеристики категорії 
«зобов’язання» є актуальним вже доволі довгий час, оскільки є 
основоположним для цілого ряду правових досліджень.  
Уперше категорія «зобов’язання» з’явилась в римському праві. Так, 
згідно доктрини римського права, зобов’язання (obligatio) – це певний 
обов’язок, заснований на законі держави, в силу якого одна сторона 
(боржник) змушена що-небудь дати, зробити або надати на користь іншої 
особи (кредитора) [2, 69]. Тобто уже в римському праві була закладена 
основа цивільно-правової характеристики категорії «зобов’язання».  
В епоху Середньовіччя на території сучасної України під 
«зобов’язанням» розуміли правовідносини, у силу яких особа, яка 
порушила інтереси іншої особи, зобов’язана була вчинити на користь 
потерпілої сторони певні дії для відшкодування завданих збитків [3, 253]. 
У період Відродження розвивається ідея як про договірні, так і 
позадоговірні зобов’язання. Наприклад, згідно зі ст. 58 «Руської правди» 
особа, яка завдала шкоду іншій особі, знищивши чи втративши її майно, 
зобов’язана була відшкодувати потерпілій особі його вартість [4, 80].  
У XVII-XVIII ст. в зв’язку з розвитком на території сучасної України 
товарно-грошових відносин під зобов’язанням розуміли право однієї 
особи на майно іншої особи, яка не виконала договір чи заподіяла 
шкоду [5, 53].  
У XVIII-XIX ст. на території України зобов’язання починає набувати 
рис цивільних правовідносин, оскільки в цей час відбувається поширення 
законодавства Російської та Австро-Угорської імперій [6, 229]. Саме в цей 
період відбувається формування цивілістичного підходу до розуміння 
зобов’язання, який залишається пануючим до нашого часу.  
У період перебування території України в складі СРСР інститут 
зобов’язання був закріплений в Цивільному кодексі 1922 р. і Цивільному 
кодексі 1963 р. [7, 248]. Врегулювання зобов’язання Цивільним кодексом 
відображало цивілістичний підхід до зобов’язання.  
О. С. Іоффе визначив зобов’язання як закріплене законом суспільне 
відношення з переміщення майна чи інших результатів праці, в силу якого 
одна особа (кредитор) має право вимагати від іншої особи (боржника) 
вчинити певні дії чи утриматись від вчинення певних дій [8, 6]. На думку 
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Ж. В. Завальної, зобов’язання – це такий стан правової дійсності, у якому 
зобов’язана особа на вимогу управленої особи повинна здійснити певну 
дію чи утриматись від такої [1, 150]. Але, на нашу думку, не можна 
погодитись з О. С. Іоффе, оскільки об’єкт зобов’язання необхідно 
розуміти ширше – не лише як відношення з переміщення майна чи інших 
результатів праці, а й всі інші відносини, які виникають з приводу 
обов’язку вчинити певні дії, які можуть бути не пов’язані з певними 
матеріальними благами чи результатами праці.  
Для «зобов’язання» як категорії, відмежованої від конкретних 
галузей права, притаманними є, зокрема, такі ознаки: сторонами 
зобов’язання є конкретно визначені особи, об’єктом зобов’язання є певна 
поведінка зобов’язаної особи, виникає на підставі визначених юридичних 
фактів [7, 239].  
Категорію «зобов’язання», зазвичай, сприймають як цивільно-
правову. На користь цього наводять аргументи про те, що зобов’язання 
має ознаки, взяті саме з цивілістичної науки. На противагу цьому, при 
аналізі таких позицій, виявляється, що дані твердження є дещо 
завузькими для категорії «зобов’язання» і дає змогу говорити про 
наявність у зобов’язання теоретико-правової природи.  
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ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО 
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
 
Актуальність теми полягає в тому, що після підписання Угоди про 
асоціацію, в Україні було розпочато процес наближення вітчизняної 
економічної системи до відповідних систем європейського зразка. З 
метою забезпечення реалізації принципів економічної діяльності, що 
притаманні Європейському Союзу Україна більш активно продовжила 
процес адаптації власного законодавства, керуючись положеннями 
відповідної угоди.  
Варто зазначити, що адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС не означає досягнення їх повної ідентичності, а взаємну 
узгодженість між ними, відсутність суперечностей тощо. Обґрунтування 
основних теоретичних підходів гармонізації законодавства України до 
європейських стандартів полягає у виявленні сучасних глобальних 
тенденцій, які відбуваються в господарських та фінансово-економічних 
системах, зокрема європейських країн.  
Вплив трансформаційних процесів вимагає від України 
удосконалення в сфері державного фінансового контролю.  
Крім згаданої вище Угоди про асоціацію (2014 р.) [5], до системи 
правового забезпечення євроінтеграційних процесів віднесено: Угоду про 
партнерство та співробітництво між Україною і Європейським 
співтовариством та її державами-членами від 16 червня 1994 року, яка 
започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, 
торговельних, економічних та гуманітарних питань, основні параметри 
подальшого співробітництва визначені Указами Президента України від 
11.06.1998 р. «Про затвердження Стратегії інтеграції України до ЄС», від 
14.09.2000 р. «Про програму інтеграції України до ЄС», Постановою 
Верховної Ради України від 17.01.2002 р. «Про рекомендації за 
підсумками парламентських слухань з питань реалізації державної 
політики інтеграції України до ЄС», Законом України від 18.03.2004 р., 
«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» [1] та ін.  
Державний контроль є обов’язковою функцією управління 
державними коштами, невід’ємною складовою регулюючої системи, 
завдання якої полягає в тому, щоб розкривати відхилення від прийнятих 
стандартів і порушення принципів законності, підвищувати ефективність 
та економію державних коштів. Тож контроль повинен виявляти ці 
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проблеми на максимально ранній стадії для їх виправлення, притягнення 
винних до відповідальності, забезпечення відшкодування втрат і вжиття 
заходів щодо недопущення таких порушень у майбутньому.  
Ефективність реформування та розвитку економіки, а також 
обґрунтованість фінансово-економічної політики держави багато у чому 
залежить від якості інформації, яка виходить від органів державного 
фінансового контролю. З огляду на це перед суспільством постала 
необхідність створення ефективної системи державного фінансового 
контролю, яка б ґрунтувалася на принципах незалежності, прозорості, 
публічної діяльності суб’єктів державного сектору та гарантувала 
раціональне використання фінансових ресурсів [6, с. 109].  
Отже, у країнах ЄС існують різні системи контролю, однак, 
відповідно до принципів Декларації, контрольні функції виконує лише 
головний контрольний орган.  
Наприклад, у Франції органом зовнішнього контролю є Палата 
аудиторів, яка здійснює фінансовий контроль адміністрації і передусім 
бюджетних фінансових ресурсів. Національний аудиторський орган 
складає періодичні звіти про стан управління всією системою державного 
фінансового контролю.  
У Німеччині діють палати аудиторів, що керуються єдиними 
принципами. Однак при здійсненні фінансового контролю виконання 
бюджетів земельних урядів існують суттєві відмінності: в одних землях 
земельна палата аудиторів здійснює фінансовий контроль на місцевому 
рівні, у других – місцеві адміністрації створюють органи фінансового 
контролю в межах місцевих установ, які працюють за іншим принципом, 
аніж палати [6, с. 108].  
Нині зміни, започатковані Концепцією, запроваджуються через 
затвердження окремих законів і нормативно-правових актів, а саме: 
створено підрозділи внутрішнього аудиту, розроблено підходи до його 
організації та проведення, сформовано вимоги до кадрового забезпечення. 
Наприклад, реалізація завдання Концепції щодо служб внутрішнього 
аудиту органами державного сектору відбулась із затвердженням 
«Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та 
проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, їх територіальних органах і бюджетних установах, які 
належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади» [2]. Ним визначено механізм утворення структурних 
підрозділів внутрішнього аудиту; їх основні завдання; об’єкт і строки 
проведення перевірки; обов’язки керівника та працівників підрозділу.  
Прийняття Стандартів внутрішнього аудиту [3] засвідчує виконання 
ще одного завдання Концепції, а саме правового забезпечення 
гарантування незалежності, соціального захисту і відповідальності 
внутрішніх аудиторів органів державного сектору. Ці Стандарти 
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формують єдині підходи до організації та проведення внутрішнього 
аудиту, підготовки аудиторських звітів, висновків і рекомендацій; 
застосовуються структурними підрозділами внутрішнього аудиту, 
створеними в установах при проведенні ними внутрішнього аудиту.  
Наступним кроком реформування системи державного фінансового 
контролю стало прийняття Кодексу етики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту [4], за допомогою якого відбулася реалізація 
завдання Концепції щодо вдосконалення кадрового забезпечення служб 
внутрішнього аудиту. Цей Кодекс є системою моральних та професійних 
цінностей і правил поведінки фахівців внутрішнього аудиту або 
посадових осіб, на яких покладено повноваження щодо здійснення 
внутрішнього аудиту та визначення їх обов’язків у професійній 
діяльності.  
Отже, процес реформування державного фінансового контролю 
триває, а поступове введення визначених Концепцією змін сприятиме 
вдосконаленню діяльності органів державного сектору, адаптації 
вітчизняного законодавства до законодавства ЄС і формуванню цілісної 
системи контролю. Проте прийняття законів не завжди впливає на якість 
формування системи державного фінансового контролю, а внаслідок 
розмежуванням основних принципів контролю не дає змогу зрозуміти 
його цілісність.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ  
ЩОРІЧНИХ ВІДПУСТОК ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ 
 
В українському суспільстві поступово відбуваються реальні 
євроінтеграційні реформи та проходить відбудова правової демократичної 
держави. Такою реформою є створення Національної поліції України, яка 
мала на меті врахування недоліків пострадянської міліції. Непрозорість і 
поспішність прийняття документів щодо такої необхідної і чутливої 
реформи значно погіршило їхню якість. У разі, якщо імплементація 
багато в чому декларативних і неконкретних норм відбуватиметься без 
участі широкого кола громадських експертів – то, на жаль, ніхто не може 
гарантувати запровадження навіть того позитивного мінімуму змін, які 
закладені в запропонованих документах. Сьогодні для працівників поліції 
все більшої актуальності набуває проблематика правового регулювання 
видів та обчислення тривалості відпусток поліцейських, оскільки 
продуктивність праці та ефективність виконання поліцейським своїх 
безпосередніх обов’язків напряму залежать від тривалості відпочинку, 
його якості та поновлення як фізичного так і психологічного стану та 
здоров’я працівника поліції.  
Відомо, що право працівника на відпочинок – одне з пріоритетних 
соціальних прав, закріплених в Конституції України та міжнародних 
нормативно-правових актах. У статті 24 Загальної декларації прав людини 
проголошується, що: «Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, 
включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану 
періодичну відпустку» [1]. У національному законодавстві означене 
положення знайшло своє відображення у ст. 45 Конституції України, 
Законі України «Про відпустки». Таким чином, як зазначає А. Хоменко, 
принцип «право на відпочинок» займає суттєве місце у системі принципів 
сучасного трудового права, а відпустка, у свою чергу, є одним із 
значущих способів його реалізації [2].  
Вдосконалення правового регулювання видів та обчислення 
тривалості відпусток працівників поліції набуває особливої актуальності 
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на сучасному етапі. Це обумовлено, у першу чергу, тим, що у даний час 
спостерігаються певні непорозуміння та порушення права працівника 
поліції на відпочинок у процесі отримання ним відпустки. При 
застосуванні пунктів 2-4 статті 93 Закону України «Про Національну 
поліцію» виникає ціла низка непорозумінь та питань [3], хоч деякі автори 
науково-практичних коментарів і вважають що означена стаття не 
потребує коментарів.  
Правове регулювання щорічних оплачуваних відпусток, окремі 
питання обчислення тривалості таких відпусток та порядок їх надання 
поліцейським здійснюється спеціальним Законом України «Про 
Національну поліцію», а саме ст. ст. 92, 93 Закону України в розділі IX 
Соціальний захист поліцейських [3] та загальним законодавством про 
відпустки.  
Проаналізувавши ч. 1 ст. 78 «Стаж служби в поліції» Закону України 
«Про Національну поліції» можна дійти висновку, що стаж служби в 
поліції дає право поліцейському на надання йому додаткової оплачуваної 
відпустки. Як закріплено в ст. 92 «Відпустки поліцейських», 
поліцейським надаються щорічні чергові оплачувані відпустки в порядку 
та тривалістю, визначені Законом України «Про Національну поліцію». 
Закріплення тривалості чергової відпустки у році вступу на службу в 
поліцію закріплено ч. 4 цієї ж статті і пропонується формула її 
вирахування. Однак застування такої формули для обчислення тривалості 
чергової відпустки у році вступу на службу поліції суперечить нормі ч. 2 
ст. 93 Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закону), так як 
її застосування, думається, є неоднозначним. Враховуючи, що окремі 
працівники вперше приймаються на службу до лав поліції, застосування 
даної норми до них можна вважати доречним і, відповідно, обрахування 
відпустки за даною нормою допустиме. Проте, потрібно пам’ятати, що 
досить великий відсоток працівників колишньої міліції, які пропрацювали 
не один рік, продовжували службу в структурі ОВС, і навіть той факт, що 
Кабміном України було ухвалено рішення про створення національної 
поліції, яка має діяти окремо від структури МВС, не є підставою для того, 
щоб нівелювати спеціальний стаж працівників, здобутий роками, про що, 
відповідно, свідчить надбавка, яка встановлюється до заробітної плати за 
вислугу років, в такому випадку змінюється служба в міліції на службу в 
поліції, і застосування норми ч. 4 ст. 93 Закону до таких працівників є 
неправомірним, так як спеціальний стаж працівників міліції 
прирівнюється до спеціального стажу працівників поліції, а 
формулювання норми ч. 4 ст. 93 Закону є не досить коректним, так як 
працівники втрачають частину своєї законної щорічної чергової 
оплачуваної відпустки.  
Отже, аналіз ч. 1 ст. 92 та ч. ч. 2-4 ст. 93 Закону дозволяє дійти 
висновку, що закон передбачає щорічну основну оплачувану відпустку 
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для поліцейського, яка в ч. 1 с. 92 Закону України «Про Національну 
поліцію» називається щорічною черговою, і її мінімальна, гарантована 
державою тривалість, повинна складати тридцять календарних днів, але 
не менше [3].  
Вище викладене дає можливість зробити висновок про виділення 
Законом України «Про Національну поліцію» для працівника поліції 
такого різновиду щорічної відпустки як щорічна чергова оплачувана 
відпустка.  
Правове регулювання надання додаткової оплачуваної відпустки 
здійснюється, відповідно, ч. 3 ст. 93 Закону України «Про Національну 
поліцію», де сказано, що за кожний повний календарний рік служби в 
поліції після досягнення п’ятирічного стажу служби поліцейському 
надається один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але 
не більш як п’ятнадцять календарних днів.  
Відповідно, проаналізувавши ч. 1 ст. 78 та ч. 3 ст. 93 Закону України 
«Про Національну поліцію» можемо зробити висновок про правове 
закріплення другого різновиду щорічної оплачуваної відпустки для 
працівника поліції – додаткової, та терміну її тривалості – не більше 
п’ятнадцяти календарних днів. У той же час, ні ст. 92, ні ст. 93, а ні жодна 
з інших статей Закону України «Про Національну поліцію» не визначає 
порядку надання відпусток, а встановлює лише особливості щодо 
визначення тривалості основної щорічної відпустки, визначає додаткові 
гарантії поліцейським права на відпустку, обмеження кола осіб, які мають 
право здійснювати відкликання з неї тощо. Не визначають особливого 
порядку надання поліцейським відпусток і інші Закони України.  
Тому, враховуючи положення ст. 45 Конституції України, ч. 1 ст. 78, 
ч. 1 ст. 92 ч. 2-4 ст. 93, Закону України «Про Національну поліцію», 
можна зробити висновок, що законодавець встановлює для працівника 
поліції два види щорічної відпусти, чергова оплачувана та додаткова 
оплачувана відпустка.  
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 92 Закону України «Про Національну 
поліцію» поліцейському надаються також додаткові відпустки у зв’язку з 
навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без 
збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види 
відпусток відповідно до законодавства про відпустки. Норма ч. 2 ст. 92 
цього Закону має бланкетний спосіб викладення правила, з посиланням на 
інший законодавчий акт, визначаючи цим, не лише право на інші види 
відпустки відповідно до законодавства про відпустки, а і на умови та 
порядок їх надання визначених законодавством про відпустки.  
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ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 
 
 Численні проблеми, які періодично з’являються у функціонуванні 
фінансових ринків, змушують уряди держав та світову спільноту вцілому 
займатися пошуком ефективних шляхів для подолання негативних 
тенденцій, що можуть загрожувати черговими фінансовими кризами. 
Одним із аспектів вирішення зазначених проблем є вирішення питання 
щодо стабільності банківських систем окремих країн.  
 Розвиток сфери банківських послуг залежить від багатьох чинників 
або факторів. Серед них можна виділити наступні, які на нашу думку, 
мають найбільший вплив: 
1. Економічна ситуація в країні має значний вплив інвестиційну та 
фінансову можливості/спроможності банків, а також на поведінку 
споживачів банківських послуг; 
2. Нерівномірність конкуренції серед банків; 
3. Єдність правового поля як для державних банків, так і для 
комерційних; 
4. Низький рівень довіри до банків та до банківської системи 
вцілому, якому сприяє в свою чергу цілий ряд факторів (наприклад, 
низький рівень відповідальності власників та керівництва банку за якість 
та стабільність банківської діяльності, яку вони провадять; недостатня 
координованість дій суб’єктів на етапі виведення неплатоспроможного 
банку з ринку на законодавчому рівні та на практиці тощо); 
5. Ступінь державного регулювання банківської діяльності.  
Проте можна виділяти й інші чинники, які також сприятимуть 
поглибленню проблем у розвитку та споживанні послуг.  
Вважаємо за потрібне зупинитися на дослідженні останніх двох 
факторів (4,5 з наведеного переліку).  
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Враховуючи дослідження результативності діяльності банків за певні 
періоди (рік, квартал, місяць) [1], слід відмітити спад споживання саме 
депозитних послуг. Однією із причин виступає низький рівень довіри до 
банків, чому сприяє тенденція до збільшення кількості банків, які визнані 
неплатоспроможними.  
Потрібно охарактеризувати деякі аспекти підвищення довіри, до 
числа яких, входить реалізація норм та положень Закону України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні» з урахуванням 
світової практики побудови систем страхування депозитів .  
Базельським комітетом з банківського нагляду та Міжнародною 
Асоціацією страховиків депозитів у 2009 році були спільно підготовлені 
та рекомендовані до використання Ключові (основоположні) принципи 
ефективних систем страхування депозитів [2], які можна об єднати в 
наступні групи:  
- постановка цілей, які ставить держава перед системою страхування 
депозитів, та зовнішнє середовище; 
- функції та повноваження суб’єктів, які керують функціонуванням 
системи страхування депозитів; 
- управління системою страхування депозитів; 
- взаємовідносини між суб’єктами, які беруть участь в забезпеченні 
фінансової стабільності; 
- участь банків в системі страхування депозитів та гарантовані 
виплати; 
- фінансування системи страхування депозитів; 
- інформованість споживачів депозитних послуг про вигоди та 
обмеження системи страхування депозитів; 
- окремі правові питання, що впливають на виконання 
уповноваженим суб’єктом системи страхування/страховиком депозитів 
своїх функцій; 
- організація ефективної процедури врегулювання питань 
неплатоспроможності банків; 
- виплата гарантованих сум за вкладом та компенсація понесених 
витрат страховиком; 
- моральна шкода.  
З урахуванням вище зазначеного, можна зробити висновки про 
відповідність положень Закону України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб в Україні» [3] Ключовим принципам ефективних 
систем страхування депозитів. Проте слід зауважити на тому, що 
подальші дослідження питань вдосконалення регулювання відносин, що 
входять до сфери дії зазначеного закону, дозволять більш ефективно та 
динамічно реагувати на зміни, що відбуваються у фінансовій системі 
України.  
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Адміністративно-юрисдикційна діяльність правоохоронних органів 
як і будь-яка інша державно-владна діяльність має своє зовнішнє 
вираження, що проявляється у відповідних формах такої діяльності. Вони 
є досить різноманітні та покликані забезпечити ефективне виконання 
правоохоронними органами своїх повноважень щодо вирішення 
адміністративних спорів.  
Основні форми адміністративно-юрисдикційної діяльності зазвичай 
знаходять своє закріплення в нормативно-правових актах, які регулюють 
діяльність того чи іншого правоохоронного органу. Так, наприклад, в 
Законі України «Про Національну поліцію» вказано, що в роботі 
Національної поліції зустрічаються такі форми адміністративно-
юрисдикційної діяльності: реагування на заяви та повідомлення про 
адміністративні правопорушення; провадження (процесуальне 
оформлення) у справах про адміністративні правопорушення; 
застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання; 
формування баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ України [1]; тощо.  
Закон України «Про Службу безпеки України» визначає такі форми її 
адміністративно-юрисдикційної діяльності: складання протоколів про 
адміністративні правопорушення, віднесених законом до компетенції 
Служби безпеки України, проведення особистого огляду, огляду речей, 
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вилучення речей і документів, застосовувати інших передбачені законом 
заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення; притягнення працівників до дисциплінарної 
відповідальності [2]; тощо.  
Закон України «Про прокуратуру» визначає форми адміністративно-
юрисдикційної діяльності, які використовують в своїй роботі керівники 
даного правоохоронного органу, а саме: затвердження актів з питань 
внутрішньої організації діяльності органів прокуратури; звільнення з 
посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених Законом України 
«Про прокуратуру»; видання наказів з питань, що належать до їх 
адміністративних повноважень, у межах їх повноважень, на основі та на 
виконання Конституції і законів України; застосування до прокурорів 
дисциплінарного стягнення [3]; та інші.  
Інші правоохоронні органи аналогічно розглянутим також реалізують 
ряд форм адміністративно-юрисдикційної діяльності, які в загальному 
вигляді виражаються в процесуальному оформленні проваджень у 
справах про адміністративні правопорушення, виданні або затвердженні 
нормативно-правових актів з питань їх діяльності, реалізації 
дисциплінарних проваджень та накладенні дисциплінарних стягнень.  
Закон України «Про звернення громадян» закріпив усну та письмову 
форми провадження за скаргами громадян.  
Кодекс України про адміністративні правопорушення закріплює ряд 
форм пов’язаних із здійсненням провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, а саме: складання протоколу про 
адміністративний проступок, адміністративне затримання, проведення 
особистого огляду, огляду речей, відсторонення водія від керування 
транспортним засобом, винесення постанови у справі про адміністративне 
правопорушення та інші.  
Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних 
органів закріплені ще в багатьох законодавчих актах. Вони 
характеризують безпосередньо юрисдикційні дії та діяльність із 
забезпечення ефективної роботи правоохоронних органів. Вони можуть 
мати місце як у діяльності всіх правоохоронних органів, так і 
застосовуватися в діяльності окремих з них.  
Узагальнюючи вищевикладене та враховуючи зміст адміністративно-
юрисдикційної діяльності, форми такої роботи правоохоронних органів 
можна класифікувати наступним чином: 
- основні: 
1) форми реалізації провадження у справах про адміністративні 
правопорушення (складання протоколу про адміністративне 
правопорушення, адміністративне затримання, проведення особистого 
огляду чи огляду речей, винесення постанови у справі про 
адміністративне правопорушення та інші); 
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2) форми здійснення розгляду скарг громадян (усна та письмова); 
3) форми, що використовуються при реалізації дисциплінарного 
провадження (створення комісії для проведення службового 
розслідування, видання наказу про відсторонення від виконання 
посадових обов’язків у зв’язку з проведенням службового розслідування, 
видання наказу про накладення дисциплінарного стягнення та інші); 
4) форми реалізації провадження з оскарження правових актів 
(проведення перевірки, видання наказу про скасування правового акту та 
інші); 
- додаткові: 
1) видання правових актів з організації діяльності правоохоронних 
органів; 
2) видання індивідуальних актів управління: 
а) внутрішньоуправлінські (про призначення працівника на посаду, 
про покладення обов’язків на працівника чи підрозділ, про відрядження 
особи та інші); 
б) зовнішньоправоохоронні (про проведення відпрацювань, про 
зобов’язання вчинити певні дії тощо); 
3) здійснення інших юридично-значимих дій (проведення нарад, 
перевірок, планування, матеріально-технічні операції та інші).  
Дана класифікація є узагальненою та не відображає всього 
різноманіття форм адміністративно-юрисдикційної діяльності 
правоохоронних органів. Вони варіюються взалежності від виконуваних 
завдань, виду правоохоронного органу, обстановки та обставин події 
тощо.  
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І. Г. ЯНЧЕВСЬКИЙ 
Харківський апеляційний адміністративний суд 
 
СТАНОВЛЕННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ 
 
Реформування судової системи в Україні відбувається в надзвичайно 
складних умовах триваючого збройного конфлікту на сході країни та 
супутніх такому явищу низки соціальних, матеріальних, демографічних та 
політичних негараздів. В правоохоронній діяльності держави проводяться 
системні зміни, в процесі котрих деякі відносини дерегулюються, 
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змінюються, утворюються нові. Інколи в таких умовах виникає таке 
становище, коли введення нових положень гальмується за різних 
об’єктивних обставин, а попередні положення вже не діють. Складне 
становище склалося на сьогоднішній день й в запровадженні та 
становленні Служби судової охорони.  
 З прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» [1] були 
внесені зміни в Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [2] від 
7 липня 2010 року № 2453-VI, (а саме, обов’язки щодо забезпечення 
охорони та підтримання громадського порядку в судах, покладалися на 
підрозділи відомчої воєнізованої охорони). Було встановлено, що 
Державною судовою адміністрацією України, за погодженням з 
Міністерством внутрішніх справ України, повинні були утворюватися 
підрозділи відомчої воєнізованої охорони, на які покладалися обов’язки 
стосовно підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів 
неповаги до суду, а також охорона приміщень суду, органів суддівської 
системи, виконання функцій щодо державного захисту суддів, 
працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу. 
Працівникам підрозділу відомчої воєнізованої охорони, під час виконання 
службових обов’язків надавалося право користуватися вогнепальною 
зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, 
визначених законом.  
Проте 9 листопада 2015 року Кабінет міністрів України приймає 
Постанову за № 906 «Про забезпечення охорони судів, інших органів та 
установ судової системи, а також установ судових експертиз», якою було 
встановлено, що тимчасово, на період до початку виконання в повному 
обсязі повноважень відомчою воєнізованою охороною Державної судової 
адміністрації, охорона судів, інших органів та установ судової системи, а 
також установ судових експертиз здійснюється підрозділами 
Національної гвардії та Національної поліції [3].  
Разом з тим 2 червня 2016 року, в новій редакції, приймається Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів» [4], в котрому підтримання 
громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а 
також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, 
виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки 
суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки 
учасників судового процесу покладалося на Службу судової охорони.  
Служба судової охорони повинна була утворюватися та діяти 
відповідно до Положення, затвердженого Вищою радою правосуддя за 
поданням Державної судової адміністрації України, після консультацій з 
Міністерством внутрішніх справ України.  
Працівникам Служби судової охорони під час виконання службових 
обов’язків надане право застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та 
спеціальні засоби в порядку та випадках, визначених законами 
України «Про Національну поліцію» та «Про охоронну діяльність».  
Законом було також встановлено, що тимчасово, на період до 
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початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової 
охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів 
неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ 
системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення 
особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, 
забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється 
підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії 
України.  
Цим Законом на Державну судову адміністрацію було також 
покладено обов’язок забезпечити виконання в повному обсязі Службою 
судової охорони повноважень, передбачених цим Законом, не пізніше 1 
січня 2018 року.  
 26 грудня 2016 року на спеціальному засіданні Вищої ради юстиції 
було прийнято рішення про затвердження разом з Міністерством 
внутрішніх справ України розроблено Державною судовою 
адміністрацією України Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, 
органів та установ системи правосуддя, а також підтримання 
громадського порядку в них [5].  
Фактично сьогодні функцію охорони приміщень судів та судових 
установ здійснюють правоохоронні органи, як це й було до набрання 
чинності Закону України «Про Національну поліцію», що дає привід до 
роздумів, щодо доцільності витрати бюджетних коштів для 
запровадження Служби судової охорони.  
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Секція 5 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
 
 
Н. М. АХТИРСЬКА 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ПРОТИ 
КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
 
Сучасні засоби, методи, спеціальні знання завжди ретельно 
досліджувалися криміналістами на предмет можливості використання їх 
для виявлення та фіксації доказів. Ганс Гросс класифікував докази на 
«формальні» та «універсальні» або «непідкупні». Під першими він 
розумів показання свідків, за якими можна одержати лише формальну 
істину. На переконання Г. Гросса, «предметом криміналістики є «яким 
способом ми можемо виявити ті чи інші докази, як дійти до них, як їх 
зберегти та як використовувати, – все це настільки ж важливо, як і 
важливий той результат, якого ми досягаємо відправленням правосуддя. 
З кожним успіхом криміналістики … підвищується значення 
універсальних доказів».  
У відповідності зі ст. 22 Угоди про асоціацію з європейським 
Союзом, сторони домовилися, зокрема, боротися з кіберзлочинністю (ч. 2 
п. f).  
Згідно зі Стратегією національної безпеки України пріоритетами 
забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів є розвиток 
міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки, 
інтенсифікація співпраці України та НАТО, зокрема в межах Трастового 
фонду НАТО для посилення спроможностей України у сфері 
кібербезпеки.  
У Стратегії кібербезпеки України передбачається посилення 
спроможностей суб’єктів сектору безпеки та оборони для забезпечення 
ефективної боротьби із кіберзагрозами воєнного характеру, 
кібершпигунством, кібертероризмом та кіберзлочинністю, поглиблення 
міжнародного співробітництва у цій сфері.  
Розвиток безпечного, стабільного і надійного кіберпростору має 
полягати, насамперед, у створенні вітчизняної нормативно-правової та 
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термінологічної бази у цій сфері, гармонізації нормативних документів у 
сфері електронних комунікацій, захисту інформації, інформаційної та 
кібербезпеки відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС та 
НАТО.  
Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у 
кримінальних провадженнях, пов’язаних з кіберзлочинністю, має свої 
особливості.  
Перш за все, держави, які підписали Конвенцію про 
кіберзлочинність, визнали, що «ефективна боротьба з кіберзлочинністю 
вимагає більшого, швидкого і ефективно функціонуючого міжнародного 
співробітництва у кримінальних питання». Задля цього передбачається 
особливий, відмінний від інших конвенційних стандартів, порядок 
направлення запиту та оперативної передачі інформації. Відповідно до ст. 
35 Конвенції, кожна Сторона призначає орган для здійснення контактів 
цілодобово впродовж тижня з метою надання негайної допомоги для 
розслідування або переслідування стосовно кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з комп’ютерними системами.  
Для функціонування системи «24/7», за досвідом європейських 
держав, мають бути створені захищені системи комунікації; має бути 
створений Електронний реєстр запитів; унормована процедура надання 
відповідей, а саме: відповідь на запит надається негайно («терміново»), в 
той же день, в якій засвідчується одержання запиту, спосіб опрацювання 
запиту, рівень вірогідних очікувань на результат; орієнтовно час 
виконання; якщо запит перенаправлений іншому правоохоронному 
органу, то якому, чому (державному чи приватному (провайдеру), 
неурядовій організації).  
По-друге, оскільки запитувана інформація зачасти перебуває у 
власності недержавних органів (провайдерів), то примусити оперативно 
надати відповідь буває складно. В Україні, на відміну від країн ЄС та 
США, не передбачається оплата виконання запиту провайдером (на ньому 
лежить тягар технічного, кадрового та фінансового забезпечення). Отже, 
доцільно унормувати оплату державою діяльності суб’єктів щодо 
виконання запитів в мережі «24/7».  
По-третє, в даний час перешкодою щодо надання інформації, 
зокрема, є практика, відповідно до якої відповідь на запит надається за 
законодавством запитуваної країни, а не запитуючої. Наприклад, запит до 
США у справі щодо викрадення банківських коштів на суму менше 
200 тисяч доларів залишиться без відповіді, оскільки така сума 
вважається незначним розміром, а тому спеціалісти ІТ залучатися не 
будуть. У Великобританії не розглядаються запити, якщо сума шкоди 
менше 500 фунтів. До того ж США не надають інформацію, яка 
стосується громадян США, а лише іноземців. Злочинці досить вдало 
використовують цю прогалину для того, щоб уникнути відповідальності 
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за чинним національним законодавством. Так, в європейських державах 
заборонений антисемітизм, розпалювання національної ворожнечі. 
Правоохоронними органами виявляються сайти, які закликають до 
дискримінації та насильства. Однак в ході розслідування виявляється, що 
веб-сайт використовується у європейській державі, інформація 
поширюється в європейському просторі, а його хостинг знаходиться 
(зареєстрований) у США. На запит про надання необхідної для 
ідентифікації осіб інформації США відповіді не надають, оскільки 
вважають, що це порушує законодавство США, оскільки суперечить 
Першій поправці до Конституції.  
Нарешті, невиконання конвенційних вимог створює загрозу 
блокування на території окремих держав пошукових систем країн, які 
відмовляються від співробітництва, та спонукає до розробки власних 
національних за прикладом Китаю, де на тлі заборони іноземних компаній 
дії власна Інтернет компанія Baidu. Такі тенденції, на думку експерта 
Ради Європи Західа Джаміля, можуть призвести до створення на території 
кожної держави «власного маленького Китаю».  
 
 
І. І. БІЛОУС 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
 
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Стаття 5-1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
визначає міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової 
діяльності [1]. Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності 
між міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 
державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи, 
визначені у статті 5 цього Закону, та правоохоронними і спеціальними 
службами інших держав, які мають у своєму складі відповідні підрозділи, 
а також з міжнародними правоохоронними організаціями, здійснюється 
відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а 
також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних 
організацій, членом яких є Україна.  
Міжнародне співробітництво України з питань протидії та боротьби з 
організованою злочинністю має включати: – продовження процесу 
адаптації українського законодавства до законодавства Європейського 
Союзу з питань протидії проявам організованої злочинності; – 
удосконалення взаємодії правоохоронних органів України з питань 
боротьби з організованою злочинністю з правоохоронними органами 
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іноземних держав на підставі відповідних міжнародних договорів; – 
продовження практики укладання міжнародних договорів України з 
питань боротьби та протидії організованій злочинності; – розширення 
практики укладання міжнародних договорів про співробітництво у 
боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою, між правоохоронними 
органами України та відповідними органами іноземних держав; – 
налагодження постійного обміну досвідом спеціальних підрозділів по 
боротьбі з організованою злочинністю України з правоохоронними 
органами іноземних держав, стажування та навчання за кордоном 
відповідних фахівців [2].  
Щодо міжнародно-правового регулювання співробітництва 
правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, то Україна з 1992 року 
є членом Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу. У цій 
сфері правоохоронці України керуються цілим пакетом нормативно-
правових актів, серед яких основним є Закон України від 5 жовтня 2010 р. 
«Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським 
офісом про стратегічне співробітництво [3, с. 38-39].  
Фахівцями виділяються такі основні форми співробітництва держав в 
оперативно-розшуковій діяльності [4; 5, с. 13]: 
обмін оперативно-розшуковою, правовою та іншою інформацією; 
профілактика, розкриття та розслідування злочинів, стосовно яких 
укладені спеціальні угоди між державами; 
розшук і затримання злочинців на підставі договірних відносин або 
разових звернень однієї держави до іншої; 
видача злочинців іншій державі або міжнародному органу для 
кримінального переслідування; 
передача осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування 
покарання у державі, громадянами якої вони є, або до країни, де вони 
постійно проживають; 
передача органам іншої держави нагляду за умовно засудженими або 
умовно звільненими правопорушниками; 
захист прав і свобод громадян однієї держави при здійсненні 
правосуддя в іншій країні; 
спільне вивчення причин та інших проблем злочинності, а також 
обмін досвідом роботи поліцейських та інших органів; 
підготовка кадрів, надання експертних послуг, постачання 
спеціальних науково-технічних засобів і надання матеріально-технічної 
допомоги іншим державам.  
На жаль, в межах нашої наукової роботи не можливо викласти 
більшість узагальненого позитивного досвіду, який наведено у роботах 
дослідників, що займались вивченням зазначених питань.  
Підсумовуючи, наголосимо, що основні напрямки і форми 
здійснення міжнародного співробітництва у протидії злочинності 
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визначається змістом і особливостями кожного окремого тяжкого 
злочину.  
Міжнародне співробітництво пов’язане з історичним рівнем розвитку 
співробітництва в цілому. Безпосередньо це стосується політичної, 
соціально-економічної, культурної, гуманітарної, правової, військової та 
інших сфер.  
Міжнародне співробітництво постійно самовдосконалюється, тому 
можуть бути передбачені створення національних програм боротьби зі 
злочинністю та корупцією, визначені пріоритетні напрями за виконанням 
конкретних програм.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДНК-АНАЛІЗУ ДЛЯ РОЗШУКУ 
БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ ОСІБ ЧИ НЕВПІЗНАНИХ ТРУПІВ У 
РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 
Враховуючи події, які відбуваються на Сході України, перед нами 
постають питання: як ідентифікувати загиблих у районі проведення 
антитерористичної операції (далі – АТО). Вся надія в даній ситуації – на 
особисті речі, особливі прикмети загиблих і використання методу ДНК-
аналізу. Про унікальність цього методу свідчить і те, що за його 
допомогою можна було б ефективніше розшукувати безвісно відсутніх 
осіб у районі проведення АТО, встановлювати невпізнані трупи, 
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ідентифікувати жертв авто і авіакатастроф тощо. У дніпровському морзі з 
цією метою ретельно документують кожне тіло, яке надходить. 
Фотографують предмети одягу, шрами, татуювання і предмети, виявлені 
при загиблих, після чого всі ці дані заносяться у спеціальні персональні 
файли. Також у кожного трупа відбираються зразки ДНК для подальшого 
порівняння з генами родичів – зазвичай це шматочки кісткової або 
хрящової тканини. Всі вони ретельно маркуються, упаковуються і 
зберігаються в морозильниках, завдяки чому родичі загиблих у 
майбутньому зможуть після аналізу ДНК дізнатися долю своїх близьких і 
знайти місце їх поховання.  
Так, з ініціативи Адміністрації Президента розроблено алгоритм 
щодо процедури ідентифікації тіл загиблих у районі АТО. Процедуру 
максимально спрощено, і родичі можуть безперешкодно і безоплатно 
здати тест ДНК для розшуку безвісно відсутніх. Існує єдина база з даними 
про всі тіла, які надійшли з району проведення АТО, – військових і 
цивільних. Є єдина установа, яка приймає ДНК тіл загиблих і ДНК 
родичів – Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 
України. Якщо довго з людиною немає зв’язку, є підозри, що вона зникла 
безвісти, можна безоплатно, без обмежень, оскільки постанова суду про 
безвісно відсутніх може затягуватися до півроку – зробити ДНК-тест.  
Проведення експертиз ДНК знаходиться в компетенції Міністерства 
внутрішніх справ України. МВС має 17 сучасних лабораторій для 
проведення ДНК-експертиз на належному рівні [1].  
Родичі загиблих, зниклих безвісти, звертаються до територіального 
органу поліції. Органи поліції на підставі відповідного відкритого 
кримінального провадження надають родичам направлення на 
безкоштовний аналіз для проведення ДНК-експертизи. ДНК вноситься до 
єдиної бази даних.  
Саме Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України ідентифікує тіла. Ідентифікація проходить в кілька 
етапів. Перший етап – встановлення генетичних ознак загиблого, що 
можливе шляхом проведення молекулярно-генетичної експертизи. ДНК-
картка загиблого передається до Єдиного електронного реєстру. Другий 
етап – встановлення генетичних ознак родичів зниклих.  
Так, біологічні зразки будуть відбиратися у біологічних батьків чи 
дітей зниклої особи, оскільки лише їх зразки придатні для встановлення 
спорідненості з невпізнаним тілом. Відібрання зразків та проведення 
молекулярно-генетичної експертизи за постановою слідчого для 
громадянина повністю безкоштовна процедура і здійснюється за рахунок 
держави. При встановленні збігів негайно інформується орган, який 
призначив відповідну експертизу та проводить досудове розслідування, 
для подальшого інформування родичів загиблої особи. Орієнтовний строк 
проведення експертизи окремого зразку може становити до двох тижнів.  
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За результатами проведення вказаної експертизи встановлюється 
ДНК-профіль особи, який в автоматичному режимі перевіряється з 
профілями невпізнаних тіл, наявних у базі даних.  
Задля ефективнішої роботи щодо отримання біологічних зразків у 
родичів зниклих у районі проведення АТО осіб у кожному Головному 
управлінні поліції створено спеціальні робочі групи, які займаються 
прийняттям заяв про безвісно відсутніх, викрадення чи взяття в полон 
громадян, негайним відкриттям кримінальних проваджень, відібранням у 
родичів зниклих осіб біологічних зразків та призначенням відповідних 
експертиз.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ 
 
У процесі реалізації концепції реформування системи 
правоохоронних органів було реформовано Експертну службу МВС 
України, яка згідно з наказом МВС України від 3 листопада 2015 року 
№ 1343 «Про затвердження Положення про Експертну службу 
Міністерства внутрішніх справ України» є системою державних 
спеціалізованих установ судової експертизи, що підпорядковується 
Міністру внутрішніх справ України і діяльність якої спрямовується та 
координується Міністерством внутрішніх справ України [1]. Таким 
чином, всі НДЕКЦ тепер підпорядковані Державному науково-
дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України з прямим 
підпорядкуванням МВС України, а не обласним управлінням поліції, а 
отже працівники Центрів не мають спеціальних звань поліції, що суттєво 
змінило характер службової діяльності експертів-криміналістів, які до 
цього, зазвичай, були працівниками міліції. Як наслідок, слідчі 
підрозділи, що увійшли до складу центрального органу виконавчої влади 
– Національної поліції та експертні підрозділи, що залишилися у складі 
Експертної служби під патронатом МВС, втратили організаційний 
зв’язок, їх службові взаємовідносини тепер будуються виключно у формі 
взаємодії. Це дозволило втілити на практиці принцип незалежності 
Експертної служби та виключити змогу адміністративного впливу на 
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експертів. Але треба зазначити, що реформування Експертної служби має 
і ряд недоліків.  
До реформаторських змін одним з головних завдань експертів-
криміналістів НДЕКЦ як спеціалістів було проведення огляду місця події. 
Для проведення цієї роботи складали графіки добових чергувань 
експертів у слідчо-оперативних групах, за потреби забезпечували 
готовність до виїзду на місце події спеціалізованих експертних груп, адже 
кажучи про взаємодію слідчого з експертом при дослідженні речових 
доказів, слід підкреслити, що вона починається ще на цьому етапі, де 
експерт, виступаючи в якості фахівця-криміналіста, повинен надавати 
кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу слідчому не тільки 
у виявленні, фіксації, вилученні доказів, а й у визначенні напрямків 
подальшого їх використання в розкритті та розслідуванні злочинів 
шляхом вирішення питань діагностичного, ситуаційного, 
ідентифікаційного характеру [2, с. 249].  
Зараз же для забезпечення техніко-криміналістичного 
супроводження досудового розслідування злочинів, зокрема під час 
виїзду слідчо-оперативної групи на місце злочину, наказом МВС України 
від 19 серпня 2015 року № 993 у структурі слідчих відділів (відділень) 
поліції передбачено створення секторів техніко-криміналістичного 
забезпечення слідчих (розшукових) дій у складі начальника сектору (для 
відділу), старшого інспектора-криміналіста, інспектора-криміналіста, 
техніка-криміналіста. Вони можуть вилучати сліди та речові докази на 
місці події, але не мають права проводити експертизи. Проведення 
призначеної експертизи є завданням вже експертних територіальних 
підрозділів. Отже, виходить, що перебуває на місці події, взаємодіє зі 
слідчим під час його огляду одна особа, а проводить експертизу – інша. 
Також ці нововведення призвели до затягування строків виконання 
експертизи та лише ускладнили роботу слідчих підрозділів, оскільки 
районним територіальним підрозділам для проведення призначеної 
експертизи докази доводиться відвозити до Експертних служб, що 
знаходяться у обласних центрах, які були скорочені та завантажені на 
декілька місяців вперед.  
Наразі роботу експертів НДЕКЦ під час огляду місця події 
регламентує Інструкція про порядок залучення працівників органів 
досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України як 
спеціалістів для участі у проведенні огляду місця події, затверджена 
наказом МВС України від 3 листопада 2015 р. № 1339. Під час 
проведення огляду місця події працівники Експертної служби МВС 
використовують спеціалізовані пересувні лабораторії, але лише за 
письмовим клопотанням керівника органу досудового розслідування (як 
виняток – за усним клопотанням з подальшим оформленням його у 
письмовій формі) у разі виникнення об’єктивних обставин, пов’язаних зі 
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вчиненням: вбивства або умисного тяжкого тілесного ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого із застосуванням вогнепальної зброї; 
розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї з постраждалими 
особами; зґвалтування неповнолітньої чи малолітньої особи або такого, 
що спричинило особливо тяжкі наслідки; дорожньо-транспортної 
пригоди, під час якої загинуло двоє і більше осіб або госпіталізовано до 
медичних закладів п’ятеро і більше осіб; пожежі, під час якої загинуло 
двоє і більше осіб або госпіталізовано до медичних закладів п’ятеро і 
більше осіб; вибуху, загрози вибуху або виявлення саморобних вибухових 
пристроїв [3].  
Отже, враховуючи викладене, вважаємо, що включення Експертної 
служби до складу Національної поліції підвищило б ефективність 
досудового розслідування, оскільки, як свідчить практика, інспекторів-
криміналістів, які виїжджають на місце злочину, на сьогоднішній день 
катастрофічно не вистачає. Наприклад, на три слідчо-оперативні групи 
відділення поліції на добовому чергуванні може бути всього один 
спеціаліст, а працівник Експертної служби МВС, як вже зазначалося 
вище, залучається до огляду місця події тільки по тяжких і особливо 
тяжких злочинах, в обов’язки якого в основному входить тільки 
проведення експертиз. До того ж, взаємодія слідчого і працівника 
Експертної служби на всіх етапах розслідування злочину – важливий 
фактор оптимізації діяльності слідчого, тому проведення огляду місця 
події саме експертом сприяло б якості проведення експертиз та строкам їх 
виконання.  
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ 
 
З економічної точки зору фахівцями в основу аграрної політики 
держави необхідно закласти концепцію паритету доходів 
сільськогосподарських виробників з доходами співробітників інших 
галузей економіки, а також концепцію ефективного використання 
ресурсів [1].  
Незважаючи на прийняті за останні 10-15 років організаційно-правові 
заходи щодо протидії економічній злочинності, досягти політичних 
зрушень в її подоланні не вдалося. Ще й досі не усунуті соціальні, 
економічні та політичні передумови, що сприяють проявам економічної 
злочинності. Причиною цього є гальмування в проведенні економічних 
реформ, а також низька ефективність діяльності правоохоронних органів. 
Змінити ситуацію, забезпечивши результативну діяльність відповідних 
державних структур з протидії економічній злочинності, можливо при 
використанні комплексного і наукового обґрунтування єдиної концепції 
дій. При її підготовці необхідно передбачити системний підхід до 
вирішення проблеми, пріоритетні напрямки і комплекс заходів, 
спрямованих на ліквідацію причин і умов, що породжують це 
антисоціально-економічне явище [2].  
Злочини економічної спрямованості, які вчиняються на 
підприємствах АПК, мають ряд характерних рис, зумовлених специфікою 
виробничо-господарської діяльності даних об’єктів економіки. Сучасна 
криміногенна ситуація в сфері АПК характеризується наступними 
ознаками: зростанням числа виявлених злочинів, наявністю значної 
кількості латентної злочинності; поширеністю організованої злочинної 
діяльності; значними матеріальними збитками, які заподіюються 
кримінальними посяганнями.  
Вивчення способів здійснення досліджуваної категорії злочинів 
показало, що вони відрізняються значною різноманітністю, особливою 
витонченістю, активної адаптацією злочинців до нових форм і методів 
підприємницької діяльності. Наведені дані, які характеризують 
особистість злочинців, необхідно враховувати при виявленні, 
попередженні і документуванні аналізованої категорії злочинів, 
організації належного оперативного обслуговування.  
Проведене дослідження дозволило визначити низьку ефективність 
діяльності оперативних підрозділів Національної поліції у протидії 
економічним злочинам у досліджуваній сфері. Більшість дослідників 
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свідчать про необхідність забезпечення оперативних підрозділів науково 
обґрунтованими рекомендаціями по боротьбі зі злочинністю в сфері 
сільського господарства в усіх напрямках їх діяльності [3, с. 41].  
Для виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочинів, необхідно 
враховувати наступні з них: безгосподарність; недбале ставлення 
службових і матеріально-відповідальних осіб до своїх обов’язків, 
пов’язаних із забезпеченням збереження майна; порушення правил обліку 
матеріальних цінностей і грошових коштів і звітності; порушення правил 
контролю (відомчого, Держфінінспекції, аудиту); порушення правил 
відображення в документах кількісних і якісних показників про 
матеріальні цінності; порушення правил списання майна на різноманітні 
втрати в процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації 
майна (природні відходи, псування та ін.) [4, с. 193].  
Недоліки в організації і проведенні правоохоронними органами 
України заходів з протидії економічним злочинам у базових галузях 
економіки (агропромисловий комплекс) викликаються внутрішніми 
факторами, які поєднуються з проблемами нормативно-правового 
характеру.  
Для виведення економіки України з тіні, крім заходів спеціального 
характеру, необхідно розробити нові нормативно-правові акти, в першу 
чергу, повинен бути прийнятий Закон України «Про протидію 
економічній злочинності», де буде чітко визначено конкретні склади 
злочинів згідно з Кримінальним кодексом України, а також врегульовано 
питання щодо суб’єктів, які повинні здійснювати протидію економічній 
злочинності. Тільки після проведення зазначених дій буде доцільним 
вести діалог щодо формування повноцінної державної аграрної політики у 
протидії економічній злочинності.  
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ПОНЯТТЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У МИТНІЙ СФЕРІ 
 
На сьогодні в криміналістичній літературі значна увага приділяється 
криміналістичному забезпеченню розкриття та розслідування злочинів 
(Р. С. Бєлкін, Е. К. Горячев, А. Ф. Волинський, В. Г. Коломацький, 
В. В. Бірюков, А. В. Іщенко, В. В. Варава, В. К. Лисиченко та ін. ).  
Аналіз поглядів зазначених учених свідчить про виникнення нової 
теорії криміналістичного забезпечення та розслідування злочинів. 
У науковому аспекті теорія розробляє рекомендації, спрямовані на 
створення умовної постійної готовності використання криміналістичних 
засобів, методів та рекомендацій суб’єктів розкриття й розслідування 
злочинів, а в практичному – реалізацію цих умов у щоденній діяльності.  
З позиції системного підходу криміналістичне забезпечення включає 
три взаємопов’язаних елемента: техніко-криміналістичне, тактико-
криміналістичне і методико-криміналістичне забезпечення. Виходячи з 
цього, техніко-криміналістичне забезпечення – елемент 
криміналістичного забезпечення і співвідноситься з ним як частина з 
цілим.  
На думку А. В. Іщенка, криміналістичне забезпечення розслідування 
злочинів слід розглядати як складне, багатопланове, комплексне поняття, 
головним змістом якого є самостійна специфічна діяльність вчених-
криміналістів та практиків щодо розробки нових, пристосування відомих 
науково-технічних досягнень, а також їх впровадження у практику 
розслідування злочинів з метою оптимального виконання її завдань [2].  
Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття й розслідування 
злочинів є найбільш розробленим елементом розглянутої теорії завдяки 
зусиллям таких учених як А. Ф. Волинський, В. А. Волинський, 
К. Е. Дємін, Д. В. Пузанков та ін.  
Найбільш повно концепція техніко-криміналістичного забезпечення 
розроблена А. Ф. Волинським та В. А. Волинським. Зокрема, 
А. Ф. Волинський, розглядаючи техніко-криміналістичне забезпечення як 
своєрідний вид діяльності, зазначає, що «така діяльність направлена (має 
на меті), з одного боку, на створення умов постійної готовності суб’єктів 
розкриття й розслідування злочинів до використання в цих цілях 
криміналістичних методів і засобів, а з іншого, – на практичну реалізацію 
розкриття й розслідування злочинів» [3, с. 67]. Їм приділяється два рівні 
техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування 
злочинів.  
Перший рівень – діяльність, метою якої є: – вдосконалення правового 
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регулювання застосування криміналістичної техніки (правове 
забезпечення); – створення нових та модернізація вже наявних засобів та 
методів криміналістичної техніки (науково-технічне забезпечення); –
створення оптимальної організаційної структури експертно-
криміналістичних підрозділів та експертно-криміналістичних закладів, 
удосконалення форм та методів їх роботи з розкриття й розслідування 
злочинів (організаційне забезпечення); – техніко-криміналістична 
підготовка суб’єктів розкриття й розслідування злочинів (навчально-
методичне та професійно-кадрове забезпечення).  
Другий рівень – практика використання засобів та методів 
криміналістичної техніки в цілях розкриття й розслідування злочинів. На 
цьому рівні техніко-криміналістичне забезпечення – діяльність зі 
збирання, дослідження та використання за допомогою засобів 
криміналістичної техніки доказової та іншої інформації.  
Тому техніко-криміналістичне забезпечення можна розглядати як 
організаційно-функціональну систему з інформаційного забезпечення 
процесу розкриття й розслідування злочинів, що передбачає використання 
сучасних інформаційних технологій [4, с. 66-67].  
Центральною ланкою техніко-криміналістичного забезпечення 
розслідування злочинів, у т. ч. й контрабанди, є розробка та впровадження 
в практичну діяльність сучасних техніко-криміналістичних засобів, 
методів та рекомендацій.  
Рівень запровадження техніко-криміналістичних засобів, методів при 
розслідуванні злочинів, у т. ч. й контрабанди, залежить від рівня розвитку 
наукових досліджень у цій області. У наш час «криміналістична техніка», 
як розділ науки криміналістики – один із найбільш розвинених. В умовах 
науково-технічного прогресу розвиток техніко-криміналістичних засобів 
практично не має меж вдосконалення, а при їх розробці виникає яскраво 
виражена тенденція прискорення [4, с. 234-235].  
Отже, висока якість технічного засобу ще не означає ефективність 
його використання. З іншого боку, потрібно розрізняти поняття 
«ефективне використання технічного засобу» і «ефективність 
технологічного процесу із застосуванням технічного засобу».  
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ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЗЛОЧИННОСТІ У ГАЛУЗІ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА  
В УКРАЇНІ 
 
В економіці України сфера виробництва цукру є однією з базових, 
стратегічно важливих галузей харчової промисловості, яка впливає на 
економічний стан суспільства і на продовольчу безпеку країни. 
Вітчизняна галузь цукрового виробництва за роки незалежності зазнала 
значних втрат. Економічна криза, складна політична ситуація в східних 
регіонах країни, зниження платоспроможності населення суттєво 
вплинули на сферу цукрового виробництва в Україні.  
В останні роки в умовах кризи в Україні активізувалися негативні 
процеси в економіці – її тінізація, розвиток економічної злочинності. 
Необхідно відзначити, що якісний склад економічної злочинності 
змінюється відповідно до змін, які відбуваються в легальному секторі 
економіки.  
На розвиток економічної злочинності в значній мірі впливає тінізація 
економіки. «Тіньова» економіка є прихованою від держави економічною 
діяльністю фізичних та юридичних осіб. Вона виступає одним з джерел 
фінансування організованих злочинних формувань, основою економічної 
злочинності. Про існування тіньових проявів в політичному середовищі 
свідчать факти лобіювання законопроектів, спрямованих на регулювання 
певних видів економічних і фінансових відносин.  
У лютому 2015 року Міністерство аграрної політики України внесло 
на розгляд Верховній Раді законопроект про внесення змін до Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру». 
Мінагрополітики України запропонувало скасувати мінімальні ціни на 
цукор і цукровий буряк, щоб дати можливість виробникам реалізовувати 
продукцію відповідно до кон’юнктури ринку [1].  
У пояснювальній записці автори законопроекту зазначають, що 
механізм державного регулювання ринку цукру був введений в 
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законодавство з метою недопущення падіння цін реалізації цукру на 
внутрішньому ринку нижче економічно обґрунтованого рівня і 
запобігання подальшого занепаду галузі цукрового виробництва. Однак 
на практиці цукрові заводи виробляють продукцію в обсязі, який значно 
перевищує потреби внутрішнього ринку. Це призводить до реалізації 
цукру за цінами нижче законодавчо встановленого рівня. При профіциті 
цукру на ринку спостерігається значне зниження обороту фінансових 
засобів в цукровій галузі, затримка виплат в бюджет і державні цільові 
фонди, постачальникам, працівникам підприємств. У перспективі така 
ситуація може призвести до широкомасштабної тінізації ринку цукру в 
Україні, втрати потенціалу галузі цукрового виробництва, скорочення 
виробничих потужностей і робочих місць навіть на провідних 
підприємствах. Рішення даної проблеми автори законопроекту бачили у 
скасуванні мінімальної ціни на цукор і цукровий буряк і введенні 
ринкової моделі її формування з метою встановлення стимулів для 
збереження і розвитку цукрової галузі України завдяки наданню 
підприємствам можливості реалізовувати продукцію за економічно 
обґрунтованими цінами в умовах вільної конкуренції на ринку.  
На жаль, цей законопроект був знятий з розгляду, а в Україні 
продовжує існувати мінімальна ціна, нижче за яку виробникам 
заборонено продавати цукор. За порушення цієї норми органами 
Державної фіскальної служби України на підприємства накладають 
штрафні санкції.  
Через приховану економічну діяльність держава недоотримує значні 
суми доходів. Втрата великими секторами економіки потенціалів криє в 
собі небезпеку для майбутнього України. За різними даними, сьогодні 
тіньовий сектор економіки становить понад 60%.  
В Україні практично не залишилося державних цукрових заводів. Всі 
підприємства, що виробляють цукор, придбали форми товариств з 
обмеженою відповідальністю, публічних та приватних акціонерних 
товариств. У зв’язку з цим не представляється можливим проводити 
державний контроль і моніторинг використання коштів підприємствами. 
У випадку з державними підприємствами таким контролем займаються 
органи державного фінансового контролю, а саме Державна аудиторська 
служба України – орган, створений шляхом реорганізації в кінці 
2016 року Державної фінансової інспекції України. Проведення 
фінансово-господарських ревізій та аудиторських перевірок підприємств 
дозволяє виявити і усунути порушення законодавства, запобігти 
вчиненню нових злочинів, а також скорегувати роботу підприємств. 
У зв’язку з цим взаємодія між правоохоронними органами та органами 
державного фінансового контролю відіграє велику роль. З огляду на 
створення нового контролюючого органу для повноти та ефективності 
результатів роботи необхідно привести у відповідність існуючу 
нормативно-правову базу [2, с. 88].  
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Наприкінці слід зазначити, що в дослідженнях проблеми тіньової 
економіки все ще невирішеними залишаються такі питання як відсутність 
детального публічного аналізу походження капіталу посадових осіб 
вищих органів влади; жорстке розділення бізнесу та гілок влади; 
напівтіньова приватизація підприємств України і проведення тендерних 
процедур; відсутність інвестиційної прозорості; економічно і соціально 
необґрунтована податкова політика в Україні; тіньові біржі праці; 
виведення капіталу з країни [3, с. 168]. Протидія злочинності у галузі 
цукрового виробництва потребує підвищення ефективності діяльності 
державних органів, контролюючих та правоохоронних органів, з 
урахуванням особливостей функціонування даної галузі економіки.  
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ 
ЗНАНЬ В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2012 РОКУ 
 
Сучасні соціально-економічні реалії зумовили прийняття в Україні 
нового Кримінального процесуального кодексу, положення якого 
безпосередньо стосуються і криміналістики, покликаної негайно 
реагувати на всі зміни, які впливають на злочинність і діяльність 
правоохоронних органів.  
Між кримінальним процесом та криміналістикою існує тісний 
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зв’язок, оскільки прийоми, засоби та методи криміналістики мають 
засновуватися на загальних положеннях кримінального процесу та його 
нормах.  
Криміналістичні знання у кримінальному провадженні 
використовуються на різних стадіях процесу. Під час слідчої діяльності 
вирішуються різні розумові завдання, що сприяють отриманню 
інформації про злочин та злочинця, тому процесуальне законодавство має 
бути спрямованим на встановлення такого порядку, який дасть змогу 
повно, об’єктивно і своєчасно збирати інформацію та встановлювати 
винуватих осіб. Заслугою криміналістики вважається те, що вона 
виробляє найбільш оптимальні засоби щодо збирання доказової 
інформації.  
Зміна процесуальної форми суттєво впливає на криміналістику та 
можливості застосування криміналістичних засобів. Новий КПК України 
відрізняється істотною зміною регламентації слідчих дій (гл. 20 КПК) – 
усталені найменування деяких перевірених практикою слідчих дій (очна 
ставка, виїмка, перевірка показань на місці, призначення експертизи, 
допит експерта на досудовому слідстві та ін.) відсутні, а про їх існування 
можливо судити лише з інших глав та статей КПК, в яких вони 
згадуються по тексту. Разом із тим у КПК з’явились нові терміни та 
категорії: «Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб» 
(ст. 224 КПК), «Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією» (ст. 239 КПК), 
«Залучення експерта» (ст. 243 КПК) та інші, у зв’язку з чим раніше 
напрацьовані техніко-криміналістичні, тактичні прийоми та методичні 
рекомендації потребують істотного перегляду та доопрацювання.  
Одним із нововведень нового КПК можна назвати відсутність виїмки 
у структурі самостійних слідчих дій (вона стала частиною обшуку, огляду 
і т. д. ). До таких потрібно віднести і появу слідчого експерименту, який 
раніше перебував у синтезі з перевіркою показань на місці в рамках такої 
слідчої дії, як відтворення обстановки та обставин події. Новелою є також 
використання поняття «Тимчасове вилучення майна».  
Одночасно з цим зросла роль використання спеціальних знань при 
розкритті та розслідуванні злочинів (гл. 4 КПК «Докази і доказування»). 
З’явилися нові криміналістичні засоби, наприклад, електронні засоби 
контролю (ст. 181 КПК «Домашній арешт»), спеціальна техніка (ст. 232 
КПК «Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час 
досудового розслідування», ст. 336 КПК «Проведення процесуальних дій 
у режимі відеоконференції під час судового провадження») та ін.  
У цьому значенні криміналістика має надати відповіді на питання: 
про види технічних засобів, їх параметри, допустимість використання в 
режимі відеоконференції, про можливості створення рівних умов в 
отриманні інформації, про використовувані електронні носії, про 
особливості фіксації інформації та її подальше зберігання.  
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Законодавець також поповнив арсенал можливостей слідчого діями 
оперативно-розшукового характеру, які притаманні спеціальним 
підрозділам, по суті не розмежовуючи їх з процесуальними (гл. 21 КПК 
«Негласні слідчі (розшукові) дії»). Це «аудіо-, відеоконтроль особи» 
(ст. 260 КПК), «накладення арешту на кореспонденцію» (ст. 261 КПК), 
«огляд і виїмка кореспонденції» (ст. 262 КПК), «зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж» (ст. 263 КПК), «зняття 
інформації з електронних інформаційних систем» (ст. 264 КПК), 
«обстеження публічно недоступних місць, житла або іншого володіння 
особи» (ст. 267 КПК), «контроль за вчиненням злочину» (ст. 271 КПК), 
«використання конфіденційного співробітництва» (ст. 275 КПК) та ін. 
У наведених нормах КПК України спостерігається змішування 
криміналістичних тактичних прийомів і суто оперативно-розшукових 
операцій та комбінацій, таких як контрольована поставка, контрольована і 
оперативна закупівля, спеціальний слідчий експеримент, імітація 
обставин злочину.  
Оперативно-розшукова діяльність та криміналістика за теоретичним 
та практичним змістом мають єдині цілі і є найбільш близькими 
юридичними науками. Проведення негласних (розшукових) слідчих дій 
також передбачає розробку наукових рекомендацій, тактичних прийомів 
та методів щодо їх проведення. Арсенал таких прийомів та засобів має 
запропонувати криміналістика.  
Новий Кримінальний процесуальний кодекс кардинально змінив 
кримінальний процес, у зв’язку з чим вітчизняна криміналістика 
зіткнулася з необхідністю пристосування своїх розробок до нових форм і 
порядку здійснення кримінального провадження. Корінні зміни у 
кримінальному процесі вимагають від криміналістики накопичення та 
осмислення практичного досвіду застосування нових положень КПК. 
Отже, на сучасному етапі завданнями криміналістики є вдосконалення 
своєї теорії в змінених умовах правового регулювання, а також розробка 
практичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення ефективності 
розкриття злочинів.  
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ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 
Питання кримінальної відповідальності за незакінчений злочин 
(готування до злочину та замах на злочин) завжди привертали увагу 
науковців. У тій чи іншій мірі їх розробляли А. В. Горностай, 
І. І. Давидович, Т. М. Данилюк, М. Д. Дякур, І. В. Красницький, 
Н. В. Маслак, А. В. Шевчук, Л. С. Щутяк, а також автори наукових і 
навчальних видань (Ю. В. Александров, В. К. Грищук, О. О. Дудоров, 
В. А. Клименко, П. С. Матишевський, М. І. Мельник, В. О. Навроцький, 
В. П. Тихий, П. Л. Фріс, М. І. Хавронюк, С. Д Шапченко та ін.).  
Однією з формою реалізації кримінальної відповідальності є 
призначення покарання за вчинений особою незакінчений злочин, і саме у 
цій площині залишається спірними чимала кількість питань.  
Більшість науковців, які досліджували питання призначення 
покарання за готування та замах, відмічали, що можливими є три системи 
відповідальності за готування до злочину і замах на злочин: система 
призначення покарання в тому ж розмірі, як і за закінчений злочин; 
обов’язкове пом’якшення покарання і факультативне пом’якшення 
покарання. Принцип факультативного пом’якшення покарання за 
незакінчений злочин вважався в науковій літературі найбільш 
правильним. Зміст його в тому, що суд не зобов’язаний, але може 
призначити особі покарання за вчинення готування, менше за розміром, 
ніж у випадку вчинення замаху чи закінченого злочину. Принцип рівного 
призначення покарання (тобто на тих же підставах і в тих же межах) за 
вчинення готування і замаху, як і закінченого злочину, був превалюючим 
в історії вітчизняного кримінального законодавства [2, с. 150-151].  
15 квітня 2008 року був прийнятий Закон України «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 
щодо гуманізації кримінальної відповідальності», відповідно до якого 
статтю 68 Кримінального кодексу України було доповнено двома новими 
частинами 2 і 3 [4], якими встановлено, що за вчинення готування до 
злочину строк або розмір покарання не може перевищувати половини, а 
за вчинення замаху на злочин – двох третин максимального строку або 
розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією 
статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК, таким чином 
закріпивши принцип обов’язкового зменшення покарання за готування до 
злочину та замах на злочин.  
М. І. Хавронюк звертає увагу на випадковість появи цих положень, 
адже до внесення змін до КК України вони не піддавалися науковому 
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аналізу в жодній науковій праці та не пропонувалися членами робочої 
групи з розроблення змін до законодавства щодо гуманізації кримінальної 
відповідальності для прийняття їх як закону [6, с. 108].  
Науковці і практики виділяють наступні проблеми застосування 
інституту призначення покарання за незакінчений злочин на практиці.  
Насамперед, М. І. Хавронюк звертає увагу на положення про 
покарання за готування до злочину, нижня межа якого може дорівнювати 
верхній межі або навіть бути меншою за неї. Наприклад, ст. 63 КК 
передбачає, що мінімальною межею позбавлення волі (для осіб, які 
досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку) є один рік. Між 
тим, у санкціях понад тридцяти статей (частин статей) КК передбачене 
покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років (ст. ст. 118, 123, 
ч. 1 ст. 133 тощо). Отже, виникають випадки, коли у разі вчинення 
готування до умисного злочину суд зобов’язаний призначити 
засудженому покарання у межах від одного року до одного року [6, 
с. 108-109]. Подібна проблема виникає і у випадках, коли суд обраховує 
половину чи дві третини «максимального строку або розміру найбільш 
суворого виду покарання», яким є не позбавлення волі, а штраф та деякі 
інші види покарань, коли вони є найбільш суворим видом покарання.  
На думку М. І. Хавронюка, у всіх таких випадках, коли верхня межа 
покарання при застосуванні частин 2 або 3 ст. 68 КК стає меншою за 
нижню, суд повинен призначати покарання, рівне нижній його межі, 
встановленій у санкції статті (частини статті). У цьому випадку 
порушення закону не буде, оскільки покарання обрано без виходу за межі 
санкції. Якщо ж суд обере менший розмір цього покарання, будуть 
порушені вимоги п. 1 ч. 1 ст. 65 КК.  
Про недостатню продуманість внесених змін свідчить і наступна 
ситуація. У деяких випадках «найбільш суворим видом покарання, 
передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої 
частини КК України», є покарання, яке не ділиться навпіл. Йдеться про 
довічне позбавлення волі. Цей вид покарання, на відміну від усіх інших 
видів покарань (крім також позбавлення військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу), не має встановлених 
законом меж, що не дозволяє суду обрати певний розмір чи строк 
покарання [2, с. 159].  
Н. В. Маслак, для усунення двозначного можливого тлумачення, 
пропонує закріпити в КК положення такого змісту: «За вчинення 
готування до злочину строк або розмір покарання не може перевищувати 
половини максимального строку або розміру найбільш суворого 
строкового виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією 
частини статті) Особливої частини КК» [2, с. 160-161]. Дуже просто 
вийшли із подібної ситуації законодавці інших держав: вони зробили 
виняток для довічного позбавлення волі.  
Український законодавець теж здійснив спробу вирішити зазначену 
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проблему, прийнявши 7 вересня 2016 року Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання 
кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», яким ст. 68 КК 
була доповнена частиною 4 наступного змісту: «Довічне позбавлення волі 
за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не 
застосовується, крім випадків вчинення злочинів проти основ 
національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-1, проти 
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених у 
статтях 437-439, частині першій статті 442 та статті 443 цього 
Кодексу» [3].  
З одного боку – чітко закріплено положення про незастосування 
довічного позбавлення волі за готування та замах, що дозволяє припинити 
дискусію та двозначне тлумачення закону з цього приводу, з іншого – 
викликає нові питання у випадках, визначених як виключення з цього 
правила. І знову ж таки – внесені зміни не були предметом дослідження, 
з’явилися лише у законопроекті до другого читання, не аналізувалися ані 
Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та 
правосуддя, ані Комітетом з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, ані Головним науково-експертним 
управлінням, ані Головним юридичним управлінням, про що свідчать 
відповідні документи до законопроекту [5].  
Окрім зазначених, існують й інші проблемні питання, пов’язані з 
призначенням покарання за незакінчений злочин, а отже, КК України 
потребує ґрунтовного аналізу та удосконалення в цій частині з метою 
його правильного та ефективного застосування.  
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ДЕЯКІ СПОСОБИ ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА  
ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ 
ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ 
 
Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на 
професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав.  
На сьогодні Україна обрала шлях створення правової держави. У 
цьому зв’язку важливого значення набуває визнання прав і свобод 
людини, їх належне забезпечення та надійний захист. Тому актуальною 
залишається проблема забезпечення безперешкодної законної діяльності 
захисників. На превеликий жаль, захисники конституційних прав і свобод 
українців почуваються беззахисними у зв’язку із вразливістю окремих 
гарантій їх професійної діяльності та відсутністю дієвого механізму їх 
убезпечення.  
Однією з гарантій держави вказаного вище конституційного права є 
положення ст. 397 Кримінального кодексу України, якою встановлено 
кримінальну відповідальність за втручання в діяльність захисника чи 
представника особи.  
Злочин, передбачений ст. 397 Кримінального кодексу України, 
виражається в діях, які є втручанням в будь-якій формі у правомірну 
(законну) діяльність захисника чи представника особи. Це здійснюється 
шляхом: а) вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення 
правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню 
правової допомоги; б) порушення встановлених законом гарантій їх 
діяльності та професійної таємниці [1, 485-486].  
Останнім часом у засобах масової інформації доволі часто 
оприлюднюються факти, як вказують на широке поширення дій (у тому 
числі й з боку службових осіб), які слід кваліфікувати як втручання в 
діяльність захисників. Нерідко і самі адвокати та правники через засоби 
масової інформації звертаються до законотворців із закликами про 
належне врегулювання питання кримінально-правового захисту 
професійної діяльності. За оцінкою одного з представників професійної 
адвокатської спільноти: «Сучасна адвокатура знає чимало випадків, які 
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можна навести як приклад порушення професійних прав та навіть 
посягань на життя та здоров’я адвокатів. Постає питання про захист 
законних інтересів, протидію безладу й свавіллю, які відбуваються щодо 
наших колег» [2].  
На жаль, норма ст. 397 Кримінального кодексу України практично не 
працює, що підтверджує і судова статистика, відповідно до якої станом на 
сьогоднішній день в Україні існує лише один вирок за перешкоджання 
адвокатській діяльності, який набрав законної сили (Вирок Сосницького 
районного суду Чернігівської області від 10.09.2015 у справі 
№ 738/2867/14-к). Очевидно, однією з причин того, що вказана норма є 
майже «мертвою», є недосконалість ст. 397 Кримінального кодексу 
України. Зокрема, слід звернути увагу на недоліки законодавчого 
формулювання диспозиції ч. 1 ст. 397 Кримінального кодексу України, 
яка описує злочин як «вчинення в будь-якій формі перешкод до 
здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи». 
Термін «вручання в будь-якій формі» не має однозначного розуміння в 
юридичній літературі і є доволі дискусійним. На думку одних вчених 
вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної 
діяльності захисника чи представника особи по наданню правової 
допомоги «…передбачає створення таких умов, які перешкоджають 
останнім надавати ефективну правову допомогу і реалізовувати надані 
цим законом права. Ці перешкоди можуть створюватися шляхом 
застосування психічного або фізичного впливу щодо потерпілого 
(погрози, залякування, підкуп, відмова в наданні необхідних матеріалів, 
документів або іншої інформації, незаконне позбавлення права 
здійснювати захист чи представляти інтереси клієнта у відповідному 
правовідношенні, тощо)» [3, 397]. У той же час інші науковці вважають, 
що під вчиненням перешкод у будь-якій формі слід розуміти «1) тиск на 
цих осіб з вимогою відмовитися від своєї позиції чи змінити її; 
2) створення умов, за яких ефективна діяльність захисника або 
представника стає неможливою або значно ускладнюється» [4, 492]. 
Щодо визнання таких дій як підкуп, відмова в наданні необхідних 
матеріалів, документів або іншої інформації, незаконне позбавлення права 
здійснювати захист чи представляти інтереси клієнта у відповідному 
правовідношенні, з авторами можна погодитись. Водночас, доволі 
спірним видається розуміння застосування тиску на потерпілого, 
застосування психічного або фізичного впливу щодо потерпілого шляхом 
погроз, залякувань, тощо як ознаки об’єктивної сторони злочину, 
передбаченого ст. 397 Кримінального кодексу України. Зазначені дії є 
ознаками об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 398 
Кримінального кодексу України, тобто передбачені законодавцем як 
самостійний злочин проти правосуддя, а тому диспозицією ст. 397 
Кримінального кодексу України не охоплюються.  
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Необхідність забезпечення гарантій правомірної діяльності 
захисників – одна з нагальних потреб на сучасному етапі розбудови 
правової держави. Поширеність фактів незаконного втручання в 
діяльність захисників ставить під загрозу систему гарантій прав та свобод 
людини як таку, сприяє поширенню правового нігілізму та викликає 
недовіру до владних інституцій. Відтак, протидія втручанню в діяльність 
захисника, зокрема кримінально-правовими засобами, – вимога часу.  
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ 
ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі 
чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої 
торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного Міжнародною 
організацією з міграції, понад 160 000 українців постраждали від торгівлі 
людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн 
походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.  
За даними Державної судової адміністрації України, на початок 
2016 року в судах було 22 нерозглянутих кримінальних провадження за 
ст. 149 КК України, упродовж року від правоохоронних органів з 
обвинувальними актами надійшло ще 27 кримінальних проваджень, за 
якими обвинувачувалось в торгівлі людьми 58 осіб, з яких 2 особи 
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вчинили злочин у складі організованої злочинної групи. У 2016 році 
судами було розглянуто 28 кримінальних проваджень, за результатами 
постановлено 26 обвинувальних вироків щодо 28 осіб. Суди під час 
розгляду встановили, що загальна сума шкоди за всіма вироками 
становить 75 тисяч грн.  
Ратифікація Конвенції про транснаціональну злочинність та 
Протоколів до неї зумовлює потребу удосконалення механізмів виявлення 
трудової експлуатації, запобігання виникнення ризиків, оперативного 
реагування правоохоронних органів на повідомлення, надання допомоги 
не лише потерпілим, які мають такий статус в рамках кримінального 
провадження, але й жертвам, які зазнали шкоди від торгівлі людьми, 
однак не надають згоди співпрацювати з правоохоронними органами.  
Одним із джерел інформації щодо вчиненого злочину чи готування 
до нього є аналіз повідомлень, що надходять на національну безкоштовну 
гарячу лінію з протидії торгівлі людьми. У 2016 році цим каналом 
передачі інформації скористалось 15034 осіб: 49,1% мають професійно-
технічну освіту, 42% – вищу, 6,3% – незакінчену вищу, 2% – середню 
освіту, 0,6% – незакінчену середню.  
Оскільки в останні роки торгівля людьми вчиняється переважно з 
метою трудової експлуатації (сексуальна експлуатація на другому місці), 
то серед осіб, що звернулися за допомогою та за консультацією, 
переважають чоловіки (51,6%). Найбільшою групою потерпілих від 
трудової експлуатації є особи від 26 до 35 років.  
Для перевірки легальності роботи посередника з працевлаштування 
за кордоном особи мають можливість звернутися до Міністерства 
соціальної політики України. Господарська діяльність з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном – послуга, яка надається суб’єктами 
господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними 
суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту 
наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних 
робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-
консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, 
найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати 
праці тощо. Однак, ця послуга надається міністерством лише з 17 до 
18 години, що не відповідає потребам громадян.  
Повідомлення про вчинення торгівлі людьми можуть надходити від 
місцевих держадміністрацій, оскільки особа, яка вважає себе 
постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем перебування до 
місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми.  
Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі 
людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним 
представником або особою, якій стало відомо про таку дитину.  
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Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською 
або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.  
Для встановлення ознак злочину варто під час опитування 
встановити: спосіб встановлення першого контакту з особами, які 
займаються вербуванням з метою торгівлі людьми (особистий контакт, 
газетне оголошення, радіо оголошення, реклама в Інтернеті, телевізійна 
реклама, агенція з працевлаштування, туристичне агентство тощо; спосіб 
втягнення особи у процес торгівлі людьми (відвідування друга, родини, 
усиновлення, продаж членом родини, навчання, трудова міграція, шлюб, 
туризм, викрадення, інший спосіб); стать та громадянство осіб, які брали 
участь у вербуванні з метою торгівлі людьми; сфера застосування праці, 
на яку погоджувалася особа у разі прибуття на місце призначення згідно з 
інформацією осіб, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми 
(домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво, військова служба, 
робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній 
промисловості, транспортній галузі, ресторанах або готелях, сільське 
господарство, рибальство, надання послуг, навчання, торгівля, зокрема 
дрібна вулична, сфера обслуговування; заробіток; чи примушували особу 
працювати проти її волі та які методи використовувалися для здійснення 
контролю за особою під час її експлуатації  
Як свідчить практика, повідомлення про жертв торгівлі людьми, які 
піддавались трудовій експлуатації, можуть надходити від релігійних 
організацій.  
 
 
Н. В. МАКСИМЕНКО 
Апарат Верховної Ради України 
 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
 
В Україні, як демократичній, соціальній, правовій державі, людина 
визнана найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції 
України) [1, 4]. У процесі виконання державою даного конституційного 
обов’язку гостро постає проблема забезпечення прав неповнолітніх, які 
опинилися в ситуації конфлікту із законом, адже в таких умовах слід 
враховувати як соціальні, психологічні, психічні, так і правові аспекти. 
Ювенальна юстиція, як єдина система уповноважених органів та установ, 
покликаних здійснювати правосуддя у справах щодо неповнолітніх, а 
також забезпечувати захист прав неповнолітніх на кожному етапі процесу 
притягнення до відповідальності за вчинене правопорушення, до цього 
часу в Україні не сформована [3, 128]. З 2012 року в Україні 
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розбудовується система кримінальної юстиції, що значно звужує 
принципи, функції та цілі ювенальної юстиції: не ведеться належна 
інформаційна кампанія щодо роз’яснення як понятійного апарату 
ювенальної юстиції, так і її основних завдань та функцій. Орган, який має 
відповідати за адміністрування розгалуженої та хаотичної системи 
установ ювенальної юстиції, до цього часу не сформований [4, 38].  
Питання здійснення правосуддя щодо неповнолітніх, зокрема 
розроблення методики і тактики даної діяльності, висвітлено у наукових 
працях О. О. Андрєєва, С. А. Альперта, М. І. Бажанова, В. І. Баскова, 
І. В. Вернидубова, В. В. Голіни, Л. Л. Каневського, М. О. Карпенка, 
Н. С. Карпова, О. М. Литвака, В. О. Остапець, В. П. Рябцева, 
В. М. Савицького, В. М. Юрчишина та інших.  
Метою роботи є аналіз специфіки та проблем, що виникають у 
процесі здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях щодо 
неповнолітніх.  
Відповідно до положень Конституції України і міжнародно-правових 
вимог в Україні прийнято низку законів та підзаконних нормативно-
правових актів, що стосуються правового становища неповнолітніх, які 
вступили у конфлікт із законом, охорони їх прав і законних інтересів. 
Слід відзначити Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні, схвалену Указом Президента України від 
24 травня 2011 року та План заходів щодо її реалізації, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року. Як 
захід кримінально-правового забезпечення реалізації вищевказаної 
Концепції важливе значення має прийняття у 2012 році КПК України [2]. 
Поряд з демократичними змінами, спрямованими на гуманізацію 
кримінального судочинства щодо неповнолітніх, як: обмеження термінів 
досудового утримання, запровадження альтернативних заходів покарання, 
введення спеціалізації для суддів та прокурорів, кодекс містить низку 
суттєвих колізій та формальностей: 
Штрафні санкції можуть бути покладені тільки на тих неповнолітніх, 
котрі мають власний дохід. А що робити з іншими правопорушниками? 
Судді уникають направлення неповнолітніх на громадські та 
виправні роботи через відсутність належної інфраструктури та 
координуючих органів.  
Визначення спеціалізації суддів та прокурорів, слідчих є фактично 
формальним, оскільки не існує спеціальної підготовки таких спеціалістів.  
Категорія дітей, котрі скоїли злочини, не досягнувши віку 
кримінальної відповідальності, нечітко визначена в КПК України. 
Категорія «діти, котрі не досягли віку кримінальної відповідальності» 
оминається чинним законодавством. Система шкіл соціальної реабілітації, 
спрямована на виховання і перевиховання цієї категорії дітей, фактично 
була зруйнована. З 11 шкіл соціальної реабілітації на сьогодні діють 
лише 2 (5 шкіл було закрито у 2012 році і 4 школи – у 2013).  
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Не визначено чіткої процедури повідомлення батьків дитини або 
осіб, що їх замінюють, про затримання дитини, а можливий термін 
затримання для вирішення питання щодо її тримання під вартою не 
відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини.  
Окремі положення законодавства працюють в інтересах 
неповнолітнього, що перебуває в конфлікті із законом: індивідуальний 
підхід до дитини, що полягає в обов’язковості для органів досудового 
розслідування збирати відомості про особу правопорушника (стан 
здоров’я, загальний розвиток, умови життя). Обов’язкова вимога – 
наявність захисника [5, 54].  
Враховуючи вищевикладене, хочу наголосити, що процедура 
здійснення правосуддя щодо неповнолітніх є комплексною, що поєднує 
необхідність притягнення винної особи неповнолітнього до кримінальної 
відповідальності за вчинення кримінального правопорушення та, 
одночасно, урахування особливого правового статусу неповнолітнього з 
метою подальшого перевиховання та формування в майбутньому 
правосвідомої особистості. На сьогоднішньому етапі розвитку 
українського суспільства надзвичайно актуальним є запровадження вдалої 
міжнародної практики в процесі реалізації чинного законодавства у сфері 
ювенальної юстиції, усунення існуючих колізій та формальностей та 
формування єдиної координованої системи органів ювенальної юстиції в 
України.  
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Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи 
 
ЗНАЧЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ У РОЗСЛІДУВАННІ 
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 
 
Успішне розкриття злочинів багато в чому залежить від того, 
наскільки своєчасно, вміло і доброякісно проведені первинні слідчі дії і, 
зокрема, найважливіша з них – огляд місця події. Огляд місця події є 
невідкладною слідчою дією, спрямованою на встановлення, фіксацію і 
дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших 
фактичних даних, що дозволяють у сукупності з іншими доказами 
зробити висновок про обставини події. Від його якості у багатьох 
випадках залежить успіх розслідування, оскільки отримана інформація 
під час огляду місця події може носити доказовий характер, а деколи 
фактичні дані, отримані в результаті огляду, неможливо отримати із 
інших джерел.  
Одним із об’єктів огляду місця події є огляд трупа. Найбільш часто 
місце виявлення трупа одночасно є і місцем, де настала насильницька 
смерть. Відповідно до ст. 238 Кримінального процесуального кодексу 
України, огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової 
участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо 
залучити судово-медичного експерта.  
Лікар-спеціаліст при прибутті на місце пригоди найперше повинен 
виявити ознаки настання смерті, а за відсутності таких – викликати 
бригаду швидкої допомоги та до її приїзду розпочати реанімаційні заходи. 
Залучення до огляду місця події спеціаліста у галузі судової медицини 
дозволяє судити про час настання смерті, характер і механізм виникнення 
ушкоджень, та інші дані, що мають значення для слідчих дій. Лише при 
огляді місця події можливо отримати важливі докази по справі – такі як 
виявлення знаряддя травми, слідів біологічного походження (крові, 
сперми, волосся тощо), і у цьому слідчому надає допомогу спеціаліст у 
області судово-медицини. Також спеціаліст допомагає слідчому у 
вилученні виявлених об’єктів біологічного походження. У разі потреби 
консультує слідчого з питань подальших призначень судово-медичних 
експертиз трупа та вилучених речових доказів, звертає увагу слідчого на 
всі особливості, які мають значення для даного випадку.  
Дуже часто огляд місця події проводиться при незадовільних 
погодних умовах (дощ, сніг), у нічний час, при поганому освітленні, 
скупченні великої кількості людей на вулиці, що ускладнює огляд та 
виявлення речових доказів. У таких випадках доцільно провести 
повторний чи додатковий огляд, при якому зазвичай виявляються нові 
дані. При огляді місця події і трупа на місці його виявлення прийнято 
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розрізняти стадію статичного огляду, коли вся обстановка і предмети 
оглядаються і фіксуються у незміненому стані, і стадію динамічного 
огляду, при якому предмети раціонально переміщуються, окремо кожен 
візуально обстежується, виявляються різні сліди та речові докази. Огляд 
трупа проводиться як у статичній, так і динамічній стадіях. Слід 
зазначити, що на місці виявлення трупа під час його огляду заборонено 
проводити будь-які дослідження, вносити зміни до зовнішнього вигляду 
трупа, виймати з тіла сторонні предмети чи обмивати ділянки тіла з 
пошкодженнями. Такі дії можуть негативно вплинути на встановлення 
справжньої причини смерті. І тому огляд трупа на місці його виявлення є 
фактично попереднім оглядом за участю спеціаліста, після якого труп 
підлягає обов’язковому направленню до судово-медичної установи для 
проведення експертизи з метою встановлення причини смерті та інших 
обставин, які мають значення для кримінального провадження. Слідчий, 
який проводить цю слідчу дію, зобов’язаний створити умови для 
належного збереження трупа і знайдених біля нього предметів від 
пошкоджень під час транспортування до судово-медичної установи.  
Слід зазначити, що при різних видах насильної смерті огляд місця 
події та трупа має свої особливості. Так, при травмах, що 
супроводжувалися кровотечею, необхідно описати локалізацію, форму, 
розміри, направлення слідів крові на поверхнях, вказати наявність чи 
відсутність, форму, об’єм та стан крові під трупом та навколо нього. 
Особливу увагу слід приділити виявленню ознак, які б могли вказати на 
положення потерпілого в момент спричинення тілесних ушкоджень, на 
переміщення тіла. Загалом при детальному огляді, можна встановити, чи 
місце виявлення трупа є місцем травми і настання смерті. При дорожньо-
транспортних пригодах кінцеве положення трупа слід прив’язати не 
тільки до орієнтиру, але і до слідів гальмування, виявлених предметів 
(деталей транспортного засобу, головного убору, взуття, сумки, тощо), 
біологічних об’єктів.  
Проводячи аналіз матеріалів кримінальних проваджень, за якими 
було призначено судово-медичні експертизи, виявлено, що причинами 
неповноти доказової бази у розслідуванні злочинів є неякісне проведення 
початкових слідчих дій, а саме огляду місця події та трупа. Найчастіше це 
несвоєчасне та неповне проведення огляду місця події, неналежне 
описання обстановки та трупа, не в повному обсязі вилучення виявлених 
речових доказів для подальших досліджень. Неповне описання слідчої 
картини у протоколі, зафіксованої при огляді місця події та трупа, не дає 
можливості судово-медичним експертам надати об’єктивно обґрунтовані 
відповіді на поставлені слідчим на вирішення експертизи питання, що, 
безумовно, ускладнює, а деколи унеможливлює, подальше успішне 
розслідування злочинів.  
Таким чином, огляд місця пригоди і трупа має дуже важливе 
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значення у розслідуванні кримінальних проваджень, оскільки є 
найважливішим джерелом отримання доказів. Успіхи розслідування 
злочинів проти життя і здоров’я громадян часто знаходяться у прямій 
залежності від якості огляду місця події.  
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Головним завданням держави у випадках вчинення злочинів є захист 
законних прав та інтересів громадян. Тому діяльність органів, які 
здійснюють кримінальне провадження, має бути спрямована на реальне 
забезпечення гарантій учасників провадження та ефективне поновлення 
їхніх прав у разі порушення.  
Проблеми розслідування нерозкритих злочинів розглядали такі 
науковці як Строгович М. С., Дубинський А. Я., Грошевий М. М., 
Михеєнко М. А.  
У звітному періоді за березень 2017 року обліковано в Україні 
кримінальних правопорушень всього: 169832, з них: особам вручено 
повідомлення про підозру 42253; направлені з обвинувальним актом 
30785; звільнено від кримінальної відповідальності 518; направлено з 
клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру 
132; направлено з клопотанням про застосування примусових заходів 
виховного характеру 29; зупинено досудове провадження 920; закрито 
провадження 88054; провадження не закінчено (рішення не прийнято) 
137047 [1].  
Таким чином, за статистичними даними, кількість осіб, потерпілих 
від кримінальних правопорушень, і розміри заподіяної їм фізичної, 
майнової та моральної шкоди з кожним роком збільшуються. Аналізуючи 
статистику нерозкритих злочинів та закритих кримінальних проваджень, 
можна дійти висновку, що велика кількість постраждалих від злочинів 
осіб мають підстави бути незадоволеними відсутністю гарантій та дієвих 
механізмів захисту їхніх прав.  
Для нерозкритого кримінального правопорушення характерним є те, 
що встановлена подія, виявлені та досліджені матеріальні й інші джерела 
доказів, але особа, що вчинила злочин, не виявлена. У процесуальному 
плані це означає, що кримінальне провадження розпочато, проведені 
можливі за відсутністю підозрюваної особи слідчі дії та розшукові заходи. 
Таким чином, до нерозкритих відносяться такі злочини, по яких у не 
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визначений законом термін проведено розслідування, але зібрані докази 
не привели до встановлення винної особи.  
Неповнота слідства виникає, як правило, внаслідок 
некваліфікованого, безініціативного або несумлінного дослідження 
обставин справи, зокрема перевірки версій про винну особу або про коло 
осіб, серед яких її потрібно шукати. Одностороння оцінка доказів, що є в 
справі, нерідко призводить до побудови і перевірки слідчим однієї або 
декількох версій, але не всіх можливих. Опинившись в полоні версії, 
помилково покладеної в основу розслідування, слідчий не перевіряє інші, 
не збирає доказів, необхідних для їх перевірки. Тим самим упускається 
можливість розслідування «по гарячих слідах», слідство заходить в 
глухий кут, а кримінальне провадження залишається у слідчого в сейфі 
разом з такими ж не розкритими провадженнями. Тривалий час реальна 
робота по них не проводиться, періодично надсилаються доручення до 
оперативних підрозділів на виконання формальних процесуальних дій та 
прийняття заходів.  
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає 
граничних строків розслідування нерозкритого кримінального 
провадження, фактично можливе безстрокове розслідування, яке 
обмежується тільки розумністю строків і можливістю проведення всіх 
необхідних слідчих і процесуальних дій у відсутності особи, підозрюваної 
у вчиненні кримінального правопорушення. Ніякого проміжного рішення 
по такому провадженню згідно із законом бути не може і вони 
накопичуються безпосередньо у слідчих. Працівники слідчих підрозділів 
при існуючому навантаженні не мають змоги приділяти достатньо уваги 
нерозкритим кримінальним правопорушенням, що знаходяться у їхньому 
провадженні, більшість часу вони витрачають на розслідування 
проваджень, у яких особа повідомлена про підозру. Не може бути 
застосоване і закриття провадження у зв’язку із закінченням строків 
давності, оскільки передбачений ст. 49 КК України вид звільнення від 
кримінальної відповідальності застосовується за наявності трьох умов: 
1) закінчення зазначених у законі строків; 2) невчинення протягом цих 
строків нового злочину певного ступеня тяжкості; 3) неухилення особи 
від досудового слідства або суду. Нерозкритий злочин не дає змоги 
дотриматись цих умов, бо для цього необхідно спочатку встановити 
особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.  
За результатами узагальнення судової практики можна зробити 
висновок, що переважна більшість недоліків під час здійснення 
кримінального провадження про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності допускається в тих провадженнях, де не встановлено 
особи, яка скоїла злочин, у тому числі тяжкий та особливо тяжкий. 
Справи такої категорії фактично не розслідуються, роками у таких 
справах не проводяться оперативно-розшукові та слідчі дії, не 
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вживаються дієві заходи щодо встановлення осіб, котрі їх учинили, місця 
знаходження викраденого, щодо відшкодування завданих збитків 
потерпілим [2].  
Законодавець не передбачив підстави та порядок прийняття рішень 
та здійснення заходів для логічного вирішення питання переобтяження 
слідчих нерозкритими кримінальними провадженнями, тому ця проблема 
потребує негайного законодавчого врегулювання, доцільним могло б бути 
створення спеціальних груп слідчих, у тісній взаємодії з оперативними 
підрозділами, для якісного розслідування таких проваджень і вирішення 
їх по суті.  
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Предмети антикваріату та інші історичні та художні цінності є 
культурним надбанням суспільства. Завдяки високій вартості вони 
потрапляють в так звану «зону ризику». Особи, які мають кримінальний 
досвід, залучають до посягань на культурні цінності представників 
бізнесу, юристів, мистецтвознавців, дипломатів, створюють спеціальні 
підприємства з міжнародними контактами задля безперешкодного 
налагодження контрабанди культурних цінностей.  
Як свідчить практика, дані злочини вчиняються організованими 
транснаціональними групами. Відповідно до Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 
15.11.2000 р. a) «організована злочинна група» означає структурно 
оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом 
визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або 
декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно 
до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, 
фінансову або іншу матеріальну вигоду; c) «структурно оформлена група» 
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означає групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення 
злочину і в якій не обов’язково формально визначені ролі її членів, 
обговорений безперервний характер членства або створена розвинута 
структура; d) «майно» означає будь-які активи, матеріальні чи 
нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи у правах, а також 
юридичні документи або акти, які підтверджують право на такі активи 
або інтерес у них.  
З метою виконання зобов’язань щодо боротьби з контрабандою, що 
визначено в Угоді про асоціацію України з ЄС як елемент безпекової 
політики, необхідно удосконалити чинне законодавство щодо захисту 
культурних цінностей та посилити форми міжнародного співробітництва 
під час кримінального провадження. За словами П. Порошенка, успіх 
українських правоохоронців, які знайшли викрадені з Веронського музею 
шедеври Рубенса, Пізанелло, Белліні, Мантеньї, Тінторетто, Карото та 
інших майстрів, продемонстрував спроможність та ефективність 
міжнародної співпраці, «це ще один привід для надії, свідчення того, що 
розпочаті реформи дають свої перші результати».  
Злочинці використовують міжнародні канали одержання інформації 
про знаходження культурних цінностей, використовують бази даних, 
реєстри, соцмережі. Так, за часів Радянського Союзу діяла «художня 
лотерея», власником картини відомого художника міг стати будь-який 
громадянин за випадковим принципом. Антиквари та злочинці різних 
країн намагаються встановити шляхом аналізу періодичних видань 
переможців, які зараз є власниками художніх творів. Використовуючи 
соціальні мережі, адресні книги, встановлюючи спадкоємців, міжнародні 
кримінальні групи інколи шахрайським способом одержують право 
власності на твори та контрабандним способом постачають їх 
замовникам-колекціонерам за кордон.  
У Кримінальному процесуальному кодексі України, незважаючи на 
значну кількість статей, які регулюють міжнародне співробітництво 
(74 статті), не знайшло достатньо повного відображення низка важливих 
положень. У цьому аспекті варто врахувати досвід Республіки Молдова, 
де спеціально прийнято Закон «Про міжнародну правову допомогу по 
кримінальних справах», у ст. 30 якого детально розкривається сутність 
«транскордонного спостереження». За виключенням випадків існування 
протилежних положень в міжнародній угоді, яка застосовується в 
відносинах з іншою державою, представники органу кримінального 
переслідування однієї держави, які здійснюють в ході кримінального 
переслідування спостереження на території іншої держави за особою, по 
відношенні якої передбачається, що вона брала участь у вчиненні 
злочину, за яке допускається екстрадиція, або за особою, по відношенні 
до якої існують суттєві мотиви вірити, що вона може сприяти 
ідентифікації або виявленню місця перебування особи, вправі 
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продовжувати таке спостереження на території Республіки Молдова на 
підставі представленого раніше запиту про правову допомогу. На підставі 
запиту спостереження може здійснюватися компетентними органами 
Республіки Молдова.  
Більш повний зміст в дану форму співробітництва вкладено 
законодавцем Естонії, яка як країна Європейського Союзу, комплексно 
підійшла до визначення та процесуального врегулювання застосування на 
практиці «Транскордонного спостереження» (ст. 472 КПК Естонії).  
Якщо на стадії досудового розслідування у невідкладних випадках 
транскордонне спостереження розпочате до одержання на те дозволу від 
країни місцеперебування, то варто негайно: 1) повідомити країну 
місцеперебування про те, що працівник компетентної юридичної 
установи країни, що подає клопотання, перетнув кордон та приступив до 
здійснення спостереження; 2) надати країні місцеперебування 
клопотання.  
Як справедливо зазначає С. А. Шейфер, в умовах «конвергенції» чи 
варто очікувати, що кримінально-процесуальне законодавство швидко 
набуде більшої внутрішньої узгодженості та несуперечливості, які в 
ньому спостерігаються сьогодні. Для досягнення цієї мети необхідний 
час, упродовж якого в країні остаточно сформується громадянське 
суспільство з притаманними йому уявленнями про призначення 
судочинства та форми його реалізації.  
 
 
О. В. ФЕДОСОВА 
Харківський національний університет внутрішніх справ 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ 
КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ 
 
В юридичній літературі неодноразово зазначалося практичне 
значення дослідження та розробки проблематики початкового етапу 
розслідування корисливо-насильницьких злочинів, тобто суспільно 
небезпечних діянь, які характеризуються корисливою мотивацією і 
насильницьким способом їх вчинення. Загальновідомо, що розкриття 
злочинів, викриття злочинців, установлення істини по справі залежить 
насамперед від безпомилкових дій слідчого та оперативних підрозділів на 
початковому етапі розслідування.  
У роботах науковців, що безпосередньо присвячені початковому 
етапу розслідування злочинів, як правило, увага акцентується переважно 
на криміналістичних питаннях [1, с. 257]. Перш за все, приділяється увага 
комплексному дослідженню діяльності органів досудового слідства на 
початковому етапі розслідування, розглядаються загальні засади 
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підготовки та проведення початкових слідчих (розшукових) дій та 
особливості їх планування. Автори розглядають поняття «початковий 
етап розслідування» як систему взаємопов’язаних початкових 
невідкладних та інших слідчих (розшукових) дій, обумовлених вимогами 
невідкладності та процесуальної економії, які спрямовані на з’ясування 
обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, як правило, за 
«гарячими» слідами, виявлення і закріплення слідів злочинів, 
установлення та затримання осіб, причетних до його вчинення, 
забезпечення подальшого всебічного, повного та об’єктивного 
розслідування для того, щоб вжити заходів щодо усунення причин та 
умов, які сприяють вчиненню суспільно небезпечних діянь.  
Проблематику початкового етапу розслідування в криміналістиці 
вивчають уже багато років, водночас існуючі думки авторів з даного 
питання неоднозначні та потребують узагальнення. Викликані практикою 
проблеми даного етапу розслідування потребують завдання подальшого 
дослідження цієї проблеми з метою розробки криміналістичних 
рекомендацій, спрямованих на удосконалення діяльності щодо 
розслідування злочинів.  
Р. С. Бєлкін висловив думку про те, що процес розслідування 
злочинів фактично поділяється на два етапи – початковий та наступний, 
для кожного з яких характерні свої специфічні завдання. 
Найважливішими завданнями початкового етапу розслідування, на його 
думку є: орієнтування особи, яка веде розслідування, в обставинах тієї 
події, яку їй належить розслідувати, й отримання вихідних даних для 
розгорнутого планування розслідування, з’ясування фактів, які 
підлягають дослідженню по справі; збір та фіксація доказів, які за 
короткий час можуть бути втрачені; установлення, розшук та затримання 
злочинця за «гарячими» слідами [2, с. 54-59]. Початковий етап 
розслідування, як вважає В. Ю. Шепітько, використовується для 
позначення періоду досудового розслідування, на якому за допомогою 
слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів, що здійснюються 
одразу після відкриття кримінального провадження, встановлюються 
обставини події, які мають ознаки злочину, необхідні для: орієнтування 
органів та осіб, здійснюючих провадження по справі; висування версій; 
планування розслідування; розшуку та затримання злочинця; 
забезпечення відшкодування збитку; припинення та попередження 
злочину [3, с. 206].  
Таким чином «початковий етап розслідування» слід розглядати як 
частину досудового слідства, яка починається з моменту отримання 
інформації (повідомлення) про злочин, тобто період, коли розгортається 
діяльність уповноваженої посадової особи з розкриття та розслідування 
конкретного кримінального провадження. Ця частина досудового слідства 
змістовно включає в себе діяльність із з’ясування фактів, які необхідно 
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встановити; виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину; виявлення 
даних для побудови версій; визначення та оцінки слідчих ситуацій; 
планування; здійснення першочергових слідчих (розшукових) та 
негласних слідчих (розшукових) дій; складання необхідних 
процесуальних документів; організації розшуку очевидців злочину, 
свідків і розшуку злочинця «за гарячими» слідами.  
Відмінними особливостями початкового етапу розслідування 
корисливо-насильницьких злочинів є: відносна нетривалість, велика 
порівняно з наступним етапом ступінь невідкладності слідчих 
(розшукових) дій, які провадяться на даному етапі. Постановка 
криміналістичних завдань на початковому етапі розслідування 
спрямована на досягнення головної мети – встановлення основних 
обставин події злочину та особи підозрюваного (обвинуваченого).  
Враховуючи викладене, слід зазначити, що визначення понять 
«початковий етап розслідування» та «досудове слідство» мають деяку 
схожість між собою, але незважаючи на це, не можна вважати їх 
тотожними, оскільки: а) досудове слідство є дещо ширшим за змістом 
поняттям, ніж початковий етап розслідування, тому що останній є 
частиною досудового слідства; б) завдання досліджуваних понять деякою 
мірою співпадають, але у зв’язку з тим, що поняття «досудове слідство» є 
ширшим за змістом, ніж «початковий етап розслідування», то і завдання 
досудового слідства є дещо ширшими, ніж початкового етапу; 
в) початковим моментом досудового слідства вважається внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань; г) моментом закінчення досудового слідства є 
закриття провадження або направлення обвинувального акту до суду для 
вирішення питання про застосування примусових заходів медичного або 
виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності [4].  
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Секція 6 
 
ФІЛОСОФІЯ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ПРАВА.  
ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
 
 
М. В. БУТЕНКО  
Сумський відділ поліції Головного управління  
Національної поліції України в Сумській області 
 
ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 
ПРАВООХОРОНЦІВ 
 
 Вплив на особистість соціально-психологічних чинників 
професійної діяльності є одним із найсуттєвіших, оскільки ці чинники 
впливають на сутнісні ознаки людини та ключові аспекти її 
життєдіяльності. Вони не тільки можуть сприяти формуванню 
специфічного стилю комунікації, але й призводити до викривлення 
соціальних та особистісних якостей людини. Все це актуалізує 
необхідність розглянути професійний розвиток та професійну 
деформацію працівників правоохоронних органів з метою визначення 
ефективних методик, котрі з одного боку будуть сприяти професійному 
розвитку, а з іншого – дозволять попередити професійне вигорання 
правоохоронців 
 У вузькому сенсі професійна деформація – це прояви в особистості 
під впливом деяких особливостей професійної діяльності, таких 
психологічних змін, які починають негативно впливати на здійснення цієї 
діяльності і на психологічну структуру самої особистості. Так само під 
професійною деформацією розуміють придбання таких якостей, навичок і 
схильностей, які негативно впливають на вирішення поставлених перед 
ним завдань. Вона зазвичай виражається у байдужості, владолюбстві, 
підозрілості, скептицизмі, правовому нігілізму, помилковій 
корпоративності (захист «честі мундира»), схематизмі мислення, 
кар’єризмі, індивідуалізмі і т. п.  
 Механізм виникнення професійної деформації має досить складну 
динаміку. Спочатку несприятливі умови праці викликають негативні 
зміни в професійній діяльності, в поведінці. Потім у міру повторення 
важких ситуацій, ці негативні зміни можуть накопичуватися і 
безпосередньо в особистості, приводячи до її перебудови, що далі 
проявляється в повсякденній поведінці та спілкуванні. Встановлено 
також, що спочатку виникають тимчасові негативні психічні стани та 
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установки, потім починають зникати позитивні якості. Пізніше на місці 
позитивних властивостей виникають негативні психічні якості, що 
змінюють особистісний профіль працівника. Професійна деформація 
може привести до ускладнень в повсякденному житті і зниження 
ефективності праці. Її результатом може бути специфічні установки і 
уявлення, поява певних рис особистості.  
 Для формування методик запобігання професійної деформації 
необхідно проаналізувати фактори, що спричиняють її виникнення. Перш 
за все, це три основних групи факторів: фактори, зумовлені специфікою 
діяльності органів правопорядку; фактори особистісної властивості; 
фактори соціально-психологічного характеру.  
 До факторів, обумовленим специфікою діяльності правоохоронних 
органів, слід віднести: детальну правову регламентацію діяльності, що 
поряд з позитивним ефектом може призводити до зайвої формалізацією 
діяльності, елементів бюрократизму; наявність владних повноважень по 
відношенню до громадян, що деколи виявляється в їх зловживанні та 
необґрунтованому використанні; корпоративність діяльності, яка може 
служити причиною ізоляції органів правопорядку та їх відчуження від 
суспільства; підвищену відповідальність за результати своєї діяльності; 
психічні та фізичні перевантаження, пов’язані з нестабільним графіком 
роботи, відсутністю достатнього часу для відпочинку і відновлення 
витрачених сил і т. д.; екстремальність діяльності (необхідність виконання 
професійних завдань в небезпечних для життя і здоров'я ситуаціях); 
необхідність у процесі виконання службових завдань вступати в контакт з 
правопорушниками, що може призводити до засвоєння елементів 
кримінальної субкультури.  
 Серед чинників, що виражають особливості працівників 
правоохоронних органів, слід назвати: неадекватний можливостям 
працівника рівень домагань і завищені особистісні очікування; 
недостатню професійну підготовленість; специфічний зв'язок між 
деякими професійно значущими якостями особистості працівника; 
професійний досвід; професійні установки; особливості соціально-
психологічної дезадаптації особистості працівника органів правопорядку, 
що приводить до прояву агресивності, схильності до насильства, 
жорстокості у поводженні з громадянами тощо; зміна мотивації 
діяльності, втрата інтересу до діяльності, розчарування в професії і т. п.  
 До факторів соціально-психологічного характеру зазвичай 
відносять: неадекватний і грубий стиль керівництва підлеглими; 
конфліктні відносини у спілкуванні працівників органу правопорядку; 
несприятливий вплив найближчого соціального оточення поза службою; 
низьку суспільну оцінку діяльності органів правопорядку, що часом веде 
до безвиході у діяльності працівників органів правопорядку, виникнення 
професійного безсилля і невпевненості у потрібності своєї професії.  
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 Слід відзначити ще одну особливість діяльності працівника органів 
внутрішніх справ, про яку часто забувають, але яка нерідко буває 
основною причиною прояву професійної деформації. Мається на увазі 
постійну необхідність працівникам поліції діяти за «власним розсудом». 
Цей термін входить в багато нормативні акти (посадові інструкції, закони 
і т. п.). Він означає, що суб'єкт зобов'язаний у багатьох конкретних і часто 
унікальних ситуаціях діяти на власний розсуд виходячи із специфіки 
ситуації, він повинен не тільки діяти як виконавець законів і підзаконних 
актів, а й часто виходити на управлінську позицію і самостійно приймати 
рішення про свої подальші дії.  
 Таким чином, можна помітити, що професійна деформація 
розвивається під впливом факторів, що відносяться до зовнішнього 
середовища діяльності (спілкування з правопорушниками, вирішення 
завдань, застосування до них заходів профілактики і припинення), а також 
факторів внутрішньосистемної взаємодії (відносини з керівником і 
товаришами по службі, спільне виконання службових завдань тощо).  
 
 
Т. Г. ГЕРАЩЕНКО  
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ В УМОВАХ  
ПОЛІЕТНІЧНОГО СОЦІУМУ 
 
 Реалії сьогодення в Україні вказують на необхідність 
запровадження правового підходу у всіх сферах соціального буття. 
Актуальною потребою є дослідження правової ментальності українців 
через призму «народного духу» та «душі народу». Наразі надзвичайно 
важливо згуртувати суспільство, з’ясувати характерні особливості 
правової свідомості та світосприйняття нації. При цьому слід враховувати 
важливість етноментального фактору для тлумачення сучасних 
суспільних трансформацій в Україні.  
 Глибинні процеси демократизації українського суспільства 
зумовлюють докорінну трансформацію етнонаціональних відносин у 
державі. Національна свідомість протягом тривалого часу перебувала під 
жорстким тиском класової ідеології і не була пріоритетною у царині 
наукових досліджень. У зв’язку з останніми політичними і духовними 
перетвореннями в Україні надзвичайно важливо визначити особливості 
української нації як складової громадянського суспільства, визначити 
фундаментальні особливості її ментальності.  
 Сенситивність ментальності українців проявляється в прагненні 
пізнавати світ через власні відчуття, особистий досвід. Ця специфічна 
світоглядна домінанта українського народу визначила і особливий тип 
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філософування, який тісно пов’язаний з включенням філософських ідей у 
цілісність суспільного буття.  
 Ретроспективний аналіз цінностей гуманістичної традиції показує, 
що моральність була центральним питанням в українському соціумі 
протягом багатьох століть. Серед духовних орієнтирів українців були 
виділялись моральні переконання, моральна зрілість та внутрішня 
свобода. Для того, щоб вирішити моральні проблеми сучасності, 
необхідно подолати суперечності між загальнолюдськими моральними 
цінностями і нормами, з одного боку, та поведінкою людини у реальному 
житті. Необхідна моральна інтеграція суспільства, яка є шляхом до 
встановлення ідеальних моральних відносин, гармонії між нормами 
моралі та реальністю. Така єдність можлива за умови синтезу моралі і 
права. Через правосвідомість реалізуються знання про право, ставлення 
до правових явищ і правопорядку, добровільне виконання правових норм. 
Вона віддзеркалює правову дійсність у формі нормативних, юридичних 
понять, що виражають ідеї, почуття, емоції, відношення людей до 
правових явищ суспільного життя.  
 Слід зазначити, що правосвідомість як система відображення 
правової дійсності є необхідною умовою утворення норм права та їх 
повної реалізації. Громадяни з високим рівнем правової свідомості мають 
активну громадянську позицію, завжди готові відстоювати права і 
свободи інших громадян у різних сферах соціального буття, непримиримі 
до проявів беззаконня, корупції, порушення громадянських свобод.  
 На основі морально-правової свідомості формується правова 
культура. Вона розглядається через систему політичних, правових, 
ідеологічних, соціально-психологічних цінностей, політико-правових 
інститутів та способів правової діяльності. Правова культура показує 
рівень правосвідомості та правової активності суспільства, ступінь 
прогресивності юридичних норм і юридичної діяльності. Так формується 
певна нормативна база, яка в свою чергу формує той фундамент, на якому 
має будуватися Україна як суверенна, демократична та незалежна 
держава.  
 Правова культура тісно пов’язана із загальною культурою, 
соціально-правовим досвідом суб’єктів правової системи. Поширення 
правової культури на правову поведінку пов’язує культуру з діяльністю, 
що дає змогу ставити питання про культуру всіх видів – культура 
управлінської діяльності, культура парламентської діяльності, культура 
комунікативної діяльності тощо.  
 Правова культура проявляється в правовій поведінці. У структурі 
правової поведінки слід виділити мотиви правової поведінки та правові 
установки. Вони відображають не тільки готовність до певної правової 
поведінки, а й схильність до оцінки правових явищ. Вони є фундаментом 
праворозуміння та усвідомлення державотворчих процесів, як 
національних, так і загальноцивілізаційних. Правова поведінка 
особистості – це знання та розуміння права, а також дії відповідно до 
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нього. Людина, яка дотримується правової поведінки, знає та розуміє не 
лише юридичні норми. Вона є правосвідомою особою, яка слідує їх 
вимогам на практиці.  
 Серед деформацій правової поведінки можна виділити наступні: 
криміналізація правосвідомості, правовий інфантилізм, правовий 
дилетантизм та правовий нігілізм. Слід зазначити, що розростанню 
криміналізації сприяють не тільки економічні чинники, але й засоби 
масової інформації, які висвітлюють корумпованість органів влади, силу 
криміналітету та його зв’язки з представниками політичної еліти. 
Правовий інфантилізм характеризується неналежним рівнем правових 
знань при суб’єктивному переконанні людини у їх достатньому рівні. 
Правовий дилетантизм виявляється у легковажному ставленні до права за 
наявності у особи поверхневих правових знань. Правовий нігілізм 
проявляється у байдужому, зневажливому або негативному ставленні до 
закону, права та правового порядку. Він ґрунтується на нешанобливому 
ставлення до права, яке століттями служило не інтересам особи, а 
виключно інтересам держави.  
 За сучасних умов постперехідного українського права, що активно 
трансформується у напрямку європейської демократизації, значно 
підвищується роль тих правових засобів і механізмів, що визначаються 
історичним досвідом формування української правової культури.  
 Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що 
основним завданням української правової системи, що існує у межах 
етногеографічних кордонів української держави та тим самим визначає 
межі української правової культури, є створення такого юридичного 
механізму та правового клімату суспільства, які б гарантували людині 
реальну свободу волі, що формує відповідальність її перед суспільством, 
забезпечили її права та соціальну захищеність.  
 
 
О. М. КОРНІЄНКО 
Сумський національний аграрний університет 
 
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СТРУКТУРІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ 
 
Історія існування феномена суспільної думки переконливо показує, 
що на її характер, спрямованість, стиль і емоційний настрій неабиякий 
вплив мають ціннісні орієнтації. Будучи сплавом розумового і чуттєвого, 
вони наводять суб'єкт суспільної думки на відповідний об'єкт, 
зумовлюють спрямованість відношення до нього і, що дуже важливо, до 
соціальної інформації про нього. Це відношення може бути позитивним 
або негативним, трапляється, і нейтральним.  
Самі ціннісні орієнтації складаються на основі уявлень, які 
допомагають людям усвідомлювати свої потреби і інтереси, давати більш-
менш ясну оцінку різним об'єктам дійсності. Оскільки ціннісні орієнтації 
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пов'язані з потребами не безпосередньо, а через ціннісні уявлення, то вони 
відрізняються деякою віддаленістю від самих потреб. Це призводить до 
відносно вільної субординації цінностей в структурі масової свідомості, а 
слідом за цим до того, що в якості базової цінності, втіленої в тому чи 
іншому об'єкті суспільної думки, можуть виступати не лише матеріальні, 
економічні, але і найрізноманітніші духовно-ідеологічні, політичні явища.  
Слід, однак, визнати, що суспільна думка не була б настільки 
оперативною у своїх реакціях на різноманітні факти, події і процеси, якби 
вона оживала щоразу виключно під прямим впливом потреб, інтересів або 
ціннісних орієнтацій. Мова йде про те, що для більш раціонального 
виконання ними ролі рушійних сил, природа суспільної психології мас, 
так би мовити, виділила двох активних помічників, здатних значно 
скоротити час формування суспільної думки, тобто час вироблення нею 
свого оціночно-ціннісного ставлення до певних подій і фактів. Такими 
виступають соціально-психологічні установки та стереотипи. Символічно, 
що вперше поняття «стереотип» було введено в науку в книзі «Суспільна 
думка» американським психологом У. Ліппманом. Він використовував 
термін соціальний стереотип, визначаючи його як упорядковану, 
схематичну, детерміновану культурою «картинку світу» в голові 
людини [6].  
Перебуваючи в тісному зв’язку з ціннісними орієнтаціями, вони 
складаються у тому випадку, коли ціннісне уявлення про один об’єкт, 
наприклад, про яке-небудь явище, переноситься за аналогією на всі схожі 
явища, в результаті чого у відношенні до останніх і утворюється певна 
установка. Найчастіше вона складається як реакція на окремі сторони 
даного явища, хоча трапляється, що і на його цілісний прояв. Втручання 
установок в процес формування суспільної думки загрожує тим, що, 
спрацьовуючи мало не першими у відповідь на те чи інше актуальне 
явище, подію, вони «укладають» динаміку становлення масових 
оціночно-ціннісних суджень в таке русло, яке відповідає їх змісту. 
Іншими словами, в силу своєї природи соціально-психологічні установки 
виявляються своєрідною випереджаючою програмою розвитку і прояву 
суспільної думки. Вони визначають схильність суб’єкта суспільної думки 
до сприйняття різних об'єктів, а слідом за цим і до вираження відношення 
до них.  
Звідси зрозуміло, чому, спираючись на сформовані установки, 
суспільна думка впевненіше і швидше орієнтується в повсякденному 
житті серед великого різноманіття фактів і подій, явищ і процесів 
дійсності. При цьому на її оцінювальну реакцію впливає в першу чергу 
саме те, що узгоджується зі змістом відповідної установки. Тут можна 
спостерігати і позитивне, і негативне її значення. Перше – проявляється в 
тому випадку, коли зміст цієї установки не перешкоджає або навіть 
допомагає суспільній думці формуватися у руслі сприйняття нових 
якостей об'єкта і займати по відношенню до них зважену, соціально 
значиму позицію. В іншому – прямо протилежному випадку суспільна 
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думка стає свого роду «жертвою», яка довірилася старій установці, яка 
вже не відповідає ні поточному моменту, ні духу часу, ні потребам 
суспільного розвитку.  
Як показує історичний досвід розвитку суспільної думки, її об’єктом 
часто стають однотипні, багато в чому схожі за змістом і структурою 
факти, події, явища. Це призводить до того, що ставлення до них з боку 
мас характеризується певною одноманітністю і стійкістю: за тими 
фактами, подіями, явищами, на які суб'єкт суспільної думки реагував 
неодноразово, а тим більше дуже часто, формується і затверджується 
стереотип його ставлення до них. У таких випадках прояв суспільної 
думки можна розглядати як результат віднесення раніше сформованих 
масових оцінок до об'єкту дійсності, який виділився у даний момент. 
Саме завдяки наявності та живучості стереотипів, які несуть в собі міцно 
вкорінене ставлення мас до схожих об'єктів дійсності, можна часом 
спостерігати миттєву реакцію суспільної думки, якій не передували 
зіткнення індивідуальних, групових думок, гострі дискусії, довготривале 
визрівання загальної точки зору. Властива стереотипу підвищена 
емоційність підсилює оцінювальний характер суджень суспільної думки. 
У масовій свідомості стереотипи оживають завдяки багатому змісту 
соціальної пам'яті. Зосереджений у ній у стислій, концентрованій формі 
різносторонній досвід людей, їх оцінки минулих подій, явищ, процесів 
одним разом виливаються в однозначну реакцію суспільної думки на 
зовнішній об’єкт.  
Отже ціннісні орієнтації виступають рушійною силою динаміки 
суспільної думки, виявляють себе через стійку, емоційно насичену, 
непідробну увагу людей до різних фактів і подій, явищ і процесів, через їх 
активне бажання висловити її в своїх судженнях і оцінках, емоційно-
вольових актах, вчинках і діях.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДНОШЕННЯ ДО СУЇЦИДУ В ЗВИЧАЄВОМУ ПРАВІ ТА В 
ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕРЖАВ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ 
 
 Древні норвезькі саги не містять свідоцтва про суїцид як про 
негідну воїна слабкість. Пізніше на це наклалося ще й християнське 
уявлення про самогубство як гріх, що ганьбить весь рід. Забобони 
поширювалися на все, що пов'язане з суїцидом. Вважалося, що душа 
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самовбивці не йде ні в рай, ні в Вальгаллу, а примарою блукає по землі. 
У старому норвезькому праві суїцид розглядається як «безчесне 
вбивство». У Зводі Норвезьких законів від 1687 року записано: «Тих, хто 
позбавив себе життя, не слід ховати при храмі, або на цвинтарі, а їх майно 
переходить господареві. Це не поширюється на тих, хто це зробив від 
хвороби, або з люті» Тим же актом священикам заборонялося кидати 
землю на труну і читати молитву на похоронах самогубці. Цей закон не 
передбачав покарання за замах на самогубство, як в Англо-саксонському 
праві, за винятком військових, яких за спробу суїциду, щоб уникнути 
тілесних покарань, засуджували до довічних робоіа. З лібералізацією 
права відношення до суїциду стає більш терпимим. У 1828 році Комісія 
кримінального законодавства заборонила карати за спроби до 
самогубства. У 1902 році дозволено проводити похоронні церемонії. 
Однак в суспільній свідомості сучасних норвежців міцно зберігаються 
культові стереотипи вікінгів, в яких вся сфера суїциду піддається табу. Це 
знаходить відображення у внутрішній політиці держави. Норвезька 
корпорація телебачення і радіомовлення не проводить ніяких 
інформаційних програм з суїциду, навіть якщо ці програми проводять 
провідні експерти в цій області. Протягом ста років відсоток самогубств в 
Норвегії залишався постійним і досить низьким – 5-6 чол. на 100 тис. 
населення, і лише в 1960-х роках зріс до 7. Сьогодні кількість самогубств 
в Норвегії може рости насамперед за рахунок іммігрантів, які приїхали з 
тих країн, де це є культурно прийнятною нормою – з Південної і 
Південно-Східної Азії. Випадки суїциду рівномірно розподілені по всій 
площі Норвегії. Чого не можна сказати про час. Кількість самогубств 
мінімальна взимку, але різко підвищується в травні-червні. У цей час 
найбільш різко відчувається оновлення природного циклу, а разом з тим і 
циклу людських проблем, від яких люди намагаються втекти. Але в 
цілому Норвегія одна з найбільш благополучних в плані суїциду країна, 
саме в силу збереження традиційних стереотипів свідомості, в яких мати 
більше зосереджена на вихованні дітей, а батько традиційно займає 
центральне і чільне місце в сім’ї. Саме традиція, стримуюча поширення 
фемінізму в Норвегії, на думку провідних експертів в області 
суїцидології, стримує і зростання самогубств, особливо серед дітей та 
підлітків, і це особливо видно у порівнянні з іншими скандинавськими 
країнами.  
У Данії надто високий відсоток дитячого суїциду. Дитина занадто 
залежить від матері і не переживає перехідний вік, коли соціальні 
чинники порушують цю залежність. «Данський суїцид» послужив 
прототипом для визначення цілого типу сіуцідальних мотивів в психології 
як синдром «втраченої залежності». І ставлення суспільства до суїциду 
цілком толерантне.  
У Швеції основні мотиви суїциду – соціальні амбіції, хворобливий 
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страх і почуття провини за власну невідповідність, некомпетентності, 
неспроможність. Все це в сумі веде до раннього розриву зв’язку між 
матір’ю і дітьми. Коли жінки поглинені кар’єрою, бізнесом і соціальним 
престижем, тоді їх діти в період свого особистісного становлення не 
отримують належної уваги. Сіуціди в Швеції експерти визначили як 
«performance type» – «виробничі», і виділили три основні причини, 
специфічні для цієї країни: секуляризм, пацифізм і егалітаризм, що 
виросли з протестантської етики з її акцентом на наполегливу працю, 
ощадливість, персональну відповідальність за недосконалість світу.  
У стародавньому праві фінів немає жодних вказівок на відношення 
до самогубців. Перші вказівки з'явилися в Загальному зводі законів від 
1442 року, в якому суїцид розглядався як злочин проти держави, і таким 
чином відносився до кримінального, а не церковного права. Якщо 
самогубство здійснював божевільний, то його ховали за межами 
кладовища без традиційної церемонії. Інша справа коли коли самогубство 
чинила людина при здоровому глузді. Його тіло несли в ліс і спалювали 
на похоронному багатті. Потім прах ховали, але цю церемонію проводив 
не священик, а кат. У 17 столітті замах на самогубство карався як 
злочин – публічним духовним осудженням. Кримінальний кодекс 
1734 року посилював покарання. Суїцидників, що оставалися живими, 
садили у в’язницю на хліб і воду, або пороли. Королівський указ від 
1739 року пропонує проводити обстеження кожного трупа на предмет 
можливого самогубства. Нове Церковне уложення 1870 року скасувало 
заборону на поховання поза кладовищем, але воно як і раніше 
залишається без церемонії. Число самогубств в Фінляндії з початку по 
кінець XIX століття зросло в п'ять разів, від 1 до 5 на 100 тисяч. У 1930 –
31 роках, під час Всесвітньої економічної кризи, цей показник зріс до 
рекордної кількості – 23. Протягом Другої світової війни і після неї він 
став знижуватися і з 1955 році коливається між показниками 19-22 на 
100 тисяч. У сучасній Фінляндії способи і статистика суїциду 
розрізняються залежно від статі і від району. Зазвичай чоловіки вважають 
за краще вішатися, а жінки – труїтися. Серед чоловіків вішаються більше 
люди нижчих соціальних груп, а особи високого становища і молоді 
воліють приймати отруту. Жінки в Фінляндії, на відміну від чоловіків, 
вени собі не розкривають. У Фінляндії, країні тисяч озер, утоплення як 
спосіб суїциду зустрічається рідше, ніж в інших країнах. Якщо і має 
місце, то це, як правило, жінки. Викидатися з висоти так само не фінський 
стиль. Його стали практикувати недавно і ті, хто потрапив під вплив 
екзотичних танаталогіческіх субкультур, а так само з початком 
будівництва в Гельсінки висотних будівель. Стрибають більше жінки. 
Зарізування і заколювання ніколи не були популярні в Фінляндії. Лише на 
зорі хірургічної ери, в перші два десятиліття ХХ століття, це було досить 
модно.  
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 
Проблема умственного развития и воспитания была и остается одной 
из самых значимых в детской психологии и педагогике. На современном 
этапе она приобретает особое значение из-за наметившейся тенденции 
роста числа детей с отклонениями в умственном развитии, 
испытывающих вследствие этого трудности в обучении. Все это 
указывает на необходимость предоставления этим детям психологической 
помощи, эффективность которой зависит от исследования внутреннего 
мира личности с умственной отсталостью.  
А. В. Запорожец, уделявший огромное внимание вопросам 
специальной психологии и педагогики, говорил, что знание отклонений 
дает возможность лучше понять закономерности нормального развития и 
на этой основе разрабатывать более эффективные методики обучения. 
Именно образование ребенка с ограниченными возможностями 
определяет в его жизни многое. От качества образования зависит то, 
каким человеком он будет. Образование определит его место в обществе, 
его мировосприятие, характер его воздействия на окружающий мир. 
Исходя из этого одна из основных целей детей с нарушением умственного 
развития  создание таких социально-педагогических условий, в которых 
каждый ребенок с проблемами в здоровье может получить возможность 
всестороннего проявления своей личности в учебной деятельности. Найти 
тот уровень социальной компетентности, который позволит ему 
самостоятельно и свободно определять, решать свои социальные вопросы, 
критически оценивать себя и окружающих людей, соотносить свои 
интересы с возможностями общества, реалиями жизни.  
Забота о молодежи, стремление помочь каждому ребенку стать 
совершенной личностью, полностью реализовать себя  поистине самая 
гуманная цель, в реализации которой, кроме государства, чрезвычайно 
важная роль принадлежит психолого-педагогической науке, 
педагогическим коллективам, которые могут обеспечить условия для 
максимального развития каждого индивида, в частности, для умственно 
отсталых детей.  
По мнению А. Бодалева, Н. Синягиной, Д. Грэхем, наиболее важным 
является самоопределение в сферах общечеловеческих ценностей и 
межличностного общения. Вторичными является принятие себя и 
внешности, а также приобретение навыков мужского и женского 
поведения, умение общаться со сверстниками, лицами своего и 
противоположного пола, установление адекватных, более независимых 
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отношений в семье, формирования планов на будущее, жизненных 
стратегий [4]. У детей с нарушением умственного развития изменен 
процесс рационального познания, суждений и критических способностей 
и как результат происходит искривление процесса самопознания. 
Итоговым продуктом процесса самопознания является динамическая 
система представлений человека о самом себе, сопряженная с их оценкой, 
называемая термином Я-концепция. Для решения задачи мы главное 
внимание обращаем на научно обоснованное положительное 
воспитывающее и коррекционное значение коллектива в развитии 
умственно отсталого ребенка как целостной личности. В коллективе, в 
сотрудничестве ребенка с окружающими людьми, в приобретении им 
социального опыта возникают и складываются высшие психические 
функции, такие как эмоции, речь, память. В коллективе складываются 
личные отношения между детьми, которые влияют на эмоциональную 
сферу ребенка. Положение умственно отсталого ребенка в коллективе 
зависит от оценок учителя. Для таких детей очень важна парциальная 
оценка, которой педагог отмечает даже незначительные достижения. 
Положительные оценки улучшают работоспособность таких детей, 
влияют на эмоциональную сферу, вызывают удовлетворение собой и 
повышают самооценку [2].  
Коррекционные педагоги, воспитатели, социальные работники, 
психологи и другие специалисты, школ, домов-интернатов, 
реабилитационных центров должны знать индивидуальные потребности 
каждого ребенка. Педагог при любых обстоятельствах должен быть 
доброжелательным, уравновешенным и последовательным. От 
личностных качеств педагога зависит создание своеобразного 
оздоровительного микросоциальной среды, в которой воспитывается 
ребенок [1, 3]. Для повышения уровня работоспособности влияет само 
построение урока, его эмоциональность, выразительность речи учителя и 
даже особенности его голоса. Слово, тон, эмоциональная окраска голоса 
оказываются сильными раздражителями, которые вызывают возбуждение 
корковых клеток. Поощрение стимулирует деятельность, стремление 
выполнить задание лучше, а значит, в определенной мере способствует 
компенсации недостаточности волевого напряжения, выработке умения 
контролировать свою работу. Интерес к обучению повышает также 
использование разнообразных задач, конкретность их содержания, 
наглядность учебного материала. Чтобы преодолеть свойственную им 
застенчивость, неуверенность, замкнутость, важно привлечь таких детей к 
жизни ученического коллектива, делая это последовательно и терпеливо. 
Надо подбирать для таких подростков посильные поручения, которые 
вызывают эмоциональную заинтересованность, дают возможность 
поверить в свои силы, почувствовать удовлетворение от проделанной 
работы [4].  
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Таким образом, основными направлениями работы специальных 
учреждений для детей с умственными нарушениями являются такие: 
культурно-гигиенические навыки самообслуживания, социальная 
адаптация, формирование морально-этических норм поведения, 
коррекция межличностных, отношений, активизация познавательной 
деятельности.  
Комплекс различных коррекционных психолого-педагогических 
приемов, построенных на основе органичного единства игры, речи, 
рисования (трехзнаковой системы), используемых в воспитании и 
обучении детей с нарушениями умственного развития, значительно 
способствует социальной адаптации и психическому развитию таких 
детей.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
 
 Сучасні жінки активні та впевнені в собі. Жінка-політик, військовий 
або поліцейський сьогодні нікого не здивує. Бути жінкою в погонах 
непросте завдання. Але чуттєвість та турбота допомагають їм у цьому.  
 До певного часу про жінок в поліції не могло бути й мови. Першою 
в історії жінкою-офіцером поліції (1893 рік) стала Марія Оуенс, і 
прослужила в департаменті поліції Чикаго 30 років. Проте це призначення 
для неї стало певноюкомпенсацією у зв'язку з втратою годувальника – 
загиблого чоловіка-поліцейського. На той момент сім'ям загиблих при 
виконанні службового обов'язку поліцейським пенсій не платили, ітаким 
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чином поліцейське відомство Чикаго намагалося підтримувати сім'ї 
загиблих.  
 З тих пір жінки почали займати різні посади в поліції і 
демонстрували при цьому хороші результати [1].  
 Жінка XXI століття намагається ні в чому не поступатися чоловікам 
та готова брати на себе будь-які обов’язки.  
 Сьогодні в правоохоронних органах несуть службу дуже багато 
представниць прекрасної статі. Кожен п'ятий співробітник МВС – жінка. 
Аналогічна ситуація і в більшості країн світу.  
 Жінки вже давно перестали вважати поліцейську професію чисто 
чоловічою, і з успіхом реалізують себе в цій службі. Вони служать 
практично у всіх поліцейських підрозділах, а також у місіях з 
підтримання миру, що сприяє зміцненнюіміджу нашої держави на 
міжнародній арені.  
 Зазначимо, що жінки мають ряд особливих якостей. Вони, як 
правило, дуже відповідальні і дисципліновані, працьовиті і старанні, що 
допомагає їм швидко просунутися кар'єрними сходами. Присвячуючи 
себе в чоловічу професію, представниці слабкої статі в лавах 
правоохоронців працюють нарівні з чоловіками: нічні чергування з 
виїздами на місце злочину, затримання злочинців, допити.  
 Було встановлено, що при меншій фізичній силі жінки частіше за 
чоловіків вирішують конфліктні ситуації, в яких потребується втручання 
поліції, а також краще ведуть службову документацію. Дещо пізніше 
низкою досліджень було підтверджено, що найбільш ефективно жінки 
проявляють себе в роботі із підлітками, з потерпілими дітьми та жінками, 
при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають на побутовому ґрунті 
та у сфері групових спорів. Причиною цього є стиль роботи жінок-
правоохоронців, якому більшою мірою притаманні співчуття, 
терпеливість, уміння вислухати, значно нижчий рівень агресивності [2, 
с. 41].  
 Однак процес включення жінок в діяльність силових структур 
передбачає ряд проблем. Більшість жінок, орієнтованих на кар’єру, 
обирають традиційну чоловічу модель безперервної зайнятості, тобто 
розглядають постійне підвищення професійної компетентності як 
найважливішу умову професійного і службового зростання, розвиваючи у 
собі такі якості, як: професіоналізм, ініціативність, відповідальність, 
активність [3, с. 276].  
 Серед основних проблем, які виникають у роботі жінок-
поліцейських варто зазначити наступні: а) проблема представленості 
жінок в поліції, тобто у свідомості багатьох людей правоохоронна 
діяльність є «чоловічою» сферою роботи, що породжує у суспільстві 
сумніви щодо «жіночності» тих жінок, які обрали цю сферу діяльності; 
б) поєднання жінками професійних і сімейних ролей. З цієї причини в 
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правоохоронній сфері дуже мало представлено жінок на високих посадах, 
що вимагає повної віддачі сил і часу; в) більшість жінок працюють у 
режимі подвійного навантаження. Це призводить до постійного 
емоційного та фізичного перенапруження і перевтоми. Такий стан може 
часто супроводжуватися психологічним, емоційним, іноді фізичним 
відстороненням від активності, незадоволеністю в результаті постійних 
стресових ситуацій; г) керівництво переважно негативно ставиться до 
жінок в репродуктивному віці, побоюючись можливої вагітності і 
подальшого виходу у відпустку, пов’язану з материнством; д) якщо жінка-
поліцейський досягла високих результатів, обіймає гарну посаду, то часто 
це сприймається не як її власне досягнення, а як випадкове, незаслужене 
просування службовими сходинками; е) жінка-поліцейський проходить 
складний шлях подолання стереотипів, перш ніж досягти бажаного. 
У професійній діяльності в поліції жінка постійно повинна долати 
стереотипи; є) напруженість у правоохоронній діяльності та її вплив на 
інші сфери життя жінки [4, с. 96].  
 Враховуючи викладене, доходимо висновку, що професії 
екстремального типу, до яких належить професія правоохоронця, 
висувають підвищені вимоги до особистості, її моральних і професійних 
якостей. Незважаючи на те, що професія поліцейського диктує певний 
суворий формат, для жінки у професійній діяльності найбільш важливими 
факторами є: робота у дружній атмосфері, можливість залишатися на 
даному робочому місці тривалий час, наявність гідних умов праці, хороші 
стосунки з керівництвом і колегами. Головне – бути справжньою 
людиною, професіоналом у своїй справі і залишатися вірними своїй 
професії.  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПЕРВИННІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА 
ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 
 
 У рамках реформування системи органів внутрішніх справ України 
триває розробка методологічної та методичної бази первинної підготовки 
та підвищення кваліфікації працівників поліцейських різних структурних 
підрозділів. Створено систему тренінгової підготовки та перепідготовки, 
що базується на міжнародних стандартах толерантного, доброзичливого 
ставлення поліцейського до пересічного громадянина. Психологічна 
енциклопедія, розглядаючи компетентність з позиції рівня кваліфікації 
фахівця, приділяє увагу трьом аспектам. Перший відноситься до ступеня 
оволодіння необхідними навичками; другий − до юридичної 
відповідності; третій – до питання професійного досвіду [2].  
 Метою даного дослідження є проаналізувати особливості 
формування комунікативної компетенції та компетенції толерантності 
при первинній підготовці патрульних поліцейських (слухачів) та 
підвищенні кваліфікації дільничних офіцерів поліції (далі ДОП). 
У програми тренінгових занять обох груп порівнянь включені дисципліни 
«Ефективна комунікація» та «Толерантність і недискримінація в роботі 
поліцейських».  
 Мета курсу «Ефективна комунікація» розглядається як опанування 
навичок ефективної комунікації, вміння використовувати мовні й 
позамовні засоби у службовій діяльності офіцера поліції. Прикметно, що 
вступом до викладу методичного матеріалу слугує цитата патрульного 
поліцейського міста Київ Євгена Зборовського: «Якою б не була причина 
спілкування з поліцією (ДТП, просто знайомство із мешканцями району) 
у 95% обидві сторони розходяться з посмішками і хорошим настроєм. 
(Хоча, дехто і з протоколом)». Отже, у цілому, як при підготовці 
патрульних офіцерів, так і при підвищенні кваліфікації ДОП, йдеться про 
формування теоретичних уявлень та напрацювання практичних навичок 
встановлення психологічного контакту, досягнення особистісної 
ефективності при обміні інформацією, поведінці у конфліктній взаємодії, 
запобіганням маніпуляціям тощо.  
 Толерантність особистості проявляється в її суспільній діяльності, 
що спрямована на соціально значимий результат. Тому накопичення 
досвіду роботи, де особистість може найбільш яскраво проявити свою 
толерантність, стає невід’ємною частиною процесу підготовки 
поліцейського. У сучасній практиці існує усвідомлення необхідності 
напрацювання компетентності толерантності на етапі професійного 
навчання курсантів ВНЗ МВС [1, с. 178].  
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 У межах підготовки працівників поліції проблеми толерантного 
ставлення для обох груп порівняння видаються досить новими. Однак у 
процесі тренінгової роботи з ДОП, досить яскраво проявляються 
професійні стереотипи, пов’язані із представниками певних етнічних 
меншин, кримінальних груп тощо.  
 На перший погляд співставлення програм здається подібним. 
Водночас існують принципові відмінності. Особливістю навчання 
патрульних є окремий блок, присвячений опитуванню та профілактичним 
заходам при спілкуванні з неповнолітніми. Як засвідчує практика, ця 
група громадян найбільшою мірою турбує слухачів та викликає дійсні 
труднощі при проведенні практичних занять. У 2016 р. при проведенні 
занять з майбутніми патрульними м. Суми були залучені учні 9 класів 
ЗОШ № 5, що дозволило у більш реалістичній формі відпрацювати 
навички проведення опитування підлітків.  
 Особливу роль даного співставлення відіграє суттєво відмінний 
психологічний портрет груп порівняння, рівень особистісної та 
професійної готовності слухачів та поліцейських. До первинної 
підготовки патрульних залучені особи віком до 35 років з різноплановим 
попереднім професійним та життєвим досвідом, чим частково обумовлена 
висока мотивованість до навчання та здатність до дивергентного 
мислення, особиста зацікавленість в обговоренні широкого кола питань. 
Серед слухачів найбільш ефективними груповими тренінговими вправами 
можна вважати роботу у міні-групах, що дозіоляє проявити себе якомога 
більшій кількості осіб.  
 На відміну від ситуації первинної підготовки, дільничні офіцери 
поліції переважно представлені досвідченими працівниками, які успішно 
пройшли переатестацію. На час підвищення кваліфікації вони 
характеризуються зовнішньою мотивацією, стереотипністю мислення, 
прагненням довести власну професійну ідентичність, що детермінує 
внутрішній спротив розширенню компетеностей. Водночас у групах ДОП 
переважають працівники, які на підсвідомому, інтуїтивному рівні вже 
мають відповідні знання та навички, тому більш успішними вважаємо 
групові форми роботи під впливом лідерів, здатних проявити власні 
комунікативні досягнення.  
 Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що підготовка та 
перепідготовка працівників поліції вимагає формування компетентності 
толерантності та комунікативної, що вимагає врахування професійних та 
особистісних відмінностей учасників.  
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ПРОФІЛАКТИКА ДЕФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СВІДОМОСТІ ПРОКУРОРІВ 
 
 Виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від її 
працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, 
порядності та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу 
на їхню службову діяльність [1]. Саме такі вимоги до прокурора ставить 
сучасне суспільство та чинне законодавство.  
 Як засвідчило експертне опитування одним із чинників, які 
перешкоджають ефективній реалізації покладених на прокурора завдань є 
професійна деформація, яка призводять до упередженості, надмірної 
категоричності, завищеної самооцінки, емоційного виснаження, 
спотвореного сприйняття і тлумачення поведінки осіб, які входять до 
сфери професійних інтересів прокурора тощо.  
 З огляду на причини виникнення професійної деформації, її 
відкриту та приховану форми прояву варто безупинно профілактично 
впливати. Так, до числа напрямів такого впливу необхідно віднести 
насамперед: 
- формування в кожного суб’єкта прокурорської діяльності активної 
життєвої позиції, ділових якостей, почуття необхідності безперервного 
самовдосконалення, компетентності, свідомого ставлення до праці та її 
результатів[3]; 
- запровадження, удосконалення і активне сприяння роботі 
психологічної служби в органах прокуратури, на яку покласти завдання із 
забезпечення виконання функцій психологічної діагностики, корекції, 
профілактики, освіти, консультування [5]; 
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- проведення професійного психологічного відбору під час прийому 
на роботу, періодично та при зарахуванні на вищу посаду, що б дозволило 
спрогнозувати вірогідність виникнення професійної деформації в 
конкретних умовах службової діяльності і могло б бути використане під 
час ухвалення кадрових рішень; 
- проведення професійно-психологічних тренінгів, на яких необхідно 
освоювати вправи аутотренінгу та предметної гри шляхом практичного 
відтворення реальних практичних ситуацій, що сприяє виникненню 
прагнення до самоаналізу, саморозвитку, самоконтролю і корегування 
своїх особистих якостей [2].  
 Варто зауважити, що, окрім профілактики, існує ряд факторів, що 
перешкоджають професійній деформації прокурорів, зокрема [4]: 
наявність широкого кола інтересів, здатність контролювати свої дії і 
вчинки, адекватна самооцінка, стриманість, прояв «твердості» характеру у 
складних ситуаціях, терпимість до недоліків оточуючих, відповідність 
виконуваної роботи інтересам, уважне ставлення до інших людей, чіткість 
у визначенні функціональних обов’язків, задоволеність режимом і 
умовами служби, консультування, додаткове навчання, підвищення 
кваліфікації, накопичення професійного досвіду шляхом в т. ч. 
безпосередньої взаємодії з колегами, самоактуалізація, розвиток навичок 
саморегуляції з метою попередження виникнення негативних емоційних 
станів, комунікативних навичок з метою підвищення ефективності 
професійного спілкування.  
 Таким чином, існуючі напрямки попередження, недопущення та 
подолання рівня професійної деформації працівників прокуратури 
свідчать про реальну можливість покращення ситуації, що склалася в 
зазначеній сфері, шляхом вжиття комплексу психологічних, педагогічних 
та управлінських методів, поділ на які є дещо умовним, оскільки сам 
процес такої роботи повинен бути цілісним, включаючи в себе конкретні 
програми й плани індивідуально-психологічної роботи із співробітником 
прокуратури з урахуванням комплексу індивідуальних психологічних, 
педагогічних і організаційних впливів, а також колективні й групові 
форми роботи з особовим складом конкретної прокуратури [4].  
 Отже, небезпека деформації особистості працівника прокуратури 
полягає не лише в тому, що такий працівник втрачає моральні, естетичні, 
правові, а потім і ділові якості, а й в тому, що його дії і настрої призводять 
до дуже небажаних соціальних наслідків у відносинах між органами 
прокуратури і населенням. Морально-професійна деформація часто є 
причиною вчинення працівниками прокуратури протиправних діянь, 
пов’язаних з порушенням конституційних прав громадян, що, у свою 
чергу, призводить, до підриву такого основоположного принципу 
національного законодавства, як законність, завдає істотної шкоди 
авторитету органів державної влади і дискредитує саму ідею побудови 
правової держави 
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ЛІНГВІСТИКИ І ПРАВА 
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ  
ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
 Наука про навчання іноземним мовам завжди була відкрита до 
нових тенденцій. Вона легко трансформувалася, оскільки залежала 
безпосередньо від соціального замовлення. Методи, змінюючи один 
одного, завжди знаменували перехід до нових стереотипів задля 
досягнення результату, який би відповідав вимогам часу. Одним з 
найперспективніших з точки зору інноваційності змісту, характеру та 
параметрів є міжкультурний підхід до викладання іноземних мов. Поява 
такого підходу пов’язана зі змінами на геополітичній карті світу, які 
призвели до активних міграційних процесів, географічної мобільності, 
розповсюдження глобалізації на всі аспекти людського життя. Ці 
тенденції відводять особливу роль іноземній мові як засобу спілкування, 
розглядаючи її у нерозривній єдності з культурою.  
 Традиційне викладання іноземних мов у вищому навчальному 
закладі зосереджувалося в основному на читанні текстів за фахом, 
реалізовуючи таким чином лише одну функцію мови – інформативну. 
Комунікативні ж можливості мови зводилися до пасивної здатності 
розуміння створених кимось текстів, а не продукування мови, 
унеможливлюючи реальне спілкування. У сучасних умовах життя 
навчання іноземній мові як засобу спілкування не може обмежуватися 
лише прикладною та вузькоспеціалізованою метою навчити агрономів 
мові агрономічних текстів, ветеринарів – ветеринарних і т. п. Навчання 
іноземній мові має бути зорієнтованим на формування іншомовної 
комунікативної компетенції у плані розвитку особистісної та професійної 
соціалізації студентів у сучасному полікультурному просторі.  
 Іншомовна комунікативна компетенція передбачає здатність 
здійснювати іншомовне спілкування у певному соціокультурному 
контексті. «Предметом» формування такої компетенції стає випускник, 
готовий і здатний правильно розпочати та грамотно підтримати 
міжкультурний діалог з позицій власної національно-культурної 
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ідентичності. Такий учасник спілкування виступає медіатором 
міжкультурного діалогу, який володіє повним комплексом 
комунікативних, особистісних, метапредметних та національно-
громадських інтенцій та умінь. Міжкультурна комунікація як процес 
стикування різних культур може викликати труднощі адекватного 
взаєморозуміння між учасниками такого спілкування. Вступаючи у 
контакт з іншою культурною ментальністю, національна культура 
реалізує суб’єктивну концептуальну картину світу у рамках своєї 
національної самосвідомості.  
 Національні культури народів надто різняться, тому неминучим є 
виникнення проблем у процесі їх взаємодії. Для мінімізації таких проблем 
варто, вивчаючи будь-яку іноземну мову, одночасно знайомитися з 
культурою народу, який є її носієм. Мова – хранитель культури, вона 
передає скарби національної культури від покоління до покоління. 
Пізнання світу іншої культури відбувається безпосередньо у процесі 
вивчення іноземної мови, оскільки сама мова – це лише засіб вираження 
людей, що нею говорять. Їхній спосіб життя і мислення, норми поведінки, 
матеріальний та духовний світи повинні стати невід’ємною частиною 
навчання іноземній мові. Основним завданням такого навчання є не лише 
якісна мовна підготовка, але й підготовка культурна, яка співвідносить 
культурну самосвідомість студентів з повагою до культурної 
самобутності людей, які говорять цією мовою. Ці два аспекти настільки 
органічно переплітаються, що без знання та розуміння культури, яку 
представляє та чи інша іноземна мова, неможливі повноцінні знання цієї 
мови.  
 Тож взаємозв’язок між навчанням іноземній мові та міжкультурною 
комунікацією є очевидним. Кожне практичне заняття – це перехрестя 
культур, це практика міжкультурної комунікації. Студенти повинні 
засвоїти норми мовленнєвої, соціальної та культурної поведінки 
співрозмовника, який є представником іншої культури. При цьому 
важливо особливу увагу приділяти не лише засвоєнню таких знань, але й 
їх практичному використанню у спілкуванні. Нехтування особливостями 
культури іншомовного співрозмовника призводить до труднощів у 
міжособистісному сприйнятті та ускладнює іншомовне спілкування.  
 Ефективне іншомовне спілкування студентів забезпечується певним 
рівнем спеціальних знань із міжкультурного сприйняття один одного. 
Перш за все, це передбачає володіння вербальними (мовленнєві норми, 
правила поведінки та етикету, характерні для певної культури та ситуацій 
іншомовного спілкування) та невербальними (жести, міміка тощо) 
соціокультурними знаннями. Формування умінь сприймати та розуміти 
партнера з іншомовного спілкування передбачає створення викладачем 
особливих умов, які б мотивували навчання. Успішному формуванню 
таких умов сприяє сукупність різноманітних факторів, а саме:  
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 1) володіння викладачем не лише професійними знаннями, але й 
невербальними засобами спілкування для успішної організації процесу 
навчання; 
 2) використання мультимедійних засобів навчання, які впливають 
на перцептивний бік іншомовного спілкування, оскільки рівень 
емоційного впливу на студентів під час сприйняття ними відеоматеріалу, 
представленого в яскравій, виразній формі (гра акторів, їх міміка, жести, 
оточення, в кому відбувається дія) сприяє ефективному вивченню та 
подальшому переносі цих соціокультурних явищ у нову ситуацію; 
 3) виконання вправ, які мають проблемний характер: дискусії, 
рольові ігри, проектна робота, які мотивують студентів до спілкування в 
умовах штучного мовного середовища.  
 Таким чином, запровадження до практики викладання іноземних 
мов міжкультурного підходу є актуальним та має інноваційний характер. 
Саме такий підхід може сприяти пошуку ефективних шляхів викладання 
іноземної мови. Навчання іноземній мові як засобу комунікації між 
носіями різних культур повинно відбуватися одночасно з вивченням 
культурних особливостей народів.  
 
 
В. А. ВАСИЛЕНКО  
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІН ЯК 
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ 
 
 Український термін як національно-культурне явище і досі не став 
предметом спеціального наукового дослідження. Мовознавці здебільшого 
розглядають його як особливий знак серед лексем національної мови або 
використовують для ілюстрації теоретичних засад загального 
термінознавства. Через це особливу увагу звертають на семантику терміна 
і особливості прояву парадигматичних відношень (синонімічних, 
омонімічних, паронімічних і родо-видових) в термінологічній лексиці, а 
також на пошуки доказової бази, що підтверджувала б його тенденцію до 
однозначності. Чимало місця займає етимологія і словотвірна будова 
термінів, що належать до різноманітних терміносистем, а також історія 
формування найменувань спеціальних понять [1, с. 205-209].  
 Тематичні обрії українського термінознавства розширюють 
монографічні дослідження, в яких внутрішньомовні чинники розвитку 
терміносистем пов’язано із теорією мовного планування або 
проаналізовано роль і місце греко-латинських коренів у різноманітних 
терміносистемах чи розвиток термінології пов’язано з лінгвоцидом 
української мови в ХХ столітті [1, с. 203-205].  
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 Історія наукового терміна в новій українській літературній мові 
засвідчує, що до основних питань термінознавства завжди належала 
проблема відбору з найрізноманітніших варіантів єдиної назви 
спеціального поняття і органічного її входження в лексичну підсистему 
національної мови. І якщо нове загальновживане слово часто виникало в 
мові спонтанно, то відбір спеціального потребував опрацювання критеріїв 
входження в загальнолітературну мову і окрему терміносистему. Це 
завдання легше вирішувати тоді, коли існують певні традиції 
термінокористування. І скільки б не наголошували на семантичних чи 
естетичних критеріях добору терміна, історія розвитку різних галузей 
знань засвідчує, що найчастіше перевагу надають терміну, що має 
найтривалішу традицію ужитку, часто усупереч згаданим вище 
принципам.  
 Сьогочасну українську ситуацію в галузі термінологічного 
нормування ускладнює та обставина, що серед теоретиків і практиків 
термінотвору існують прихильники принаймні двох термінотворчих 
традицій, кожна з яких передбачає різний національнокультурний вибір: 
одні зорієнтовані на використання усіх наявних в українській мові 
способів і засобів, а інші віддають перевагу калькуванню з мови 
російської. Дискусії на численних термінологічних конференціях останніх 
років засвідчують, що чи не найважливішою проблемою сучасного 
українського термінознавства залишається також питання про те, як 
зберегти національний дух української термінології в умовах широких 
глобалізаційних процесів сучасності. Вибір із можливих термінологічних 
рядів найбільш цікавить термінологів-практиків, особливо українську 
науково-технічну інтелігенцію [2, с. 28-32]. У її середовищі ведуться 
найгарячіші дискусії щодо відбору найприйнятніших назв спеціальних 
понять із ряду дублетних найменувань, а також щодо способів і засобів 
лексикографічного опрацювання і стандартування номінацій процесових 
понять, словотвірна структура яких, як відомо, найбільш відрізняється від 
аналогічних термінів інших слов’янських мов, насамперед російської.  
 Проблема українського терміна як національно-культурного 
феномена: у яких тематичних чи інших групах назв спеціальних понять 
виявляється мовна специфіка українського терміна, на які рівні мовної 
структури необхідно звернути особливу увагу, щоб узгодити семантичні і 
прагматичні вимоги до терміна і не втратити його українськомовного 
духу. Аналізовані проблеми виходять поза межі суто лінгвістичних, через 
що термінознавство приречене виходити поза вузьколінгвістичні рамки і 
ставати міждисциплінарною галуззю [3, с. 93-97].  
 Серед власне лінгвістичних проблем, пов’язаних із національно-
культурною специфікою українських термінів, сьогодні можна виділити 
принаймні шість: 
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 1) опрацювання критеріїв знеросійщення сучасних терміносистем, у 
зв’язку з чим потребує також опрацювання проблема русизмів в 
українській термінології; 
 2) виявлення англіцизмів(американізмів) у різних терміносистемах і 
наукове обґрунтування доцільності їх ужитку; 
 3) з’ясування ролі і місця інтернаціоналізмів і їх національних 
відповідників у різних терміносистемах; 
 4) способи відбору назв опредметнених дій; 
 5) способи відбору найменувань опредметнених ознак; 
 6) орфоепічні й орфографічні проблеми [4, с. 27-31].  
 Ці проблеми зумовлюють інші, наприклад, проблеми юридичного 
термінознавства, насамперед термінографії, а також викладання 
різноманітних наукових дисциплін у вищому навчальному закладі [5, 
с. 34-38].  
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THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM 
 
 Technology, which is a rapidly developing and changing phenomenon, 
has brought remarkable challengers and changes for both, the educators and 
education. This results in the restructuring of the educational system brought by 
computers as a leading technological mechanism. Teaching is no longer limited 
to using textbooks, audiotapes, disks, videos and slides but it can be more 
interactive via other mediums. The overall objective of the article is to observe 
the role of information and communication technology (ICT) as the valuable 
teaching tool in the foreign language classroom.  
 Nowadays through the World Wide Web (WWW) teachers can gain on-
line access to various applications such as lecture notes, on-line quizzes, 
announcements, reference material, and interactive computerized lessons. The 
use of distance-learning programs leads to the establishment of borderless 
classroom. The Internet has entered into the mainstream popularity after its 
existence for nearly twenty-five years and it is gaining its popularity in the 
universities and colleges worldwide when World Wide Web (WWW) was 
introduced in 1995. Internet facilities offer «information booths» such as 
websites that offer several types of information including news, documentary 
materials, product sales, databases, online library or general information and 
teaching and learning materials. Moreover, language teachers can exploit such 
facilities as e-mail, forum discussions, chat rooms, services including file 
transfer protocols, and net meeting which are able to transfer video and audio 
signals. The Internet can be used in the foreign language classroom for the 
following reasons: learning to use computers provides some kind of motivation 
for learning English; the Internet places English in an international context 
whereby learning English means learning about the language and 
communicating with people around the world; Internet projects are interactive.  
There are some other reasons for using Internet in the foreign language 
classroom: providing new skills and a basic understanding of ICT; preparing 
the students for the information society in the XXI century; providing better-
quality education; linking the abstraction of the teaching material with the real 
life in the outside world [1]. It is obvious that the possibilities of the 
multimedia computer are numerous when it comes to learning a language; and 
possibly, learning through a multimedia computer most resembles real or 
authentic situations. But at the same time we must not forget that the language 
teacher has got answers the computer lacks. Thus, neither should we overvalue 
the role of the computer, nor should we set unrealistic goals that will be 
impossible to reach. One could say that the ideal situation would be for the 
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students to do ‘drill and revision’ exercises with the help of the computer, and 
for the language teacher to devote himself to activities of a more 
communicative type.  
 The presence of the computer in the classroom would seem to require 
significant changes in the teacher’s role. The teacher will be less of an 
information-giver and more of a learning facilitator. Being the primary resource 
person, the teacher should serve as more of a manager than as a fountain of 
knowledge. The teacher who uses multimedia in his classes will become a 
guide, a resource expert, a resource provider, a mentor. It is worth mentioning 
that it is quite impossible to predict the effects of the Internet in the future. 
Therefore, teachers should not abandon their traditional teaching method but 
see the Internet as a useful complement to conventional teaching. Indeed, the 
Internet can truly become a valuable asset to the foreign language classroom 
provided that teachers are enthusiastic and convinced that it can offer many 
benefits to the language teaching and learning processes.  
 Rapid industrialization and globalization pose a direct impact on the 
nature of teaching and educating the students. Language teachers have to accept 
the fact that teaching is no longer confined to the four walls of their classrooms 
or even the resource centers such as the library and media rooms. They have to 
realize that they are preparing students who are going to spend their adult lives 
in the digital age which demands high level of computer literacy and self-
learning. This is especially true for the purpose of locating and retrieving 
information from various unlimited sources across the globe. As the country 
progresses towards becoming a developed nation, teachers can no longer rely 
on traditional teaching and training methods to survive in the era of an 
information-based and knowledge-based society. New learning and teaching 
systems need to be developed to meet the country’s needs in creating such a 
society.  
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Козловська Г. Б.  
У статті розглядається роль інформаційно-комунікативних 
технологій на заняттях з іноземної мови. Інформатизація істотно 
вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі 
інформаційно-комунікативних дозволяють збільшити швидкість 
сприймання, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. 
Сучасний викладач – це генератор ідей, організатор, режисер, який 
визначає ролі і процес навчання, поєднуючи традиційні і новітні 
методики, прийоми і засоби. У статті є деякі рекомендації для людей, які 
беруть безпосередню участь в освітньому контексті і тих, хто 
зацікавлений в інтеграції ІКТ у сфері своєї професійної діяльності.  
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PEDAGOGICAL CREATIVITY  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 
 In the study of creativity and its impact on the individual much attention 
is paid by scientists in their research to pedagogical creativity. In modern 
conditions in the educational environment potential of the individual, skills, 
talent and quality are becoming increasingly important. A new century is the 
age of intellectual creativity. A creative employee potential takes the first 
place – his professionalism, erudition, ability to work, creative thinking. It is 
the key to the success of the educational process.  
 Currently, the level of creativity, creation, distribution and consumption 
of knowledge is an important characteristic of a society. Educational work is 
always creative because of a number of interrelated reasons. First, student and 
teacher personalities are as unique as teaching situations and circumstances, 
and therefore each time we need new approaches, new techniques and solutions 
to solve educational problems. If we take formulaic, standard solutions we 
won’t get the results we want, we’ll go to a dead end, beyond the term 
«educational work». Secondly, for teachers and especially for the students a 
primary creative activity is more acceptable; reproductive work (repetition, 
memorization, reproduction ) is also important for the acquisition of knowledge 
and skills, but takes the second place, it is less attractive and effective. Personal 
development takes place primarily in the creative hard work of the mind, 
emotions, will, of human hands. Third, the work of teachers looks like both 
scientists’ and artists’ work (actor, writer, musician, painter). So it needs 
considerable research abilities and skills to a natural transformation to another 
tone and dynamic behavior and actions. And it is always creativity and 
transformation of a person, his culture, the acquisition of new, improved 
quality, and this process inevitably leads to creative development of students.  
 Specificity of pedagogical creativity according to M. M. Potashnyk lies 
primarily in the fact that the object and its result is the creation of the 
individual, not the image, as in art, not a mechanism or a design, as in the 
technique. This was expressed by a well – known Russian pedagogue of late 
XIX – early XX century V. Vakhterov "If education – the art, it is the highest 
of all the arts, because it does not deal with marble, not a canvas and paints, 
and with human beings and then school is the highest art studio…".  
 Since the object of pedagogical creativity is a person, as a rule, it is 
always co-authorship. Especially when it comes to the educational process in 
high school, where in contrast to secondary school, young people get education 
not by obligation, but on his own, conscious choice.  
 What is then the educational process as a joint work (co-creation) of a 
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teacher and a student? A teacher being in the classroom and his work with 
students – it does not mean that pedagogical process is taking place. "This 
educational process occurs when the situation of educational interaction and 
educational situation of human transformation has been created. If there is no 
real interaction and real transformation, there is no teaching process" – said 
M. D. Nykandrov. This is confirmed by research and experience of teachers. 
Thus, creativity is a prerequisite of educational process and objective 
professional need of teachers. Creativity is the main feature of training and 
education. It should be added that not only the subject of pedagogical creativity 
is specific – a person who grows and develops; but its main "tool" – a person of 
the teacher-creator. Only in acting and teaching profession this unique 
personality and «tool» match can be seen.  
 Teacher’s arts integrates, synthesizes a scientific, technical and artistic 
creativity. At different stages of pedagogical action the teacher should discover 
the skills and abilities of scientists to forecast, analysis, synthesis, to strict 
reasoning, the ability of the writer's imaginative, juicy story, the custom 
capability of actor to convey the mood and attitude to the student’s actions 
(intonation, facial expressions, gesture) and thus never err, being himself. The 
teacher, like a scientist has to master the methods of scientific research, be 
natural experimenter. But this is only one side of this activity. In addition, the 
teacher gives scientific facts, hypotheses, theories of a new life, opening the 
mind and heart of his pupils, introducing the achievements of science in the 
living flesh of their work.  
 Teacher’s Arts is manifested in solving communication problems. 
V. A. Kan Kalyk, along with highlighting logical and pedagogical aspect of 
teacher’s creativity and subjective emotional detail specifies the 
communication skills that are particularly evident in solving situational 
problems. These skills include the ability to manage their mental and emotional 
state, to act in a public setting (communication to assess the situation, to draw 
the audience's attention or individual students using a variety of techniques, 
etc.) and others. Another specific feature of pedagogical creativity is that it has 
public aspect, carried out in public. The teacher should manage his mental 
condition, keep the mechanisms of self-control and self-regulation in constant 
readiness to cause creative rise both of students and teachers. Creative 
personality is characterized by the particular combination of personal and 
professional qualities features that characterize creativity.  
 Professional originality of pedagogical work is that it can not be 
complete algorithmic, although there is some sustainability techniques and 
skills used. The use of standardized methods in the ever-changing, non-
standard and non-stationary situations requires constant upgrades and 
correction. Moreover, it is at the junction of existing technologies, new 
pedagogical methods and systems.  
 The fundamentals of teachers’ creativity are formed and placed in the 
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process of training and further development of his professional activity. The 
problem of formation of the creative person depends mostly on the institution, 
on the organization of the educational process that contributes to the creative 
potential of students. The creative potential "trigger" mechanism of self-
creative personality.  
 Psychological Science states that everyone has creative potential, you 
need to learn to identify it, to develop and use it.  
 
Корнієнко Л. М.  
В роботі проаналізовано феномен педагогічної творчості як основи 
успішного навчального процесу. Визначено, що педагогічна творчість є 
специфічною, адже її об’єктом і результатом є формування особистості 
людини. Педагогічна творчість у навчальному процесі дає можливість 
освітній системі відповідати постійним змінам вимог суспільства щодо 
рівня та змісту освіти. Основи педагогічної творчості формуються під час 
професійної підготовки вчителя та в процесі його подальшої роботи.  
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THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE 
THE EFFICIENCY OF THE LEARNING PROCESS 
 
 One of the essential factors for successful educational activity is the 
application of information technology that represents not only modern technical 
means, but also new approaches for the learning process. This is caused by the 
main purpose of teaching foreign languages: formation and development of 
communicative culture of students, practical mastery of a foreign language. The 
task of the teacher is to create all conditions for practical mastering by language 
for each student. This involves the choice of teaching methods, which would 
allow him to be active and their creativity. Designed modern innovative 
technologies relate to the use of various information technologies and Internet 
resources. Wide use of new information technologies allows to reveal fully the 
didactic functions of the tools and methods, and implement a potential 
educational opportunity: the development of students ability to motivate action 
and to navigate in the received information; the formation of creative thinking 
and the discovery of their natural abilities, development of cognitive and 
communication skills and develop an ability to make decisions quickly in 
difficult situations.  
 Considering this context, the technological aspect of education in 
universities, it should be noted that they are currently the most widely used 
personality oriented training and information technology. Personally focused 
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technologies are represented by technologies of differentiation and 
individualization of education, design technology, etc. the Main forms of use of 
information technology are as follows: 
1) multimedia lessons, which are held on the basis of computer training 
programs; 
2) lessons based on the author's presentations. So, with the help of the 
computer program PowerPoint teachers organize a series of multimedia 
lessons, learning modules, electronic manuals, which allow to integrate 
audiovisual information, presented in different forms – graphics, slides, text, 
video, etc. ; 
3) testing on the computers; 
4)  telecommunication projects, working with audio and video security 
online; 
5)  distance learning, including all forms of educational activity, carried 
out without personal contact between the teacher and the student. Nowadays 
the global Internet represents almost any educational services ranging from 
short courses to full programs of higher education; 
6)  work with an interactive Smart Board tablet; 
7) voice chat on LAN, used for teaching phonetics; 
8) language laboratory devices, the purpose of which is to provide 
students with the opportunity to listen to a soundtrack, as well as practice in 
speaking; to record your speech on a tape recorder and then listen to this 
recording and compare it with the model.  
 All these means are oriented at creating a foreign-language environment 
in the process of teaching foreign languages and the technical training means 
are used just for this aim. For example, computer training programs at the 
lessons of foreign language allows to carry out the following activities: 
development of pronunciation; work on the grammar material; vocabulary; 
teaching writing; teaching monologue and dialogue speech, etc. These days the 
priority in information retrieval is given more and more to the Internet, which 
provides a wide range of sources of information, so necessary in the 
educational process. This could include basic information, Web and FTP 
servers of the network; the operational information transmitted by e-mail; 
various databases on various information centers; information about books and 
journals distributed through the Internet-shops, etc. Hence information Internet 
resources integrate seamlessly into the learning process, helping to solve 
different didactic problems in the classroom in a foreign language, such as: 
• development of reading skills; 
• vocabulary update of the studied language; 
• improving abilities of writing, for example, in the preparation of the 
answers to their partners in dialogue; 
• improvement of listening comprehension based on the original sound 
texts of the Internet; 
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• knowledge of culture, speech etiquette, features of speech behavior of 
the studied language; 
• improving of monologic and dialogic skills; 
• formation of motivation to foreign language speech activity and 
knowledge of academic writing.  
 Solving these problems we create the conditions to expand students' 
outlook and self-education, ability to organize independent and exploratory 
research.  
 Modern life makes increasingly higher demands to the level of practical 
foreign language skills. In this regard, the use of innovative educational 
technologies provides huge opportunities to improve the efficiency of the 
learning process. And the information and multimedia training programs, as 
practice shows, have advantages over traditional learning methods because it 
does not only allow you to train certain types of speech activities, combining 
them in various combinations, but also contribute to the implementation of 
individual approach and increase independence of students. In addition the use 
of innovative technologies in the process of learning a foreign language also 
allows you to improve cultural development of young people, contributing to 
further improvement of their proficiency with computers. It promotes the 
formation of language skills, improvement of motivation in learning a foreign 
language. Therefore, the use of innovative technologies in teaching foreign 
languages carries enormous educational potential that can transfer foreign 
language acquisition into a living creative process.  
 
Мельник П. В.  
Автор досліджує вплив використання інноваційних технологій на 
підвищення ефективності навчального процесу. Зазначено, що вказані 
технології забезпечують широкі можливості для покращення якості 
освітнього процесу, дозволяють підвищити культурний рівень студента, 
впливають на формування навичок володіння іноземною мовою та 
посилюють мотивацію до її вивчення.  
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LEGAL ENGLISH DISCOURSE: SOME FUNCTIONAL 
PECULIARITIES 
 
 In modern linguistics there is no unambiguous interpretation of the 
concept of «discourse». There are many definitions of discourse interpreting 
the given phenomenon from different theoretical positions. In most works of 
contemporary scholars, discourse is understood as a complete speech product in 
the diversity of its cognitive-communicative functions.  
 Controversial in modern linguistics is the question of the relationship 
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between the concepts of «discourse» and «text». «Text» is considered as a 
product of human interaction, then as «discourse» and there is interaction itself 
as a kind of cultural activity. An analysis of the relationship between these two 
adjacent linguistic concepts made it possible to distinguish two approaches in 
the definition of discourse. Discourse is viewed as a text correlated with the 
situation of communication (with historical, socio-cultural, political, 
ideological, psychological and other contexts), with a system of communicative 
and pragmatic attitudes, with the cognitive processes of its generation and 
perception; integrated into the intertextual space (discourse as discursive text, 
text-discourse). From another point of view, discourse is the totality of the 
designated texts based on the generality of certain features (discourse as a type 
of discourse).  
 Legal discourse is a coherent sequence of statements on legal issues that 
are determined contextually (the context of the situation and the context of 
culture) and is determined by extralinguistic factors.  
 Participants of the legal discourse are, on the one hand, the state which 
embodies its role in regulating the relationship between the lawyer and the 
client, the judge and the prosecutor, the prosecutor and the accused, the 
prosecutor and the defendant, the customer and the executor in the form of 
normative acts proclaiming the state will binding for all citizens. Legal 
discourse is characterized by dialogueness. English legal discourse is no 
exception.  
 The legal discourse of English goes deep into history. After the Norman 
conquest of England (1066), the main role in the administration of justice was 
entrusted to the royal courts located in London. Individuals could not apply 
directly to the king with a request to consider thee dispute. They had to ask the 
chancellor for permission and later for an order to transfer the dispute to the 
royal court. Initially, such orders were created in exceptional cases. But 
gradually the list of lawsuits on which they were created expanded. Over time, 
during the activities of the royal courts, the number of decisions was 
developed, which guided these courts. There was a rule of precedent. Once the 
formulated decision became mandatory for other judges. English common law 
forms a classical system of case law or law formed by judges. In this regard, 
the precedent texts play a huge role in the English legal discourse and are 
divided into information, analytical, evaluative, influencing and 
propagandizing purposes. The precedent texts contain dates, titles, proper 
names, personal pronouns, names of documents, various types of abbreviations 
of predominantly Latin origin. Knowledge of precedent statements, situations, 
names, dates can provide an adequate understanding and use of legal discourse. 
In addition to the texts of precedents, legal discourse often contains texts of 
legal documents, testimony, examination data, speech of a judge and an 
advocate’s speech. Consequently, intertextuality is inherent in legal discourse.  
 The following subtypes of the English legal discourse of law are 
distinguished: constitutional law, administrative law, criminal law, family law, 
tort law, contract law, property law, trusts, labour law, evidence law. Each 
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branch of law is characterized by a certain terminological system which forms 
and reveals the concept of the rule of law, a group of social relations. The 
terminology of legal discourse is characterized by such concepts as synonymy, 
homonymy and polysemy. Such phenomena are rarely found in other 
terminological systems. An example of polysemy is the term to commit, which 
has the following meanings: 1. to entrust; 2. to bring to the court; 3. to be taken 
into custody; 4. to perform (a crime). The terminological unit to call means: 
1. the call; 2. visit; 3. the requirement; 4. a deal with a preliminary premium.  
 A particular difficulty in understanding the legal text is the use of 
homonyms. For example: A few jurisdictions demand that the defense disclose 
to the trial the general nature of any defenses.  
 Legal discourse is characterized by an excessive number of synonyms. 
For example, the word crime has more than 20 synonymous terms used in 
different branches of law. Terminological unit felony – «very serious crime» is 
used in criminal law, misdemeanor – «offence» in administrative law, wrong-
doing – «offence» in property law.  
 So we came to the conclusion that legal discourse is such a form of using 
the language in real time which reflects the legal type of social activity of the 
individual, determined historically and interrelated with the cultural level of the 
development of society. In the legal discourse as a communicative event, the 
specifity of legal professional thinking is objectified, which determines the 
functioning of legal terminological units in a certain branch of law.  
 
Самойлова Ю. І.  
У роботі розглянуто деякі характеристики дискурсу англійської мови 
у сфері права. Проаналізовано співвідношення понять «дискурс» та 
«текст». Визначено, що для правового дискурсу характерна 
інтертекстуальність та діалогічність. Термінологія юридичного дискурсу 
англійської мови характеризується також синонімією, омонімією та 
полісемією. В юридичному дискурсі об’єктивується специфіка правового 
професійного мислення, що визначає функціонування юридичних 
термінологічних одиниць у певній сфері права.  
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TO THE ISSUES OF MILITARY TRANSLATION 
PECULIARITIES 
 
 Translation as one of the types of language activity is a process of 
adequate and full-fledged transmission of thoughts expressed in one language 
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by means of another language. Adequate and high-grade translation determines 
the correct, accurate and complete transfer of the features and content of the 
original and its language form, taking into account all the features of structure, 
style, vocabulary and grammar, combined with the irreproachable correctness 
of the language to which the translation is made.  
 From the point of view of the functional and communicative orientation, 
they can distinguish three types of translation: artistic, socio-political and 
special ones.  
 Military translation is a type of special translation with a stressed 
military communication function. A distinctive feature of the military 
translation is the abundance of terminology and extremely precise, clear 
presentation of the material with the relative absence of emotional expressive 
means.  
 Military materials usually include military art materials, military-
journalistic and military-political materials, military-scientific and military-
technical materials, acts of military administration (various military 
documents). It is customary to refer military materials to scientific and 
technical materials and acts of government related to the life and activities of 
troops and military institutions of the armed forces. Military fiction, military 
journalism and military-political materials are military only in terms of their 
purposefulness and themes, and basically have those features that are generally 
inherent in all socio-political, journalistic and artistic texts.  
 All military materials differ from any other materials by the saturation of 
special military vocabulary, the wide use of military and scientific and 
technical terminology, the presence of a certain number of relatively stable and 
stable phrases characteristic only for the military sphere of communication, the 
abundance of military nomenclature and special abbreviations, acronyms and 
symbols that are used only in military materials. From the point of view of 
syntax one can notice the wide use of set phrases, the poorness of the Tenses, 
the compressed form of the expression, the use within the same sentence the 
numerous parallel constructions expressed in infinitive and participial 
constructions. All this is connected with a certain functional load characterizing 
the military sphere of communication: conciseness, clarity and concreteness of 
formulations, accuracy and clarity of presentation, which provides a logical 
sequence of presentation, harmony of construction, clear delimitation of one 
thought from another, ease of perception of transmitted information.  
The basic principles and methods of general and special translation in 
particular are also characteristic of military translation. However, due to a 
different communicative and functional orientation, this type of translation has 
specific features related to the peculiarities of the style, vocabulary and 
grammar of the language of NATO military materials.  
The accuracy of translation is very important in the military translation, 
since the translated material can serve as the basis for making important 
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decisions, conducting military operations etc. Therefore, the adequacy of the 
translation of military materials implies not only an accurate translation of the 
content of the material, but also a more thorough transmission of its structural 
Forms, order of parts and material arrangement, sequence of presentation and a 
number of other factors that may seem unnecessary, formal, but of great 
importance for the military specialists. For example, in combat documents, the 
order of the items and subparagraphs, their designation (Arabic numerals and 
letters of the Latin alphabet), the accuracy of the transmission of dates and 
time, grids, geographical names, numbering and naming of units and units, and 
other data.  
Let's consider the stylistic features of the translation of American military 
materials.  
One of the important problems of achieving the adequacy of the 
translation is the transferring of the original style. The stylistic aspect of 
translation is the correct selection of lexical and grammatical means in 
accordance with the general functional and communicative orientation of the 
original and taking into account the existing literary norms of the language on 
which the translation is done.  
The style of military materials is not uniform. There are two tendencies in 
the presentation of the material in American military materials: 1) official-
clerical language using cumbersome, often archaic turns and constructions, 
2) simple, colloquial, sometimes familiar language.  
The latter trend is noted mainly in military and military-technical 
materials designed for the enlisted personnel and non-commissioned officers. 
This trend is primarily related to the low level of general and technical training 
of personnel, and, consequently, to make official statutory materials and 
difficult technical instructions more popular and accessible to the militarymen. 
Because of this, many US military materials have a lot of explanatory 
illustrations, tables, schemes and diagrams that help to bring to the reader the 
essence of the question being posed.  
In all cases, the translator should strive to convey the material of the 
original, using the native language military style of the formulation of the 
relevant materials. The style of the presentation in native language should 
correspond to the standards of the military language adopted for the appropriate 
kind of material.  
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Сергієнко А. В., Сергієнко Т. М.  
 У роботі розглядаються деякі аспекти військового перекладу, як 
специфічної ланки перекладу англомовного тексту з акцентом на 
військову термінологію. Особливістю такого перекладу є використання 
значної кількості військових термінів, а також чітке та зрозуміле подання 
матеріалу з відносною відсутністю стилістичних засобів виразності 
тексту. Автори наголошують на необхідності строгого використання 
перекладачем стандартів військової термінології мови, якою здійснюється 
переклад.  
 
 
Л. М. ЯРЕМЕНКО  
Сумський державний університет 
 
МОВА НАУКИ І ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ 
МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО 
ФАХІВЦЯ 
  
 Професійна мовленнєва комунікація сучасної людини в 
інформаційному просторі є прагматичною, спрямованою на досягнення 
впливу та успіху; визначається комунікативними інтенціями (намірами 
комунікантів), стратегією успішного спілкування, орієнтацією на 
ситуативний контекст, умінням контролювати власну мовну поведінку та 
посткомунікативні ефекти. Важливим є здатність і бажання фахівця 
навчатися, набувати досвіду успішного спілкування, орієнтуючись на 
кращих провідників своєї професії, спеціалізації.  
 Мовленнєва поведінка майбутнього лікаря, адвоката, 
правозахисника, для яких слово є потужним інструментом їх діяльності, 
немислима без соціокультурної обізнаності (знання української 
національної культури – звичаїв, ритуалів, соціальних стереотипів 
спілкування), історії своєї професії в особах, гендерної взаємодії колег.  
 Одним із викликів сучасної успішної ділової комунікації, на думку 
мовознавців Л. Мацько та Л. Кравець, – це креативна особистість із 
високою гнучкістю мислення, – «… Креативні особистості можуть 
створювати нові й універсальні пропозиції та ідеї, ламати усталені 
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підходи, «атакуючи» проблему з нової позиції, і винаходити унікальні 
ідеї» [1, с. 17]. Отже, ми говоримо про естетику спілкування через призму 
корпоративної культури, дивергентного (різнопланового) мислення.  
 Для фахівців, що тільки починають свій шлях у професії, 
переконуються у правильності свого вибору, входять в «ауру» фаху, 
інтерпрофесійне комунікативне поле, важливо, щоб спеціальні знання, 
фахова термінологія, фразеологія медичної науки та стереотипи практики 
акумулювалися також через читання публіцистичних та художніх творів 
лікарів-науковців і практиків.  
 Отже, «Conditio sine qua non» (лат. неодмінна умова, без якої не 
можна щось зробити) – мовна майстерність через знайомство з творами 
вітчизняних лікарів, серед яких М. Левицький, С. Руданський, Ю. Липа, 
О. Вишня, Б. Антоненко-Давидович та ін., а також сучасних, зокрема 
лікаря-радіолога Р. Бабовала, лікаря-психіатра з Донеччини І. Костирі, 
лікаря-терапевта з Дніпра О. Волика, що працює в жанрі фентезі, лікаря-
хірурга з Тернопільщини, майстра детективного жанру, – О. Волкова 
тощо. Отже, практика показує, що окремі факти біографії, сюжетні лінії, 
елементи професійної мови з творів лікарів мотивують студентів-
першокурсників під час вивчення тем «З історії створення української 
медичної термінології», «Термінології фаху як системи – 
загальнонаукової, міжгалузевої й вузькоспеціальної», «Культури 
професійного мовлення. Мовленнєвого етикету лікаря», а також 
мовленнєвих тренінгів.  
 Найбільш потужний зворотній зв’язок, фахові орієнтири й 
комунікативні інтенції дає знайомство студентів із творами успішних 
лікарів-практиків, уродженців Сумщини, Слобідського краю ХХ ст. Серед 
них А. В. Цессарський – лікар-фітотерапевт, гігієніст партизанського 
з’єднання С. Ковпака («Записки партизанського лікаря»), 
З. Й. Красовицький – організатор інфекційної служби в Сумській області 
(мемуари), В. Мусієнко – Заслужений лікар України з м. Ромни 
(«Медицина крізь призму століть»), В. І. Дзюба – лікар-хірург щелепно-
лицьової стоматології, полковник медичної служби (поетичні збірки) з 
Кролевецького р-ну. Незважаючи на мінливі умови життя громади, 
невибагливі соціальні запити на правильну українську мову, студенти 
успадковують високі мовні стандарти у професії, лікувальну силу слова, 
культивують свій мовний смак, а значить і комунікативну компетенцію.  
 Важливим елементом у професіограмі майбутнього лікаря є 
становлення емоційної складової, емпатії (співчуття своєму пацієнту й 
співпереживання), що своїми коренями сягають подвижницької 
діяльності земських лікарів, акушерок, сестер милосердя, – інтуїції, 
прогнозування, набуття досвіду спілкування, відповідального ставлення 
до слова, тому провідниками стають майстри лікарської справи й 
письменницького слова – І. Павлов, І. Мечников, М. Пирогов, М. Амосов 
та багато інших.  
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 В останнє десятиліття ми спостерігаємо пожвавлення уваги 
мовознавців і методистів до гендерного аспекту в професійному 
спілкуванні, зокрема, як приклад. роботи О. Мельника, С. Шевчука, 
Н. Зборовської та ін., цей аспект став темою дисертаційного дослідження 
Л. Любіної [2]. У своїй роботі ми розглядаємо лише як один із варіантів 
практичного його застосування під час вивчення курсу української мови 
професійного спрямування, підготовки до опанування наукової медичної 
мови, яку розвивали і жінки-лікарі, послідовниці Софії Окуневської 
(1865-1926).  
 Для більш активної мотивації студенток спеціальності «Лікувальна 
справа» в ознайомленні з українською медичною термінологією в якості 
тем наукових повідомлень і публічних виступів пропонується тема 
«Наукова і просвітницька діяльність доктора медичних наук Софії 
Миколівни Парфанович», що спеціалізувалась на акушерстві та 
гінекології. Ще зі студентських років була активним членом «Медичної 
громади», під час навчання в Празі – «Української академічної громади», 
«Жіночого студентського товариства»; є однією із фундаторок 
«Українського гігієнічного товариства» Львові (1929-39 рр.), його 
протиалкогольної й проти куріння секції. Як член редакції журналу 
«Народне здоров’я» автор багатьох науково-просвітницьких статей і 
праць, серед яких актуальними до сьогодні є «Чоловік та жінка – 
статева гігієна» (1923-45), «Овочі, ярини та безалкогольні напитки», 
«Велика гігієна жінки»(1939), «Мала гігієна жінки»(1949), «Знеболювання 
пологів» (1952), «Деякі аспекти гострого алкоголізму» та ін. Працювала 
безоплатно ординатором-гінекологом т. зв. «Народної Лічниці», «Порадні 
матері».  
 Прикладом для наслідування є її подвижницька робота як 
засновниці й директорки фельдшерсько-акушерської школи у Львові 
(1939-41рр.). Досвід практичної медицини, її боротьба за здоров’я жінки 
вилилися в літературні твори, серед яких збірка оповідань «Ціна життя», 
«На схрещених дорогах» та ін  
 Отже, підсумовуючи, слід наголосити, що мова медичної науки і 
практики повинна послідовно формувати інтрапрофесійну комунікацію 
лікарів.  
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Секція 8 
 
ГУМАНІСТИЧНО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА ОСВІТНЬОГО 
ПРОСТОРУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ  
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
 У сучасному психолого-педагогічному й методичному аспектах 
знань існує багато концепцій та моделей становлення професійного 
образу майбутніх фахівців, серед яких проблема адаптації студентів, а 
потім й випускників ВНЗ, висувається на перший план. У молоді, яка 
після вступу до ВНЗ потрапляє в нове соціальне середовище, особливо 
актуальною є проблема адаптації, швидкість і ступінь якої в нових умовах 
впливають на успішність навчання, психологічний комфорт та в цілому на 
ефективність функціонування системи вищої освіти.  
 Процес адаптації є тривалим і не завжди успішним. У значної 
кількості студентів першого року навчання виникають проблеми, які 
пов’язані з особистісними якостями, відсутністю навичок до самостійної 
навчальної діяльності, не сформованістю професійного самовизначення. 
Студенти зіштовхуються із труднощами, зумовленими психологічною 
непідготовленістю до освоєння обраної професії. Серед студентів-
першокурсників наявні особи, як, психологічно не підготовлених до 
освоєння професії визначеної вищим навчальним закладом. Це негативно 
впливає на хід процесу адаптації. Труднощі, з якими зіштовхуються 
студенти-першокурсники на першому етапі адаптації, дуже різноманітні. 
На процес адаптації впливають найбільш типові і розповсюджені 
чинники: мотивація навчання й професійного самовизначення, труднощі 
саморегулювання, самостійність розумової праці, соціальні та моральні 
цінності, відносини з викладачами та одногрупниками.  
 У багатьох студентів-першокурсників відсутні навички самостійної 
навчальної роботи: вони не вміють конспектувати лекції, працювати з 
підручниками, першоджерелами, аналізувати інформацію великого обсягу 
та чітко викладати свої думки.  
 Важливим аспектом соціально-психологічної адаптації є взаємодія 
особистості та соціального середовища, за умов коли соціум сприяє 
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реалізації потреб і стремлінь особистості, розкриттю й розвитку її 
індивідуальності.  
 Багаторічні дослідження адаптації студентів до навчальних 
навантажень показують, що перший рік навчання у ВНЗ супроводжується 
найбільш вираженими функціональними зрушеннями в організмі 
студентів, зламом старого й формуванням нового динамічного 
стереотипу, пов’язаною з цим нервово-психічною напругою.  
 При дослідженні значного кола проблем соціально-психологічної 
адаптації ми виходили з такої закономірності: чим більш складним є 
середовище (якісно інший зміст освіти, спільної діяльності, вимог до 
студента, інші форми контролю знань, самостійність тощо) і чим більш 
кардинальні зміни відбуваються в ньому за короткий проміжок часу, тим 
важче студентам адаптуватися до нових ситуацій життя у вищому 
навчальному закладі.  
 Очевидно, що саме значна кількість, масштабність і новий рівень 
змін при переході молодої людини від загальноосвітньої школи до життя 
у вищому навчальному закладі ставить проблему адаптації в центр уваги 
всього педагогічного колективу ВНЗ. Успішність адаптації визначається 
виключно характеристиками середовища та психічного світу студента-
першокурсника.  
 Науковець В. Конопльов розглянув, що соціально-психологічна 
адаптація, будучи певним взаємодоповненням активності (студент 
цілеспрямовано видозмінює навколишнє оточення) і пасивності (він 
змінює свою поведінку, зміст і характер дій під впливом оточення) форм, 
завжди спрямовується полярними тенденціями-процесами адаптивності-
неадаптивності, тобто тими психорегулятивними механізмами, які 
реально представлені у внутрішньому світі особистості [2]. Звідси стає 
зрозумілою актуальність проблеми, важливість і необхідність вчасного 
виявлення показників дезадаптованості студентів на початковому етапі 
навчання та їх психокорекції.  
 Б. Ананьев зазначає, що основним напрямком розвитку адаптивної 
активності студента безпосередньо пов’язаний з процесами оцінки та 
прийняття ним норм і цінностей оновленого соціального оточення (осіб, 
груп, колективів), до якого він входить, а також сформованих тут форм 
соціальної взаємодії (формальних і неформальних міжсуб’єктних зв’язків, 
стилю керівництва тощо) і форм предметної діяльності (наприклад, 
способу виконання студентом своїх обов’язків, глибини розуміння, 
прийняття та розв’язання ним зовнішніх навчальних завдань і т. ін. ) [1].  
Отже, можемо сказати, що факторами соціального середовища є: 
фактори підтримки самооцінки; умови сприятливі для самореалізації; 
умови сприятливі для адаптації; психологічна підтримка соціального 
оточення (емоційна підтримка близьких, друзів, співробітників, їх 
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конкретна допомога в справах). Всі ці фактори є важливим аспектом 
соціально-психологічної адаптації студентів вищих навчальних закладів.  
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 ДО ПИТАННЯ ПІДХОДІВ У ТРАКТУВАННІ ДЕФІНІЦІЇ  
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ» 
 
Аналіз поняття «якість освіти» дає змогу виділити як широкий, так і 
вузький спектри трактування даної дефініції. З позицій загального 
підходу якість освіти тлумачиться як сукупність її атрибутів та їх 
проявів,що сприяють задоволенню сфери потреб людини й співпадають з 
інтересами розвитку соціуму й держави. Також якість освіти можна 
визначити як соціальну категорію, яка визначає рівень, ефективність 
реалізації процесу освіти в суспільстві, формування як громадянських, так 
і професійно набутих компетенцій особистості. Як зазначає О. Ляшенко, 
«якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільств у певному 
часовому вимірі» [1, с. 10].  
Якісний показник освіти можна також визначити сумарністю 
показників, які кваліфікують різнобічні аспекти навчальної практики 
освітнього закладу. Це стосується змістової, методичної складових освіти, 
форм навчання, матеріально-технічної бази, учительського персоналу, що 
забезпечують розвиток компетенцій учнівської молоді. М. Поташник 
розглядає якість освіти як «співвідношення мети і результату, як міру 
досягнення мети» [2].  
Деякі дослідники вважають, що майбутні випускники шкіл та вишів 
є, з одного боку, споживачами (це стосується інформаційного поля, яке 
вони отримують в освітніх установах), з іншого – тими, хто пропонує 
власні знання й уміння роботодавцям. Окрім того, результативність 
освіти, її оцінка може залежати від дітей, учителів, школи, коледжу 
відповідно до різних параметрів, вимірів, рівнів. Отже, кожного разу мова 
буде йти про нетотожність результатів. Це константа більш вузького, 
спеціального змісту якості освіти.  
 Поняття якості є багатовимірним і суб’єктивним. Неоднозначність 
тлумачення цього поняття з’являється тоді, коли воно використовується в 
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оціночному аспекті, коли зіставляються між собою освітні системи, 
здобутки шкіл, учнів. Труднощі тлумачення цього поняття полягають у 
тому, що для порівняння необхідно створити й описати певний алгоритм, 
сенс якого був би зрозумілим для тих, хто його використовує. Для 
практичних цілей у зв'язку з плануванням якості освіти «Міжнародний 
інститут планування освіти запропонував розуміти під якістю освіти 
якісні зміни в навчальному процесі та середовищі, що оточує учнів, які 
можна зафіксувати як поліпшення їх знань, умінь і цінностей» [3, с. 6].  
 Відповідно до вищезгаданого можна упевнено стверджувати, що 
дослідницька та практична освітянська сфери сьогодення не дають 
можливості однозначно визначити дане поняття. Складність полягає в 
міждисциплінарному, системному трактуванні категорії «якість освіти». 
Частково такі складності пояснюються наступним: 
 1. Сформувався багатосуб’єктний споживач і замовник цілей освіти, 
і вся складність полягає в їх різних уявленнях про якісну освіту: 
- для учнів і студентів освіта буде якісною, якщо сприятиме розвитку 
їх як особистостей та підготує до професійної кар’єри;  
- для роботодавця – компетентністний працівник як результат якості 
освіти; 
- для суспільства якість освіти визначається ефективністю 
життєтворчості особистості в соціумі.  
 2. Ускладненість визначається розглядом якості різних освітніх 
об’єктів, а саме: 
- освіти як соціального інституту, який продукує якісну освітню 
систему в цілому (національну, інші освітні системи);  
- компонентів освітньої системи, які б гарантовано забезпечили 
високі результати, а отже, і якість освітнього процесу.  
 Отже, категорія «якість освіти» – багаторівнева інтеграційна 
характеристика, яка може трактуватися як з позицій досконалості ступеня 
досягнення, так і відповідно до установок, які визначають мету. Треба 
зауважити, що в ситуації, яка склалася в українському освітньому 
просторі, офіційно задекларована мета оцінювання якості освіти, її 
підтримка відповідно до західних стандартів не повинна ігнорувати 
національні традиції, досвід, напрацювання в цьому напрямку. Базисом 
української концепції якості освіти повинен бути аналіз і синтез 
найкращих здобутків світового освітнього товариства, їх ефективна 
трансформація з урахуванням національних освітніх завдань, а не 
простого копіювання.  
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РЕФОРМУВАННЯ ВІДОМЧОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ 
 
 Ефективне виконання завдань, покладених на МВС у сучасних 
умовах, вимагає підвищення якості підготовки фахівців у сферах охорони 
прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, протидії 
злочинності та об’єктивно передбачає запровадження нової моделі 
відомчої освіти, визначення концептуальних засад її розбудови.  
 У листопаді 2016 року наказом МВС України № 1252 була 
затверджена Концепція реформування освіти в Міністерстві внутрішніх 
справ України. Відповідно до її положень основою системи відомчої 
освіти є мережа вищих навчальних закладів зі специфічними умовами 
навчання МВС і вищих навчальних закладів центральних органів 
виконавчої влади, які здійснюють підготовку фахівців для МВС, 
Національної поліції України, Державної міграційної служби України, 
Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  
Нововведенням Концепції є створення Академії поліції у складі 
вищих навчальних закладів МВС. Ці академії будуть акумулювати весь 
комплекс професійної підготовки поліцейського: початкову підготовку, 
фахову освіту та підвищення кваліфікації.  
 У системі МВС України відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» запроваджується трирівнева система підготовки фахівців: 
- на першому рівні здійснюватиметься первинна професійна 
підготовка. Загальний термін підготовки – до 10 місяців (7 місяців – 
теоретичне навчання, 3 місяці – практичне) з подальшим присвоєнням за 
підсумками атестування кваліфікації «поліцейський» та призначенням на 
посади молодшого складу поліції; 
- на другому – підготовка фахівців у ВНЗ МВС з відрядженням за 
підсумками державного атестування, до комплектуючих органів для 
призначення на посади. Підготовка у ВНЗ МВС здійснюватиметься за 
навчальними програмами молодшого бакалавра (термін навчання – 
1,5 роки, мінімальний обсяг програми – 90 кредитів), бакалавра (термін 
навчання 3-4 роки, мінімальний обсяг програми – 180 кредитів) та 
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магістра (термін навчання – 1-1,5 роки, мінімальний обсяг програми – 60-
90 кредитів), а також підготовка науково-педагогічних кадрів наукових 
ступенів доктор філософії та доктор наук, з призначенням на посади 
наукового та науково-педагогічного складу ВНЗ МВС; 
- на третьому – підготовка керівного складу відповідно до 
навчальних програм управлінського змісту. Підготовка керівного складу 
відповідно до навчальних програм за управлінським спрямуванням 
(управління та адміністрування) буде здійснюватися протягом 3 місяців в 
Національній академії внутрішніх справ.  
 Натомість з кінця минулого року в країні йде обговорення 
запровадження в систему підготовки фахівців Концепції вдосконалення 
правничої (юридичної) освіти, положення якої можуть суттєво вплинути 
на систему відомчої освіти МВС України. На нашу думку, зазначений 
документ має недоліки, які стосуються організації підготовки фахівців, 
що здійснюється у вищих навчальних закладах системи Міністерства 
внутрішніх справ України.  
 Зокрема, у переліку правничих шкіл, що пропонуються проектом 
Концепції, відсутні вищі навчальні заклади зі специфічними умовами 
навчання, що входять до сфери управління МВС України і готують 
фахівців за спеціальністю 081 «Право». Невизначеним залишилося 
питання щодо місця та стандартів підготовки фахівців для Національної 
поліції України, Національного антикорупційного бюро, Державного 
бюро розслідувань (створення якого передбачено Кримінальним 
процесуальним кодексом України), Служби безпеки України, 
Національного агентства із запобігання корупції. Також концепцією не 
визнається професійною діяльністю у сфері права діяльність фахівців, що 
здійснюють забезпечення національної безпеки, прав і свобод громадян, 
зміцнення правопорядку та законності в державі, протидію корупції 
(слідчі, фахівці в сфері превентивної діяльності, оперативні працівники, 
детективи антикорупційних органів).  
 Зазначені недоліки фактично позбавляють вищі навчальні заклади, 
що входять до системи МВС України, здійснювати підготовку фахівців з 
вищою юридичною освітою за державним замовленням, а також фахівців 
з вищою юридичною освітою за кошти фізичних та юридичних осіб.  
 У зв’язку з викладеним, вважаємо, що зазначені акти 
потребуватимуть узгодження між собою, адже відмова від підготовки 
працівників Національної поліції України з вищою юридичною освітою є 
неприпустимою. Декваліфікація слідчих, оперативних працівників, 
дільничних інспекторів матиме потужний деструктивний ефект у системі 
протидії злочинності, що, без сумніву, негативно позначиться на безпеці 
кожного громадянина України. Подібний соціальний експеримент надто 
дорого коштуватиме українському суспільству та негативно відобразиться 
на загальному стані забезпечення публічної безпеки та порядку в державі.  
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НАСТАНОВИ НА ЄВРОПЕЇЗАЦІЮ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ 
 
 Однією з найбільш змістовних концепцій вважається проблема 
місця ідентичності в сучасній культурі, яка представлена у відомого 
британського соціолога Ентоні Гідденса. Він продовжує дослідження 
ідентичності не просто як психологічної проблеми, а як проблеми 
сучасного світу та історії. У своїй роботі «Модерн і самоідентичність» [1] 
Гідденс прагне показати ідентичність і самоідентичність як явища 
сучасної культури. Привертає увагу той факт, що вже сама тема 
самоідентифікації все наполегливіше звучить в соціології та дослідженнях 
культури [1, с. 122]. Саме модерн, у розумінні ученого, − контекст, який 
породжує самоідентичність. Для Гідденса теоретичним моментом 
народження феномена ідентичності стає перехід від традиційного 
суспільства до посттрадіційного. Модерн стає фундаментом, на якому 
пробивають собі дорогу самоактуалізація і самозбереження.  
 Культурна ж ідентичність уособлює самовiдчyття людини всередині 
певної культури. Суспiльство як соціально стiйкий колектив людей, якi 
визнають спiльнi цiлi та інтереси, що нерозривно пов’язане з культурою. 
Адже культура – це комплекс iсторично усталених форм їxньoгo 
соцiального буття, спосiб реалiзацiї цiлей та iнтepeciв, основні 
технологiчнi та соцiальнi параметри яких визначенi складною системою 
«соцiальних конвенцій», досягнутих цим суспiльством протягом багатьох 
поколiнь інтегрованого співіснування.  
 На рубежі XIX-XX століть досить поширеними стали ідеї щодо 
відкритості української культури. Ідеологічно й політично європеїзм як 
орієнтація на демократично-радикальні рухи Заходу приходить на зміну 
ідеології слов’янофільства. С. Павличко у передмові до другого видання 
монографії «Дискурс модернізму в українській літературі» з цього 
приводу писала: «Як багато разів згадувалося в моїй книжці, проблема 
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орієнтації на європейські культурні зразки була частиною літературної 
дискусії між модерністами і народниками. Тепер питання європейського 
вибору стоїть уже не лише перед літературою. Вперше в сучасній історії 
воно постало перед політикою, економікою, перед нацією і країною в 
цілому. Однак глобальний політично-економічний європейський вибір не 
відбудеться без відповідних змін культури, без вибудовування нової 
культурної ідентичності, без європейської орієнтації літератури, яка в 
процесі модернізації не тільки не втратить своєї оригінальності й 
самобутності, а й позбудеться віковічної ізольованості й викликаних нею 
страхів і комплексів» [1, с. 22].  
 Можна говорити про трактування Європи як загального концепту, 
що зосереджується і на з’ясуванні змісту складників термінологічних 
понять: європейська ідентичність, європейськість, європейський 
універсалізм, європоцентризм, які складають концепти європеїзму, 
конкретизують та описують їх у всіх напрямах. Відповідно до цього 
В. Агеєва писала: «Вже для модерністської свідомості рефлексія над 
проблемою ґрунтянства / європеїзму, закритості / відкритості культури 
була дуже важливою, зокрема з огляду на гостроту конфлікту мистецьких 
поколінь» [2, с. 103]. Тому, питання модернізації нашої культури було 
пов’язане з настановою на європеїзацію, західництво. ХХ століття 
актуалізувало ці концепти у літературознавчому дискурсі, задекларувало 
його як ментальний прообраз майбутнього України, як найважливішу 
сучасну ідеологему.  
 «Аналіз українських дискусій про культурну ідентичність 
України потребує міждисциплінарного підходу: вже сама тема лежить 
на перетині історії культури та культурної антропології, історії ідей та 
історії політичної думки, соціології та політології» [3, с. 20] – 
стверджує в дослідженні «Прощання з імперією: українські дискусії 
про ідентичність» О. Гнатюк. Це питання безпосередньо співпадає із 
сучасними дослідженнями в літературознавстві, філософії, 
мистецтвознавстві, які стосуються особливостей мовних репрезентацій 
складних абстрактних категорій, що становлять фрагмент концептуальної 
системи світу, особливостей функціонування актуалізованих 
«європонять».  
 Отже, теоретичне осмислення існування української культури – це 
розгляд культури як семіотичної системи, що багатогранно відбиває 
цілісність даного культурного утворення. Становлення національної 
ідеології відбувалося через посередництво саме літератури, яка 
реалізувала емотивну сторону національної свідомості й водночас 
обґрунтовувала необхідність глибоко й змістовно знати історію та 
культуру не тільки власного народу, а й розглядати мистецькі надбання 
інших країн.  
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СТАТУС ЖІНКИ У КУЛЬТУРІ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ  
ХVII-ХVIII СТ.  
 
«Неженатый заботится о Господнем, как  
угодить Господу, а женатый заботится 
о мирском, как угодить жене» 
(Перше послання св. апостола Павла до Коринтян, гл. 7 ) 
 За свідченнями ряду дослідників, які вивчали документи 
запорозької доби, на статус жінки у культурі козацтва накладалося табу. 
Так, у козацьких літописах, історичних джерелах, які аналізують 
українську культуру ХVII-ХVIIIст., висвітлена переважно культура 
чоловіків. Образ жінки, як правило, представлений через узагальнений 
образ жінки-матері, Богородиці. Серед перших дослідників, які надали 
детальний опис укладу козацького життя, слід вказати Д. Яворницького, 
А. Скальковського.  
 Ставлення козаків до жіноцтва, що проживали на Запорозькій Січі, 
регламентувалось певними звичаями і традиціями. Серед головних вимог 
вступу до січового братства була безшлюбність козаків, тому на 
Запорозькій Січі жили лише неодружені козаки. Жодній жінці, «будет ли 
то мать, сестра или посторонняя женщина для козака» не дозволялося 
ступати на землю Січі. У своїй фундаментальній праці «Історія 
запорозьких козаків» (1892 р.) Дмитро Яворницький вказував про 
заборону приводити жінок навіть до фортеці Запорозької Січі.  
 Серед запорожців існувало повір’я, що як тільки жінка ступить на їх 
землю, то наступить кінець Запорожжю. Підтвердженням цьому були 
слова П. Куліша: «Не ступай, бабо, ногою в Січовий кіш, лучче в 
домовину» [1, с. 56]. На одному із запорозьких прапорів був надпис: 
«Козак куди хоче, туди й скаче, ніхто за ним не заплаче». В історії можна 
знайти декілька аналогів козацькому антифемінізму. Наприклад, не 
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одружувались лицарі деяких західноєвропейських орденів. Запорожці, як 
пише Д. І. Яворницький, вважали себе «мальтійськими кавалерами».  
 До речі, на наших землях для жінки існувало три місця, куди вона 
не мала права ступати: у вівтар церкви, на Запорозьку Січ і на пасіку, бо 
та вважалась також «местом священным, куда не должна ступать нога 
женщины» [2, с. 35].  
 Відсутність постійного спілкування з жіноцтвом на Січі призводила 
не до зневаги жінки, а в певній мірі до ідеалізації жіночого начала. 
Козацькі звичаї і традиції, які пропагували на Січі безшлюбне життя, 
виховували у молодих козаків шанобливе ставлення до жінки-матері, 
жінки-сестри. Ця повага підтверджується у багатьох козацьких піснях, які 
є важливим джерелом для вивчення історії козацької доби: 
  «Козакові – як тому бідному сіромасі: 
  Ненька стара, жінки нема, а сестра малая,  
  Чом же в тебе, козаченьку, сорочки немає?» [3, с. 240].  
 В одній із козацьких пісень, яку згадує Д. І. Яворницький в «Історії 
Запорозьких козаків», січові козаки жартували, що не змогли навіть 
відрізнити «дівчину» від «чаплі», бо: 
«Славні хлопці-запорожці 
Вік звікували, дівки не видали» [3, с. 241]. 
 Якщо у козацьких піснях оспівували матерів, сестер, шануючи їх, то 
про жінок, яких міняли «на тютюн та люльку», згадувалося з деякою 
іронією. Наприклад, батько, відряджаючи сина у похід, наставляв 
молодого козака:    «Ми жінок мусимо любити, 
Так як наших сестер, матерів, 
А опріч них нам не треба нікого любити, 
І утікати, як од злих чортів» [1, с. 57]. 
 Потребуючи чиєїсь опіки і підтримки, козак на Січі мав право 
обрати собі побратима. У присутності священика козаки давали клятву 
один одному «дабы друг друга любить, не взирая на напасти со стороны 
наших либо приятелей, либо неприятелей, но взирая на миродателя 
Бога» [3, с. 243]. Після клятви обмінювались іконами і хрестами, 
вважаючи себе рідними братами. Козаки-побратими брали зобов’язання 
підтримувати один одного, при потребі навіть жертвувуючи власним 
життям. Д. І. Яворницький проводить аналогію між січовими козаками – 
побратимами та киргизькими досами з Середній Азії. Два доси, за 
звичаями киргизів, існують як єдине ціле, у них все спільне, окрім 
дружин.  
 Звичайно, не можна говорити про повне ігнорування козаками 
жінок. Життя тих козаків, що жили на Січі різнилось від тих, хто жив поза 
її межами. Наприклад, згідно легенди, записаною у 1970 році від 
старожила Анастаса Печенина з села Пустовійтівка Роменського району 
Сумської області, відомо, що «Кошовий Калнишевський жив у 
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Пустовійтівці на «Могилі», коло церкви, а в сусідніх Оксютинцях жила 
якась Оксеня: то була його полюбовниця. Так от через ту Оксюту і село 
прозвали Оксютинці» [4, с. 5]. За іншими переказами в останнього 
кошового атамана Запорозької Січі Петра Калнишевського у 
Пустовійтівці жила дружина і четверо дітей. Взагалі у козаків щодо 
шлюбу існував певний демократизм. Хто приходив на Січ, мав 
виконувати умови безшлюбності, але за межами Запорозької Січі ніхто не 
міг в цьому обмежити козака.  
 Отже, звичай безшлюбності запорожців диктувався певними 
соціально-політичними умовами: постійним перебуванням у військових 
походах, відсутністю окремого власного житла на Січі і ін. До слів 
Євангелія «неженатый думает о Господнем…», запорожці додавали ще й 
свого козацького тлумачення: «лицарю і лицарська честь: йому треба 
воювати, а не біля жінки пропадати» [3, с. 242].  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК НАПРЯМОК МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
 
 У сучасних умовах реформування професійної освіти в Україні 
постає нагальна потреба приведення виховної діяльності вищих 
навчальних закладів у відповідність до завдань реалізації провідних 
моральних принципів Української держави, забезпечення єдності 
свідомості й поведінки в індивідуально-особистісній і професійно-
соціальній сферах життєдіяльності майбутнього покоління.  
 Наукові основи розв’язання загальних проблем формування 
моральної поведінки особистості, як напряму виховання, достатньою 
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мірою висвітлюються в працях Ю. Л. Азарова, І. Д. Беха, А. М. Бойко, 
Н. П. Волкової, Г. Г. Ващенка, С. І. Карпенчука, В. І. Лозової, 
Ю. М. Орлова, М. І. Сметанського та інших сучасних науковців, але 
формування моральної поведінки студентів ВНЗ саме на заняттях 
фізичного виховання в контексті демократичних перетворень підготовки 
розвинутої особистості досліджено недостатньо, що зумовило вибір даної 
теми.  
 Процес морального виховання студентів ВНЗ ми визначаємо як 
інтегративну якість, результатом якої повинен стати високий рівень 
моральної культури, моральної вихованості майбутнього фахівця, що 
виявляється не тільки у знанні основних положень моралі, умінні 
теоретично вирішувати професійно-моральні проблеми, а насамперед, у 
формуванні високих моральних переконань, мотивів поведінки, самих 
вчинків. Ключовою умовою ефективності морального виховання 
студентів є побудова відносин довіри, взаємоповаги, відповідальності за 
себе та інших.  
 На думку фахівців, моральний розвиток особистості можна 
поділити на три етапи (рівні), залежно від засобу регулювання моральної 
поведінки – від суто зовнішніх до суто внутрішніх: а) елементарний 
рівень моральності (засвоєння дитиною найпростіших норм моралі); 
б) рівень орієнтації на зовнішні моральні регулятори (розвиваються 
внутрішні мотиви: почуття сорому, почуття честі, самолюбство, почуття 
змагання (важлива якість, без якої не можливе моральне формування 
особистості); в) рівень морального саморегулювання (моральна поведінка 
особистості становиться для неї потребою, нормою життя і передбачає 
безкорисливість, чесність, доброзичливість, розвинене почуття власної 
гідності, високе почуття обов'язку, відповідальність і совість) [2, с. 26-29].  
 На нашу думку, однією з головних цілей морального виховання 
студентів є досягнення третього рівня регулювання поведінки, 
формування глибокої потреби у моральному самовихованні.  
 Фізична культура як навчально-рухова діяльність має великі 
можливості для вирішення завдань морального виховання, що 
обумовлено як її змістом, що включає в себе розмаїття інтелектуальних, 
пізнавальних, емоційних і моральних компонентів, так і формами 
організації, в яких поведінка студентів відкрита для спостереження 
викладачем у різноманітних ситуаціях і емоційних станах (часто на межі 
людських можливостей). При цьому, наявність постійних тісних 
контактів і емоційність взаємовідносин відкривають перед викладачем 
можливості для створення необхідних для виховання ситуацій. Такі 
ситуації мають, наприклад, місце в умовах суперництва, що вимагає 
дотримання певних правил, норм спортивної етики, поваги до суперника.  
 Треба відмітити, що методика формування моральної свідомості й 
поведінки повинна бути звернена до духовної суті студентів. Сам зміст 
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навчально-рухової діяльності включає ситуації, які можна 
використовувати для виховання почуття поваги до слабкого, почуття 
обов'язку й відданості, почуття відповідальності, власної гідності, 
гордості, совісті, сором'язливості тощо. Тому, процес формування 
моральної поведінки і звичок завжди пов'язаний із необхідністю 
використання методів заохочення та покарання, привчання та 
виправляння, які сприяють прояву й закріпленню необхідних і гідних 
способів поведінки.  
 Отже, процес фізичного виховання студентської молоді 
характеризується наступними особливостями: 
 - по-перше, це процес свідомої та активної участі студентів у 
вирішенні поставлених завдань шляхом виконання фізичних вправ, 
формування навичок, удосконалення фізичних якостей, придбання знань; 
 - по-друге, це процес, який потребує дотримання принципу 
індивідуального підходу і повинен створювати можливості для 
виникнення та прояву нових інтересів і потреб; 
 - по-третє, фізичне виховання пов'язане з подоланням труднощів, 
що вимагають і сприяють розвитку моральних і вольових якостей [1, 
с. 38-41].  
 Таким чином, прискорення соціально-економічного розвитку країни 
потребує активності, максимально напруженої праці викладачів фізичного 
виховання як вирішального чинника нових досягнень нашого суспільства, 
виховання моральної поведінки молодого покоління засобами фізичної 
культури і спорту. Саме у процесах діяльності та спілкування необхідно 
створювати такі умови, які посилять переживання студентами внутрішніх 
суперечностей між наявним і необхідним рівнем морального розвитку, 
моральну активність студентів, їх навчально-пізнавальну діяльність, 
моральне самовдосконалення, що вкрай необхідно для подальшої 
успішної професійної діяльності.  
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 Україна поступово долучається до світових стандартів регулювання 
суспільних відносин. З'являються нові явища у суспільному житті, які 
необхідно врегульовувати законодавчо.  
 У даній публікації ми торкнемося такого явища, як шкільний булінг. 
Його зараз досить активно вивчають психологи, психіатри, лікарі, 
педагоги. Серед сучасних українських дослідників вказаної проблеми 
можна назвати О. Барліт, А. Губко, О. Кормило, А. Король, О. Костюк, 
Л. Лушпай, Ю. Савельєва. Частина вчених зосередилася на вивченні 
суб’єктів булінгу, а інша частина розглядає його як соціально-
психологічне явище. Думається, настав час долучитися до вивчення 
вказаного явища більш детально і юристам.  
 Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка, задирака, грубіян, 
насильник) у світовій практиці розуміється як прояв дискримінації 
дитини, що виражається у фізичних і психічних формах насильства [1]. 
Форми прояву булінгу досить різноманітні: фізична (завдання ударів, 
штовхання, пошкодження або крадіжка власності), словесна (обзивання, 
глузування або висловлювання, якими ображається стать, раса або 
сексуальна орієнтація), соціальна (виключення інших із групи чи 
розповсюдження пліток або чуток ), письмова форма (написання записок 
або знаків, що є болючими чи образливими), електронна або кібербулінг 
(розповсюдження чуток та образливих коментарів з використанням 
електронної пошти, мобільних телефонів, сайтів соціальних мереж [2, 
с. 3].  
 Як слушно зазначає О. Кормило, суть булінгу вчені вбачають не в 
самій агресії чи злості кривдника, а в почутті зневаги, презирства, відрази 
агресора щодо жертви [3, с. 177]. Соціальна структура булінгу 
трьохкомпонентна: переслідувач (булі), жертва та спостерігач. Булінг 
найбільш розповсюджений у молодшій та середній школі. Він може 
проявлятися не тільки в середовищі школярів, а і у відносинах учень-
вчитель. Хлопчики-агресори більш схильні до фізичного насильства, а 
дівчатка – до словесної та соціальної форм.  
 Явище булінгу відоме досить давно, однак, теоретичне його 
осмислення розпочав норвезький вчений Д. Ольвеус. Він наголосив на 
колективному характері і систематичності різних форм насильства над 
дітьми та запропонував першу антибулінгову програму.  
 На початку 90-х рр. ХХ ст. американські дослідники виявили, що 
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40-80% дітей шкільного віку стали жертвами булінгу. У США у штаті 
Джорджія був прийнятий перший антибулінговий закон. Поступово всі 
штати США прийняли подібні закони, а останнім штатом, який підтримав 
таку ініціативу стала Монтана у квітні 2015 року. В результаті 
колективних заходів суспільства кількість проявів булінгу скоротилася на 
третину [4].  
 Антибулінгове законодавство прийняте у деяких провінціях Канади: 
з 2011 р. в Онтаріо, з 2012 р. у Квебеці, Манітобі, Новій Шотландії, 
Альберті, з 2013 р. у Північно-західних територіях. За ними покаранню 
підлягають як ініціатори насильства, так і свідки, які не доповіли про 
булінг вчителям чи керівництву школи. У школах розроблено кодекси 
поведінки учня [5, с. 31]. Серед санкцій, що використовуються проти 
активних учасників булінгу необхідно назвати відшкодування 
матеріальних збитків потерпілому / школі / громаді, призначення 
громадських робіт у навчальному закладі, винесення догани, 
відсторонення від навчальних занять з перебуванням у школі чи з 
перебуванням поза її межами, кримінальне обвинувачення [6, с. 120].  
 В українських школах не ведеться моніторингу булінгу, а поодинокі 
дослідження 2000-х років виводять середні цифри жертв насильства у 
шкільному середовищі: від 13,3% дітей відчувають постійні знущання до 
44,7% дітей підпадали під тиск хоча б один раз на рік [7].  
 Згідно зі ст. 16 Конвенції про права дитини, остання має право на 
захист від незаконного посягання на її честь і гідність. З огляду на 
поширення явища булінгу в середовищі малолітніх і неповнолітніх осіб, 
назріла потреба розробки антибулінгового закону і в Україні, залучення 
цього поняття до Цивільного кодексу України, до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, до Кримінального кодексу України. 
Відповідальність, на нашу думку, мають нести як батьки за неналежне 
виховання, такі і діти-агресори та діти-свідки булінгу. Кожна школа 
повинна розробити Правила поведінки учнів і довести їх до відома 
школярів.  
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Консультування є складовою частиною діяльності будь-якого 
юриста. Консультування – це особливий вид інтелектуальної та 
практичної взаємодії юриста і клієнта, за допомогою якої юрист сприяє 
клієнту в прийнятті рішень.  
З метою створення належних умов для набуття громадянами 
необхідного обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, надання 
безоплатної правової допомоги особам, які потребують соціального 
захисту та підтримки, а також отримання студентами старших курсів 
юридичних спеціальностей практичних навичок юриста у травні 
2005 року на базі Сумської обласної громадської організації «Правова 
допомога» та Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ заснована юридична клініка «Правова допомога».   
Правовими підставами діяльності юридична клініка «Правова 
допомога» є Наказ Міністерства освіти і науки України № 592 від 
03.08.2006 року «Про затвердження типового положення про юридичну 
клініку вищого навчального закладу України», Статут СОГО «Правова 
допомога», Статут юридичної клініки «Правова допомога». Юридична 
клініка «Правова допомога» активно бере участь у роботі Асоціації 
юридичних клінік України та є її членом.  
Навчальний процес у юридичній клініці забезпечується через 
організацію викладання дисципліни «Основи юридичної клінічної 
підготовки» та залучення до роботи у клініці викладачів Сумської філії 
ХНУВС.  
Наразі юридична клініка «Правова допомога» здійснює співпрацю 
юридичної клініки з Управлінням Державної пенітенціарної служби 
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України в Сумській області з питань надання правової допомоги 
засудженим до позбавлення волі та особам, звільненим із місць 
позбавлення волі, із Головним управлінням юстиції Сумської області, 
Сумським міським кризовим центром, Сумським Центром реінтеграції 
бездомних громадян, із Сумським міським центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.  
Метою діяльності юридичної клініки є забезпечення практичної 
підготовки студентів юридичних вищих навчальних закладів та 
факультетів до професійної діяльності, сприяння розумінню ними 
соціальної ваги юридичної професії та вирішенню соціальних 
проблем [2].  
Завданням юридичної клініки є: 1) забезпечення навчального 
процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами 
юридичної професії; 2) надання безоплатної юридичної допомоги 
соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим 
організаціям; 3) проведення правопросвітницької роботи [1].  
Правова допомога надається студентами юридичного факультету, що 
не є професійними юристами. Студенти-консультанти юридичної клініки 
«Правова допомога» надають допомогу з таких питань: пошук 
нормативної бази для надання консультацій; складання апеляційної 
скарги; складання касаційної скарги; роз’яснення порядку ліквідації та 
реорганізації підприємств; порядок розлучення та поділу майна; порядок 
відновлення соціальних пільг; складання скарг на ім’я прокурора; 
складання позовних заяв; консультації з питань приватизації та ін.  
У процесі надання консультацій студентами пропонуємо виокремити 
такі етапи: початковий, основний, заключний.  
На початковому етапі відбувається зустріч із клієнтом та роз'яснення 
йому порядку проведення консультації. Порядок проведення 
консультування може стосуватися: часу, який необхідно затратити на 
консультування, виходячи із можливостей студента-консультанта та 
клієнта; послідовності доведення студентом-консультантом варіантів 
вирішення його проблеми та їх обговорення; порядку уточнення 
незрозумілого; задавання питань, висловлення незгоди, зауважень та 
пропозицій; прийняття кінцевих рішень та обговорення порядку їх 
реалізації.  
Основний етап надання правової допомоги у юридичній клініці 
передбачає доведення до відома клієнта можливих варіантів вирішення 
проблеми, роз’яснення правових наслідків кожного із них та надання 
допомоги у виборі оптимального рішення. Прогнозуючи наслідки, 
студент-консультант повинен уникати зайвої їх конкретизації, для того 
щоб вони не сприймалися клієнтом більш визначеними, ніж є в дійсності. 
Це особливо актуально для юристів-початківців, які ще не мають 
достатньої професійної підготовки та досвіду, щоб точно передбачити 
правові наслідки. Студент-консультант не повинен безпідставно 
заспокоювати клієнта, як і применшувати перспективи вирішення 
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питання. Рішення необхідно приймати спільно, але при цьому студент-
консультант повинен мати на увазі, що рішення повинно враховувати 
потреби та очікування лише клієнта.  
На заключному етапі консультування здійснюється визначення 
стратегії і тактики реалізації прийнятого рішення. На цьому етапі слід 
визначити: стратегію і тактику реалізації прийнятого рішення; строки 
можливих та необхідних додаткових зустрічей з клієнтом; обговорити 
питання і пропозиції по складанню необхідних юридичних документів, 
розподілити обов’язки, що буде робити студент-консультант, а що може 
зробити клієнт самостійно.  
Після завершення консультування, студенту-консультанту слід 
провести його детальний аналіз та оцінку, що дозволить в майбутньому 
поглибити отриманий досвід, попередить допущення помилок з 
клієнтами.  
У випадку незадоволення консультаціями, отриманими в цій 
юридичній клініці, клієнт може звернутися до професійних юристів, не 
висуваючи жодних претензій до студентів-правників, якими було надано 
консультації.  
Крім поточної роботи з клієнтами студенти-консультанти 
займаються правопросвітницькою діяльністю в рамках існуючих 
клінічних програм.  
Отже, робота у юридичній клініці університету дозволяє майбутнім 
юристам набути професійних навичок, досвіду та знань, забезпечує 
ефективність правоохоронної і правозастосовчої діяльності, спрямованої 
на реалізацію прав і інтересів фізичних та юридичних осіб.  
 
Література 
1. Типове положення про юридичну клініку вищого навчального 
закладу України затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 
України від 03.08.2006 р. N 592 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www. zakon2. rada. gov. ua/laws/show/z0956-06 
2. Юридична клініка «Правова допомога» – Офіційний сайт 
Сумської філії ХНУВС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www. sfnuvs. sumy. ua/kaf-jur/71-kaf-jur-dysc. html 
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Masterstudium Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Wien  
 
EINIGE ASPEKTE DER AUSBILDUNG DER ERWACHSENE  
IN DÄNEMARK 
 
Das moderne System der Ausbildung der Erwachsene ist von den 
ständigen Veränderungen im Charakter des Werkes, der dynamischen 
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Ansammlung des Wissens in allen Sphären der Wissenschaft, der Technik und 
der Kultur, der Umgestaltung des öffentlichen Lebens, der Entwicklung seiner 
demokratischen Prinzipien vorherbestimmt.  
Das Lebenslanges Lernen der Erwachsene stellt die Konzeption vor, die 
auf die Mithilfe der Entwicklung der Demokratie, der Wissenschaft, der 
Wirtschaft gerichtet ist, für die Gleichheit und die Gerechtigkeit, für die 
Konstruktion der neuen Welt, in der sich alle Konflikte mit dem friedlichen 
Weg entscheiden würden. Die Ausbildung für Erwachsene kann die 
Persönlichkeit bilden und, ihr den Sinn des Lebens geben.  
Die Organisation und das Funktionieren des ganzheitlichen Systems des 
Lebenslanges Lernens der Erwachsene sieht die Invarianz solcher Prinzipien 
vor: Humanisierung (bezweckt die Orientierung auf die Bildung vielseitig und 
der harmonisch entwickelten Persönlichkeit); die Folgende; und die 
Orientierung der lehr-erzieherischen Ziele auf die perspektivischen 
Bedürfnisse; Variation wie die Möglichkeit der Errungenschaft der Ziele der 
Bildung in verschiedenen Formen und den Regimes; die Selbstständigkeit, 
einige Autonomie; die Fähigkeit zur Selbstorganisation und der 
Selbstentwicklung.  
Die Ausbildung des Erwachsenen in Dänemark ist die wichtige 
Komponente der Ausbildungspolitik und hat die wichtige gesetzgebend 
rechtliche Versorgung. Doch, in Dänemark gibt es keine allgemeine 
gesetzgebende Struktur für die Regelung der Sphäre der Ausbildung des 
Erwachsenen, und ist der Punkt in die Verfassungen im Unterschied zur 
obligatorischen Bildung auf dem Anfangsniveau nicht bemerkt. Fast die ganze 
Sphäre der Bildung ist dem Ministerium der Bildung, und die 
Hochschulbildung – dem Ministerium der Wissenschaft untergeordnet.  
In der Ausbildung des Erwachsenen spielt das regionale Niveau die 
bestimmende Rolle, da sich zu ihm die allgemeine Bildung der Erwachsenen 
verhält, die Vorbereitungsschulen und die speziellen Kurse, während sich den 
Stadtverwaltungen unterwerfen: die informelle Ausbildung des Erwachsenen 
und die Ausbildung des erwachsenen Emigranten.  
Die Gesetzgebung der formalen Bildung des Erwachsenen ist in Form von 
den Regeln dargelegt dass die Inhalte, der Form der Bildung und, wenn solche 
existieren, so betreffen die Regeln bezüglich der Zusammenstellung und der 
Durchführung der Prüfungen. Der große Teil der gesetzgebenden Regelung des 
formales Sektors der Bildung hat keine spezifische Regeln bezüglich des 
Inhalts und ähnliches, und stellt die Aspekte nur aus, die für die erfolgreiche 
Förderung des Prozesses notwendig sind.  
Das Phänomen der sozialen Partnerschaft ist eine führende Bedingung des 
Funktionierens der Ausbildung des Erwachsenen in Dänemark. Die soziale 
Partnerschaft ist eine Form der Zusammenarbeit der Regierung mit den 
sozialen Organisationen in die rechtlichen Fragen, einschließlich in den Fragen 
der Organisation und der Kontrolle der Ausbildung des Erwachsenen. Auf dem 
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Gebiet der Berufsausbildung, einschließlich die Programme für die 
Erwachsenen, die Annahme der Lösungen wird auf drei Prinzipien gegründet: 
die dreiseitige Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den Arbeitgebern und 
den Arbeitern; die deutliche Organisation der sozialen Partner, im Rahmen der 
Lösung der Ausbildungsfragen; das kollektive Einverständnis auf dem 
Arbeitsmarkt.  
Solche Zusammenarbeit soll die Einheit der Kollegen, der Unternehmen 
und der Amtsgewalt garantieren. Auch ist sie nötig um die Verbindung 
zwischen den Möglichkeiten der Bildung und der Arbeitsbeschaffung, der 
Verwendung wie die Bildung, als auch Übungspolitik, die 
Qualifikationsforderungen des Arbeitsmarktes und die individuellen 
Bedürfnisse und der Fähigkeit zu gewährleisten, die die Qualität und die 
Nachfrage auf jeweilige Programme gewährleisten. Die Koordination und die 
Entwicklung geschehen in der großen Zahl der dreiseitigen Bündnisse und 
viele handelausgerichtet, selbst-geregelt, technischen Zusammenarbeiten unter 
Mitwirkung von den sozialen Partnern.  
Die Forschung beweist, dass die Ausbildung des Erwachsenen in 
Dänemark die bedeutende Entwicklung für die letzten 25 Jahre erworben hat. 
Gegenwärtig gewährt das Land immer mehr und größer 
Ausbildungsmöglichkeiten, die soziale Partnerschaft ist wesentlich gewachsen, 
die sozialen Bedürfnisse wurden größer als angebotener Möglichkeiten. Jedes 
Jahr mehr als jeder zweite erwachsene Mensch nimmt an den 
Bildungsprogrammen für die Verbesserung der professionellen Qualifikation, 
der persönlichen Entwicklung oder für die vollwertige, nützliche Erholung teil.  
Vom wesentlichen Hebel der Erhöhung der Qualität und der 
Popularisierung der Ausbildung des Erwachsenen in Dänemark ist die 
Finanzierung dieses Zweiges der Bildung. Ja, bei der neuen Regierung des 
Landes war der Akt der Verteilung der Beihilfen in der Sphäre der allgemeinen 
Bildung des Erwachsenen übernommen. Von nun die lokale Macht (die 
Stadtverwaltung) ist verpflichtet die Hilfe in Höhe von zwei dritte von den 
Kosten der lokalen abendlichen Schulen zu zahlen, die die allgemeinen 
Ausbildungskurse für die Erwachsenen anbieten.  
 
Сазонова І.  
Освіта дорослих у Данії є важливою складовою освітньої політики та 
має вагоме законодавчо-правове забезпечення. В Данії немає загальної 
законодавчої структури для регулювання сфери освіти дорослих. 
Законодавство формальної освіти дорослих викладено у формі правил, що 
стосуються змісту та форми освіти. Провідною умовою функціонування 
освіти дорослих в Данії є феномен соціального партнерства. Важливим 
фактором підвищення якості та популяризації освіти дорослих в Данії за 
останні 25 років є фінансування цієї галузі освіти.  
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О. САЙТЗ 
Україно-Американська асоціація працівників вищої школи 
 
ПРАКТИКА І ДОСВІД РОБОТИ ПРОФЕСІОНАЛІВ У РАМКАХ 
МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ НА ЗРАЗКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
УКРАЇНО-АМЕРИКАНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 
Україно-Американська Асоціація працівників вищої школи (UAACE) 
була створена в березні 2015 року і набула на сьогодні статусу дворічного 
існування, що дає змогу претендувати на участь у міжнародних грантах та 
програмах. Завданням організації є допомога персональному зростанню 
професіонала в Україні як особистості і як учасника професійних 
формувань на території своєї країни та в міжнародному маштабі. 
Сьогодні, як ніколи гостро стоїть питання інтеграції в міжнародну 
професійну спільноту численних українських громадських організацій 
створених за останні три роки. UAACE налагоджує співробітництво з 
міжнародними, громадськими організаціями та приватними особами, 
інформаційно-видавничими органами, які сприяють розвитку інновацій та 
проведенню реформ у наукових та освітніх галузях на території України. 
Серед пріоритетних форм роботи UAACE провідне місце займає 
щорічна академічна школа в Буковелі (BASS), яка поступово 
перетворюється в академічну майстерню. Мета цьогорічної програми – 
підготувати лідерів-професіоналів у глобальному освітньому просторі та 
підвищити рівень майстерності у сфері викладання та наукових 
досліджень. Учасники матимуть унікальну можливість перейняти 
професійний досвід у лідерів освітньої діяльності США, Канади, Європи 
та України. Таким чином, отримання міжнародного досвіду стає 
доступним для українських викладачів, вони мають можливість детально 
познайомитись з авторськими методиками, пройти тренінги та стати 
тренерами, отримати сертифікати міжнародного зразка. 
В чому унікальність таких програм: 
- програми будуються освітянами, які проживають за кордоном, 
мають багаторічний досвід роботи в освітніх закладах, добре знають 
українську ментальність, володіють мовою слухача; 
- програми дають можливість кожному учаснику стати співавтором 
сучасних методик, досягти максимального інтегрування, застосувати 
практиці освітні інновації; 
- програми розширюють кругозір учасників і стають наступною 
сходинкою в підвищенні професійної кваліфікації. 
Також, UAACE проводить короткострокові програми для 
українських освітян на території США. Метою таких програм – є 
знайомство з роботою колег в американських учбових закладах. Два рази 
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на рік, під час академічних перерв в навчальному процесі, українськи 
освітні делегації відвідують коледжі та університети в США. Знайомство 
з американською системою освіти, із структурою окремих учбових 
закладів з використанням сучасних методик викладання та можливість 
налагодження партнерських відносин – все це робить такі програми 
надзвичайно корисними. Крім того, високі результати особистого 
професійного зростання показали програми завданням яких є підвищення 
рівня володіння англійською мовою, а також інформаційного пошуку для 
проведення наукових досліджень. 
Все ж, варто зазначити, що на рівні з великим позитивним ефектом 
від проведення міжнародних освітніх програм, напрацювання контактів з 
американськими колегами, запозичення досвіду, існують недоліки над 
якими необхідно працювати: 
- учасники програм весняної академічної школи «Буковель», після 
проходження тренінгу, не проводять достатньої роботи щодо 
розповсюдження набутого досвіду. Так, ми не змогли створити постійно 
діючого процесу обміну інформацією про застосування міжнародних 
освітніх методик в українських учбових закладах; 
- учасники міжнародних програм, різногалузеві фахівці освітньої 
ланки, з досвідом роботи не менше двох років, реєструються в програмах 
UAACE маючи бажання збагатити свій власний досвід, оплачують 
вартість програми за принципом інвестиції в себе. Здебільшого це носить 
для них ознайомчий характер – відсутні презентації себе та своїх 
особистих наукових доробок,  презентації своїх освітніх професійних 
об’єднань; 
- учасники програм UAACE у більшості випадків мають невисокий  
рівень володіння англійською мовою, що не дає їм можливості виступати 
на зібраннях колег – професіоналів, брати участь у міжнародних 
конференціях; 
- спроби залучити українських освітян до створення своїх галузевих 
формувань та участі в роботі міжнародних професійних організацій не 
дали результатів, «крісла України» в міжнародних професійних 
асоціаціях, спілках та товариствах і по сьогодні залишаються не 
зайнятими; 
- кількість учасників програм UAACE які реєструються і прилітають 
до Сполучених Штатів вдруге і в третє – збільшилась, але , на жаль, 
тільки одиниці з них стають професійними лідерами. 
На мою думку існують фактори, які заважають швидкій інтеграції 
українського освітянина до міжнародного професійного середовища: 
1. На рівні різногалузевого професіонала в освіті все ще не 
популяризується участь у професійних об’єднаннях. Здебільшого, старі 
форми управління учбовими закладами на національному та регіональних  
рівнях залишаються рудиментарними. У працівника освіти немає 
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достатньої фінансової зацікавленості для підвищення свого професійного 
рівня. 
2. Законодавча система по регламентації роботи громадських 
організацій та професійних об’єднань в Україні не досконала, не дозволяє 
заробляти кошти і витрачати їх на потреби організації, що є їх цільовим 
призначенням. Тільки на пожертвах та членських внесках не можливо 
зібрати необхідні кошти для ведення професійної діяльності, для 
залучення  професійних менеджерів, розробки власних  проектів участі в 
міжнародних заходах. 
3. Освітні громадські організації в Україні ще не стали платформою, 
яка би могла проводити експертизи, давати оцінку якості певним 
проектам та окремим особам, які висуваються на керівні посади в учбових 
закладах. 
4. Недостатня інформаційна підтримка в соціальних мережах. Часто 
відсутня навіть сторінка в інтернеті з описом діяльності професійної 
організації англійською мовою. 
5. Сформувались міні групи грантоотримувачів в Україні, як правило 
у великих містах, які перехоплюють кошти міжнародних фондів і 
спонсорів. Вони не зацікавлені навчати периферійних колег в написані 
грантових проектів. Інформація про деякі гранти взагалі не доходить до 
пересічного освітянина. 
З власного досвіду знаю, що всі міжнародні професійні організації 
пов’язані єдиною системою комунікацій і практикою проведення заходів 
в різних країнах. Ці організації – впливові і лобіюють інтереси своїх 
членів перед урядом, вносять пропозиції до законодавчих органів влади, 
пропагують національну науку та освіту. Тільки професіонал зрозуміє 
свого колегу на професійному рівні. Тільки знайомство і відвідування 
країн на запрошення колег –  породжує довіру, і тільки довіра робить 
продуктивною співпрацю. Тільки визнання на міжнародному рівні 
наукових досягнень професіоналів просуває їх і країну вперед, формує 
розвинуте інтегроване освітнє середовище. 
 
А. В. ФІСЕНКО  
Сумська філія Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
С. В. ЧЕРЕДНІЧЕНКО  
Інститут фізичної культури Сумського державного  
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 
 
Професійна підготовка майбутнього викладача фізичної культури у 
вищій педагогічній школі являє собою процес становлення його 
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особистості, розвитку загальної і професійної педагогічної культури, 
компетентності, професійних компетенцій, що виступають передумовою 
ефективної майбутньої професійної діяльності викладача у ВНЗ [1].  
 Професійна готовність викладача фізичної культури виступає як 
цілісний стан особистості, що виражає якісні характеристики її 
спрямованості, свідомості, професійної позиції, іміджу, рівня оволодіння 
професійно-педагогічними діями.  
 Педагогічна технологія професійної підготовки фахівців в галузі 
фізичної культури є алгоритмом послідовної реалізації спроектованої 
цілісної системи навчально-виховного процесу. Цей алгоритм передбачає 
чітко визначений набір відповідності і взаємозв'язку елементів 
педагогічної діяльності [2].  
 Загальнопедагогічна підготовка майбутнього викладача фізичної 
культури являє собою процес і результат вивчення педагогічних 
дисциплін і проходження педагогічної практики, коли відбувається 
формування професійно-педагогічної готовності до професійної 
діяльності ВНЗ.  
 В Україні структурними компонентами загально-педагогічної 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури виступають навчально-
пізнавальна, практична і самостійна практична діяльність. Основними 
критеріями рівня сформованості загально-педагогічної готовності 
майбутніх учителів виступають: педагогічна спрямованість, суб’єктна 
позиція, методологічне мислення, рефлексія, оволодіння педагогічними 
діями й операціями [3].  
 Стратегія і тактика загально-педагогічної підготовки майбутнього 
виладача фізичної культури будується на основі таких принципів: 
професійно-педагогічної спрямованості; інтегративності; системності; 
індивідуалізації і диференціації; єдності загального, особистісного і 
індивідуального. Технологія загально-педагогічної підготовки 
майбутнього учителя фізичної культури являє собою цілісну сукупність 
дій, операцій і процедур, поетапно здійснюваних за наступним 
алгоритмом: діагностика розвитку загально-педагогічної підготовки 
вчителя – поетапний розвиток загально-педагогічної культури за 
допомогою спеціально організованого навчання; діагностика розвитку 
загально- педагогічної підготовки – корекція обраної спочатку стратегії і 
тактики навчання [4].  
 Психолого-педагогічними засадами ефективності загально-
педагогічної підготовки викладача фізичної культури виступають: 
фундаменталізація навчального матеріалу; системна організація процесу 
пізнання педагогічної дійсності; формування методологічного мислення 
майбутнього вчителя; актуалізація людинотворчої сутності професійної 
діяльності майбутнього учителя фізичної культури; інтеграція 
теоретичної і практичної складової загально-педагогічної підготовки [5].  
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 Університетська підготовка фахівців фізичного виховання та 
спорту, що спрямовується на поєднання фундаментальної теоретичної 
освіти й професійної практики, спеціалізованої на різних етапах навчання, 
здійснюється за умов пріоритету спеціальних гуманітарних дисциплін над 
дисциплінами природничо-науковими; багатоступенева підготовка 
фахівців фізичного виховання та спорту різних профілів зумовлює 
необхідність базового і спеціалізованого етапів, організація та зміст 
навчання на яких принципово відрізняються; базова підготовка 
спрямовується на оволодіння студентами всього комплексу дисциплін, що 
пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю, у тому числі 
дисциплін організаційно-управлінських і економічних; спеціалізована 
підготовка не торкається вивчення допоміжних та інших дисциплін. 
Професійна підготовка магістрів у діяльності вищих навчальних закладів 
зарубіжних країн відрізняється варіативністю змісту й напрямів 
навчальних програм.  
 Одним із сучасних засобів оптимізації процесу професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих навчальних 
закладах України є впровадження нових педагогічних технологій, у тому 
числі й інформаційних. Інформатизація освіти передбачає спрямованість 
системи професійної підготовки на формування інформаційного 
середовища у ВНЗ, широке застосування в навчальному процесі нових 
педагогічних, у тому числі й, інформаційних технологій.  
 Так, готовність майбутніх викладачів до застосування 
інформаційних технологій у професійній діяльності можна розглядати як 
складову загальної професійно-педагогічної готовності студента до 
діяльності, що характеризується здатністю педагога застосовувати 
інформаційні технології для забезпечення процесу фізичного виховання 
студентів й аналізу його результатів та вміння передавати студентам 
спеціально відібраний і дидактично опрацьований за допомогою засобів 
інформаційних технологій навчальний матеріал [6].  
У педагогічній науці й практиці професійна підготовка майбутніх 
викладачів фізичної культури розглядається як така, що спрямована на 
підготовку студентів вищих навчальних закладів до виконання 
конкретних видів професійної діяльності в галузі «Фізична культура та 
спорт», оволодіння ними сукупністю знань про людину і фізичну 
культуру, розвиток емоційно-ціннісних відношень, моральних норм, 
умінь передавати цінності фізичної культури студентам. У сучасних 
умовах розвитку освітньої сфери зростає інтерес вчених до 
інформаційних технологій, їх засобів та можливостей застосування в 
галузі фізичного виховання і спорту. Застосування інформаційних 
технологій в даній галузі оптимізує навчальний процес, діяльність 
вчителя й учнів, сприяє якісному засвоєнню ними навчального матеріалу. 
Інформаційні технології вимагають від майбутніх викладачів даної галузі 
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підвищення їх загальної інформаційної культури, знань та вмінь 
застосовувати ці технології у професійній діяльності.  
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ВИХОВАННЯ У МОЛОДІ ПАТРІОТИЗМУ НА МАТЕРІАЛІ 
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕТРОДЕТЕКТИВУ  
 
 Виховний потенціал художньої літератури не викликає у педагогів 
жодного сумніву. Проте під «літературою» у цьому випадку розуміють 
переважно «високу» літературу (класичну або сучасну, яка належить так 
званому «мейнстриму»). Відтак поза увагою педагогів (учителів, 
викладачів вишів) залишається значний масив популярної (розважальної) 
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літератури, що не є вірним. Адже та ж «мідл-література», до якої, на 
думку деяких дослідників, відносять більш легкі твори високої літератури 
і якісні твори літератури масової, що призначені не лише для розваги 
читача, цілком може використовуватися у виховному процесі, включно у 
вихованні в молоді патріотизму. Це можна проілюструвати на прикладі 
сучасного українського історичного детективу (ретродетективу).  
 Ретродетектив разом із любовно-сентиментальним романом та 
фантастикою є одним з найпопулярніших жанрів у сучасної молодіжної 
читацької аудиторії. Започаткований в англо-американській літературі, 
наприкінці 90-х років ХХ століття він приходить і до літератури 
вітчизняної. Серед сучасних українських письменників, які працюють у 
царині історичного детективу, найбільш відомими є Андрій Кокотюха, 
Владислав Івченко, Богдан Коломійчук. Стосовно теми цієї доповіді нас, 
насамперед, цікавлять цикли А. Кокотюхи про львівського адвоката 
Клима Кошового та В. Івченка про «найкращого сищика імперії» Івана 
Карповича Підіпригору, які цілком можна рекомендувати школярам 
старшого віку на уроках з позакласного читання та студентам/курсантам 
вишів у рамках вивчення курсу «Історія та культура України» для 
опрацювання за рахунок часу, який відведено на самостійну роботу. 
Зосередимо увагу молоді на розвитку соціальної (вужче – патріотичної) 
свідомості героїв обох циклів, які проходять значну моральну 
трансформацію.  
Іван Підіпригора на початку циклу постає як представник 
консервативно налаштованої частини суспільства. Він служить у 
«охранці» й отримує від автора характеристику «стовпа самодержавства». 
Та чи є він таким насправді? Автор дає читачеві зрозуміти, що зі 
світоглядом героя не все так просто. Він, українець за національністю, 
спочатку досить поблажливо ставиться до політичних опонентів 
російського царату – так званих «мазепинців» (українських патріотів), а 
потім поступово приходить до розуміння та прийняття їхньої ідеології. Ба, 
навіть прислуговується справі Української революції. Цікавим є 
використаний автором художній прийом показу «альтернативного» 
Підіпригори, начебто вигаданого австро-угорською пропагандою, який 
рятує від загибелі відомого церковного діяча Андрея Шептицького. Таким 
чином письменник отримує можливість показати психологію 
представників Східної та Західної України, акцентуючи увагу на спільних 
рисах патріотично налаштованого українства. Як один із прийомів роботи 
з текстом можна запропонувати школярам/курсантам зробити 
порівняльну таблицю до характеристики «двох» Іванів Підіпригор.  
 Герой циклу А. Кокотюхи Клим Кошовий за віком трохи ближчий 
до цільової аудиторії, ніж персонаж В. Івченка. На початку історії йому 
тридцять років. Постраждавши через те, що надавав адвокатські послуги 
землякам, які видавали літературу українською мовою, він змушений був 
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емігрувати з Києва до Львова й тривалий час тримався осторонь 
політичних процесів, які відбувалися навколо нього. З іронією він 
ставиться до руху «братніх», які намагаються протистояти агресивній 
політиці «москвофілів». Проте з часом Кошовий таки приходить до 
розуміння необхідності опору «москвофілам», за якими стоїть загроза 
існуванню українству в цілому. Це з особливою силою звучить у п’ятому 
романі циклу «Коханка з площі Ринок», події якого відбуваються восени 
1914 р. в окупованому російськими військами Львові. Книгу написано 
вже під час розпалу так званої «гібридної війни» на Сході України, тому 
текст твору звучить досить актуально. У якості прийому роботи з цим 
романом можна запропонувати молоді написати невеличкий твір, де б юні 
читачі спробували порівняти агресивну політику «руського світу» у 
романі А. Кокотюхи й у сучасних реаліях.  
Таким чином, можна зробити висновок, що кращі зразки сучасної 
української мідл-літератури підтримують традиції класичної вітчизняної 
літератури, плекаючи в читачеві кращі почуття, серед яких не останнє 
місце посідає любов до Батьківщини.  
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Секція 9 
  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 
СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ 
УКРАЇНИ 
 
В. М. БУТЕНКО  
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ 
 
БІОЕКОНОМІКА ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ  
АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 
Аграрна діяльність людства стосовно до біосфери здебільшого була 
деструктивною, особливо у XX-XI століттях. Розвиток аграрного 
виробництва останнім часом пов’язаний із збільшенням екологічних 
ризиків і скороченням природного капіталу. Дослідниками визначено, що 
за весь період сільськогосподарської діяльності (близько 10 тисяч років) у 
світі втрачено понад 2 млрд. га земель, що значно перевищує існуючу 
площу ріллі – 1,5 млрд. га. У ході господарської діяльності зменшується 
генетична різноманітність рослинного і тваринного світу. Сучасне 
аграрне виробництво ґрунтується на невеликій кількості видів 
сільськогосподарських тварин і рослин. Лише 20 культур забезпечують 
90% світового виробництва продовольства. Необхідно також відзначити 
низьку ефективність центральної ланки агропромислового комплексу − 
сільського господарства. За даними Світового банку на його частку в 2015 
р припадало близько 3% від обсягу глобального ВВП, при цьому в 
сільському господарстві було задіяно близько 35% населення землі [1]. 
Така ситуація в аграрному секторі привела до виникнення ряду проблем, 
пов’язаних із збереженням навколишнього природного середовища, 
зміною клімату, забезпеченням енергією та продовольством. Тому 
сьогодні виникає необхідність реорганізації економіки і суспільного 
виробництва для забезпечення сталого розвитку. У даному контексті 
актуальним стає розвиток біоекономіки, котра пов'язана із біологічними 
процесами, використовує природні ресурси із навколишнього 
середовища, потребує мінімальних витрат енергії і не забруднює довкілля, 
оскільки вхідні ресурси використовуються не один раз, а повністю 
перетворюються в екосистемі.  
Необхідно зазначити, що біоекономіка розуміється як процес 
заснованого на знаннях сталого виробництва і використання біомаси для 
виробництва харчових, медичних, хімічних, промислових продуктів, а 
також енергії. Таким чином, саме біоекономіка забезпечує використання 
поновлюваних біологічних ресурсів землі і океану, відходів від 
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виробництва продуктів харчування для людей і кормів для тварин, для 
промислового виробництва різноманітної продукції та виробництва 
енергії.  
На наш погляд, саме аграрний сектор є ключовим у розвитку 
біоекономіки, оскільки у сільському господарстві виробляється біомаса, 
котра є сировиною для виробництва різноманітних продуктів на основі 
використання біотехнологій. Аграрний сектор, на нашу думку, в процесі 
формування біоекономіки в країні здатний взяти на себе провідну роль у 
виробництві альтернативної енергії, забезпечити народне господарство 
достатньою кількістю сировини, населення якісним продовольством в 
оптимальній кількості, а з іншого − мати мінімальний вплив на 
навколишнє середовище.  
Підтвердженням того, що саме аграрний сектор є основою розвитку 
біоекономіки, є спільна аграрна політика (САП) Євросоюзу. У ній 
стверджується, що в умовах кліматичних змін, глобальної політичної та 
продовольчої нестабільності, коливань цін на світових ринках, 
вичерпання природних ресурсів і загострення проблем зі здоров'ям 
населення планети тільки всеохоплююча аграрна політика може зберегти 
продовольчу незалежність Європи [2]. В аграрній політиці ЄС зазначено 
чотири основних завдання, які необхідно вирішити на сучасному етапі:  
1. самозабезпеченість ЄС продовольством і безпека продуктів 
харчування;  
2. участь ЄС у підтримці рівноваги на світовому ринку 
продовольства; 
3. розвиток сільських регіонів ЄС;  
4. протидія зміні клімату;  
5. поліпшення навколишнього середовища.  
Згідно з дослідженням Міністерства сільського господарства США 
продуктивність та інновації у сільському господарстві США стимулюють 
перехід до виробництва продуктів на основі біотехнологій в рамках 
біоекономіки, яка надає мільйони робочих місць і значно заміщує 
використання викопного палива. Необхідно враховувати, що не тільки 
паливо і енергоресурси, а й хімікати, ферменти, біопластик і 
лісоматеріали, що виробляються на основі використання біомаси 
дозволяють докорінно змінити американську економіку і забезпечити 
сталий розвиток.  
Завдяки розвитку біоекономіки українська економіка у цілому, 
агробізнес та інші галузі мають можливість піднятися на принципово 
новий рівень. Це можливо завдяки тому, що на сьогоднішній день в 
Україні є величезна сировинна база і кваліфікована робоча сила. Зокрема, 
дослідження науково-дослідного центру «Біомаса» показали, що щорічно 
в Україні утворюється 109 млн. т. відходів. З них 60 млн. т. − відходи 
рослинництва, 29 млн. т. − це відходи тваринництва, решта – відходи 
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переробки. І лише половина відходів використовується у промисловості, 
це в основному – підстилка, корми для тварин тощо [3]. Також можна 
зазначити, що частина зерна, яке вирощують агрохолдинги, теж може 
перероблятися більш ефективно, ніж просто продаватися. Крім 
того,Україна має значні площі сільськогосподарських угідь, які можна 
використати для виробництва біомаси.  
Для забезпечення розвитку біоекономіки та аграрного сектору як її 
основи необхідно сформувати системний підхід. На нашу думку, ця 
система повинна базуватися на принципах соціального партнерства, 
оскільки державне бачення розвитку економіки, зацікавленість бізнесу і 
позитивне сприйняття громадськості може створити сприятливі умови для 
розвитку біоекономіки. Таким чином, використання можливостей 
біоекономіки в Україні для прискореного розвитку аграрного сектору з 
одночасним вирішенням широкого спектра соціальних проблем дозволить 
створити фундамент конкурентоспроможної економіки, розвиток 
високотехнологічних галузей, слугуватиме основою забезпечення 
енергетичної та продовольчої безпеки та сталого розвитку країни.  
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ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО СЕКТОРУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
 
 На діяльність суб’єктів надання санаторно-курортних послуг 
впливають, як загальні фактори економічного розвитку (попит, 
пропозиція, конкуренція, ціноутворення), так і специфічні, на рівні 
регіону, що проявляються у процесі їх діяльності. Дослідження доводять 
необхідність пошуку інструментів покращення діяльності суб’єктів 
надання санаторно-курортних послуг, адже після розпаду Радянського 
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Союзу у спадок незалежній Україні перейшла потужна матеріальна, 
лікувально-діагностична та наукова база, яка через низку соціально-
економічних причин використовуються не повною мірою. Проте низька 
пропускна спроможність стала результатом задорогих, для більшості 
населення, цін на санаторно-курортні послуги. Не стримує ситуацію 
навіть високопрофесійність персоналу і досконалі методики 
оздоровлення. Так, за період з 1995 року до 2015 року кількість суб’єктів 
надання санаторно-курортних послуг скоротилась з 3147 одиниць до 1863 
одиниці (рис. 1).  
Рис. 1. Динаміка зміни кількості суб’єктів надання санаторно-курортних 
послуг в Україні за 1995-2015рр. [1] 
 
Економічна безпека суб’єкта надання санаторно-курортних послуг – 
це стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації 
і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких 
можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє 
використання для стабільного функціонування та динамічного науково-
технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім 
негативним впливам (загрозам) [с. 2, с. 98].  
До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: 
- забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової 
стійкості та незалежностісуб’єкта надання санаторно-курортних послуг; 
- забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 
конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта 
надання санаторно-курортних послуг; 
- досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління суб’єктом надання 
санаторно-курортних послуг; 
- досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його 
інтелектуального потенціалу; 
- мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 
діяльності суб’єкта надання санаторно-курортних послуг на стан 
навколишнього середовища; 
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- якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності суб’єкта 
надання санаторно-курортних послуг; 
- забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і 
досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх 
підрозділів суб’єкта надання санаторно-курортних послуг; 
- ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів [3, с. 17-19].  
Враховуючи відмітні регіональні можливості розвитку санаторно – 
курортних послуг на рівні країни, доречно виокремити комплекс 
інструментів для забезпечення належного рівня у межах економічної 
безпеки, їх фінансової стійкості, а саме антикризові заходи, що 
передбачають різноманітні та протилежні за напрямом дії: 
1. інвестування (вкладання) коштів у різні види майнових 
танемайнових цінностей (в основні засоби, обігові активи); 
2. розробку диверсифікованої товарної і маркетингових стратегій, 
які здійснюються щодо посилення конкурентоспроможності санаторно-
курортних послуг, їх виробничих та фінансових можливостей;  
3.  реінвестування (вивільнення) коштів із наявних інвестиційних 
проектів та програм, які визнані як неефективні або не відповідають 
поточному стану справ; 
4. стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних 
акцій.  
 Особливо гостро питання економічної безпеки стоїть для 
санаторно-курортного сектору, оскільки ринок цих послуг є надзвичайно 
мінливим і динамічним. Проведення маркетингових досліджень, розробка 
якісних продуктів, їх професійне просування на ринку сприяють 
досягненню цілей діяльності підприємства. А досягнення цілей – умова 
успіху у світі ринкових відносин.  
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ОСНОВА  
ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО 
МАРКУВАННЯ ЯК ЧИННИКІВ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
Однією із стратегічних цілей національної екологічної політики 
відповідно до вимог Закону України «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2020 року» [1] є 
запровадження системи екологічного маркування товарів і продуктів 
харчування. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання низки завдань, 
що мають багатоаспектний характер і повинен спричиняти позитивні 
системні наслідки для споживачів, а також сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності як окремих товаровиробників та їх товарів, так і 
економіки країни у цілому.  
У сучасних умовах господарювання забезпечення 
конкурентоспроможності товаровиробників вимагає врахування 
екологічного чинника як одного із домінантних елементів впливу. Сучасні 
науково-практичні дослідження у цій площині набули розвитку у 
напрямку визначення екологічної конкурентоспроможності. Зокрема, 
звертають на себе увагу результати досліджень, які представлені у роботі 
Т. В. Аверіхіної [2], яка визначає екологічну конкурентоспроможність як 
властивість об’єкта, що характеризує його можливість реального (або 
потенційного) задоволення ним конкретної потреби екологічного змісту 
(мінімізація екологічних витрат, оптимальне використання природних 
ресурсів, запобігання виникненню загроз екологічної безпеки на усіх 
етапах життєвого циклу об’єкта і т. ін. ). Для реалізації такої концепції 
необхідно сформувати систему індикаторів екологічної 
конкурентоспроможності товаровиробників, яка передбачає оцінювання 
саме екологічно сертифікованого товару або послуги. Аверіхіна Т. В. 
відносить екологічну сертифікацію і маркування продукції поруч із 
екологічною експертизою, екологічною паспортизацією та екологічним 
маркетингом до інструментів-стимуляторів, призначених для стійкого 
нарощування екологічних конкурентних переваг та конкурентної 
поведінки суб'єктів господарювання у екологічно релевантному 
напрямку.  
У зв’язку з цим можемо констатувати, що для врахування 
екологічного чинника підвищення конкурентоспроможності обов’язковим 
кроком є екологічна сертифікація та маркування продукції.  
Вимоги щодо присвоєння і застосування екологічного маркування в 
Україні, визначення органів з екологічного маркування, процедури 
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розроблення та перегляду екологічних критеріїв встановлені Технічним 
регламентом з екологічного маркування (далі – Технічний регламент), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18. 05. 2011 р. 
№ 529 в рамках програми адаптації нормативно-правової бази України до 
законодавства Європейського Союзу. Документ розроблений відповідно 
до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС від 25 листопада 
2010 року 66/2010/ЄС про знак екологічного маркування Європейського 
Союзу.  
Відповідно до Технічного регламенту під екологічною сертифікацією 
розуміють процедуру, під час якої визнаний в установленому порядку 
орган з екологічного маркування документально засвідчує відповідність 
продукції встановленим екологічним критеріям; а екологічне 
маркування − коротко і точно сформульований напис, символ чи 
ображення, що наноситься на етикетку або паковання продукції чи 
наводиться у документації на продукцію, технічних бюлетенях, 
рекламних матеріалах з метою зазначення певної екологічної 
характеристики продукції, компонента або паковання. Відповідність 
продукції встановленим екологічним критеріям підтверджується 
сертифікатом екологічного маркування.  
Екологічна сертифікація продукції в Україні є добровільною 
процедурою і має рекомендаційний характер. При цьому відповідність 
продукції, товарів і послуг вимогам екологічних стандартів може бути 
встановлена виключно у результаті пройденої процедури сертифікації, 
якій підлягають харчові продукти, різноманітні товари та вироби, 
послуги, об’єкти нерухомості та ін. Дія Технічного регламенту не 
поширюється на лікарські засоби, ветеринарні препарати та медичні 
вироби.  
Введення у дію Технічного регламенту передбачало розвиток в 
Україні виробництва товарів і послуг з мінімальним впливом на 
навколишнє природне середовище і здоров`я людини відповідно до вимог 
Європейського Союзу, підвищення конкурентоспроможності продукції на 
товарному ринку, сприяння споживачам у компетентному виборі 
продукції через наявність правдивої, прозорої та доступної системи їх 
інформування про екологічні характеристики товарів і послуг, 
представлених на ринках України.  
Передбачається, що при цьому будуть реалізовані такі переваги 
товарів та виробів, маркованих знаком екологічного маркування: 1) більш 
чисті технології виробництва; 2) відповідність вимогам безпеки; 
3) виробництво без емісій небезпечних токсичних речовин; 4) покращені 
експлуатаційні характеристики; мінімум пакувальних матеріалів; 
5) упаковка не містить шкідливих речовин та придатна до переробки як 
вторинна сировина.  
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Український знак екологічного маркування («зелений журавлик») 
підтверджує екологічну перевагу та безпеку маркованої ним продукції, 
що пройшла екологічну сертифікацію за вимогами міжнародного 
стандарту ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024), та контроль за дотриманням 
вимог екологічних стандартів на усіх етапах її життєвого циклу.  
За час дії Технічного регламенту деякі товаровиробники 
скористалися можливістю проходження процедури сертифікації та 
екологічного маркування, що вимагає від виробника доброї волі, 
дотримання принципів прозорості і відкритості перед органом 
сертифікації. Можливість покращити імідж продукції і безпосередньо 
підприємства в очах споживачів за рахунок екологічного маркування 
передбачає певні фінансові і часові витрати. Для убезпечення суб’єктів 
господарювання від нечесних конкурентів у п. 4 Технічного регламенту 
[3] зазначено, що товаровиробниками чи продавцями товарів, виробів чи 
послуг забороняється використання нечітких або неправдивих 
екологічних маркувань, які можна неправильно зрозуміти, зокрема 
використовувати написи на кшталт «екологічно чистий», «екологічно 
безпечний», «екологічно сприятливий», «сприятливий до ґрунту», 
«зелений», «сприятливий до природи», «сприятливий до озону» тощо.  
Використання неперевірених тверджень порушує вимоги 
законодавства про захист прав споживачів, за що законодавством України 
передбачена адміністративна відповідальність. Крім того, дотримання 
норм чесної конкуренції контролює Антимонопольний комітет України, 
оскільки суб’єкт господарювання, який використовує неправдиві написи 
на етикетці, може отримати неправомірні переваги у конкуренції 
порівняно з іншими товаровиробниками, реально не витрачаючи 
додаткових коштів для удосконалення виробництва продукту на усіх 
стадіях життєвого циклу. Отже, обираючи серед аналогічних товарів, 
споживач може бути введений в оману написом на упаковці, бо отримає 
продукт, який реально не відповідає його потребам і очікуванням, а також 
критеріям екологічного маркування.  
Загалом ініціатива щодо екологічного маркування товарів має 
позитивний характер для підвищення як екологічної, так і загальної 
конкурентоспроможності товарів і послуг. Але певною перепоною у 
реалізації екологічної сертифікації і маркування є, за наявною в 
Антимонопольному комітеті інформацією [4], відсутність в Україні 
призначеного належним чином та акредитованого органу з оцінки 
відповідності, який би займався екологічною сертифікацією, що не 
дозволяє здійснювати цю процедуру у встановленому законом порядку.  
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА  
ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА  
 
Сучасний стан модернізації національної економіки потребує 
формування універсальних способів і правил дії. Вітчизняні підприємства 
постійно відчувають нові і все більш складні виклики, ризики та загрози. 
Орієнтація України на створення сприятливого бізнес-середовища та 
інтеграцію до Європейського Союзу вимагає дотримання нових вимог ЄС 
до системи безпеки підприємства. Економічна безпека як категорія 
економічної науки відбиває складну систему економічних (і навіть 
правових, адміністративних і політичних) відносин на різних рівнях 
суспільного виробництва – на рівні мікро- та макроекономіки. Слід 
зазначити, що потреба в захисті від небажаних зовнішніх впливів і 
всебічних внутрішніх змін, інакше кажучи, потреба в безпеці – це базова, 
основна потреба, як окремої людини, так і різних об’єднань людей, 
підприємств, включаючи суспільство і держави. Розвиток національної 
економіки під впливом ринкових механізмів виділив в якості самостійної 
функції підприємства, яка включає економічну безпеку. Це викликано 
тим, що ринкові механізми не здатні автоматично виконувати цю 
функцію. Більшість науковців вважає, що економічна безпека 
підприємства − це стан його захищеності від негативного впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізаційних чинників. До зовнішніх 
загроз і чинників належать: протиправна діяльність кримінальних 
структур, конкурентів, фірм і фізичних осіб, що займаються промисловим 
шпигунством або шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше 
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звільнених за різну провину співробітників підприємства, а також 
правопорушення з боку корумпованих елементів із представників 
правоохоронних органів і органів контролю [1, с. 16]. Під загрозою 
розуміють сукупність умов, процесів, факторів, які перешкоджають 
реалізації економічних інтересів суб’єктів господарської діяльності чи 
створюють небезпеку для них [2, с. 131]. Сьогодні головні загрози 
економічній безпеці підприємства – це прояви тіньової економіки. Під 
тіньовою економікою слід розуміти економічні процеси (процеси 
виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг), які 
приховуються їх учасниками від державного та суспільного контролю, не 
фіксуються в повному обсязі офіційною статистикою [3, с. 26].  
Конфлікт економічних інтересів держави і підприємств поширює 
тіньову економіку. Основними факторами відходу легальної економіки у 
тіньову є непосильні податкові навантаження; надмірна регламентація 
економічної діяльності; невиправдане збільшення масштабів державного 
втручання в економіку. У 2016 році в Україні спостерігалося поліпшення 
бізнес-клімату внаслідок дотримання політики дерегуляції та оптимізації 
функціонування державного сектору економіки з метою підвищення його 
ефективності (відповідно до рейтингу Doing Business-2017 Україна посіла 
80 місце серед 190 країн; у рейтингу Doing Business-2016, уточненому 
відповідно до методології, застосованій цього року, Україні належало 81 
місце серед 189 країн). Все активніше відбувається поступове відновлення 
та формування нових міжгалузевих зв’язків в економіці започаткування 
процесів детінізації на ринку праці внаслідок зниження ЄСВВ той же час 
слід зазначити, що процес детінізації стримується нерозв’язаними досі 
проблемами, які негативно позначаються на показниках розвитку 
економіки країни в цілому.  
Протягом січня-вересня 2016 року на майже 1,6 тис. підприємствах, в 
установах і організаціях усіх форм власності виявлено порушення, які 
призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 
понад 2,1 млрд. грн., з них при використанні державних ресурсів – на 
суму майже 1,7 млрд. грн., комунальних ресурсів – на суму 448,4 млн. 
гривень [4, с. 21].  
Функціонування тіньової економіки поряд з легальною призвело до 
суттєвого скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових 
надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих державних 
програм. У результаті того, що обсяги тіньової економіки не можуть бути 
повноцінно враховані офіційною статистикою, розроблення спеціальних 
методів обліку і оцінок, а також обсягів недоїмки до бюджету, які 
дозволяють оцінити реальні масштаби операцій, є актуальним завданням 
сучасного етапу розвитку України.  
Таким чином, обмеження масштабів поширення тіньової економіки, і 
як наслідок, процесу зростання тіньового капіталу, може відбутися тільки 
за умов гармонізації суспільних відносин на основі усунення 
суперечностей і недоліків існуючої економічної системи, які порушують 
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паритетність розвитку окремих підприємств. Сьогодні держава повинна 
забезпечити стабільні сприятливі умови для розвитку підприємств у 
легальній економіці. Необхідно створити для бізнесу таке інституційне 
середовище, для якого тіньова економіка була б неефективною. 
Стратегічною метою держави на шляху подолання розповсюдження 
тіньової економіки також є вдосконалення методів і форм оцінки тіньової 
економіки, удосконалення відповідних законодавчих норм регулювання 
національної економіки. Чітко визначити рівень та масштаби тінізації 
діяльності підприємства майже неможливо, оскільки відсутніми є 
загальновизнані методи оцінки тіньової економіки. Розвиток тіньової 
економіки призвів до прямих загроз економічній безпеці підприємств. Для 
поліпшення інвестиційного клімату в Україні та подальшого розвитку 
національної економіки необхідно вести облік впливу тіньової економіки 
на економічну безпеку підприємств. Зазначене надасть можливість мати 
реальну картину ситуації в економіці та приймати більш обґрунтовані, 
дієві рішення при реформуванні національної економіки.  
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ПОЗІРНА ДИХОТОМІЯ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА «ТІНЬ ІЄРАРХІЇ»  
 
Загалом на сьогодні є два типи регулювання у сфері бухгалтерського 
обліку:  
- приватне регулювання;  
- державне регулювання.  
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Регулювання обліку приватним сектором ґрунтується на ідеї про те, 
що найкраще з точки зору суспільного інтересу є регулювання приватним 
сектором. Приватне регулювання має місце, коли професія встановлює і 
забезпечує дотримання правил і норм. В США приватне регулювання має 
місце останні більше, ніж шістдесят років. Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), що використовуються в Україні видаються, 
по суті, приватним видавцем, який, однак отримав певний контроль з боку 
державного сектору під час реформи Фонду МСФЗ на початку цього 
століття.  
Ці два підходи застосують два різних ментальних підходи. 
У приватному регулюванні наголос робиться на відповідальності, 
дотриманні професійних стандартів, якості надання послуг, дії елементів 
ринку, конкуренції. У державному регулюванні акцентується страх, 
покарання.  
Серед західних науковців і бухгалтерів існує консенсус, що приватне 
регулювання є більш ефективною формою [3]. Насправді, приватне 
регулювання є продовженням саморегулювання, коли регулювання 
віддане на розсуд професійним організаціями. Тенденція 
саморегулювання мала сильний тренд у минулому двадцятому столітті. 
Саморегулювання спрямоване на надання високоякісних послуг клієнтам. 
Основною перевагою саморегулювання є знання і технічна експертиза, 
яка є більшою ніж у регулятора при державному регулюванні. Ще одна 
важлива причина застосування саморегулювання є те, що воно сприяє 
кращому розвитку професії.  
До того ж правила обліку, видані приватними регуляторами, носять 
менш формалізованих характер ніж при державному регулюванні. Така 
неформальність знижує витрати на законотворчість, сприяє швидкій 
адаптації до нових економічних умов, а також дозволяє більш гнучкий 
контроль за дотриманням правил.  
Ще однією перевагою саморегулювання є те, що витрати на таке 
регулювання несе, як правило, діяльність, яка підлягає регулюванні в той 
час, як при державному регулюванні – платників податків.  
Водночас недоліком саморегулювання є низький рівень покарання та 
небажання «виносити сміття», коли справа стосується проступків. До того 
ж, деякі автори наводять докази того, що регулювання є більш стабільним 
і користується більшою повагою у суспільстві, якщо воно є результатом 
спільних зусиль як державних органів, так і приватних секторів. Може 
тому, пропонується до використання дворівнева система регулювання, в 
якому державний орган здійснює нагляд за приватним органом.  
Іншими словами ми вважаємо, що дискусія, яка сьогодні точиться, 
щодо дихотомії приватного та державного регулювання є позірною, 
оскільки передовою практикою на сьогодні є об’єднання цих двох 
підходів. Технічна частина регулювання віддається приватному секторові 
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через те, що саме в останньому формується необхідна експертиза (глибокі 
технічні знання) для регулювання, водночас держава залишає за собою 
право на втручання у вигляді так званої «тіні ієрархії» (потужність 
держави підтвердити свою владу над рішенням недержавних агентів, яку 
останні постійно відчувають і діють у такий спосіб, щоб уникнути такого 
втручання з боку держави). Наявність «тіні ієрархії» дисциплінує 
приватного укладача стандартів, регулятора діяти належним чином.  
По суті, на сьогодні, основне питання, що стосується регулювання 
обліку у провідних країнах, є питання про те, якою має бути сила «тіні 
ієрархії» в системі? 
У подібній системі регулювання має місце ситуація, коли об’єкт і 
суб’єкт регулювання збігаються, однак завдяки наявності такого 
запобіжника, як належна правова процедура, різних інтересів всередині 
приватного регулятора, «тіні ієрархії» цей процес працює ефективно.  
Подібні системи регулювання використовуються у провідних країнах 
світу, а фактично в усіх розвинутих країнах. Так, наприклад, США, з 
1973 р. діє приватний видавник стандартів, який контролюється 
державним органом Комісія із цінних паперів і фондового ринку 
(SEC) [2]. Кориснішим для України є приклад Німеччини, країни зі 
схожою інституційною структурою (кодифіковане право), яка у 1998 року 
вирішила також забрати владу у регулюванні обліку від держави до 
приватного сектору [1].  
Шляхом вперед для України з точки зору регулювання обліку з 
огляду на глобальні тренди та перехід на МСФЗ, має бути приватне 
регулювання обліку підкріплене «тінню ієрархії» з боку держави. Таке 
регулювання забезпечить належну експертизу ухваленого регулювання, 
збільшить сприйняття такого регулювання користувачами, зекономить 
певні кошти державним органам, а найголовніше, сприятиме підвищенню 
рівня регулювання у цілому.  
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
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ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Чинний з 2002 р. Земельний кодекс передбачає функціонування в 
Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Проте 
введення у дію даної норми постійно відтерміновується. Остання редакція 
Земельного кодексу запровадила мораторій на купівлю-продаж земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної 
власності, а також земель, які перебувають у власності громадян та 
юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, до 1 січня 2018 р. [1].  
Водночас зацікавленість у запровадженні в Україні ринку земель 
сільськогосподарського призначення є як у певних колах в середині 
країни, так і зовні. Напередодні прийняття Верховною Радою останнього 
мораторію на введення купівлі-продажу сільськогосподарських земель 
зареєстровано черговий законопроект «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» [2], який було внесено народними 
депутатами О. П. Мушаком, С. В. Хланем і П. О. Різаненком. 
У березні 2017 р. оприлюднено урядовий законопроект про обіг земель, 
який був розроблений під керівництвом групи радників прем’єр-міністра 
на чолі з І. Міклошем спільно з командою Міністерства аграрної політики 
[3]. Після прийняття Міжнародним валютним фондом 3 квітня 2017 р. 
рішення про надання четвертого траншу кредиту в розмірі 1 млрд. дол. 
США стало відомо, що умовою продовження кредитування є введення в 
Україні ринку земель сільськогосподарського призначення. Додатком 1 до 
Меморандуму між Україною і МВФ передбачається, що до кінця травня 
2017 р. Верховною Радою буде прийнято закон про обіг земель 
сільськогосподарського призначення [4].  
На наш погляд, є три ключових питання щодо запровадження в 
Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, які мають 
стати предметом дискусії. Ці питання охоплюють наступну 
проблематику: кому продавати землю, за якою ціною і скільки.  
Законопроект, який було внесено народними депутатами, передбачає, 
що набувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
можуть бути фізичні та юридичні особи. Ми поділяємо положення 
урядового законопроекту, який передбачає купівлю землі лише фізичним 
особам. Якщо дозволити продаж землі юридичним особам, то це 
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дозволить уникнути обмеження на концентрацію землі однією особою, 
оскільки фізична особа може бути засновников/співзасновником багатьох 
підприємств.  
Важливе значення має граничний розмір землеволодіння. 
Законопроектом № 5535 передбачається, що у «приватній власності 
фізичної особи можуть перебувати земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення загальною площею до 500 
гектарів» [2]. Уряд передбачає, що у «власності одного громадянина може 
перебувати 200 га землі або 35% площі в межах одного району і/або 
об'єднаної територіальної громади» [3]. Пропозиція уряду містить 
протиріччя, оскільки площа сільськогосподарських угідь, наприклад, у 
адміністративних районах Сумської області складає від 54,6 тис. га у 
Ямпільському районі до 146,4 тис. га у Роменському районі [5, с. 294] і 
35% від цієї площі буде суттєво перевищувати 200 га. Вважаємо, що 
обмеження площі землеволодіння має визначатися іншим критерієм, а 
саме – раціональними розмірами землекористування в конкретному 
регіоні. Ученими Національного наукового центру «Інститут аграрної 
економіки» Української академії аграрних наук розроблені раціональні 
розміри землекористування для підприємств різних організаційно-
правових форм господарювання в кожній адміністративній області 
України. Ці розробки і доцільно закласти в основу максимального 
обмеження приватного землеволодіння, оскільки кінцевою метою 
функціонування ринку землі є саме забезпечення раціонального 
використання земельних ресурсів.  
Обидва законопроекти містять однакову обмежувальну норму щодо 
мінімальної ціни продажу землі. Передбачається, що до 1 січня 2020 р. 
продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
здійснюється за нормативною грошовою оцінкою, вартість земельної 
ділянки не може бути нижчою за 20 річних орендних плат виходячи з 
середньої орендної плати по відповідному району [2, 3]. Це означає, що 
середня ціна продажу землі в Україні не може бути меншою за 2000-2500 
дол. США. Зазвичай звертають увагу на рівень цін в Європі. У більшості 
західноєвропейських країн ціни за гектар сільськогосподарських угідь 
коливаються від 15 000 до 30 000 дол., а в Східній Європі – від 1000 до 
5000 дол. У Польщі, з якою часто порівнюють Україну, у другому 
кварталі 2015 р. середня вартість землі сільськогосподарського 
призначення перевищувала 8000 дол. При формуванні цін на ринку землі 
в Україні необхідно враховувати дію факторів, які будуть знижувати ціну 
на землі сільськогосподарського призначення. До цих факторів слід 
віднести: 
- низький рівень захисту прав власності на землю; 
- високі процентні ставки і надмірна зарегульованість отримання 
кредиту; 
- непривабливий інвестиційний клімат.  
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За таких обставин запропоновану обмежувальну норму щодо 
мінімальної ціни можна вважати прийнятною, але термін її дії, на нашу 
думку, має бути лише один рік. Протягом року функціонування ринку 
землі буде достатньо інформації для обґрунтованого визначення 
мінімальної ціни продажу землі.  
 Отже, для запровадження в Україні ринку земель 
сільськогосподарського призначення необхідно виважено підійти до 
визначення норм, які будуть його регулювати. Ринковий оборот 
сільськогосподарських земель має здійснюватися таким чином, щоб було 
забезпечено збалансованість економічних інтересів усіх суб’єктів 
земельних відносин і земля перебувала у власності та користуванні 
ефективних товаровиробників.  
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ПРІОРИТЕТИ У ГАЛУЗІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
Одним із найважливіших завдань сьогодення є формування 
інформаційного суспільства − суспільства, у якому процеси збору, 
обробки аналізу, передачі інформації, тобто інформаційні та 
комунікційних технологій, займають чинне місце в різних сферах 
господарської діяльності.  
Стрімкий розвиток і використання засобів новітніх інформаційних і 
комунікаційних технологій у соціально-правовій, культурній, економічній 
та інших сферах суспільства актуалізують проблему визначення основних 
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пріоритетів, здатних вирішувати завдання забезпечення інформаційної 
безпеки у існуючому інформаційно-правовому просторі.  
Юридичній практиці, як і будь-якій іншій галузі діяльності, необхідні 
фахівці, які є професіоналами у сфері здійснення аналізу інформаційних 
технологій, та їх застосування для вирішення фахових завдань. Також 
актуальними на сьогодні стають завдання не тільки професійного 
користування інформаційними технологіями в юриспруденції, але й 
проведення обстеження організацій, виявлення інформаційних потреб 
користувачів в галузі юриспруденції, формування вимог до інформаційної 
системи стосовно пошуку та підбору діючого законодавства, самостійна 
розробка та удосконалення таких систем для моделювання розвитку подій 
та створення «дерева рішень» при плануванні заходів в галузі 
юриспруденції.  
У сучасній літературі існує кілька підходів до визначення поняття 
«інформаційної безпеки», однак, на наш погляд, найбільш точне 
визначення дано в наукових працях А. М. Куліша, де така технологія 
визначається як «стан захищеності потреб в інформації особи, суспільства 
й держави, при якому забезпечується їхнє існування та прогресивний 
розвиток незалежно від наявності внутрішніх та зовнішніх інформаційних 
загроз. Стан інформованості визначає ступінь адекватності сприйняття 
суб’єктами оточуючої дійсності і як наслідок – обґрунтованість рішень і 
дій, що приймаються» [3].  
Забезпечення необхідного рівня безпеки інформаційних систем і 
ресурсів, їх цілісності і конфіденційності засноване на застосуванні: 
єдиних вимог захисту інформації від несанкціонованого доступу або 
зміни, впливу комп'ютерних атак і вірусів; сертифікованих вітчизняних 
засобів попередження та виявлення комп'ютерних атак і захисту 
інформації; криптографічних засобів захисту інформації, систем і 
ресурсів, що містять відомості з обмеженим режимом доступу. Діяльність 
органів державної влади у галузі забезпечення безпеки інформації, що 
підлягає обов'язковому захисту, регулюється нормативними правовими 
актами, що видаються у встановленому порядку. Основними напрямками 
підвищення рівня захищеності об'єктів загальної інформаційно-
технологічної інфраструктури органів державної влади є: забезпечення 
комплексного підходу до вирішення завдань інформаційної безпеки; 
розробка моделі загроз інформаційній безпеці; забезпечення ефективного 
моніторингу стану інформаційної безпеки; вдосконалення нормативно-
правової та методичної бази в галузі захисту державних інформаційних 
систем і ресурсів; створення фізично відокремленого телекомунікаційного 
сегмента спеціального призначення, що забезпечує можливість обміну в 
електронному вигляді інформацією, що містить державну таємницю та ін.  
Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що інформаційні технології 
здійснюють все більший вплив на суспільні відносини, а проблеми, 
пов'язані з їх використанням та визначенням ролі і місця таких технологій 
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в практичній діяльності сучасного правознавця, досі залишаються не 
вирішеними. Тому з розвитком суспільства роль інформаційних 
технологій у професійній юридичній практиці буде тільки зростати.  
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КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
У МВС УКРАЇНИ 
 
Дактилоскопічні обліки дають позитивні результати при розкритті 
злочинів, розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.  
Метод ідентифікації людей за відбитками пальців заснований на 
роботах англійця Вільяма Гершеля, який у кінці 19 сторіччя довів 
унікальність малюнка фаланг пальців людини (вірогідність повторення – 
один на кілька мільярдів). Також була встановлена незмінність цих узорів 
протягом життя людини. Антрополог Френсіс Гальтон сприяв введенню з 
1895 року в Англії дактилоскопії при реєстрації кримінальних злочинців.  
У 1904 році Г. М. Рудий (1863-1918) започаткував у Києві при 
антропометричному кабінеті Київської розшукової поліції перше 
дактилоско-пічне бюро (у Росії – в 1906 р. ).  
Дактилоскопія виявляє на відбитку пальця мінуції – точки зміни 
структури папілярних ліній: їх закінчення, роздвоєння, розрив, тощо, які 
унікальні для кожного узору. Якісний відбиток містить у середньому 
70 мінуцій, особа вважається ідентифікованою при збігу їх певної 
кількості. Так, в Італії для позитивного висновку вважається необхідним 
збіг 16 точок, в Австралії – 12, в Швеції – більше семи [1].  
 Функціонування дактилоскопічних обліків в Україні внормовано 
наказом МВС № 785 від 11.09.2001 р. (у редакції 2011 р.). 
Дактилоскопічні обліки ведуться у Державному науково- дослідному 
експертно- криміналістичному центрі МВС України (далі – ДНДЕКЦ) та 
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одночасно у Департаменті інформаційного забезпечення МВС України, та 
їх підрозділах на місцях.  
Дактилоскопічні обліки складаються з: 
 – дактилоскопічних картотек – масиву дактилокарт: осіб, які були 
піддані дактилоскопіюванню, а також невпізнаних трупів та безвісно 
зниклих осіб,  
 – слідотек – слідів рук, які вилучені з місць нерозкритих злочинів.  
 Дактилоскопічні обліки на рівні областей мають обсяги у сотні 
тисяч дактилокарт, а на рівні МВС – кілька мільйонів. Перевірки слідів з 
місць нерозкритих злочинів по масивах дактилокарт таких обсягів у 
ручному режимі практично нездійсненні [2].  
У середині 1980-х років було розпочато впровадження 
автоматизованих дактилоскопічних інформаційних систем (АДІС): 
«Printrak» (США), «Morpho» (Франция), «NEC» (Япония), та інших.  
Зараз АДІС функціонують у багатьох країнах світу. В Україні, 
Білорусі та багатьох інших країнах СНД впроваджена АДІС «Дакта – 
2000».  
Система «Дакта 2000» поділяється на три рівні: загальнодержавний, 
регіональний (обласний) та районний, кожна з регіональних баз даних 
заноситься на сервер вищого рівня. Дактилокарти осіб та сліди з місць 
нерозкритих злочинів (по 2 примірники) поступають з районів до 
обласного експертного підрозділу. Там вони скануються, кодуються, 
перевіряються по регіональній базі АДІС. Електронна дактилоскопічна 
інформація передається по каналах зв’язку до МВС, також висилаються 
паперові носії для ручних картотек. У комп’ютерній базі даних 
формуються масиви: кодованих образів дактилокарт та кодованих слідів 
для автоматизованого розпізнавання, а також зберігаються скановані 
дактилокарти для можливості їх ручного порівняння.  
При запиті на перевірку в ДНДЕКЦ МВС там виконується пошук по 
всеукраїнській базі закодованих дактилокарт. Запитувачу направляється 
список обсягом 20-30 дактилокарт, відсортований за рейтингом схожості. 
Експерт проводить остаточне дослідження у ручному режимі та надає 
висновок про приналежність сліду (дактилокарти) певній особі або про 
відсутність тотожності.  
Можна навести приклади позитивного використання АДІС «ДАКТО 
2000» у роботі МВС. Так, у НДЕКЦ при ГУМВС України у Харківській 
області АДІС експлуатується на 8 комп’ютерах 9 співробітниками. За 
вісім років до АДІС введено 300 тис. дактилокарт та 13 тис. слідів рук, 
вилучених з місць вчинення нерозкритих злочинів. При цьому 
встановлено 1000 осіб, які залишили відбитки рук на місцях вчинення 
нерозкритих злочинів, а також 630 осіб невпізнаних трупів та 164 випадки 
приховування особами своїх даних [3].  
По Сумській області до АДІС введено 130 тис. дактилокарт та 6 тис. 
слідів з місць нерозкритих злочинів.  
Враховуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки.  
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1. Дактилоскопічні обліки зараз ведуться у двох департаментах МВС 
України, що можна вважати нераціональним через дублювання паперових 
картотек обсягом у мільйони дактилокарт та деяких комп’ютерних баз 
даних. Доцільно зосередити таку систему в одному департаменті МВС.  
2. Доцільно підняти статус АІДС до загальнодержавного рівня в 
Україні, як це зроблено у багатьох країнах.  
3. Зарубіжний досвід свідчить, що на автоматизований 
дактилоскопічний облік доцільно, крім злочинців, також ставити: 
 – певні категорії іноземців, які в’їжджають на територію України; 
 – військовослужбовців Збройних Сил, СБУ, прикордонної служби, 
національної гвардії, МНС, службова діяльність яких пов’язана з ризиком 
для життя.  
4. Багато країн світу виконують фіксацію відбитків пальців за 
допомогою електронних дактилоскопічних сканерів, що забезпечує 
максимально високу якість кодування. Доцільно впровадити дактосканери 
в Україні.  
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРУ В УПРАВЛІННІ 
СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ РЕГІОНУ 
 
Забезпечення ефективного розвитку соціальної сфери, вирішення 
існуючих соціальних проблем, диспропорцій у соціальному розвитку 
різних регіонів, територій є одним із важливих напрямів розвитку та 
забезпечення стабільності нашої держави. Як засвідчив досвід управління 
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соціальною сферою за час незалежності нашої держави та досвід 
провідних країн світу, для вирішення цих питань слід внести суттєві 
корективи до існуючої соціальної політики, використовуючи при цьому 
сучасні підходи і механізми публічного управління, залучаючи всі 
зацікавлені сторони до розробки і реалізації як стратегій, планів та заходів 
щодо управління розвитком соціальної сфери регіону.  
Управління розвитком соціальної сфери регіону здійснюється: на 
державному рівні – в рамках державної соціальної та регіональної 
політик; на регіональному рівні – в рамках стратегії регіонального 
розвитку та реалізації вищезазначених державних політик (причому у 
процесі задіяні як регіональні органи державної влади, так і органи 
місцевого самоврядування); на місцевому рівні – в рамках 
вищезазначених державних політик та регіональної стратегії та на основі 
стратегій, планів і програм розвитку місцевих територіальних громад.  
Проблеми чинного механізму управління у соціальній сфері 
полягають у неузгодженості основних груп інтересів суб’єктів такої 
діяльності, тобто інтереси територіальних рівнів управління вступають у 
протиріччя з цілями і завданнями відповідних державних органів 
управління. Особливо гостро це проявляється при визначенні 
довгострокових перспектив розвитку регіону. Управління соціальною 
сферою регіону пов’язане з виконанням безлічі функцій, розв’язуванням 
конкретних аналітичних та організаційних завдань, обробленням великих 
за обсягом і складних за структурою потоків інформації. Оскільки 
соціальна сфера є специфічною сферою зв’язків і стосунків, управління 
неюповинне здійснюватися з урахуванням умов тачинників, які 
забезпечують відтворення, розвиток, удосконалення взаємодіючих 
громадських груп і індивідів [2, с. 170].  
Враховуючи зміни, що відбуваються у суспільному житті нашої 
держави та в системі державного управління, зокрема розвиток інститутів 
громадянського суспільства, демократизацію та децентралізацію 
управління, а також зважаючи на значимість соціальної сфери, питань 
соціального розвитку для функціонування і розвитку держави в цілому, 
слід вишукувати сучасні дієві підходи, методи та інструменти управління, 
що здатні забезпечити ефективність управлінського впливу і позитивну 
динаміку розвитку, зокрема і в соціальній сфері, в сучасних умовах. При 
цьому, задля використання всіх наявних на регіональному рівні ресурсів 
для соціального розвитку, слід залучати до цього процесу всі зацікавлені 
сторони, всі суспільні сектори (влада, бізнес, громадськість), 
забезпечуючи їх ефективну співпрацю та взаємовигідну взаємодію.  
Серед переваг співробітництва держави з приватними та 
громадськими організаціями у соціальній сфері в цілому та у сфері 
надання соціальних послуг виділяють те, що недержавні організації: 
краще обізнані з потребами та проблемами отримувачів соціальних 
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послуг,знають шляхи їх задоволення і вирішення; швидше реагують на 
потреби отримувачів соціальних послуг і більш гнучкішеїх 
надають;незабюрократизовані в роботі, незаангажовані номенклатурою, 
інструкціямита спроможні виносити на розгляд органів державної влади і 
органів місцевогосамоврядування важливі політичні питання;можуть 
привносити додаткові ресурси, генерувати альтернативні 
джерелафінансування, поєднувати державне фінансування з благодійними 
фондами таздійснювати моніторинг і контроль за використаними 
коштами;мають значний потенціал для інновацій [1, с. 126].  
Загалом, роль громадського сектору у управлінні соціальною сферою 
регіону в сучасних умовах має полягати, в першу чергу, у прийнятті 
активної участі у визначенні пріоритетів соціального розвитку регіону, 
розробці й реалізації Стратегії і програм регіонального розвитку. Окрім 
того, важливими напрямами участі громадського сектору в управлінні 
функціонуванням і розвитком соціальної сфери є ініціація та просування 
певних важливих для розвитку громади ініціатив, розробка і реалізація 
проектів місцевого розвитку з вирішення різноманітних проблем 
соціальної сфери в регіоні, пошук альтернативних джерел фінансування 
для програм та проектів розвитку соціальної сфери регіону.  
Для реалізації громадським сектором визначених функцій та 
напрямків діяльності важливим є створення дієвого правового поля у цій 
сфері, проведення навчальних, освітніх заходів та надання консультацій 
як представникам громадського сектору, так і органів влади та місцевого 
самоврядування щодо можливостей та правових основ такої діяльності, 
проведення заходів щодо подальшого формування та активізації 
інститутів громадянського суспільства у державі.  
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ПРАВОВІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
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ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 
Економічний націоналізм − термін, що використовується для опису 
політики, що підкреслює внутрішній контроль над формуванням 
економіки, праці і капіталу, навіть, якщо це вимагає введення тарифів та 
інших обмежень на пересування робочої сили, товарів і капіталу. Він 
виступає проти глобалізації в багатьох випадках, або, принаймні, це 
питання переваги необмеженої вільної торгівлі. Економічний націоналізм 
може включати в себе такі доктрини як протекціонізм та 
імпортозаміщення.  
Економічний націоналізм був є і залишається економічними 
підвалинами національної ідеї, що в різні часи, в різних умовах 
виконувала і виконує одну функцію – захист економічних інтересів нації.  
Українська національна ідея з моменту свого виникнення і до 
моменту здобуття незалежності мала національно-визвольний характер, 
що відповідав прагненням значної частини населення. В умовах збройної 
боротьби це була економічна війна на захист українського населення.  
Економічний націоналізм − ідеологія, яку розробив і запровадив 
німецький професор та підприємець Фрідріх Ліст, є актуальною для країн, 
що намагаються подолати економічні труднощі.  
Ідеєю економічного націоналізму у процесі свого економічного 
становлення скористались всі сучасні промислово розвинуті країни світу. 
Сьогодні, попри свою ліберальну риторику та входження в різні світові 
об'єднання, економічно розвинуті країни й надалі застосовують методи 
економічного націоналізму.  
Несправедливо ставити слабшого національного виробника в рівні 
умови з іноземним конкурентом, особливо за сьогоднішніх умов не 
розвинутого національного страхового ринку (у розвинутих країнах 
ринкової економіки сьогодні підлягають страхуванню більше 90-95% усіх 
типів ризиків, а в Україні – лише дещо більше 10%), а тому сучасна 
ідеологія економічного націоналізму − це ідеологія середнього класу 
країни, якому небайдужа доля нації.  
На превеликий жаль, проведення в Україні на ліберальній основі 
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економічних «реформ», перехід до ринкових відносин призвели до 
послаблення майже всіх видів управління на державному рівні. 
Переважали погляди, що в умовах ринку підвищується роль 
самоорганізації, відпадає необхідність у централізованих механізмах 
управління, відбувається ефективне функціонування економіки.  
Проте життя швидко й дохідливо показало, що ринкова економіка не 
може бути некерованою, оскільки в такому випадку втрачаються 
організаційні механізми, які забезпечують об'єднання економічних 
суб'єктів країни в цілісну економічну систему. Це показує і віковий досвід 
передових країн, де поряд з розвитком ринкових відносин розвиваються 
та удосконалюються методи державного регулювання економіки.  
За роки реформ не вдалося створити ефективну систему державного 
управління та регулювання. Організація і стан фінансового контролю 
перебувають на низькому рівні, що негативно впливає на економіку 
України. Для виходу з цієї ситуації серед пріоритетів найголовнішими 
слід визнати зміцнення та розвиток інститутів державного управління і 
контролю.  
Країні потрібні нові заводи, швидкісні залізниці і сучасні автотраси, 
нові гідро- і атомні станції, нові робочі місця, конкурентні і лідирувальні 
товари на міжнародних ринках. Абсолютна більшість товарів народного 
вжитку, верстатів, машин має виготовлятися вітчизняним виробником 
самостійно або в кооперації з нашими іноземними партнерами.  
Важливою складовою національної економічної ідентичності 
України є сільське господарство. Структура агропромислового комплексу 
на сьогодні деформована. Успішними є лише крупні експортно-
орієнтовані підприємства, що спеціалізується на продажу зерна та 
олійних культур. Тваринництво, садівництво, овочівництво, вся сфера 
переробки та виробництва продуктів харчування перебувають у занепаді.  
Нам потрібне багатоукладне сільське господарство. Внутрішній 
ринок треба захистити від транснаціональних корпорацій. Необхідно 
створити повний цикл виробництва: від поля – до готових продуктів 
харчування. Виробництво сільськогосподарської техніки має стати 
найважливішим напрямом нової індустріалізації. Тільки так можна 
забезпечити жителів села високооплачуваною роботою, а Україну – 
якісним і недорогим продовольством вітчизняного виробництва.  
По-перше, уся державна політика і практика щодо села має бути 
спрямована на його збереження, відродження і всебічний розвиток.  
По-друге, здійснення націоналістичної економічної політики має 
сприяти тим видам економічної діяльності, які відповідатимуть потребам 
середніх освічених класів у працевлаштуванні. Це запровадження 
високотехнологічних виробничих процесів, промислових систем 
виготовлення сільськогосподарської продукції, наукомістких виробництв 
на рівні середнього та малого підприємництва.  
По-третє, націоналістична економічна політика організовує 
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масштабний державний контроль за економічною діяльністю й водночас – 
заохочує різноманітні форми приватної економічної діяльності.  
По-четверте, створюється система енергетичної безпеки і 
енергозбереження. Енергетична безпека є невід’ємною складовою 
економічної і національної безпеки, необхідною умовою існування і 
розвитку держави. У сучасному розумінні гарантування енергетичної 
безпеки – це досягнення стану технічно надійного, стабільного, 
економічно ефективного та екологічно прийнятного забезпечення 
енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфери країни, а також 
створення умов для формування і реалізації політики захисту 
національних інтересів у сфері енергетики.  
Україні необхідно створити замкнений цикл ядерного палива, тобто 
розпочати власне виготовлення пального для АЕС з використанням 
української уранової руди.  
Для реалізації ідей економічного націоналізму необхідно ряд 
суспільно-політичних передумов, серед яких пріоритетними, на мою 
думку, є прихід до влади осіб, які діятимуть не в інтересах тільки якогось 
класу чи соціальної групи, а в ім’я цілої нації та всіх громадян 
національної держави, та формування громадянського, об'єднаного 
національною ідеєю суспільства, яке зможе контролювати та 
доповнювати владу.  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ПІДПРИЄМСТВ 
Економічна безпека підприємств виступає важливою передумовою 
для стабільного та ефективного їх функціонування, забезпечення якої 
залежить як від сукупності детермінантів її формування. Ефективне 
функціонування будь-якого господарського суб'єкта має базуватися на 
основних принципах, раціональне впровадження яких формує базис 
економічної безпеки, попередження ризиків та захист від загроз.  
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Система ключових принципів економічної безпеки функціонування 
виробничих підприємств включає принципи ефективного контролю, 
оптимізації, комплексності, узгодження економічних інтересів, 
завчасності, законності, гнучкості, плановості, поєднання гласності й 
конфіденційності, евентуальності. Принципи економічної безпеки 
знаходяться у тісному взаємозв’язку та доповнюють один одного, що 
забезпечує ефективне функціонування господарюючих суб'єктів. Саме 
синергетичний ефект взаємодії зазначених принципів, дозволяє 
забезпечити високу якість і результативність формування економічної 
безпеки функціонування виробничих підприємств, що сприятиме 
посиленню їх незалежності, самодостатності та конкурентоздатності [1].  
Слід наголосити, що економічна безпека виробничих підприємств 
має пряму залежність від економічної безпеки регіону, держави та 
ґрунтується на фінансовому, сировинному й виробничому потенціалі, а 
також перспективах розвитку. Фактори впливу на економічну безпеку 
виробничих підприємств також взаємопов’язані із зовнішніми чинниками 
впливу на економічну безпеку регіону та держави. Можна стверджувати, 
що саме держава, використовуючи прямі та непрямі методи впливу на 
економічний і соціальний розвиток країни, є одним з найвагоміших 
факторів впливу на економічну безпеку суб'єктів господарювання, 
визначаючи умови забезпечення їх сталого розвитку.  
Міжнародна економічна інтеграція, як чинник формування 
економічної безпеки суб'єктів господарювання, є процесом господарсько-
політичного об'єднання країн, заснованим на глибоких стійких 
взаємозв’язках і поділі праці між національними господарствами. Саме 
ефективна національна аграрна політика, спрямована на формування 
економічної безпеки підприємств в аграрному секторі, є ключовим 
фактором забезпечення продовольчої безпеки та успішної міжнародної 
інтеграції, яка за умов розширення зовнішньоекономічної діяльності 
України забезпечить збереження національних інтересів та високий 
рівень добробуту громадян [2].  
Таким чином, формування економічної безпеки підприємств 
аграрного сектору залежить від комплексної взаємодії її головних 
елементів, скоординованих відповідно до принципів забезпечення та з 
урахуванням внутрішніх й зовнішніх чинників її генерування.  
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ДОСВІД ОРГАНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО 
РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
 
Прагнення нашої країни щодо набуття членства у Європейський 
спільноті вимагає від усіх зацікавлених суб’єктів цього процесу 
проведення наукових досліджень досвіду діяльності передових 
Європейських інституцій та його імплементації у національне 
законодавство та повсякденну діяльність. Зокрема щодо сфери обігу 
лікарських засобів необхідно приділити увагу правовому статусу та 
повноваженням Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).  
Зазначене агентство є децентралізованим органом Європейського 
союзу (ЄС), яке несе відповідальність за моніторинг, наукову оцінку, 
контроль та безпеку лікарських засобів, розроблених фармацевтичними 
компаніями для використання в ЄС [1].  
Наукові комітети ЕМА розробляють незалежні рекомендації з 
лікарських засобів для людини і ветеринарного застосування, на основі 
всебічної наукової оцінки наданих виробником даних. Крім того, воно 
систематично відстежує і контролює безпеку лікарських засобів, які були 
санкціоновані для використання в ЄС, розробляє керівні принципи і 
стандарти в галузі обігу лікарських засобів, здійснює інформування 
громадськості про безпеку лікарських засобів і співпрацю з зовнішніми 
сторонами, зокрема, представників пацієнтів і медичних працівників.  
Слід наголосити, що до компетенції ЕМА не входять наступні 
функції: 
– оцінка попередніх (до створення агентства) дозволів на обіг 
лікарських засобів та території ЄС; 
– оцінка заявок на здійснення клінічних випробувань лікарських 
засобів; 
– розробка та виготовлення лікарських засобів; 
– проведення політики ціноутворення на лікарські засоби; 
– розробка принципів і стандартів лікування; 
– розробка нормативних актів в сфері обігу лікарських засобів [2].  
Діяльність ЕМА організується та здійснюється Правлінням агентства 
під керівництвом виконавчого директора. Правління встановлює бюджет 
агентства, затверджує щорічну програму його роботи і несе 
відповідальність за їх виконання. В структурі агентства діє сім основних 
комітетів: 
– Комітет з лікарських препаратів для людини (CHMP); 
– Комітет по оцінці ризиків фармакологічного нагляду (PRAC); 
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– Комітет з лікарських препаратів для застосування у ветеринарії 
(CVMP); 
– Комітет з рідкісних лікарських продуктів (COMP); 
– Комітет з лікарських засобів рослинного походження (HMPC); 
– Комітет з «просунутої» терапії (CAT); 
– Педіатричний комітет (PDCO).  
Крім того, в агентстві можуть створюватися робочі групи з якими 
комітети проводять консультації з наукових питань, що стосуються 
конкретної галузі знань. Ці групи складаються з європейських експертів, 
наданих національними компетентними органами держав-членів ЄС [3;4].  
Система регулювання обігу лікарських засобів в Європі не має 
аналогів в світі. Вона заснована на тісній координації регулюючої мережі 
національних компетентних органів у державах-членах Європейського 
економічного простору (ЄЕП), що працюють спільно з Європейським 
агентством з лікарських засобів і Європейською комісією. Крім того, ці 
органи залучають до діяльності агентства у складі відповідних робочих 
груп експертів із різних галузей знань [5].  
Така система створює відповідні гарантії того, що використовувані 
на території ЄС лікарські засоби будуть безпечними, якісними та 
ефективними, крім того вона створює передумови для вироблення єдиних 
підходів до обігу лікарських засобів, а також заохочує обмін знаннями, 
ідеями та передовим досвідом між вченими різних країн з питань обігу та 
якості лікарських засобів.  
Отже Європейське агентство з лікарських засобів виступає як 
важливий елемент моніторингу та контролю за безпекою лікарських 
засобів, які були санкціоновані для використання в Європейському союзі. 
Разом з тим воно не втручається в діяльність національних органів, що 
здійснюють повноваження у цій сфері, а співпрацює з ними на засадах 
партнерства та взаємодопомоги.  
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УНІВЕРСАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ГЛОБАЛЬНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 
БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ  
 
На сучасному етапі глобалізація активно проявляється у міжнародно-
правовій сфері. Об’єктивною основою цього, зокрема, є «зростаюче 
визнання того, що суспільне благо… вимагає скоординованих 
багатосторонніх дій» [1, 258]. При цьому актуальна тенденція 
універсалізації міжнародно-правового регулювання в умовах глобалізації 
постає засобом поширення єдиних правил поведінки держав у вирішенні 
нагальних проблем міжнародного миру та безпеки. У зв’язку з цим 
погоджуємося з тим, що глобалізація та міжнародне право – «явища 
певною мірою однопорядкові», й останнє виступає як «продукт 
глобалізації», яка «використовує право і правові методи як засіб для 
досягнення єдності» [2, 23]. За цих умов зростає роль договірно-правового 
регулювання багатосторонніх міжнародних відносин у вирішенні 
згаданих проблем.  
Необхідність протидії глобальній загрозі тероризму зумовила 
вироблення у 1963 – 2014 рр. універсальної договірно-правової 
антитерористичної бази, яка нині включає 19 угод. Певні аспекти 
договірно-правового регулювання у цій сфері та власне міжнародної 
кримінально-правової боротьби з тероризмом розглядали 
В. Ф. Антипенко, Т. С. Бояр-Созонович, Л. М. Галенська, С. В. Глотова, 
Ю. С. Горбунов, Х. Даффі, Н. А. Зелінська, Ю. А. Іванов, А. Лабайль, 
Ю. О. Лепешков, Є. Г. Ляхов, О. В. Попов, Ф. Рішар, Б. Сол та ін. Однак 
аналіз наукових праць свідчить про потребу в окремому розгляді 
універсального міжнародного стандарту кримінально-правової боротьби з 
тероризмом.  
В умовах глобалізації міжнародне право запроваджує єдині 
регулятори у важливих сферах взаємодії держав, що має сприяти розвитку 
міжнародної співпраці та супроводжується уніфікацією та гармонізацією 
національних правових систем. У зв’язку з цим великого значення набули 
правові положення, які визначають єдині правила поведінки держав, на 
основі чого формуються «міжнародно-правові стандарти» [3, 25], або 
«міжнародні стандарти» [4, 615]. Однак поняття стандартів недостатньо 
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розроблено в юридичній науці, й досі не відбулося розмежування 
згаданих понять. Як вказав П. Рабінович, «терміно-поняття «стандарт» 
інтерпретується «як певний еталон, з яким порівнюють інші, однотипні, 
одновидові об’єкти або як щось встановлене органами влади, звичаєм чи 
загальною згодою як модель, зразок, засада, взірець» [5, 58–59]. Часто 
воно розглядається як «технічний або техніко-правовий документ, який 
визначає постійні основи діяльності або характерні риси виробів, процесів 
і послуг для загального та постійного користування» [5, 59], однак 
важливо враховувати, що зміст поняття стандарту цим не обмежується. 
При цьому погоджуємося з тим, що «міжнародно-правовий стандарт 
відображає єдність вимог, що містяться у ньому, для всіх учасників 
відповідного міжнародного зобов’язання, і має на меті бути для них 
типовим орієнтиром, забезпечити їхні рівні права та однакову поведінку у 
рамках даного стандарту» [3, 16].  
Аналіз універсальних антитерористичних угод дозволяє 
стверджувати, що їх типові положення утворюють універсальний 
міжнародний стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом, а 
саме: сукупність міжнародно-правових принципів та норм, на основі яких 
держави-учасниці повинні здійснювати єдині правотворчі, 
правозастосовні та правоохоронні заходи з метою забезпечення на 
світовому рівні покарання за визначені в них злочини при дотриманні 
прав людини у процесі цієї боротьби. Вони відбивають потребу в 
уніфікованих правових засобах забезпечення глобальної співпраці у сфері 
боротьби з тероризмом і спрямовані на формування єдиної загальної 
моделі поведінки держав-учасниць з метою досягнення єдиного 
результату – забезпечення невідворотності покарання за визначені 
злочини при дотриманні прав людини у процесі кримінально-правової 
боротьби з тероризмом. Завдяки цьому відбувається типізація дій держав 
у цьому процесі, його стандартизація на основі зобов’язань, реалізація 
яких передбачає взаємодію міжнародно-правової та національно-
правових систем. Наприклад, основою глобальної кримінально-правової 
боротьби з тероризмом є обов’язок держав-учасниць згаданих угод щодо 
криміналізації певних діянь у їх законодавстві; у них передбачено 
значний спектр підстав для встановлення юрисдикції держав-учасниць 
над відповідними злочинами, зокрема, на основі принципу aut dedere aut 
judicare; закріплено важливий принцип міжнародного співробітництва у 
кримінальних справах у боротьбі з тероризмом тощо [6].  
Таким чином, доцільно виокремити універсальний міжнародний 
стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом, який розкриває 
єдиний сучасний універсальний кримінально-правовий механізм боротьби 
з ним. На основі цього можливо визначити напрямки його вдосконалення 
з метою підвищення ефективності глобальної кримінально-правової 
боротьби з тероризмом.  
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ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
УКРАЇНИ 
 
Сучасний економічний світ динамічно розвивається. Його основними 
рисами є з одного боку – наявність і нерівномірність росту національних 
економік, з іншого – їх об’єднання у глобальний економічний рух. 
Виявлення і врахування наслідків інтеграції у світовий економічний 
простір, як позитивних, так, особливо, і негативних для суспільного 
господарства України має високу актуальність.  
Перед Україною встає необхідність ефективного включення в 
міжнародні економічні відносини. Основою цього процесу стають дії 
українських підприємств. За розміром та економічним потенціалом вони 
поділяються на малі, середні та великі. За кількістю основну долю 
складають малі і середні підприємства, але за обсягами випуску продукції 
– великі підприємства.  
Малі і середні підприємства у підтриманні економічного життя 
країни мають певне значення. Вони діють переважно на внутрішньому 
ринку. Сприяють трудовій зайнятості населення і зниженню рівня 
безробіття, формуванню середнього класу і зміцненню політичної 
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стабільності. Малі підприємства швидко пристосовуються до змін в 
умовах господарської діяльності і забезпечують раціональне переміщення 
капіталу із однієї господарської сфери у іншу. Але історичний досвід 
розвинутих країн свідчить про те, що визначальна роль у економічному 
житті країни і підтриманні її економічної безпеки належить великим 
підприємствам. Внаслідок високого економічного потенціалу, вони 
можуть працювати з дуже великими обсягами унікальної продукції, 
зберігати та розвивати високі технології, концентрувати групи 
висококваліфікованого персоналу, створювати умови для 
високоефективної праці, успішно конкурувати на світових ринках з 
фірмами інших країн. Таким чином, ефективно діяти у глобальних 
економічних процесах можуть переважно великі підприємства.  
На жаль, в Україні сформувалася стійка концепція безумовного 
розукрупнення великих підприємств та переважного розвитку малого і 
середнього бізнесу. Напроти, передові країни світу приділяють значну 
увагу концентрації виробництва та підтримці великих підприємств. Так в 
США, починаючи з 80-х років ХХ ст., в антитрестівське законодавство 
були внесені значні послаблення, зокрема, переглянуто вимоги щодо 
злиття, піднято «поріг» ринкової концентрації при горизонтальних 
злиттях, дозволено оцінювати можливості злиття з точки зору 
убезпечення суб’єктів від негативного тиску технологічної та іноземної 
конкуренції, послаблено заборони на створення спільних підприємств, 
знижено антитрестівські штрафи для таких підприємств, запроваджено 
індивідуальні підходи до кожного випадку злиття, особливо в галузях 
високих технологій [1, с. 32]. Завдяки картельній практиці в Японії в 
1955-1970 рр. було успішно проведено модернізацію чорної металургії, 
вугледобувної промисловості, суднобудування, нафтопереробки, 
виробництва хімічних добрив. У Південній Кореї в машинобудуванні, 
електроніці, текстильній промисловості, чорній і кольоровій металургії, 
нафтохімії та суднобудуванні здійснювалося примусове злиття приватних 
компаній, що призвело до утворення високомонополізованих виробничих 
структур. Уряди більшості розвинутих країн зайняли досить лояльну 
позицію щодо концентрації внутрішнього виробництва, дозволяючи 
вітчизняним компаніям діяти подібно монополіям і у такий спосіб усувати 
з ринку зарубіжних конкурентів [2, с. 23]. Вважаємо, що сучасні наміри 
розвинутих країн світу на укрупнення виробничих підприємств можна 
оцінити як вірне врахування ними об’єктивної тенденції на посилення 
концентрації і конкурентних переваг крупного капіталу. Переконливим 
свідченням цього є те, що у сучасному світовому економічному 
середовищі поступово змінюються центри економічного впливу – керівна 
роль держав слабшає, а на перше місце за впливом на процеси 
економічного розвитку виходять транснаціональні корпорації. В списку 
100 найбільших економік світу (розглядаються як національні, так і 
транснаціональні організми) 51 позицію посідають транснаціональні 
корпорації [3, с. 212].  
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Як бачимо, в сучасних умовах світової економіки найбільш 
перспективною організаційною формою великого підприємства, 
спроможного ефективно конкурувати, розвиватись і захищати економічну 
безпеку країни, є міжнародна корпорація. У її складі на правах учасника 
можуть успішно діяти підприємства любого рівня концентрації 
виробництва: великі, середні, малі. Об’єднавши свої можливості в межах 
корпорації, вони зможуть бути успішними у глобальній середі. 
Українській державі необхідно прагматично сприйняти цей факт і 
зробити правильні висновки і дії.  
Сучасну позицію України на переважний розвиток малих і середніх 
підприємств можна оцінити як нелогічну. Економічна безпека нашої 
країни послаблюється програшем українських підприємств на зовнішніх 
ринках транснаціональним корпораціям і привласненням українського 
господарського простору зарубіжними великими компаніями.  
Для того, щоб національній економіці ефективно увійти у глобальне 
середовище, протистояти його загрозам та зберігати високий рівень 
економічної безпеки держави, необхідно переглянути концепцію розвитку 
великого, середнього і малого бізнесу. Доцільно, щоб основою концепції 
став погляд на оптимальне співвідношення, конкурентне співіснування і 
гнучке використання в умовах внутрішнього і зовнішнього ринків переваг 
великого, середнього і малого бізнесу. У цьому випадку Україна буде 
готова до адекватної відповіді на виклики глобалізації.  
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Е. В. ТУЛЕЙКО  
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском 
экономическом союзе (далее – ЕАЭС). ЕАЭС создан в целях 
всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
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конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для 
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня 
населения государств-членов [1].  
Предполагается, что в связи с развитием государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП) в странах-участниках ЕАЭС возникает 
необходимость гармонизации процессов регулирования этого механизма 
на основе углубления сотрудничества, проведения согласованной 
политики и координации действий всех участников в сфере ГЧП.  
Следует отметить, что опыт наднационального регулирования сферы 
ГЧП уже имеется в европейских странах. В частности, страны-члены 
Европейского союза имеют свое национальное законодательство в сфере 
ГЧП. Процедуры заключения публичных договоров на поставку товаров, 
работ, услуг, в том числе соглашений о ГЧП, регулируются отдельной 
директивой Европейского парламента и Советом ЕС ГЧП (Директива 
2004/18/ЕС), вопросы заключения публичных договоров в сфере водо, – 
энергоснабжения, а также транспорта и почтовых услуг регулируются 
отдельной директивой (Директива 2004/17/ЕС). Кроме того, разработана 
единая методологическая база в сфере ГЧП: был подготовлен 
предварительный отчет и консультативный документ «Зеленая книга» по 
развитию ГЧП в странах-участниках рассматриваемого интеграционного 
объединения [2].  
Что касается ЕАЭС, то в настоящее время в составе союза находятся 
пять стран: Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения. 
Предполагается, что в ЕАЭС будет обеспечиваться свобода движения 
товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики [1].  
В связи с этим представляется актуальным обеспечение 
гармонизации и синхронизации процессов регулирования во всех 
отраслях экономики страны, в том числе в рамках ГЧП. Кроме того, это 
обстоятельство уже получило свое признание на уровне интеграционного 
объединения, что подтверждается подписанием в 2016 году Меморандума 
о сотрудничестве по вопросам развития ГЧП в государствах – членах 
ЕАЭС.  
Следует отметить, что страны-участники ЕАЭС уже имеют правовые 
и институциональные возможности регулирования сферы ГЧП, которые 
наведены в виде таблицы.  
Страны Возможности Примечание 
Республика 
Беларусь Правовые 
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 
2015 года №345-З «О государственно-
частном партнерстве»; Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З 
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«Об инвестициях»; Закон Республики 
Беларусь от 12 июля 2013 года №63-З «О 
концессиях», Национальный 
инфраструктурный план и др.  
Институциона-
льные 
Центр ГЧП Национального агентства 
инвестиций и приватизации 
Развивающие 
институты и 
процедуры 
Программы магистратуры, обучающие 
материалы и модули.  
Наличие 
проектов 
Отобрано 64 проекта 
Российская 
Федерация 
Правовые 
Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
N 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21. 07. 2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» и др. 
Институциона-
льные 
Ассоциация «Центр развития ГЧП» 
Развивающие 
институты и 
процедуры 
Программы магистратуры, обучающие 
материалы и модули.  
 Реализуется более 1520 проектов 
Республика 
Казахстан 
Правовые 
Закон Республики Казахстан от 7 июля 
2006 года № 167 «О концессиях»; 
Закон Республики Казахстан от 31 
октября 2015 года № 379-V «О 
государственно-частном партнерстве» .  
Институционал
ьные 
АО «Казахстанский центр ГЧП» 
Развивающие 
институты и 
процедуры 
Программы магистратуры, обучающие 
материалы и модули.  
 Реализуется 102 проекта 
Кыргызская 
Республика 
Правовые 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 16 июня 2016 
года № 327 «Об утверждении программы 
развития государственно-частного 
партнерства в Кыргызской Республике на 
2016-2021 годы» ; 
Закон Кыргызской Республики от 22 
февраля 2012 года № 7 «О 
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государственно-частном партнерстве в 
Кыргызской Республике».  
Институциона-
льные 
Агентство по продвижению инвестиций 
при Министерстве экономики 
Развивающие 
институты и 
процедуры 
Предусмотрены обучающие курсы и 
модули 
  Реализуется порядка 10 проектов 
Республика 
Армения 
Правовые Концепция ГЧП 
Институциона-
льные 
– 
Развивающие 
институты и 
процедуры 
– 
 
Проведенный анализ правовых и институциональных возможностей 
регулирования сферы ГЧП позволяет сделать вывод о развитии этого 
института в странах-участниках ЕАЭС. Вместе с этим, существующие 
разрывы в развитии этого института, различные подходы к сущности 
процессов ГЧП, его формах и приоритетных отраслях являются 
препятствием для осуществления эффективной инвестиционной 
деятельности в рамках ГЧП стран-участников интеграционного 
объединения.  
В связи с этим, считается необходимым, обеспечить гармонизацию 
нормативно-правовых и методологических основ ГЧП на основе 
формирования единой терминологии и принципов ГЧП в странах ЕАЭС, 
достижения открытого взаимодействия институтов развития ГЧП в 
рассматриваемых странах, согласования пилотных международных ГЧП-
проектов, а также, возможно, создания наднациональной нормативной 
правовой базы и института развития.  
Таким образом, основными направлениями гармонизации 
регулирования сферы ГЧП в ЕАЭС могут быть:  
- формирование нормативно-правовой и методологической базы 
наднационального уровня в сфере государственно-частного партнёрства, 
включающей в себя единую терминологию и принципы ГЧП в ЕАЭС, 
выработку единой стратегии развития ГЧП, разработку наднациональных 
стандартов; определение и реализация пилотных международных 
проектов ГЧП на территории ЕАЭС; 
- создание наднациональных институтов развития, занимающихся 
поддержкой и сопровождением проектов ГЧП в ЕАЭС, сотрудничеством 
между национальными институциональными структурами ГЧП, 
зарубежными институтами развития, оказание содействия друг другу в 
поиске инвесторов и операторов для реализации ГЧП проектов.  
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- разработка программ обучения в сфере ГЧП, обмен опытом и 
знаниями, компетенциями и ресурсами.  
Гармонизация механизмов регулирования в ЕАЭС в части правовых 
и организационных аспектов будет стимулировать развитие 
национальных рынков и привлекать дополнительные инвестиции в 
экономику на основе транслирования прогрессивных достижений на 
территории союза и формирования единой регуляторной среды и системы 
финансовой поддержки.  
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Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор економічних наук, професор.  
Василенко М. Є. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
педагогічних наук, доцент.  
Василенко В. А. – професор кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат філологічних наук, доцент.  
Васильчак С. В. − професор кафедри фінансів та економічної 
безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор 
економічних наук, професор.  
Веретейченко І. А. – доцент кафедри української літератури 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
філологічних наук, доцент.  
Волков В. А. − аспірант Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Галаченко О. О. – доцент Міжрегіональної Академія управління 
персоналом (м. Вінниця) кандидат медичних наук, доцент.  
Галкіна О. М. – старший науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  
Геращенко Т. Г. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат філософських наук, доцент.  
Головко Б. Г. – доцент кафедри загальноправових дисциплін 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
історичних наук, доцент.  
Горкуша М. Ю. – аспірант кафедри державно-правових дисциплін 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  
Горобець Н. О. – професор кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент.  
Грачова В. В. − заступник начальника кафедри Воєнно-
дипломатичної академії імені Євгенія Березняка.  
Гробова В.П. – заступник директора Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор. 
Гуменюк В. А. – головний спеціаліст Харківського апеляційного 
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адміністративного суду, кандидат юридичних наук, доцент.  
Демиденко Н. М. – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.  
Дуравкіна Н. І. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук.  
Ємець Л. О. – провідний науковий співробітник Дніпропетровського 
гуманітарного університету, кандидат юридичних наук.  
Єфімов В. В. – доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та 
спеціальної техніки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.  
Єфімова І. В. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Університету митної справи та фінансів, кандидат юридичних наук.  
Єфремова І. І. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат 
юридичних наук, доцент.  
Жидяк О. Р. − провідний науковий співробітник Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки», доктор економічних 
наук, доцент.  
Завальна Ж. В. – професор кафедри цивільно-правових дисциплін 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор 
юридичних наук, професор.  
Іванцова О. В. – провідний спеціаліст-юрисконсульт юридичного 
відділу Північно-східного офісу Державної аудиторської служби, здобувач 
кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського 
національного університету внутрішніх справ.  
Кисельов В. М. – викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ.  
Клим Т. А. – студентка 3 курсу Юридичного інституту 
Національного авіаційного університету. 
Ковальов Є. В. − завідувач кафедри економіки та фінансів 
факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор економічних наук, професор.  
Козека В. В. – завідувач сектору моніторингу та контролю за 
діяльністю сервісних центрів Регіонального сервісного центру 
Міністерства внутрішніх справ в Харківській області.  
Козловська Г. Б. – доцент кафедри іноземних мов Навчально-
наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного 
університету, кандидат філологічних наук, доцент.  
Колесник М. О. – старший викладач кафедри юридичних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ.  
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Колягіна Т. Є. – аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін 
юридичного факультету Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна.  
Кононенко Т. П. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Корнєєв Ю. В. – доцент кафедри господарського повітряного та 
космічного права Навчально-наукового Юридичного інституту 
Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, 
доцент.  
Корнієнко Л. М. – старший викладач кафедри іноземних мов 
Сумського національного аграрного університету.  
Корнієнко О. М. – доцент кафедри філософії та соціології 
Сумського національного аграрного університету, кандидат філософських 
наук, доцент.  
Котвяковський Ю. О. – старший викладач кафедри правосуддя 
Сумського національного аграрного університету.  
Кравченко К. С. – аспірант кафедри правосуддя юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  
Красицька Л. В. – професор кафедри цивільного права та процесу 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, доцент.  
Кройтор В. А. – професор кафедри цивільного права та процесу 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, професор.  
Кубрак О. В. – старший викладач кафедри філософії Сумського 
національного аграрного університету.  
Кузнецова М. Ю. – завідувач кафедри приватного та соціального 
права Сумського національного аграрного університету, кандидат 
юридичних наук.  
Лубенець С. А. – викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ.  
Лук’янихіна О. А. – завідувач кафедри соціально-економічних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент.  
Лукаш С. С. – директор Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.  
Маковоз О. С. − доцент кафедри економіки та фінансів факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
економічних наук, доцент.  
Максименко Н. В. – помічник-консультант народного депутата 
України Апарату Верховної Ради України.  
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Мандичев Д. В. – аспірант Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Маркова О. О. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук.  
Мельник І. В. – начальник відділу Харківського апеляційного 
адміністративного суду.  
Мельник К. Ю. – завідувач кафедри трудового та господарського 
права факультету № 2 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.  
Мельник Л. В. – завідувач кафедри фінансів та економіки 
природокористування Рівненського національного університету водного 
господарства та природокористування, кандидат економічних наук, 
професор.  
Мельник П. В. – викладач кафедри іноземних мов Одеського 
державного університету внутрішніх справ.  
Михайлова Ю. О. – провідний науковий співробітник науково-
дослідницької лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник.  
Моїсеєнко О. С. – завідувач відділу комісійних експертиз ОКЗ 
«Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи», кандидат медичних 
наук, старший викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської філії 
Харківського національного університету внутрішніх справ.  
Науменко К. С. – заступник директора Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ – начальник відділу 
навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук.  
Нежевело В. В. – асистент кафедри приватного та соціального права 
юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.  
Панасюк О.В. – завідувач кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент.  
Панкратова В. О. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук.  
Пасько О. В. − доцент кафедри економічного контролю та аудиту 
Сумського національного аграрного університету, кандидат економічних 
наук, доцент.  
Пішун С. Г. – доцент кафедри педагогіки і психології початкової 
освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент.  
Плотнікова М. В. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та 
фінансового права Навчально-наукового інституту права Сумського 
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державного університету, кандидат юридичних наук.  
Поляруш С. І. – доцент кафедри державно-правових дисциплін та 
адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, кандидат історичних наук, 
доцент.  
Попова С. М. – професор кафедри загальноправових дисциплін 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук, кандидат економічних наук, доцент.  
Прібиткова Н. О. – науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  
Пташник-Середюк О. І. – доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін факультету № 3 Національної академії внутрішніх справ, 
кандидат соціологічних наук (м. Івано-Франківськ).  
Пшенична Л. В. – перший проректор Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка, професор кафедри 
менеджменту освіти та професійної підготовки ННІ педагогіки і 
психології, кандидат наук з державного управління.  
Садикова Я. М. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент.  
Самойлова Ю. І. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Сайтз О. – віце-президент та директор програм громадської 
організації «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи» 
(США). 
Сапич В. І. – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат економічних наук, доцент.  
Сапич Н. М. − доцент кафедри економіки Сумського національного 
аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент.  
Сергієнко А. В. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Сергієнко Т. М. – старший викладач кафедри іноземних мов та 
військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного.  
Сінянська А. О. – аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін і 
фінансового права Навчально-наукового інституту права Сумського 
державного університету.  
Сінянський К. П. – аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін і 
фінансового права Навчально-наукового інституту права Сумського 
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державного університету.  
Сліпченко С. О. – професор кафедри охорони інтелектуальної 
власності, цивільно-правових дисциплін факультету № 4 Харківського 
національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
професор.  
Соловйова Л. М. – старший викладач кафедри юридичних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Старинський М. В. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
та фінансового права Навчально-наукового інституту права Сумського 
державного університету, доктор юридичних наук, доцент.  
Сюркало Б. І. − доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат економічних наук, доцент.  
Теслик Н. М. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат психологічних наук.  
Томас Ж. Ю. – помічник депутата Європейського парламенту 
(Брюссель, Бельгія).  
Тулейко Е. В. − научный сотрудник отдела правовых исследований 
и экспертизы Центра исследований государственного управления Научно-
исследовательского института теории и практики государственного 
управления, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
магистр управления.  
Федосова О. В. – головний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник.  
Федчун А. М. – студент 5 курсу юридичного факультету 
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